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E l " m a l s e c c o "  e s  una e n fe r m e d a d  f r e c u e n te  en lo s  c i t r ic o s  
de la  C u e n c a  d e l M é d i t e r r a n é e ,  c a u s a d a  p o r  e l ho ng o  D e u te r o m ic e t o  P h o  
m a  t r a c h e ip h i la  ( P é t r i )  K a n c . e t G h ic k . , q u e  fu é  d e s c u b ie r to  a f in e s  d e l 
s ig lo  p a s a d o  y s e  h a  id o  e x te n d ie n d o  d e l e s te  a l o e s te  d e  la  C u e n c a .
S e  c a r a c t e r i z a  p o r  una t r a q u e o m ic o s is  q u e  a fe c ta  e s p e c i^  
m e n te  e l  l im o n e r o  ( C i t r u s  l im o n  B u r m . ) ,  o r ig in a n d o  p é r d id a s  s e n s ib le s  
en e l r e n d im ie n t o  d e  e s te  c u lt iv o .
E n  I t a l i a ,  segùn  S A L E R N O  _et ( 1 .9 7 6 )  y C U T U L l  y S A ­
L E R N O  ( 1. 976) ,  e l  " m a l s e c c o "  e n  e l p a s a d o  e r a  c o n tr o la d o  e n  c ie r t o  —  
m odo co n  in s p e c c io n e s  p e r iô d ic a s  y p o d a s . T a ie s  i n t e r v e n c io n e s  d e  po  
d a -q u e  a u n q u e  en m e n o r  c u a n t ia  se  v ie n e n  to d a v îa  r e a l iz a n d o - jU n id o  a l -  
hecho  d e  q u e  lo s  a g r ic u l t u r e s ,c o n  o b je to  d e  r e d u c i r  l a  g r a v e d a d  d e  la  en  
fe r m e d a d  l im ita b a n  e l v ig o r  de  la  p la n ta  r e d u c ie n d o  e l ab o n ad o  e s p e c ia l -  
m e n te  d e  t ip o  n i t r o g e n a d o ,y  a su r e c r u d e c im ie n to  r e la c io n a d o  a fe n o m e -  
nos m e te o r o lo g ic o s  a d v e r s e s  (e s p e c ia lm e n te  g r a n iz o ) ,h a n  o c a s io n a d o  en  
lo s  û l t im o s  a n o s  g r a n d e s  d a n o s  en  la  p ro d u c c io n  co n  g r a n d e s  r e p e r c u -  
s io n e s  d e  t ip o  e c o n ô m ic o . T a ie s  d a n o s  b a n  s id o  c a lc u la d o s  en  u n a  r e -  
d u c c iô n  m e d ia  d e  p ro d u c c io n  d e  2 0 0  q / H a ,  c u a n d o  en  z o n a s  no  a fe c ta d a s  
se pu ed e  l le g a r  a u n a  p ro d u c c io n  de 6 0 0 - 8 0 0  q / H a .  S e  c a lc u la  q u e  e l
" m a l s e c c o "  o r ig in a  un a  r e d u c c iô n  a n u a l d e  la  p r o d u c c io n  v a lo r a d a  ÿ p r o -  
x im a d a m e n te  en  10  0 0 0  m U lo n e s  de p e s e ta s
S e g u n  d a te s  d e  R U G G IE R I ( 1 .9 5 3  e ) en  S i c i l i a ,  en  e l  p e r io  
do 1 . 9 1 8 -  1 . 9 5 3 ,  se  c a lc u la n  1 2 .0 0 0  H a .  d e  l im o n e r o s  d e s t r u id o s  o - -
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g r a v e m e n te  a fe c ta d o s .
C a b e  c i t a r  a s im is m o  lo s  d a n o s  p ro d u c id o s  p o r  la  e n f e r m e ­
d a d  en  T u r q u i a ,  y  en  la  U . R . S . S .  en lo s  a g r io s  d e l l i t o r a l  d e  G e o r g ia ,  
en e l M a r  N e g r o .
E n  la  a c tu a l id a d ,  E s p a n a  y M a r r u e c o s  son lo s  do s  u n ic e s  
p a is e s  d e  l a  C u e n c a  M e d i t e r r a n e a  en  lo s  que no p a re c e  e x i s t i r  e l " m a l  
s e c c o " ,  a u n q u e  L A B O R D A  y S A N C H E Z  (1 .9 7 3 )  a p o r ta n  d a to s  s o b r e  su  
p o s ib le  p r e s e n c ia  en  la  r e g io n  d e  la  P la n a ,  (C a s te l lo n ,  E s p a n a ) .  En  
todo c a s o ,  e s  o b v io  q u e  d e b e  m a n te n e rs e  una e s tr e c h a  v ig i la n c ia  p a ra  
d e te c ta r  c u a lq u ie r  s m to m a  de la  e n fe r m e d a d .
A s i  p u e s ,  d a d o  e l a v a n c e  de la  e n fe r m e d a d  en  lo s  d is t in —  
to s  p a is e s  m e d it e r r a n e o s  y a n te  la  p o s ib il id a d  de su e x te n s io n  en  E s p a -  
f ia ,s e  p r o y e c to  la  r e a l i z a c io n  de e s te  t r a b a jo  c o n c e rn ie n te  a un e s tu d io  
p ro f undo d e l " p ia l  s e c c o "  y su c o n t r o l ,  lo  que fu é  p o s ib le  p o r  la s  r e l a —  
c lo n e s  e x is te n te s  e n t r e  la  S e c c io n  de F i to p a to lo g ia  y P r o te c c io n  V e g e ­
ta l  d e l In s t i t u te  d e  E d a fo lo g ia  y B io lo g ia  V e g e ta l y e l " Is t i t u to  d i P a to lo -  
g ia  V é g é ta le "  d e  B a r i  ( I t a l i a ) .
E l  c o n te n id o  d e  e s te  t r a b a jo  se  p u ed e  c o n s id e r a r  d iv id id o  
en t r è s  p a r te s :
1 . -  E s ta d o  a c tu a l d e  lo s  e s tu d io s  s o b re  e l " m a l  s e c c o "  de  
lo s  a g r io s .
2 . -  E s tu d io  de d o s  n u e v o s  fu n g ic id a s  s i s t é m i c o s : T r i f o r i -  
na y T h i o c u r .
_ 4 -
3 . -  E n s a y o s  s o b re  la  e v e n tu a l a p a r ic io n  d e  fe n ô m e n o s  de  
to le r a n c ia  a l  B e n o m y l en  c e p a s  de P .  t r a c h e ip h i la  .
L a  p r i^ ! ^ r a  p a r t e ,  e s ta  in te g ra d a  p o r  un a  r e v is io n  d e  lo s  
t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  so ^ ire  la  e n fe r m e d a d , c la s if ic a d o s  en  u n a  s e r ie d e
a p a r ta d o s  en  o rd e n  a  l a \ ia t u r a le z a  d e  su  e s tu d io .
\
E n  la  se g u n d a  p a r t e ,  se  re c o g e n  u n a  s e r ie  de  e n s a y o s  " in  
v i t r o "  y en  c a m a r a  c l i m a t i c a , e n c a m in a d o s  a d e t e r m in a r  la  e f ic a c ia  de  
la  T r i f o r i n a  y T h io c u r  en  e l c o n t r o l  de  la  e n fe r m e d a d . P a r a  c o n s e g u ir  
u n a  m a y o r  p r e c is io n  en  lo s  r e s u l ta d o s ,  e s to s  h an  s id o  c o m p a ra d o s  con  
lo s  de o t r o  fu n g ic id a  s is t é m ic o ,  e l  B e n o m y l,  d e  a c t iv id a d  c o n o c id a .
L a  t e r c e r a  p a r te  d e l t r a b a jo  e s ta  o r ie n ta d a  a  e v id e n c ia r  -  
e l e fe c to  d e  s u c e s iv o s  t r a ta m ie n to s  co n  B e n o m y l en  c a m p o , s o b re  la  -  
s e n s ib il id a d  de d i fe r e n t e s  p o b la c io n e s  d e l p a to g e n o .
E S T A D O  A C T U A L  D E  L O S  C O N O C I M I E N T O S  
S O B R E  E L  " M A L  S E C C O "  D E  L O S  A G R I O S
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L o s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  s o b re  la  e n fe r m e d a d , se  e n g lo b a n  
en lo s  s ig u ie n te s  a p a r ta d o s :
1 . 1 .  H is t o r ia  y d is t r ib u c io n
1 . 2 .  E t io lo g ia
1 . 3 .  S in to m a to lo g ia
1 . 4 .  P ro c e s o s  d e  in fe c c io n
1 . 5 .  F u e n te s  y v e lo c id a d  d e  c o n ta m in a c io n
1 . 6 .  A c c io n  d e l bongo y r e a c c io n  d e l h u e s p e d
1 . 7 .  E c o lo g ia
1 . 8 .  T e r a p e u t ic a
1 . 9 .  T o le r a n c ia
1 . 1 .  H is t o r ia  y d is t r ib u c io n
L a  e n fe r m e d a d  p a re c e  in ic ia r s e  en la s  is la s  g r ie g a s  d e l  
M a r  E g e o ,  p a r t ic u la r  m e n te  en  Q u io s  y P a r o s ,  p o r  lo  q u e  se  la  d e n o rn i 
nab a  .’’e n fe r m e d a d  d e  P a r o s "
H a c ia  1 . 9 l 6 ,  se  o b s e r v a  en  S i c i l i a ,  en la s  c e r c a n ia s  de  
M e s in a ,  d e  d o n d e  se  p ro p a g é  a C a t a n ia ,  S ir a c u s a  y P a le r m o .  E n  C a la  
b r ia  se  c r e e  qu e  a p a r e c e  en  1 .9 2 0 .
S A R E J A N N l (1 .9 3 9 )  la  s e n a la  en  C r e t a ,  E u b e a  y T e s a lia
S e g u n  P E T R I  ( 1 .9 4 0 ) ,d e  Q u io s  y P a r o s  la  e n fe r m e d a d  p a -  
sô a l P e lo p o n e s o . A s im is m o ,  h a  s id o  o b s e r v a d a  en P a le s t in e ,  C h ip r e
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y T u r q u îa ,  G A S S N E R  ( 1 . 9 4 0 ) ,  y d e  ig u a l m o d o  en  S i r i a ,  R iv e r a  l ig u r a  
y C o s ta  A z u l f r a n c e s a .
R U G G IE R I ( 1 .9 4 7 )  la  d e s c r ib e  en  e l L a c io  en F o n d i ( I t a l ia )
B A L D A C C I y G A R O F A L O  ( 1 .9 4 9 )  s e n a la n  la  e x is te n c ia  de  
" m a l s e c c o "  en  m a n d a r in e s  de 25  an o s  d e  ed a d  en C o n c a  d 'O r o ,  c e r c a  
de P a le r m o  ( S i c i l i a ) .
E n  e l p é r io d e  1 . 9 5 2 - 1 . 9 5 3 ,  C R O S S A -R A Y N A U D  ( 1 .9 6 0  b) 
la  id e n t i f ic a  en  A r g e l ia  y T u n e z .
G R A N IT 1 (1.962) la  id e n t i f ic a  en  P u g l ia ,  en  l im o n e r o s  d e -  
M a s s a f r a  y en  l im o n e r o s  y n a ra n jo s  a m a r g o s  c e r c a  d e  C h ia to n a  ( I t a l ia )
G O R L E N K O  ( 1 . 9 6 3 ) ,  l a  d e s c r ib e  en e l  C a u c a s e . T R A M I E R  
y M E R C IE R  ( 1 .9 6 3 )  en  M e n to n  ( F r a n c ia ) .  E s te  m is m o  a n o , F O D D A l y 
M A R R A S  ( 1. 963) d e s c r ib e n  la  r a z a  no  c r o m ô g e n a  en  l im o n e r o s  d e  C e r -  
d e n a .
K N O R R  y V A U G H N  ( 1 .9 6 4 )  la  c ita n  en  d o s  lo c a lid a d e s  s i —  
r i a s ,  s i b ie n  la  c o n s id e r a n  d e  e s c a s o  in t e r é s .
K N O R R  ( 1. 965) ,  d e s c r ib e  e l  " m a l s e c c o "  p o r  p r im e r a  v e z  
en c i t r ic o s  de F l o r i d a ,  ( e r r a t a ) .
D E  C IC C O  y L U I S I  (1. 976) o b s e r v a n  la  p r e s e n c ia  d e  la  e n ­
fe r m e d a d  en  B a s i l ic a t a  ( I t a l ia )









1 . 2 . 1 .  E l  h o n g o . -  L a  e n fe r m e d a d  h a  r e c ib id o  d i -  
v e r s a s  d e n o m in a c io n e s ,  e n tr e  e l la s :  " d e s e c a m ie n to  in fe c c io s o " ,  "g o m o  
s is  s e c a "  y  " m a r c h i ta m ie n to  in fe c c io s o " ,  que hoy e s ta n  en d e s u s o ,a d o £  
tâ n d o s e  la  d e  " m a l  s e c c o "  d e b id a  a L .  S  A V A S T  A N O , s a lv o  en  T u r q u ia ,  
donde s e  d e n o m in a  " k u r u t a n " .
E n  I t a l i a  s e  c o n s id é r é  a l p r in c ip io  c o m o  un d e s e q u il ib r io  
de lo s  a g r io s  y o t r o s  f r u t a le s  c a u s a d o  p o r  la  b a c te r ia  P h y to m o n a s  s v -  
r in q a e  V a n  H a l l ,  S  A V A S T  A N O  ( 1 .9 2 1  y  1 . 9 2 3 ) ,  a g e n te  d e l " b la s t"  —  
co n  que e l  " m a l  s e c c o "  h a b ia  s id o  c o n fu n d id o . P E T R I  ( 1 .9 2 6  a b , 1 ,9 2 7  
b , 1 .9 2 9  a ) c o n s id é r a  a l C o l le to t r ic u m  g lo e o s p o ro id e s  P e n z ig  c o m o  —  
a g e n te  d e  la  e n fe r m e d a d .
P E T R I  ( 1 .9 2 9 b )  in d ic a  qu e  e l " m a l s e c c o "  t îp ic o  se  m a n i -  
f ie s ta  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en l im o n e r o s ,  m ie n t r a s  la  " a n t r a c n o s is "  —  
a p a r e c e  en  c a s i  to d a s  la s  e s p e c ie s  de c i t r i c o s ,  d e s c r ib ie n d o  un hongo  
c o m o  a g e n te  c a u s a l d e l " m a l  s e c c o " , P E T R I  (1 .9 2 9  b) y lo  c o n s id é r a  un 
g é n e ro  y e s p e c ie  n u e v a ,  qu e  d e n o m in a  D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la . E s ta  
h ip o te s is  h a  s id o  c o n f i r m a d a  p o r  P E T R I  ( 1 .9 3 0  c  e  f )  y  o t r o s  a u to r e s ,  
S A V A S T A N O  y  F A W C E T  ( 1 .9 3 0 ) ,  C A R R A N T  E  y R U G G IE R I ,  ( 1 .9 4 7 )  
E n t r e  la s  p o lé m ic a s  que p r o m o v io  la  p r o p o s ic io n  d e  e s te  
a g e n te  c a b e  c i t a r ,  la  h ip o te s is  que c o n s id e r a b a  a l " m a l s e c c o "  un a  n a -  
t u r a le z a  v i r a l j  G A S S N E R  ( 1 . 9 4 0 ) ,  a t r ib u y o  la  e n fe r m e d a d  a l P h o m a  
l im o n is  s ie n d o  r e fu ta d o  p o r  P E T R I  ( 1 .9 4 0 ) ;  P A S IN E T T I  ( 1 .9 5 2 )  e x -
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c lu y e  la  e x is te n c ia  de  un a g e n te  p a to g e n o , a t r ib u y e n d o  la  e n fe r m e d a d  a  
una ih s u f ic ie n c ia  d e  fu n c io n a m ie n to  d e l a p a r a to  c i r c u l a t o r i o , n ie g a  in ­
c lu s e  la  e x is te n c ia  d e l D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  y c o n s id é r a  e l C o l le  
to t r ic u m  g lo e o s p o ro id e s  s in o n im o  d e  P h o m a  l im o n is .  t e o r ia  n e g a d a  
p o r  G O ID A N IC H  y R U G G IE R I  ( 1 .9 5 3 ) .
D e  ig u a l m o d o , la  c r e a c iô n  d e l n u e v o  g é n e r o  y e s p e c ie  -  
o r ig in a r o n  v a r ia s  d is c u s io n e s ,  d e s ta c a n d o  la  qu e  m o t iv ô  la  c r e a c iô n  -  
d e l n u e v o  g é n e r o  B la s to p h o m a  p o r  H .  K L E B A H N ,  P E T R I  ( 1 .9 3 4  b ) .
C lF E R R l  ( 1 .9 4 6 )  se M a la  que la  d e s c r ip c iô n  d e l g é n e r o  D e ­
u te ro p h o m a  c o in c id e  c o n  la  d e l g é n e ro  B a k e ro p h o m a  D ie d ic k e  y p ro p o  
ne la  c o m b in a c iô n  B a k e ro p h o m a  t r a c h e ip h i la  P é t r i .
G O ID A N IC H  Y  R U G G IE R I  ( 1 .9 4 7  b ) c o n f i r m a r o n  la  id e a  de  
P é t r i ,  d is t in g u ie n d o  en  la  P h o m a c e a s  d o s  f a m i l i e s :  P h o m a c e a s  y D e u -  
t e r o p h o m a c e a s . p ro p o n ie n d o  la  c r e a c iô n  de d o s  s u b fa m i l ie s  P e v r o n e l ia -  
c e a s  y S c le r o p h o m a c e a s . a s î  c o m o  de un n u e v o  g é n e r o  D e u te r o p h o m in a  
p r ô x im o  a l g é n e r o  P e v r o n e l la e a . M a s  t a r d e , in te n ta r o n  a p r o x im a r  
D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  a D o t h io r e l la  u lm i  . p ro p o n ie n d o  la  c o m b in a  
c iô n  D e u te r o p h o m a  u lm i  .
T r a s  e s ta s  a c e p c io n e s , q u ed a  y a  p r a c t ic a m e n te  e s ta b le c i  
do e l D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  c o m o  c a u s a n te  d e l " m a l  s e c c o " .
P o s t e r io r  m e n te  h a y  que s e n a la r  lo s  e s tu d io s  d e  C IC C A —  
R O N E  y  R U S S O  ( 1 .9 6 9 )  s o b r e  s is te m a t ic a  y  m o r f o lo g ia .  A s im is m o ,  
C IC C A R O N E  ( 1 .9 7 1 )  r e a l i z e  un a  d e s c r ip c iô n  d e l ho n g o  y ju s t i f ic a  e l
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c a m b io  d e  D e u te r o p h o m a  a P h o m a  . P U N IT  H A L IN G  A N  e t H O L L d  
D A Y  ( 1 .9 7 3 )  h a c e n  una d e s c r ip c io n  d e l b o n g o .
O tr o s  a g e n te s  p a to g e n o s  que p ro d u c e n  en  lo s  a g r io s  a l t e r a -  
c io n e s  s im i la r e s  son: V e r t i c i l l i u m  a lb o - a t ru m  R e in k e  y B e r t h ,  que  
seg u n  R U G G IE R I  (1 9 4 6  a) pu ed e  o r ig in a r  t r a q u e o m ic o s is . C H A P O T
( 1. 963) c i t a  la  b a c t e r ia  P h v to m o n a s  s v r in g a e  V a n  H a l l  a g e n te  d e  la  
" b a c t e r io s is ” y e l  C o I Ie to t r ic u m  g lo e o s o o ro id e s  c a u s a n te  de la  a n -  
t r a c n o s is .  E s ta s  d o s  e n f e r m e d a d e s  s e  p re s e n ta n  fr e c u e n te m e n te  - -  
a s o c ia d a s  a l " m a l s e c c o "  en  c a s i  to d o s  lo s  p a rs e s  en qu e  e s te  ha s i -  
do c i t a d o ,  a s i lo  in d ic a n  B A L D A C C I y G A R O F A L O  ( 1 .9 5 0 )  en I t a l i a ,  
R E IC H E R T  y C H O R IN  ( 1 .9 5 6 )  en  I s r a e l ,  e t c .  . E n  T u r q u ie ,  C H A P O T
( 1. 963) s e h a la  en  l im o n e r o s  D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  a s o c ia d o  con  
b a c t e r io s is ,  e s p e c ia lm e n te  en  la  r e g io n  d e l D a la m a n .
E n  U . R . S . S .  , S C H U M A K O V A  y G R U B E  ( 1 . 9 5 7 ) ,  o b s e r -  
va n  E p ic o c u m  g r a n u la tu m  P e n z ig  en  p la n ta c io n e s  c o n  " m a l s e c c o " .
1 . 2 . 2 .  L in e a s  v r a z a s  . — P E T R I  ( 1 . 9 3 0 b  ,1 .9 3 0  e) 
fu é  e l p r im e r o  que m a n tu v o  la  id e a  de la  e x is te n c ia  en  la  n a tu r a le z a  
d e do s  r a z a s  d e  P .  t r a c h e ip h i la . B A L D A C C I ( 1 .9 5 0 )  in d ic a  la s  d o s  
r a z a s  c o n  la s  s ig la s  " D P R "  (c o lo n ie s  c o n  m ic e l io  d e m a c ia c e o ,  que  
p ro d u c e n  p ic n id io s  y p ig m e n te  r o j o ) , y " D P "  (c o lo n ie s  co n  m ic e l io  d ^  
m a c ia c e o ,  que p ro d u c e n  p ic n id io s  p e ro  no p ig m e n to  r o j o ) .  E x is t e  
o t r a  r a z a  " R "  (c o lo n ia s  s in  m ic e l io  d e m a c ia c e o  n i p ic n id io s  y m u y
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p ig m e n ta d a s  en r o jo )  que s e  o b tie n e  en c u l t iv e  p o r  s e p a r a c io n  d e  se c  
t ô r e s .
S e  h a  o b s e rv a d o  qu e  la  r a z a  " D P R "  e s ta ' p ré s e n te  en  
to d a s  la s  z o n a s  donde ha s id o  id e n t if ic a d a  la  e n fe r m e d a d . L a  r a z a  
" D P "  p ré s e n ta  m e n e r  g ra d o  d e  p a to g e n ic id a d , P E T R I  (1 9 3 0  e) y S C îU  
V A N I  ( 1 .9 5 4 ) .
L a  r a z a  c r o m o g e n a  " D P R " ,  p ro d u c e  u n a  c o lo r a c iô n  -  
r o s a  o r o ja  en  e l le n o  in fe c ta d o .
P é t r i  im i t io  la  id e a  d e  que e l p ig m e n to  o c a s io n a b a  -  
u n a  a c c iô n  to x ic a  s o b re  la s  c é lu la s  c a m b ia le s .  Q U IL IC O  e t a l . ( 1 .9 5 2 )  
r e a l i z a r o n  e s tu d io s  s o b re  e l  p ig m e n to  y lo s  p ro d u c to s  m e ta b o lic o s  d e l 
m ic e l io .  B U G IA N I ,  e t a l . ( 1 .9 5 9 )  c o n s id e r a n  qu e  la  c o lo r a c iô n  de
la  m a d e r a  in fe c ta d a  p a re c e  s e r  e l r e s u lta d o  d e  u n a  m a t e r ia  g o m o s a  y 
que e l p ig m e n to  r o jo  que a p a r e c e  " in  v i t r o " ,  no  se  o b s e r v a  " in  v iv o "  
c u an d o  e l m ic e l io  p e rm a n e c e  h ia l in o .
R e s p e c to  a  la  d is t r ib u c iô n  d e  la s  r a z a s ,  en  G r e c ia  —
e x is te n  " D P R "  y " D P " ,  P E T R I  ( 1 .9 3 0  e ) y S A R E J A N N l ( 1 .9 3 5 ) .  E n
S i c i l i a  se  co n o c e  s o la m e n te  la  c r o m o g e n a . S A L E R N O  y P E R R O T A
(1 .9 6 6 )  e s tu d ia r o tX lo s  c a r a c t è r e s  de c u lt iv e  y p a to g é n ic o s  de p o b la c io
n é s  s ic i l ia n a s  d e l h o n g o , o b s e rv a n d o  qu e  s i b ie n  to d a s  la s  c e p a s  p r o -  
. \  . . .
d u c ia n  p ig m e n to  r o jo  >»i f lu id i f ic a b a n  la  g e la t in a  a  p e p to n a ,-d e  lo  qu e  
se d e d u c e  qu e  p e r te n e c ia n  a  l a  r a z a  " D P R " -   ^ l a  m e d id a  de lo s  c o n i—  
d io s  y f ia lo c o n id io s  e r a n  m u y  c e rc a n o s  a  lo s  d e  la  r a z a  " D P " .  E n
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c u a n to  a la  p a to g e n ic id a d  d e  la s  c e p a s , o b s e r v a ro n  que e x is t ia  una  
m a y o r  v i r u le n c ia  e n  la s  c e p a s  co n  f ia lo c o n id io s  m a s  a la r g a d o s .
F O D D A l  y M A R R A S  ( 1 .9 6 3 )  o b s e r v a ro n  p o r  p r im e ­
r a  v e z  en l im o n e r o s  d e  C e r d e n a  la  e n f e r m e d a d  p ro d u c id a  p o r  la  r a ­
z a  no c r o m o g e n a , se M a la n d o  que lo s  c o n id io s  se  d i fe r e n c ia b a n  de lo s  
d e  la  r a z a  s ic i l ia n a  en  que p re s e n ta b a n  u n a  lo n g itu d  de h a s ta  4  m io r a s .
E n  I s r a e l , p a re c e  qu e  c o n c u r r e n  a m b a s  r a z a s
1 . 3 .  S in to m a to lo q ia
C o m o  s u e le  o c u r r i r  en  to d a s  la s  t r a q u e o m ic o s is ,  lo s  
s in to m a s  e x te r n o s  p ro d u c id o s  p o r  e l  " m a l s e c c o " ,  no  a p a r e c e n  h a s ta  
que e s  in v a d id o  e l  s is te m a  v a s c u la r  d e  f o r m a  m a s  o m e n o s  a b o n d a n te ,  
lo  que l le v a  c o n s ig o  u n a  t r a s c u r s o  d e  t ie m p o  m a s  o m e n o s  l a r g o .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  la  m a y o r  o m e n o r  r a p id e z  d e  a p a r ic io n  d e  lo s  s in to m a s  
s o b re  la s  p a r t e s  d is ta le s  d e l a r b o l d e p e n d e  d e l e m p la z a m ie n to  d e  la  
in fe c c io n ,  G O ID A N IC H  (1 .9 4 9 ) .  N o  o b s ta n te ,  c a b e  s e M a la r  qu e  lo s  
s m to m a s  e x te r n o s  d e  e s ta  e n fe r m e d a d  no  son e s p e c if ic o s  d e  l a  m is m a ,  
y a  que son c o m u n e s  a  o t r a s  a l t e r a c io n e s  de d iv e r s e s  o r îg e n e s  p ro d u ­
c id o s  p o r  un a  in a d e c u a d a  n u t r ic io n  de lo s  f r o n d e s ;  g o m o s is  de  P h v to p h  
t h o r a . d iv e r s a s  p o d r e d u m b r e s ,  d e s c o r te z a m ie n to s  v a r ia d o s  y  a n t r a c -  
n o s is ,  s in  c o n ta r  la s  m a n ife s ta c io n e s  d e b id a s  a h e la d a s ,  v ie n t o s ,e t c .
D e  ig u a l f o r m a ,  la s  s in to m a to lo g ia  d e  la  " f u s ia r o s is " ,  
p ro d u c id a  p o r  F u s a r iu m  la t e r in iu m  N e e s ,  d e te c ta d a  y  e s tu d ia d a  en
tF o t. 1 P lan tas  de lo tn o n e ro  " M o n a c h e llo "  con s m to m a s  de 
"m a l s e c c o " .
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Ita lia  por SALEJtNO 61.959) sobre naranjo amargo y lim onero  in je rta - 
do en naranjo amàrgo y poste rio r mente en Espana por G1 MENEZ 
(traba jo  pendiente de publicacion) en naranjos de Castellon de la 
Plana , puede ser confundida con la del "m al secco" .
Acerca del estudio sintomatologico de la enfermedad , 
figu ran  traba jos de PETRI ( l .  927 b) que no hace d istinc ion  entre 
los sintom as de bacte rios is  y antracnosis , FAWCETT ( 1.936) , CA 
se lla  (1 .935) y CARR ANTE (1 .938 ).
En el "m a l secco" , las hojas de las pequenas ramas 
que form an la copa del arbol , o las de una rama p rinc ipa l se m a r- 
chitan , decoloran y de sec an . La parte afectada alcanza rarameti_ 
te la  to ta lidad de los frondes y frecuentemente solo afecta a una par^ 
te del a rbo l 4, Las ram itas  que derivan de la ram a se desecan , las 
hojas muertas quedan fijadas al arbol o caen , segun las condiccio 
nes c lir iia tica s  (humedad y viento) y la rapidez de propagacion de la 
enfermedad . El desecamiento sigue hacia el tronco del arbol ex- 
tendiendose a su vez hacia las ramas que no han sido todabia a)can_ 
zadas • . Las ram as pueden m ostrar bandas mas o menos anchas de 
co lo r castano . A s im ism o , bajo }a ep iderm is se forman caractères 
ticos cuerpos fru c tifè re s  denominados"picnidios " -  deter minando m ^
sas grisaceas -  que luego explotan. (Fot. 2 y 3 ).
Los "p icn id ios" -tienen fo rm a de globosa a le n ticu la r
n '
Fot. 2 Rama de naranjo amargo mostrando picnidios que 
afloran sobre la  superfic ie  de la  epiderm is al la^ 
ce ra r con su cuello la corteza.
Fot. 3 . -  P icnidio de P. tracheiph ila  aislado de una rama 
infectada de lim onero .
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son negros , m idietido de 100 -  180 u de d iam etro ; su pared esta 
constituida de d iversas celulas : al externo de celulas esclerotizadas 
y densamente pigmentadas, y al in terne de celulas pseudoparenqui m ^  
ticas , con pared su til e h ia lina . Las células "conidiogenas" son eii^ 
terob lasticas , fia lid ica s  , h ia linas , s im ples , am puliform es , d is -  
puestas alineadas revis tiendo compléta mente la cavidad interna del pic 
nidio . Los "picnoconidios " se producen por un proceso s im ile  a una 
gemacion , y son h ia linos , un ice lu lares , rectos o curvados , con 
extremes redondeados , midiendo de 2 -  3 x 1 u (PUNITHALINGAM 
y HOLLIDAY , 1.973).
Los picnoconidios son expulsados a traves de un ostio lo  
situado en la extrem idad del cuello del p icn id io  , agrupados eri ma- 
sas c irrosas  , pudiendo ser transportados desde a lii mediante el agua 
de luvia o por insectes , Mas sencillo  es todabia el transporte  a tie 
m ofilo de p icnidios enteros que se libe ran  de otono en adelante por 
deshorganizacion y ro tu ra  de los te jidos cortica les de las ra ­
mitas desecadas .
GRANrn ( 1.963) c ita  la presencia de p icnid ios sobre 6r_ 
ganos fo lia res  , observandoles sobre las estipulas de hojas de 
plantones de naranjo amargo inoculados en camara c lim a tica .
En los cases graves de "m al secco" , el arbol muere en 
el peridodo de une o dos ahos.
Sj  (■ i l < io' . i . i  I . i iKj 'Mu i . i l  l in u t f  o  I II l i i s i ' l  ) . i  I '  ll 1 1 '
\ I I ' tc i l l- U'l. i I ,1111,1 . i i i v ' . i  I \ l  I I m i l  l.t ' l  i l l  " I  1,1'1.1 , sf? i j l i ' i  i \ ' . :  I |i
I PI ' I . i l I 111 I il t '  111 la  111 ai l i  I a i i i ia  i o l o r a i i ' > i i  ■ -a ln io i i  o  i o j o  / a i i a l n a i a  
niu\- I a I ai 11'I f .'-1 i l a . I Dll ' i i j i  I , i i la  | io i  S A \ A S i A \ 0  v !•'A \ \ T  ]■; I ' I  ( 1 . U) )
I OHIO iHia t III I l ia  i i i ' l i i  ai io n  i lo  la  | i i so i i (  ia  l io l  | m 1o (j i i i o . ( F o t .  i ) .
WIU j (  i l l ’.Rl ( I . l ( i )  , i lo s i  l i l i o  I a c ' l i f c j  in o d a d  y su c f i i i o
so l I I  o o] ( I I ( i i n i r n l o  d o  lo <  l i l i i r o s  s i r i l i a n o s  , r o n s i i l o r a n d o  l a  l u f i - i  
in 'dad  ilr- o i io i  m o  i j i . a \ c d a d .
J')j\ p r s a s  a l t o r a i  i n i i e s  jn  o d u r o n  c o lo i 'a c  i o i i c s  p a rc e  id  i< 
i n l a  i n a d i - r a  , HII  A N C O l d t f  , c i l a d o  j i o r  F A W C K IT  ( 1 . 9 3 6 ) , l a -
I III on i I d  s o h i  p  r i l i i c o s  a C r t a d o s  p o r  i a y o s  . En I t a l i a  , SA I I F 
\ 0  ( l . ' E i 9 )  o l i s o r v o  o n  l a  " f u s i a r i o s i  s "  c a u s a d a s  p o r  F u s a  i ivi in  1., -
t c r i t  i l l  m  \ i  s s  , m ia  i n l o r a r  io n  n a r a i i j a  de  la  m a d e r a  , a s i  m i s  m o
P i i r o n t j a d a  c n  E spaH a ) l o r  ( 'd M E X E Z  6 t r a l i a  j o  p e n d ie n te  de  p u b l i c a c i o n )  
D e  i g u a l  f o r m a  , C H A l ’O f  y  D E L U C C H l  ( 1 . 9 6 3 ) y  V A N D E K W E Y IA  
(1 . 9 6 3 ) s e n .d . i i i  h a l x u l a  i n i  out r a d o  en j o v i - n e s  ] i ) a n ta s  d e  n a i a i i i o  
a m a r g o  y r o i i c i r u s  t i  i f o l i a ta  a f e c la d p s  d e  " s a n d  b u r n "  , i l e r o  la  
c o l o i  a c iu n  l o n g i l  n d in a l  de  l a  m a d e r a  s e  p r e s e n t a b a  e s p e c i a l  m e n ­
te  I ' l l  f i n  is  l i n e a s  p a r a l e l a s  ( h a c e s  f i v r o  -  v a s e u l a r e s  ) , do  g i  an
s e in e j  I l l / a  e o n  l a s  p i e s e n t a d a s  on  e l  "  m a l  see c o " .
En e l  " m a l  s c n c o "  e s t a  c o l o r a c i o n  r o s a  o  r o j a  d o  l a  
111 id i I ; no ap  II I I  e b a s t  a una o s ta i lo  ba s t  a n te  a v a n / i d o  do  l a  e n f e i  -
n i l ‘dad  .
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D ic h a  c o lo ra c io n  , no o b s ta n te  , puede s e r  ob ten id a  ar_ 
t i f i c i a l m ente  de fo rm a  p r e c o z  , p o r  la  te c n ic a  de ORCHANSKAYA 
( 1 . 9 5 2  , 1 . 9 5 3  y 1 . 9 5 5 )  que p e r m ite  e v id e n c ia r  en e l len o  in fe c ta ­
do una c o lo ra c io n  ro s a c e a  o a m a r i l lo  a n a ra n ja d a  , a p lic a n d o  s o b re  
e l m is m o  una s o lu c iô n  a l 1 % de so sa  c a u s t ic a  (N a  OH) , o p o la -  
s ic a  (K  OH) , BAZZl y SCR1 VAN I ( 1 . 9 5 3 )  pasab an  s o b re  la  m e d e ra  
d e s c o rte z a d a  un t r o z o  d e  a lg od on im p re g n a d o  en a lc o h o l” , a c o n t i -  
nu ac io n  , una v e z  se co  , d e ja b a n  c a e r  u n as  go tas de a m o n ia c o  a l 
10 % , la  m a d e ra  no in fe c ta d a  se c o lo re a b a  de a m a r i l lo  v e rd o s o  y
la  a fe c ta d a  de n a ra n ja  . E s ta  c o lo ra c io n  a r t i f i c ia l  es  u t i l  p a ra  r e a -
l i z a r  un d ia g n o s tic o  ra p id e  de la  in fe c c io n .
FEDORINTCHIK ( 1.953 c ) sehala como diagnosis tem - 
prana la aparicion de una co loracion ro jo  zanahoria en los certes 
del leno infectado en union de sintomas externos , indicando que 
dicha coloracion se acentua mediante una soluciôn de sosa caûstica 
al 20 % . Este método seguido de la poda de las partes afecta_
das se aplicô en 1.952 en el area de Batum , siendo a efectos 
practices elim inada la  enfermedad.
PETRI ( 1.930) fué quien p rim e ro  sug iriô  que los me­
tabolites toxicos excretados por el hongo estaban im plicados en 
la patogénesis . SHUMAKOVA (1 .964) al estudiar las ca racte - 
r is tic a s  de aparic ion  de sitom as de "m a l secco" y  sus causas , senala
qye existe una extrecha conexiôn entre  intensidad de crecirn iento
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m ic e l i a l  co n  in ic io  de l i s i s ,  fo r m a c io n  d e  to x in a s  y v ia b i l id a d  d e l bon  
g o . A n a d e , q u e  co n  la  d e s in te g ra c io n  d e l m ic e l io  t ie n e  lu g a r  la  f o r ­
m a c io n  d e  s u b s ta n c ia s  to x ic a s  p a ra  la  p la n ta  P o r  o t r a  p a r t e ,  in d ic a  
que la  l i s i s  y p é r d id a  d e  v ia b il id a d  e r a n  m a x im a s  a p a r t i r  d e  lo s  23  9 
C . E n  m e d io s  n u t r ie n te s  p o b re s  e l m ic e l io  se  d e s in te g ra b a  c o m  p ie  
ta m e n te  E l  d e s a r r o l lo  d e l hongo a b a ja  te m p e r a t u r a  ( 7 - C )  s e  c a r a ç  
t e r iz a b a  p o r  un g r a n  c r e c irn ie n to  y lo n g e v id a d  d e l m ic e l i o ,  c o m o  r e ­
s u lta d o  d e  e l lo  no sp p ro d u c fa n  to x in a s  en  in v ie r n o  y lo s  s in to m a s  de  
la  e n fe r m e d a d  e r a n  m e n o s  p a te n te s  C o n  e l a u m e n to  de la  t e m p e r a ­
tu r a  e l  e fe c to  lox ic o  s o b re  la s  p la n ta s  l le g a b a  a m a n i f e s t a r s e , p e ro  a 
m u y  a l t a s  t e m p e r a tu r e s  (p o r  e n c im a  de 3 0 5 0 . )  e l d e s a r r o l lo  d e  la  en_ 
fe r m e d a d  e r a  in h ib id o .  S e  a c o n s e ja  t r a ta m ie n to  d e  c a lo r  p a r a  e l - -  
c o n tr o l  d e l " m a l s e c c o "  en  l im o n e r o s , c r e c id o s  en  in v e r n a d e r o .
G R A N IT I  (1  9 6 9 ) s e h a la  q u e  en  F i to p a to lo g ia  s e r ia  
im p o r ta n te  l le g a r  a  c o n o c e r  lo s  m e c a n is m o s  q u i m i c o s  a t r a v e s  d e  lo s  
c u a le s  lo s  p a to g e n o s  in fe c ta n  e in v a d e n  lo s  te j id o s  d e l h u e s p e d , a s i -  
c o m o  e l m o d o  en  q u e  la s  p la n ta s  r e à c c io n a n  a  la  in v a c iô n  d e  lo s  p a r ^  
s i t o s ,  lo  que e s  d e  c a p ita l  im p o r ta n c ia  en  e l  e s tu d io  d e  la  n a tu r a le z a  
y c o n t r o l  de la s  e n fe r  m e d a d e s  de la s  p la n ta s  E n  m u c h a s  e n fe r m e d a  
d e s  in fe c c io s a s  d e  e s ta s ,  se  ha o b s e rv a d o  q u e  la s  a c t iv id a d e s  q u im i -  
c a s  d e  lo s  p a to g e n o s  son e s e n c ia le s  en  la  p a to g é n e s is  C u a n d o  son 
c o n o c id o s  to d o s  lo s  m e c a n is m o s  b io q u îm ic o s  y  f is io lô g ic o s  im p lic a d o s  
en la  v i r u le n c ia  y r e s is t e n c ia ,  lo s  p a r â s i to s  p u e d e n  s e r  m e jo r  c o n t r o -
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la d o s  y la s  c o n d ic io n e s  d e  r e s is te n c ia  en la s  p la n ta s  p u ed en  s e r  a u -  
m e n ta d a s  o in d u c id a s .
S e g u n  E V O L A  e t a l . ( 1 . 9 7 3 ) ,  en  e s to s  u l t im e s  ah o s  
se h a  in d a g a d o  m u c h o  a c e r c a  de lo s  e n z im a s  p e c t in o l i t ic o s  y c e lu lo -  
s o l i t ic o s  d e  h o n g o s  y b a c te r ia s  f ito p a to g e n o s  en  r e la c io n  a l p o s ib le  
p a p e l qu e  e s to s  e n z im a s  d e s a r r o l la n  en lo s  p r o c e s o s  d e  p a to g é n e s is .  
E s  s a b id o  en  e f e c to ,  qu e  n u m é r o s o s  p a to g e n o s  so n  c a p a c e s  d e  d e g r a -  
d a r  p o r  v ia  e n z im a t ic a  la s  la m in i l la s  m é d ia s  y la s  p a re d e s  c e lu la r e s  
de lo s  te j id o s  v é g é ta le s , y  qu e  ta l  c a p a c id a d , e s ta  f r e c u e n te m e n te  r e -  
la c io n a d a  a su  p a to g e n ic id a d .
M u c h o  s m to m a s  m o s tra d o s  p o r  p la n ta s  a fe c ta d a s  p o r  
e n fe r  m e d a d e s  d e  s e c a s ,  so n  c o n s e c u e n c ia  d e  la  c o n tin u a  s e c r e c iô n  , 
p o r  p a r a s ito s  v a s c u la r e s ,  d e  e n z im a s  d e g r a d a d o re s  d e  la  p a re d  c e lu  
l a r  d e  lo s  e le m e n to s  d e l x i l e m a .  H a s ta  un c ie r t o  p u n to , se g u n  G R A  
N I T I  (1. 969) la s  a c t iv id a d e s  e n z im a t ic a s  d e  D .  t r a c h e ip h i la  c o n t r ib u -  
yen p r o b a b le m e n te  a  la  d is fu n c iô n  v a s c u la r  y  a la  e x p r e s iô n  d e  s m to ­
m a s  d e l " m a l s e c c o " .  E n z im a s  p e c t o l i t ic o s , c e lu lo l î t ic o s  y  ta l  v e z  
o t r o s  e n z im a s  d e g r a d a d o r e s  e x c re ta d o s  p o r  e l h o n g o , c u a n d o  in v a d e n  
e l s is te m a  v a s c u la r ,  p o r  a c c iô n  s o b re  la s  p a r e d e s  c e lu la r e s  d e l x i ­
le m a  p a r e n q u im â t ic o  c e lu la r ,  p u ed en  l ib e r a r  m a c r o m o lé c u la s  o pequ e  
nos p o l îm e r o s ,q u e  a su  v e z ,  ju n to  co n  o t r o s  m a t e r ia l e s  d e l h u é s p e d  o 
de o r ig e n  fu n g ic o  fo r m a n  f a c i lm e n t e  g e le s  o g o m a s . P a r e c e ,  s in  e m ­
b a r g o ,  que la s  o c lu s io n e s  g o m o s a s  de lo s  e le m e n to s  v a s c u la r e s  no —
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im p id e n  e l a v a n c e  d e l ho ng o  que lo s  in v a d e  y que p r o b a b le m e n te  u t iH  
z a  lo s  p ro d u c to s . s e c u n d a r io s  .de su  d e g r a d a c iô n ,  ya  que e l ho n g o  crje  
c e  r a p id a m e n te  s o b r e  la s  g o m a s  d e  p la n ta s .  C o m o  u s u a lm e n te  la s  
t i l o s is  no se  fo r m a n  en lo s  c i t r i c o s ,  e l  p a r a s i to  pu ed e  e x te n d e r s e  fa  
c i lm e n te  d e n tr o  d e  lo s  e le m e n to s  t r a q u e a le s ,  au nq ue  e s te n  o b tu ra d o s  
p o r  g o m a s , y a lc a n z a r  ta m b ié n  o rg a n o s  d is ta le s  de la s  p la n ta s  m e —  
d ia n te  f o r m a s  c o n id ia le s  l i b r e s ,  GOIDANICH e t a l .  (1.948) y BUGI­
ANI et aL. (1 .959). (fo t. 5 ) .
G O ID A N IC H  y R U G G IE R I  ( 1 .9 4 8  y 1 .9 5 3 )  su p o n en  qu e  
la  d e c o lo r a c io n  d e  la  m a d e r a  r o s a - s a lm d n  p o d r ia  d e b e r s e  a la  a c u m u  
la c io n  de e s ta s  s u b s ta n c ia s  g o m o s a s  en  e l  x i le m a  in fe c ta d o ,d o n d e  e l la s  
pu ed en  to m a r  p ig m e n to s  o r ig in a d o s  p o r  e l h u e s p e d . S in  e m b a r g o ,  
a lg u n o s  d e r iv a d o s  d e  lo s  p ig m e n to s  fu n g ic o s  p o d r ia n  s e r  f a c i lm e n t e  
a b s o rb id o s  p o r  la s  g o m a s , c o n tr ib u y e n d o  a s i  a  lo s  p e c u l ia r e s  s in to —  
m a s  in te r n o s  d e  la  e n fe r m e d a d .
A u n q u e  la  c a p a c id a d  d e l hongo p a r a  e x c r e t a r  f i t o t o x i -  
n a s  e s  b a s t a n te  l im i t a d a  en  m e d io s  a r t i f  ic ia le s ,  e l ju g o  o b te n id o  a  p a r  
t i r  d e  m a d e r a  de c i t r i c o s  in fe c ta d o s ,c o n t ie n e  m a t e r ia le s  f i t o to x ic o s  
que no e s ta n  p r é s e n te s  en la  m a d e r a  s a n a .  E s ta s  s u b s ta n c ia s  to x ic a s  
p a re c e n  s e r  f a c i lm e n t e  t r a s la d a d a s  d e s d e  lo s  te j id o s  in v a d id o s  p o r  e l  
hongo a lo s  o rg a n o s  d is t a le s ,  s o b r e  lo s  q u e  s e  p ro d u c e n  lo s  s in to m a s .  
P o r  e s to  se  p o d r ia  d e d u c ir  q u e  la s  v iv o to x in a s  se  fo r m a n  en  lo s  t e j i ­
dos in f  e c ta d o s  c o m o  un r e s u lta d o  de la  in t e r a c c io n  h u e s p e d -p a r a s i to .
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C H A P O T  ( 1 .9 7 2 ) ,  d e s c r ib e  s in to m a s  de in fe c c io n  p o r  e l
h o n g o .
C u a n d o  la  in fe c c io n  t ie n e  lu g a r  p o r  v ia  h ip o g e a  se  p r o ­
d u cen  d o s  fo r m a s  d e  " m a l s e c c o " ,  d e n o m in a d a s  " m a l n e r o "  y " m a l  
f u lm in a n t e " .
S e g u n  C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  en  e l " m a l n e r o "  la  e n fe r m e d a d  
s e  e v id e n c ia  a l p r in c ip le  p o r  un a  c lo r o s is  d e  la  n e r v ia c iô n  f o l i a r  l i ­
m ita d a  a  a lg u n a  r a m i t a  ; s u c e s iv a m e n te , la  c lo r o s is  f o l i a r  p u ed e  
a f e c ta r  u n a  r a m a  p e q u e fia  o g r a n d e ,  o in c lu s e  to d o s  lo s  fr o n d e s  d e l 
a r b o l .  E n  e l  e s ta d io  s ig u ie n te  se  d a  u n a  p r o g r e s iv a  d e fo l ia c iô n  de  
la  r a m a  a f e c ta d a ,  co n  c a id a  d e  lo s  f r u t o s  aun a l e s ta d o  d e  p r e m a d y  
r a c iô n ,  a s i  c o m o  J a  a p a r ic io n  d e  le h a  s e c a .
P r o s ig u e  e s te  m is m o  a u t o r ,  in d ic a n d o , q u e  c u an d o  se  
podan la s  r a m a s  a p ic a le s  d e s p u é s  d e  la  a p a r ic io n  d e  lo s  p r im e r o s  
s in to m a s , no se  o b s e r v a  o s c u r e c im ie n to  in te r n e  d e l le h o ,  n i la  c a -  
r a c t e r i s t i c a  c o lo r a c iô n  a m a r i l lo - z a n a h o r ia  d e  lo s  c i r c u le s  le n o s o s  
e x te r n o s .  P o r  e l c o n t r a r io ,  s i e s to s  c e r t e s  s e  r e a l i z a n  s o b r e  r a ­
m a s  d e  3 c m .  d e  d ia m e t r o  e n  a d e la n te ,  s e  a p r e c ia  un l ig e r o  o s c u r e  
c im ie n to  d e l c i l in d r o  le h o s o , a u m e n ta n d o  la  c o lo r a c iô n  d e  in te n s i ­
dad  c o n fo r m e  la s  s e c c io n e s  se  e fe c tu a n  m a s  h a c ia  la  b a s e  d e  la s  r a  
m a s  , m a y o r m e n te  la  b i fu r c a c iô n  d e  la s  r a m a s  o en  la s  c o ro n a s  r a ­
d ic a le s ,  d o n d e  e l o s c u r e c im ie n to  p r é s e n ta  f r e c u e n te m e n te  m a rg e n e s  
i r r e g u l a r e s  y a s u m e  un a  c o lo r a c iô n  m u y  in te n s a  c o lo r  n e g r o - s e p ia .
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que h a c ia  la  p a r t e  e x te r n a  v i r a  a  m a r r o n  c la r o .  L o s  te j id o s  a s i  de  
in te n s a m e n te  c o lo r e a d o s  se  c a r a c t e r iz a n  ta m b ié n  p o r  e l o lo r  que  
e m a n a n  d e  m e lo n  u l t r a m a d u r o ,  R U G G IE R I ( 1 . 9 4 8 ) .  E n  la s  s e c ­
c io n e s  d e  c o r t e  d e  la s  r a m a s , in c lu s e  d e s p u é s  d e  un  c ie r t o  t ie m p o  
d e l c o r t e , se  o b s e r v a  la  fo r m a c io n  d e  s u b s ta n c ia s  g o m o s a s  a m a r i -  
l le n ta s  l im i t a d a  a  u n e  o m a s  c ir c u le s  d e l le n o .  L a  c a r a c t e r is t ic a  
c o lo r a c io n  a m a r i l lo - z a n a h o r ia  que se  e v id e n c ia  d e s c o r te z a n d o  la s  
r a m a s  a fe c ta d a s  d e  la  f o r m a  n o r m a l d e l " m a l s e c c o " , en  lo s  c a s e s  
d e  " m a l n e r o "  se  n o ta  a  p a r t i r  d e l t r o n c o  y a lo  la r g o  d e  la  r a m a  , 
p e ro  s o la m e n te  c u a n d o  e l o s c u r e c im ie n to  in te r n o  d e l le n o  h a  a lc a n -  
za d o  la  m a x im a  e x p a n s io n .
A s im is m o  C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  o b s e r v é  q u e  en c o r r e s p o n -  
d e n c ia  co n  la  r a i z  in fe c ta d a  e l t r o n c o  m u e s t r a  la  n e c r o s is  c o m p lé ta  
de una e s t r i a  d e  c o r t e z a  b ie n  d e l im ita d a  m a r g in a l  m e n t e , q u e  p e r  m a  
n e c e  a d h e r id a  a l  t e j id o  le n o s o  in f e r io r  c o m p le ta m e n te  o s c u r e c id o ,  
lo  que se  o b tie n e  p o r  u n a  m a y o r  e x p a n s io n  d e l p a r a s i to  h a c ia  un c i r  
c u lo  le h o s o . E n  e s to s  c a s o s ,  e s  f r e c u e n te  n o ta r  e l r a p id o  c o la p s o  
de la  r a m a  c o r r e s p o n d ie n te , y un a  s in to m a to lo g ia  e x te r n a  d e  t ip o  
" m a l f u lm in a n t e " , p o r  la  m a s  r a p id a  d T u s io n  qu e  e l p a r a s i to  a s u m e  
u n a v e z  q u e  a lc a n z a  e n  la  c o ro n a  r a d ic a l  lo s  c x rc u lo s  le h o s o s  m a s  
e x te r n o s .  E n  e s te  c a s o  in d ic a  C U T U L I  ( 1 . 9 7 2 ) ,  qu e  no s e  e v id e n -  
c ia n  lo s  s m to m a s  d e  t ip o  " m a l n e r o " ,  r e s u l ta d o  e l o s c u r e c im ie n to  
lo c a liz a d o  en  lo s  c i r c u lo s  le h o s o s  m a s  e x t e r n o s ,  n i se  e v id e n c ia n
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lo s  c a r a c t e r is t ic o s  s in to m a s  e x te r n o s  d e l " m a l s e c c o " ,  c o m o  c lo r o  
s is ,  d e fo l ia c io n  g r a d u a l d e  la s  r a m i t a s  y c o n s e c u e n te  d e s e c a m ie n to  
de lo s  fr o n d e s  c o n  la s  h o ja s  q u e  p e rm a n e c e n  u n id a s  a la s  r a m a s .
1 . 4 .  P r o c e s o s  d e  in fe c c io n
S e g u n  la  p a r t e  d e l a r b o l p o r  la  que se  in ic ia  la  in f e c —  
c io n , v a r ia  e l s e n tid o  d e  p ro p a g a c io n  y v e lo c id a d  d e  la  e n fe r m e d a d  
en su i n t e r i o r .  S i  se  r e a l i z a  p o r  e l  e x t r e m e  d e  u n a  r a m a  g r u e s a  
o de un a  r a m i f i c a c io n , e l s e n tid o  e s  c e n tr ip e d o  y m a s  le n to  q u e  - -  
cuando la  in fe c c io n  t ie n e  lu g a r  p o r  la s  r a ic e s  o p o r  la  b a s e  d e l t r o n
CO .
1 . 4 . 1 .  In fe c c io n  p o r  v ia  h ip o g e a . -  S C R I V A N I ,
( 1 .9 5 4 ) ,  in fe c to  p la n to n e s  y o b s e r v é  q u e  lo s  s in to m a s  no a p a r e c fa n  
h a s ta  que e l p a té g e n o  no a lc a n z a b a  la  c im a  d e l a r b o l . F E D O R IN T ­
C H IK  ( 1 .9 5 3  a ) ,  in d ic é  qu e  la  m a r c h i t e z  d e  una r a m a  s e  e fe c tù a  un  
m e s  o do s  d e s p u é s  de in ic ia d o s  lo s  s m to m a s , a H a d ie n d o , q u e  en  l i ­
m o n e ro s  e l m ic e l io  s e  e x p a n d e  en lo s  v a s o s  y d e s p u é s  h a c ia  e l c o r a  
z é n , o c u r r ie n d o  in v e r s a m e n te  en  lo s  o t r o s  c i t r i c o s .
R U G G IE R I  (1 .9 3 1  b ) a t r ib u y e  e l h e ch o  d e  la s  in fe c c io n e s  
h ip o g e a s  a la s  h o ja s  d e l s u e lo  in fe c t a d a s . S T E P A N O V  y  C H A L IC H  
K IN A  ( 1 .9 5 4 )  s u b ra y a n  qu e  en c o n d ic io n e s  n a tu r a le s  se  d a  e s te  tip o  
d e  in fe c c ié n  en  m u y  p o c o s  c a s o s ,  p o r  e x ig i r  u n a  te m p e r a tu r a  y h u -
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m e d a d  a d e c u a d a , y que e l p a tô g en o  e s té  en c o n ta c to  co n  h e r id a s  d e l 
c u e llo  d e l a r b o l .
S A V A S T A N O  y F A W C E T T  ( 1 .9 3 1 )  s e n a la n  que lo s  c a ­
so s  m a s  g r a v e s  y r a p id e s  p r o v ie n e n  d e  la  in fe c c io n  r a d ic a l .  A c tu a l  
m e n te  son b ie n  c o n o c id a s  la s  do s  f o r m a s  d e  " m a l s e c c o "  d e b id a s  a 
in fe c c io n e s  h ip o g e a s  d e l a r b o l : " m a l n e r o "  y " m a l fu lm in a n te "
E l  " m a l n e ro "  s e g u n , C A R R A N T E  ( 1 . 9 3 8 ) ,  R U G G IE R I  
( 1 .9 4 0  c ,  y 1 .9 4 8 )  y C A R R A N T E  y R U G G IE R I  ( 1 . 9 4 7 ) ,  es  d e b id o  
a in fe c c io n e s  p r im a r ie s  que se  d e te r m in a n  a la  a l l u r a  d e l a p a r a to  
r a d i c a l .
C U T U L I  (1 .9 7 2 )  s e n a la  q u e  en  e l " m a l n e r o "  la  e n f e r ­
m e d a d  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  un d e s a r r o l lo  in ic ia l  m u y  le n to ,  s i se  con  
s id e r a  e l in té r v a lo  d e  t ie m p o  t r a n s c u r r id o  d e s d e  e l m o m e n to  d e  la  
in fe c c io n  a la  m u e r te  de  la  p la n ta ,  m ie n t r a s  que a s u m e  un p r o g re s o  
m u y  v e lo z  s i s e  t ie n e  en c u e n ta  s o la m e n te  e l t ie m p o  t r a s c u r r id o  en  
t r e  la  a p a r ic io n  d e  lo s  p r im e r o s  s in to m a s  e x te r n o s  a la  d e s tr u c  —  
c iô n  c o m p lé ta  de  la  p la n ta  o d e  p a r t e  d e  la  m is m a .
E s te  m is m o  a u to r  o b s e r v é  q u e  a l d e s c a lz a r  a lg u n a  p la n  
t a ,  s ig u ie n d o  e l o s c u r e c im ie n to  d e s d e  la  p a r t e  a l t a  h a c ia  a b a jo  m e ­
d ia n te  s e c c io n e s  s o b re  e l tro n c o  y s o b re  e l in ic io  d e  la s  r a ic e s  , 
la  c o lo r a c ié n  d e l le n o  se  p r e s e n ta b a  f r e c u e n te m e n te  s o b re  u n a  s é la  
r a m a  r a d i c a l ,  la  que e s ta b a  m a s  c e r c a  d e  la  s u p e r f ic ie .  P r o s i -  
g u ie n d o  e l c u r s o  d e  la  r a i z  h a s ta  su  e x t r e m id a d  v ié  q u e  g e n e r a l m e n te
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e r a  un a  r a i z  d e  in f im e  ô r d e n  la  que m o s t r a b a  e l  o s c u r e c im ie n to  d e l 
te jid o  le h o s o  qu e  h a c ia  e l e x t e r io r  ib a  v ir a n d o  a m a r r o n  c la r o  ; ta l  
r a i z ,  p r e s u m ib le m e n te  e l punto  de p a r t id a  d e l p r o c e s o  in fe c t iv q  c a  
s i s ie m p r e  a lc a n z a b a  e l n iv e l d e l t e r r e n e .  O  b ie n ,  e l p u n to  de p a r  
t id a  d e l o s c u r e c im ie n to  a la  a l t u r a  d e  u n a  r a i z ,  c o in c id ia  s ie m p r e  
con un a  v ie ja  le s io n  c a u s a d a  p o s ib le m e n te  p o r  u n a  té c n ic a  d e  c u lt iv e ;  
p o r  o t r a  p a r t e ,  la  c o lo r a c iô n  d e l le h o  se  e x t ie n d e  d e s d e  la  le s io n  en 
d ir e c c iô n  a l t r o n c o ,  m ie n t r a s  que v a  s ie n d o  c a d a  v e z  m e n o s  in te n s a  
o no se  p e r c ib e  un s e n tid o  o p u e s to , h a c ia  la  e x t r e m id a d  d e  la  r a i z  
S A V A S T A N O  Y  F A W C E T T  ( 1 .9 3 1 ) ,  o b s e r v a r o n  un  r e c o r r id o  s i m i ­
l a r  en e x p e r ie n c ia s  d e  in o c u la c iô n  a r t i f i c i a l  en  la s  r a ic e s .
E l " m a l fu lm in a n te "  t ie n e  lu g a r  cu a n d o  la s  in fe c c io n e s  
p r im a r ie s  se  d e te r m in a n  en la  b a s e  d e l t r o n c o  o a fe c ta n  p a r t i c u l a r -  
m e n te  lo s  c ir c u lo s  le h o s o s  e x te r n o s  d e  u n a  r a i z  e n  un p e r io d o  d e l 
aho f a v o r a b le  a la  p r o g r e s iô n  d e l p a tô g e n o  en  lo s  v a s o s  d e l h u é s p e d , 
Ile g a n d o  a m o r i r  la  p la n ta  e n te r n a  o u n a  r a m a  en  un c o r to  p la z o  de  
t ie m p o .
E n  r e la c iô n  a la  r e p r o d u c c iô n  e x p e r im e n t a l  d e l " m a l  
s e c c o "  S A L E R N O  Y  C A T  A R A  ( 1 .9 6 7  b ) in d ic a n  c o m o  m é to d o  de  
in o c u la c iô n  m a s  s im p le  y r a p id o ,  la  in c is io n  t r a s v e r s a l  d e l t a l lo ,o b  
te n ie n d o  b u en o s  r e s u lta d o s  co n  c u lt iv o s  l iq u id o s  m a n te n id o s  en a g ita  
c iô n ,  in c lu s o  p r o c é d a n te s  d e  r a z a s  q u e  h a b ia n  p e rd id o  c a p a c id a d  de
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p r o d u c ir  p ic n id io s .
1 . 4 . 2 . -  In fe c c io n e s  p o r  v ia  e p ig e a  -  L a  in fe c c io n  
p o r  la s  r a m a s  se  r e a l i z a  a t r a v é s  de la s  d is c o n tin u id a d e s  de la  c o r  
te z a  o c a s io n a d a s  p o r  v ie n to s  o h e la d a s .
M a y o r  im p o r ta n c ia  se  d a  a la  in fe c c io n  p o r  la s  h o ja s  
P E T R I  { 1 .9 3 0  d ) s e n a la  qu e  en  su p a r te  c ô n c a v a  pu ed en  a lb e r g a r  
e s p o ra s  o p ic n id io s  que a l g e r m in a r  p u ed en  p e n e t r a r  p o r  lo s  e s -  
to m a s . R U G G IE R I (1 .9 3 1  b ) c i t a ,  que p r im e r o  son in v a d id a s  
la s  n e r v ia c io n e s  d e  la s  h o ja s ,  y p o s te n o r m e n t e  e l le h o ,  y qu e  
se fo r m a n  f r u c t i f ic a c io n e s  s o b re  la s  c ic a t r ic e s  o r ig in a d a s  p o r  la  
c a id a  d e  la s  h o ja s  y s o b re  la  e p id e r m is  d e  la s  r a m a s .
S e  h a  p en sa d o  qu e  la  s e n s ib il id a d  v a r ie t a l  p o d r ia  e s -  
t a r  en c o n e x iô n  c o n  la  m a y o r  o m e n o r  d e n s id a d  de lo s  e s to m a s  so 
b r e  la  n e r v ia c iô n  c e n t r a l  d e  la s  h o ja s  R A B IN O V IT  Z - S E R E N I  
(1 .9 3 1  c ) d e s p u é s  de la  d e te r m in a c iô n  d e l n u m é ro  d e  e s to m a s  
en e l l im o n e r o ,  m a n d a r in o  y n a ra n jo  a m a r g o ,  no c o n s ig u iô  
e v id e n c ia r  e s ta  c o r r e la c iô n  e n tr e  e l  n u m é ro  d e  e s to m a s  y s e n ­
s ib il id a d  de la  e s p e c ie  c o n s id e r a d a .
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1 . 4 . 3 . -  In fe c c io n  p o r  lo s  f r u t o s . -  No  
se r e a l i z a  a c o n tin u a c iô n  de la s  r a m a s  p r im a r ie s  y s e c u n d a r ia s  co  
m o c a b r ia  p c n s a r .  R U G G IE R I ( 1 .9 4 0  b y c )  , o b s e r v e  qu e  la  
in fe c c io n  e x is ta n te  en la  b a s e  d e  l im o n e s  p r o d u c id o s  p o r  " v e r d e l l i "  
p ro s e g u ia  h a c ia  la s  r a m a s  t e r m in a le s  (e l  " v e r d e l l i "  c o n s is te  en  
s u s p e n d e r  e l r ie g o  h a s ta  f in a le s  d e  ju n io ,  p a r a  la  o b te n c iô n  d e  l i ­
m o n e s  de p r im a v e r a  y s o b re  to do  d e  v e r a n o , no v o lv ie n d o  a c o n -  
t in u a r  lo s  r ie g o s  h a s ta  f in a le s  d e  ju l io  o d e  a g o s to , a c o m p a f iâ n d o -  
lo  de  un  im p o r ta n te  a p o r te  d e  ab on o  q u im ic o .  D e  e s ta  f o r m a  se  
o b tie n e  un a  f lo r a c iô n  t e m p r a n a , p ro d u c ie n d o  ig u a lm e n te  f r u t o s  
p r é c o c e s  de 4  a  6 m e s e s  s o b r e  la  e s ta c iô n  n o r m a l ,  a s i p u e s  
c o n s u m ib le s  a l f in a l  d e  la  p r im a v e r a  y en  e l v e r a n o ) .  C  A H  P O T  
( 1.963) s e h a la  que la s  h e r id a s  q u e  d e ja n  e s to s  l im o n e s  a l s e r  r e -  
c o le c ta d o s  en e l in ic io  de  la  p r i m a v e r a , c o n s t itu y e n  u n a  v ia  de  
c o n ta m in a c iô n  d u ra n te  la s  e s ta c io n e s  fa v o r a b le s .
\
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1 , 5 .  F u c n te s  v v e lo c id a d  d e  c o n ta m in a c i& n
1 . 5 . 1 .  F u e n te s  d e  c o n ta m in a c io n . -  P u e d e  s e r  
c u a lq u ie r  s e c to r  d e l a r b o l que c o n te n g a  f r u c t i f ic a c io n e s ,  in c lu s o  p e r -  
te n e c ie n te  a zo n a s  ya  m u e r ta s  y p o d a d a s , S T E P A N O V  (1 9 5 0  b ). D e  ig u a l 
f o r m a  p u e d e n  s e r  p o r ta d o re s  f r u t o s  d e  a p a r ie n c ia  s a n a  p r o v e n ie n te s  
d e a r  b o le s  in f e c ta d o s , c u y a  m e r c a l iz a c io n  p u ed e  c o n s t i tu ir  un m e d io  
d e  p r o p a g a c io n , s i b ie n  pueden s e r  id e n t i f ic a d o s , p o r  p r e s e n t e r  un 
a s p e c to  m a s  t ie r n o  y una c o lo r a c io n  n a r a n ja  o r o ja  en la  c ic a t r i z  d e l 
t a l l o , K E O T Z  (1 9 5 0 -5 3 ) ,A N O N  ( 1 .9 6 9 )  en  c o n te x te s  r e la t iv e s  a la  le g is -  
la c io n  d e l L ib a n o ,  c i t a  la  e x is te n c ia  d e  un c o n t r o l  de  lo s  c i t r ic o s  im  —  
p o r ta d o s  p a r a  d e te c ta r  la  p o s ib le  p r e s e n c ia  en  e l lo s  d e l D e u te ro p h o m a  
t r a c h e ip h i la  .
O t r a  v ia  de  d is e m in a c io n  r a d ic a  en  la  fo r m a c io n  de co  
n id io s  m o n o  o b ic e lu la r e s  de f o r m a  i r r e g u l a r  y d iv e r s a s  d im e n s io n e s , 
que se  p u e d e n  d a r  en  c u lt iv o s  o en lo s  v a s o s  d e  la  m a d e r a  m u y  jo v e n ,  
que la  c o r r ie n t e  d e  s a v ia  t r a n s p o r t a ,  G O ID A N IC H  e t al_. ( 1 . 9 4 8 ) .
K O Y E A S  y A N A S T A S S IA D IS  ( 1 .9 6 2 )  a t r ib u y e n  un  c a s o  
d e d is e m in a c io n  a l c o m u n  P ic a - p ic a  L .  , y a  q u e  e n c u e n tra n  en  un a  p la n  
ta c io n  d e  l im o n e r o s  un a r b o l fu e r te m e n t e  in fe c ta d o  de " m a l s e c c o "  co n  
n id o s  d e l m is m o  e n  su s r a m a s .
1 . 5 . 2 .  V e lo c id a d  d e  in f e c c io n . -  F A W C E T T  
( 1.936) e x p o n e  q u e  e l a v a n c e  d e l p a tô g e n o  en  e l a r b o l e s  m u c h is im o
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m a y o r  en s e n tid o  d e  la  b a s e  h a c ia  la  c im a ,  que in v e r s a m e n te .  P r o ^  
gu en e s te  e s tu d io  G O ID A N IC H  y R U G G IE R I (1 .9 4 7  a )  qu e  o b s e r v a ro n  
que e s ta  v e lo c id a d  de a v a n c e  s o lo  se  p o d ia  ju s t i f ic a r  p o r  e l c o n ta c to  
d ir e c to  e n t r e  e l p a tô g en o  y lo s  te j id o s  d e l h u é s p e d .
1 . 6 .  -  A c c iô n  d e l ho ng o  y r e a c c iô n  d e l h u ésp ed
1 . 6 . 1 .  A c c iô n  d e l h o n g o . -  P IR T S L H A L A IS H  
V I L l  e t al_, ( 1 .9 6 9 )  r e a l iz a r o n  e s tu d io s  b io q u îm ic o s  d e l p a tô g e n o , —  
id e n t if ic a n d o  p o r  c r o m a to g r a f îa  d e  la s  p a re d e s  c e lu la r e s  d e l hongo -  
lo s  s ig u ie n te s  a m in o â c id o s : is o le u q in a ,  le u c in a ,  v a l in a , p r o l in a ,  a l^
n in a ,  y o t r o s .
G IK A S H V IL I  ( 1 .9 6 8 )  e fe c tu ô  e s tu d io s  s o b r e  e l  m e c a n i^  
m o  de a c c iô n  d e l P .  t r a c h e ip h i la  .
S e g u n  B U G G IA N I e t  a L  ( 1 .9 5 9 )  a l in v a d ir  lo s  v a s o s  e l  
m ic e l i o ,  se  p ro d u c e  una f o r m a c iô n  g o m o s a  qu e  r e d u c e  e n o r m e m e n te  
la  c o r r i e n t e .  S im u lta n e a m e n te ,e n  lo s  te j id o s  le n o s o s  se  o b s e rv a  una  
c o lo r a c iô n  q u e  v a r ia  de  r o s a  s a lm ô n  a r o jo  z a n a h o r ia ,  a s i c o m o  un a  
c o lo r a c iô n  c a s ta h a  que se g u n  S A V A S T A N O  y F A W C E T T  (1 .9 3 1 )  p o d îa  
c o n s t i tu ir  un  e s ta d o  m a s  a v a n z a d o  d e  p r e c e d e n ts  m a n if e s t a c iô n .
1 . 6 . 1 . 1 .  P ig m e n to s  p r o d u c id o s  p o r  e l  
P .  t r a c h e ip h i la  . E s  s a b id o  q u e  la s  c o lo n ia s  d e l h o n g o  en  c u lt iv e  p ie jr
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d en  co n  e l t ie m p o  a lg u n a s  d e  la s  c a r a c t e r is t ic a s  que m u e s tra n  d e s p u e s  
de su a is la m ie n to  d e  p la n ta s  e n fe r m a s ,  c o m o  la  p ig m e n ta c iô n  r o ja .  
A s im is m o  se  co n o c e  , qu e  la  p ro d u c c iô n  de p ig m e n to s  r o jo s  a p a r e c e  
c o m o  un c a r a c t e r  s e g r e g a n te  d e l hongo en  s u s  d i fe r e n t e s  v a r ia n te s  o  
r a z a s .  L a  n a tu r a le z a  d e l m e d io  d e  c u lt iv e  y la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n  
ta ie s  a f e c ta n  n o ta b le m e n te  la  p ro d u c c iô n  de p ig m e n to s , P E T R I  ( 1 .9 3 0  
y 1 .9 3 0  a ) ,  O R S H A N S K A Y A  ( 1 .9 5 2 ) ,  y G O ID A N IC H  y R U G G IE R I (1 9 5 3 ).
E n  c u l t iv e  s e  p ro d u c e n  p ig m e n to s  d e l hongo d e n tr o  d e  
la s  c é lu la s  h ifa ie s ,q u e  son e x c re ta d o s  en  su s u p e r f ic ie  e x te r n a  c o m o  
a g re g a d o s  c r is t a l in o s  r o j i z o - c a s t a f io .  L a s  h if  a s  m a s  v ie ja s  e s ta n  co n  
f r e c u e n c ia  in c ru s ta d a s  co n  s u s ta n c ia s  r o j iz o - a n a r a n ja d a s  que no se  d i -  
s u e lv e n  en  m e d io  a c u o s o .
E l  hongo p ro d u c e  d o s  p ig m e n to s  a n tra q u in ô n ic o s  e n  —  
g ra n  c a n t id a d  (h a s ta  e l 16%  de p e s o  s e c o  de m ic e l io ) :  h e lm in th o s p o r in  
y c y n o d o n tin  j é s te  u l t im o  e s  una fo r m a  o x id a d a  d e l p r e c e d e n te ,  Q U I ­
L IC O  e t a L  ( 1 .9 5 2 ) .  E l  h e lm in th o s p o r in  c r i s t a l i z a  en a g u ja s  m a r r o -  
n e s  y e l c y n o d o n tin  c o m o  la m in a s  b r o n c e a d a s . Ig u a lm e n te  e l hongo  
p ro d u c e  un  t e r c e r  p ig m e n to  a m a r i l lo  d e l que no se  c o n o c e  su  n a t u r a le ­
za  q u im ic a .
L a  c o lo r a c iô n  t îp ic a  que m u e s t r a  la  m a d e r a  in fe c ta d a  
en r e la c iô n  a la s  c a r a c t e r îs t ic a s  c ro m ô g e n a s  d e  la s  r a z a s  d e l h o n g o , 
ha s id o  un  te m  a m u y  d e b a t id o  en  e l p a s a d o . In ic ia lm e n te  se  s u g ir iô  
que la  c o n d ic iô n  d e  d e c o lo r  a c iô n  d e  la  m a d e r a  p o d ia  e s ta r  r e la c io n a d a
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con lo s  p ig m e n to s , (o s  qu e  no son r e c o n o c ib le s  c o m o  a g re g a d o s  c r i s ­
ta l in o s  s o b re  la s  h i fa â  d e n tr o  de lo s  e le m e n to s  t r a q u e a le s .  P E T R I  
( 1 .9 2 6 ,  1 .9 2 6  a ,  1 . 9 2 7 ,  1 .9 2 9 ,  1 .9 3 0 ,  1 .9 3 0  a ,  y 1 .9 3 0  b ) p o s tu lé  -  
que e s to s  p ig m e n to s  e s ta b a n  d ifu n d id o s  d e n tr o  d e  la s  p a re d e s  c e lu la ­
r e s  y que ta m b ié n  so n  a b s o rb  id o s  p o r  la s  g o m a s  y r é s in a s  ta n  a b u n —  
d a n te m e n te  fo r m a d a s  en  e l ic ile rh a  in fe c ta d o . D e  e s ta  f o r m a , la s  p a ­
r e d e s  c e lu la r e s  p o d r ia n  v i r a r  a r o s a c e o , m ie n t r a s  que la s  g o m a s  y 
r é s in a s  p o d r ia n  a s u m ir  un c o lo r  a m a r i l l o , y  a m a r i l lo  y r o j iz o -c a s ta f io ,  
r e s p e c t iv a m e n te . S o b re  e s ta  b a s e ,  a u to r e s  r u s o s  K A N T S H A V E L I  y 
G IK A C H V IL I  ( 1 . 9 4 8 ) ,  O R S H A N S K A Y A  ( 1 .9 5 2  y 1 .9 5 3 )  F E D O R IN C H -  
IC K  (1 .9 5 3 )  y S IN IT S Y N A  (1 .9 5 3 )  e  i t a l ia n o s ,  B Â Z Z I  y S C R IV A N I
( 1 .9 5 4 )s ig u ie n d o  t r a ta m ie n to  q u im ic o s ^ p r o p u s ie ro n  e v a lu a r  la  e x te n ­
s io n  d e  la  e x p a n s io n  d e l hongo en  ta l lo s  y p o r t a - in  je r t o s  s e g u n  e l  c a m  
b io  de c o lo r  d e  la  m a d e r a  in fe c ta d a .
E n  la  d ia g n o s is  p r e c o z  d e l " m a l s e c c o " , 'o s  r e a c  
t iv o s  de O R S H A N S K A Y A  ( 1 .9 5 3 )  y B A Z Z I  y S C R IV A N I  ( 1 .9 5 4 )  ; cau
san e l v i r a je  d e l t ip ic o  c o lo r  r o s a -s a lm d n  de la  m a d e r a  in fe c ta d a  to d ^  
v ia  no v is ib le  a un in te n s e  a m a r i l lo - n a r a n ja ,  o r ig in a n d o  m u c h a s  v e —  
c e s  e s te  m is m o  e fe c to ,  a l s e r  a p lic a d o s  s o b r e  la s  g o m a s  d e  la s  he  
r id a s  de la  m a d e r a  de c i t r ic o s  m e c â n ic a m e n te  le s io n a d o s , B U G G IA N I  
e t a l . ( 1 . 9 5 9 ) .  N o  o b s ta n te , e l h e lm in th o s p o r in  y  c y n o d o n tin  v i r a n  a  
v io le ta  o a z u l co n  h id r o x id o  d e  s o d io  (N a O H ) o h id r o x id o  de p o ta s io  
(K O H ) , Q U IL IC O  jet a L  ( 1 .9 5 2 )  . P o r  e s t o ,  la  r e a c c io n  de la  m a d e r a
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de v i r a r  d e  r o s a -s a lm ô n  a a m a r i l lo - n a r a n ja  no d e b e r ia  s e r  a t r ib u id a  
a e s to s  p ig m e n to s .
G R A N IT I  ( 1.969) e x t r a jo  e l t ip ic o  c o lo r  r o s a -s a lm o n  
de la  m a d e r a  in fe c ta d a  d e  c i t r ic o s  co n  v a r io s  s o lv e n te s  o rg a n ic o s  
( p e t r ô le o ,  é t e r  e t i l i c o ,  e ta n o l y  m e ta n o l) .  E s to s  e x tr a c to s  a l s e r  
o b s e r v a d o s  e x p e c t r o fo to m é tr ic a m e n te  y  c r o m a to g r a f ic a m e n t e , m o s -  
t r a r o n  p ic o s  y m a n c h a s  d e  a b s o r c iô n  que d i f e r ia n  de lo s  o b te n id o s  —  
con c o m p a r a b le s  e x t r a d o s  de m ic e l io  o b te n id o s  en  c u l t iv e .  E s to  p o ­
d r ia  in d ic a r  que la  m a y o r ia  d e  lo s  c o m p o n e n te s  d e  lo s  e x t r a c to s  de  
la  m a d e r a  no c o r r e s p o n d ia n  a  lo s  p ig m e n to s  r o jo s  y a m a r i l lo s  p ro d u  
c id o s  en  c u l t iv e  p o r  e l  hongo*, no o b s ta n te  e s to s  p ig m e n to s  o r ig in a d o s  
p o r  e l  P .  t r a c h e ip h i la  p o d r ia n  s e r  a b s o rb id o s  p o r  la s  g o m a s , dando  
p ro d u c to s  c o m o  g lu c ô s id o s , la c a s  u o t r o s  s u b p ro d u c to s  de d is t in ta  
c o lo r a c iô n .
1 . 6 . 1 . 2 .  A c t iv id a d e s  e n z im a t ic a s  d e l 
h o n g o . -  E n  r e la c iô n  a e s to ,  s e  s a b e  que la  m a y o r ia  de lo s  e le m e n to s  
v a s c u la r e s  de la  m a d e r a  d e  c i t r ic o s  a f e c ta d o s  p o r  la  e n fe r m e d a d  e s ta n  
o b tu ra d o s  p o r  u n a  p r o fu s a  f o r m a c iô n  d e  g o m a . B U G IA N I e t a l . (1 .9 5 9 )  
fu e r o n  c a p a c e s  d e  in d u c ir  l a  fo r m a c iô n  d e  g o m a s  en  v a s o s  a r t i f i c i a l -  
m e n t e ,  in tro d u c ie n d o  s u s ta n c ia s  p e c to l i t ic a s  d e n tr o  d e l x i le m a  d e  b r o  
te s  d e  n a r a n jo  a m a rg o , qu e  e r a n  m u y  p a r e c id a s  a  la s  p ro d u c id a s  p o r  
in fe c c io n e s  d e l P .  t r a c h e ip h i la .  e in c lu s o  p o r  le s io n e s  m e c a n ic a s .
S in  e m b a r g o ,  no e x is te  e v id e n c ia  e x p e r im e n t a l  s o b re  s i e l  hongo p o -
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d r ia  o no r e a lm e n te  p r o d u c ir  e n z im a s  c a p a c e s  d e  d e g r a d a r  lo s  c o m p o  
n e n le s  d e  la s  la m in i l la s  y p a re d e s  c e iu la r e s  d e l h u e 's p e d .
G R A N  IT  1 ( 1 ,9 6 9 )  a  p a r t i r  de  f i l t r a d o s  d e  c u l t iv e s  e x a ­
m in o  la  p r e s e n c ia  d e  e n z im a s  p e c to H tic o s  a v a r ie s  p H  (p H  3 , 5 - 9 ) ,  m e  
d ia n te  m e to d o s  d e  v is c o s im e t r ia  y e s p e c t r o f o t o m e t r ia , o b s e rv a n d o  —  
que e l bongo s e g r e t ja  lo s  s ig u ie n te s  e n z im a s  p e c to l i t ic o s :  p o lig a la c tu  
r o n a s a  ( P C ) , p o l im e t i lp o l ig a la c tu r o n a s a  ( P M G ) ,  y p e c t in  l ia s a  ( p o l i -  
g a la c tu r o n a to  t r a n s - e l im in a s a  o P G T E )  .
A s im is m o ,  d ic h o  a u to r  p ro b o  e s te s  f i l t r a d o s  p a r a  e v i -  
d e n c ia r  su  c a p a c id a d  de m a c e r a c io n  s o b re  c e r te s  d e  te j id o s  de tu b e r ­
c u le s  de p a ta t a s ,  o c u r r ie n d o  la  m a c e r a c io n  en  to d o s  lo s  p H  e n s a y a d o s  
t )H  3 - 8 ) ,  s ie n d o  m a s  r à p id a  e n t r e  pH  3 y  7 , 5 .
D e  ig u a l f o r m a ,  G R A N IT I  ( 1 .9 6 9 )  r e a l i z e  o t r a s  in d a g a  
c io n e s  p a r a  a v e r ig u a r  la s  a c t iv id a d e s  c e lu lo l i t ic a s  d e l b o n g o ,1e qu e  - -  
c o n s ig u io  h a c ie n d o  c r e c e r  c o lo n ia s  s o b re  una s o lu c iô n  d e  C k a p e k  co n  
te n ie n d o  un  d e r iv a d o  de c e lu lo s a :  c a r b o x im e t i lc e lu lo s a  (C M C )  c o m o  
u n ic a  fu e n te  d e  c a r b o n e .  L a  p r e s e n c ia  d e  c e lu la s a s  en  e s te s  f i l t r a ­
d o s  de c u l t iv e  l a  e n s a y o  p e r  m é to d o s  d e  v i s c o s im e t r i a , d e te c ta n d o s e  
l a  m a x im a  a c t iv id a d  a  pH  5 , 5 .
U n a  d e rn o s t ra c iô n  d e  la  f u e r t e  a c t iv id a d  e n z im a t ic a  d e l 
bongo la  o b tu v o  m e d ia n te  e n s a y o s  d e  in fe c c io n  a r t i f i c i a l ,  in o c u la n d o  
h e r id a s  b ê c h a s  en  ta l lo s  y c u b r ie n d o  lu e g o  d ic h a s  h e r id a s  co n  b a n d a s  
d e la te x  a la s  qu e  e l bongo t r a n s fo r m ô  en  u n a  m a s a  r o j i z a ,  en  la s  que
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se d i fe r e n c ia b a n  p ic n id io s j  p o r  ta n to  e l bongo e s  c a p a z  de d e g r a d a r  
en c u lt iv e  la te x  c o m e r c i a l .
E V O L A  e t a l . ( 1 .9 7 3 )  in d a g a ro n  la  p ro d u c c io n  " in  v i  
t r o "  de e n z im a s  p e c t in o l i t ic o s  , c e lu lo s o l i t ic o s  y -g lu c o s id a s ic o s  
de P .  t r a c h e ip h i la . en  c u lt iv e s  de d iv e r s e  ed ad  in c u b a d o s  a d i s t in ­
ta  t e m p e r a t u r e ,  o b s e r v a n d o , que e l hongo p ro d u c ia :  p e c t in - m e t i l - e s  
t e r a s a s  ( P M E )  p o lig a la c tu r o n a s a s  ( P C ) , t r a n s - e l im in a s a s  d e l p o lig a  
la c tu r o n a to  ( P G T E ) ,  e n z im a s  m a c é r a n te s  ( M A ) ,  e n z im a s  c e lu lo s o l i -  
t ic o s  (C x ) y ^  -g lu c o s id a s a s .  L o s  c u l t iv e s  in c u b a d o s  a 12G C .  p re . 
s e n ta b a n  m a y o r  a c t iv id a d  d e  P M E ,  P G ,  P G T E ,  y M A .  E n  lo s  c u l ­
t iv e s  in c u b a d o s  a  1 9 -  C .  , re s u lta r .o n  m a s  a c t iv e s  lo s  e n z im a s  g lu  
c o s id a s ic o s , y  en  lo s  c u l t iv e s  in c u b a d o s  a  l6 5  C .  r e s u l ta r o n  m a s  a c t i ­
v e s  lo s  C x .
1 . 6 . 1 . 3 .  A c t iv id a d e s  to x ic a s  d e l p a tô -  
q e n o . -  Etebido a qu e  e s te  no p u ed e  s e r  a is la d o  d e  la s  n e r v ia c io n e s  -  
c lo r o t ic a s  d e  la s  h o ja s  d is ta n te s  d e l pu n to  de in fe c c io n  d e  c i t r i c o s  in o  
c u la d o s  e n  e l  le n o , se  b a  p e n s a d o , qu e  u n a  a c c iô n  s is té m ic a  to x ic a  e g  
ta  p o s ib le m e n te  im p lic a d a  en la  e n fe r m e d a d .
D e s d e  e l in ic io  d e l e s tu d io  d e l " m a l s e c c o " ,  fu é  s u g e -  
r id o  que lo s  m e ta b o l i te s  tô x ic o s  e x c r e ta d o s  p o r  e l hongo e s ta b a n  i m - -  
p lic a d o s  en la  p a to g é n e s is  y s in to m a to lo g ia  d e  la  e n fe r m e d a d , P E T R I  
( 1 .9 3 0 ) .  S in  e m b a r g o ,  e s tu d io s  d e  " P O L J A K O V  y S H U M A K O V A ------
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( 1 .9 5 1 )  a s î  c o m o  d e  O R S H A N S K A Y A  ( 1 .9 5 2 ) ,  in d ic a r o n  p o r  p r im e r a  
v e z  que f i l t r a d o s  d e  c u lt iv e s  d e l hongo p re s e n ta b a n  f i t o to x in a s ,  o b ­
s e rv a n d o  que m o s tra b a n  u n a  to x ic id a d  e s p e c if ic a  f r e n te  a  t r o z o s  de  
C i t r u s  , C v p e ru s  y o t r a s  p la n ta s .  A s im is m o ,  en  o t r a s  e x p e r ie n —  
c ia s ,  e x t r a c to s  m ic e l i a r e s  o c u l t iv e s ,  p r o b a r o n  s e r  tô x ic o s  a C is s u s  
a n ta r c t ic a  V e n t .  L a s  c o n d ic io n e s  m a s  fa v o r a b le s  p a r a  la  f o r m a —  
c iô n  d e  to x in a s  fu e r o n  in v e s t ig a d a s  p o r  P O L J A K O V  y S C H ü M A K O V A  
(1 9 5 4 ) ;  S C H U M A K O V A ( l9 6 4 ) v io  qu e  lo s  c o m p u e s to s  tô x ic o s  d e b  p a tô -  
g eno  p r o c e d ia n  d e  la  l i s i s  d e l m ic e l i o ,  y qu e  ta n to  la  l i s is  c o m o  la  H  
b e r a c iô n  d e  to x in a s  in c re m e n ta b a n  a 2 3 - C .  y a t e m p e r a tu r a s  s u p e r io  
r e s .  A  la s  m is m a s  t e m p e r a t u r a s ,  la  in to x ic a c iô n  d e  la  p la n ta  l le g a  
b a  ta m b ié n  a m a n ife s ta r s e  en  la  n a t u r a le z a .
C o m o  a p lic a c iô n  d e  la s  in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  en  
la  U . R . R . S .  , la s  to x in a s  d e l P . t r a c h ie p h i la  fu e r o n  e n s a y a d a s  p a ra  
s e le c c io n a r  s e m il la s  d e  c i t r i c o s  r e s is te n te s  a l " m a l s e c c o " ,  O R S —  
H A N S K A Y A  y O R D Z H O N IK ID Z E  ( 1 .9 5 6 )  y  O R S H A N S K A Y A  ( 1 .9 6 0 ) .  
lo s  c u a le s  o b s e r v a ro n  que f i l t r a d o s  de c u l t iv e s  d e l bongo m o s tra b a n  
to x ic id a d  s e le c t iv a  f r e n t e  a  s e m i l l a s  s u s c e p t ib le s  d e  l im o n e r o  " V i l l a  
f r a n c a " ,  la s  c u a le s  h a b ia n  s id e  e m p a p a d a s  en  d ic h o s  f i l t r a d o s  a n te s  
de s e r  s e m b r a d a s  en la  s o lu c iô n  n u t r ie n t e .  G O L IA D Z E  (1 .9 5 7 )  u s ô  
t r o z o s  d e  l im o n e r o  en un m é to d o  s i m i l a r .  A m b a s  té c n ic a s  se  c o n s i  
d e r a r o n  d e  im p o r ta n c ia  p r a c t ic a  en  la  b u s q u e d a  de c i t r ic o s  r e s is te n ­
t e s .
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S C R IV A N l  ( 1 ,9 5 4 )  u t i l i z e  . f i l t r a d o s  d e  c u lt iv e s  e r e  
c id o s  en  m e d io  d e  C z a p e k  e n r iq u e c id o  co n  e l 9%  de l ic o r  d e  a v e n a  -  
m a c e r a d a ,  c o n  id e a  de in c r e m e n ta r  la  p ro d u c c io n  d e  to x in a s ,  o b s e r ­
va n d o  que d ic h o s  f i l t r a d o s  e r a n  tô x ic o s  a r a s p a d u r a s  d e  l im o n e r o  y 
t o m a t e r a .  G R A N IT I  ( 1 .9 5 8 )  en e x p e r ie n c ia s  s i m i l a r e s ,  o b s e rv ô  l e -  
s io n e s  de d is t in ta  n a tu r a le z a  s o b r e  h o ja s  y ta l lo s  d e  la s  to m a te r a s  
e n s a y a d a s .
E n  c u a n to  a  in d a g a c io n e s  r e a l i z a d a s 'în  v iv o "  p a r a  de  
m o s t r a r  la  p r e s e n c ia  d e  v iv o to x in a s  en  l iq u id e s  t r a q u e a le s  o en e x tr a c  
to s  d e .m a d e r a  in fe c ta d a  p o r  e l h o n g o , K lY A S H O  ( 1 .9 5 1 )  in d ic a b a  que  
lo s  e t r a c t o s  d e  m a d e r a  in fe c ta d a  de " m a l s e c c o "  fu e r o n  tô x ic o s  a  
t r o z o s  f in o s  d e  C i t r u s  e in d u je ro n  e p in a s t ia  y c a id a  d e  la s  h o ja s  en  
b r o te s  jô v e n e s  s a n o s  y en l im o n e r o s  s u s c e p t ib le s ,  no o c u r r ie n d o  e s -  
' t o  en l im o n e r o s  y m a n d a r in e s  r e s is t e n t e s .  A K H V L E IA N I  ( 1 .9 5 8 )  in -  
te n tô  a is la r  v iv o to x in a s  de c i t r ic o s  in fe c ta d o s  a p a r t i r  d e  un e x t r a c to  
ac u o s o  d e  m a d e r a ,  s e p a ra n d o  una s u s ta n c ia  c r is t a l in a  r o jo -a n a r a n ja d a  
que d is o lv iô  fa c i lm e n t e  en  a lc o h o l y  a c id e  a c é t ic o ,  no  e x tr a y é n d o la  de  
m a d e r a  s a n a . E s ta  s u s ta n c ia  se  v iô  e r a  tô x ic a  a  v i r u t a s  de p la n ta s  
de l im o n e r o  y to m a te r a  e n s a y a d a s .
S C R IV A N l  ( 1 .9 5 4 )  y  A K H V L E D IA N I  ( 1 .9 5 8 )  a is la r o n  
d e l le n o  de l im o n e r o s  in fe c ta d o s  s u s ta n c ia s  tô x ic a s  y no  d e  le n o  s a n o .  
P O L IA K O V  y S C H Ü M A K O V A  (1 9 5 4 )  d e te r m in a r o n  lo s  v a lo r e s  ô p tim o s  
de te m p e r a t u r e  y p H  de m e d io s  d e  c u l t iv e  p a r a  e l d e s a r r o l lo  d e  e s ta s
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to x in a s ,  o b s e rv a n d o  que e r a  d e  29  6  3 0 -  C . p a r a  un p H  4  a  7 , 8 ,  d u ra n  
te  lo s  p r im e r o s  d ia s .
M E T L I S K I I  ( 1 .9 6 6 )  a is lo  la  to x in a  " A " ,  e v id e n c ia n d o  
que se  m o s t r a b a  en p o lv o  a m o r f a , c a r e c ia  de N , P ,  S  y h a lô g e n o s , se  
d e s c o m p o n ia  a 9 2 -  C .  , s ie n d o  s o lu b le  en d is o lv e n te s  p o la r e s .  E n  e l 
e s p e c tro  d e  a b s o r c iô n  d e  L . U . V .  m o s tra b a  un p ic q  a  2 8 0  m ^ , l i b e r a -  
ba C O jH N a  y se  d e c o lo r a b a  p o r  M n O ^ K  y ag u a  de B r .  S e n a la  a s i ­
m is m o ,  que la  c a u s a  d i r e c t a  d e  la  m a r c h i t e z ,  se  d e b e  a  l a  e n tr a d a  de  
p ro d u c to s  fo r m a d o r e s  de g e l p o r  la  c é lu la s  de la  p la n ta  en  lo s  v a s o s  
d e l x i l e m a ,  b a jo  la  in f lu e n c ia  d e  la  to x in a .
G O L IA D Z E  ( 1 .9 7 0 )  p r é p a r e  to x in a  d e l h o n g o  a p a r t i r  de  
f i l t r a d o s  d e  c u l t iv e s  de un m e s  y m e d io  a d o s  m e s e s .  P la n tu la s  de  
l im o n e r o  a l e s ta d o  d e  t r è s  h o ja s  se  e n s a y a ro n  s u m e rg ié n d o la s  d u ra n te  
d o s a  c u a t r o  d ia s  en  to x in a  no d i lu id a ,  o d i lu id a  a l 5 0  y  2 5 %  . L a s  
p la n tu la s  u t i l i z a d a s  c o m o  c o n t r o l ,  fu e r o n  t r a ta d a s  c o n  c a ld o  o ag u a  
d e s t i la d a  s o la m e n te .  L a s  ta s a s  d e  s u p e r v iv e n c ia  fu e r o n  la s  s ig u ie n ­
te s : 100%  d e  t o x in a ,  2 , 5 % ;  50 %  de to x in a ,  3 7 ,5 % ;  2 5 %  de to x in a ,  
6 5 % ; c a ld o ,  7 4 ,3 % ;  y ag u a  d e s t i la d a  94%  , 4%  . T o d a s  la s  p la n tu la s  
que s o b r e v iv ie r o n  a  la  in m e r s io n  d e l 100%  de t o x in a , fu e r o n  r e s is t e n ­
te s  a  la  a p l ic a c iô n  d e l 100%  d e  to x in a  y e s p o r a s  d e l h o n g o , m ie n t r a s  
que lo s  qu e  s o b r e v iv ie r o n  a l 50%  y 25%  de to x in a  fu e r o n  s o la m e n te  
p a r c ia lm e n t e  r e s is te n te s  ( 3 2 ,1  -  5 6 % ) .
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G O L IA D Z E  e t a l. (1 .9 7 2 )  t r a ta r o n  s e m il la s  y p la n tu la s  
h ib r id a s  de un n u m é ro  de v a r ie d a d e s  de lim o n e r o  con la  to x in a  d e l - -  
hong o . U n  5 7 ,1 %  de la s  p la n ta s  t r a ta d a s  p re s e n ta ro n  a lb in is m e  po r  
e fe c to  de la  to x in a  s o b re  e l c o n tro l g e n é tic o  de la  s m te s is  c lo r o f f l i c a .
N A C H M IA S  e t al.- ( 1 .9 7 7 a )  e s tu d ia ro n  la  p u r i f ic a -  
c iô n  y a lg u n a s  p ro p ie d a d e s  b io lô g ic a s  de un g lic o p é p tid o  p ro d u c id o  
po r e l P .  t r a c h e ip h i la . o b s e rv a n d o  que su s  c u lt iv o s  p ro d u c e n  un g luco  
p é p tid o  f ito tô x ic o  e x t r a -c e lu la r ;  c a p a z  de in c ita r  s in to m a s  s im i la r e s  a 
lo s  d e l " m a l s e c c o "  en  b r o te s  de l im o n e r o .  E l P m  e s tim a d o  de la  
to x in a  fu é  de 9 3 .0 0 0 ,  s ie n d o  su punto is o e lé c lr ic o  de 4 , 3 .  L a  p o r —  
c iô n  de b id ra to s  de c a rb o n e  ( 2 9 ,5  % ) e s ta b a  c o m p u e s ta  p o r  m a n o s a ,  
g a la c to s a  y g lu c o s a . L a  p o rc iô n  p e p tfd ic a  (3 6 % ) c o n te n ia  la  m a y o r fa  
de lo s  a m in o a c id o s  c o m u n e s , co m o  a s p a r ta te ,  g lu ta m a te , th re o n in a  y 
s e r in a .  M e d ia n te  e s tu d io s  de B e ta -e l im in a c iô n  d e l p é p tid o  se  o b s e r ­
vô que la  th re o n in a  y s e r in a  e s ta b a n  u n id a s  p o r  e n la c e s  g lu c o -p e p t id i-  
c o s . A s im is m o  la  r e a c c iô n  p o s it iv a  do s u s ta n c ia s  a n iô n ic a s  de la  to x i 
na h id r o l iz a d a  con e l r e a c t iv e  c a r b a z o l ,  s u g ie re  la  p r e s e n c ia  d e  a c id e s  
g lu c o sad o s  en la  e s t r u c tu r a  de la  to x in a . L a  to x in a  e s  te r m o -e s ta b le  
y no e s  e s p e c if ic a  d e l b u é s p e d .
L a  in y e c c iô n  de la  to x in a  p u ra  d e n tro  de h o ja s  d e  l im o ­
n e ro  ca u sô  n e c r o s is  y c la r i f ic a c iô n  de n e rv ia c io n e s ,s e g u id o  d e l d e s e -  
c a m ie n to  y c a id a  de la s  h o ja s . S u  a c t iv id a d  b io lô g ic a  fu é  a b o lid a  p o r  
e n z im a s  p r o t e o l f t ic o s , ta ie s  co m o  p r o n a s a , p a p a in a  o p a n c r e a t in a .
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L a  p ro d u c c io n  de la  to x in a  in c r e m e n tô  d u ra n te  la  fa s e  e s ta c io n a r ia  de  
c r e c im ie n to .
N A C H M IA S  e t § L  ( l9 7 7 b )  e s tu d ia r o n  c u a n t ita t iv a m e n te  
la  to x in a  de " m a l s e c c o "  m e d ia n te  b io e n s a y o s ,b a s a n d o s e  en  la  p é r d i -  
da de e le c t r o l i t o s  de d is c o s  de z a n a h o r ia s  t r a ta d o s .  S e  e s ta b le c iô  
una r e la c iô n  l in e a l  e n tr e  c o n c e n tr a c iô n  d e  to x in a  , p é r d id a  d e  e le c t r o  
l i t o s  y m e d id a  d e  la  s o lu c iô n  d e l b ano  p o r  c o n d u c t iv id a d . L a  m e n o r  
c a n tid a d  d e  to x in a  que p o d ia  s e r  d e te c ta d a  p o r  e s te  m é to d o  fu é  de 3 2 y g /  
m l .  L a  to x in a  d is m in u y ô  la  t r a n s p ir a c iô n  d e  r a s p a d u r a s  de to m a te .  
O b tu v ie ro n  u n a  c u r v a  h ip e r b ô l ic a  c u an d o  la  r e d u c c iô n  de la s  t r a n s p ir a  
c iô n  fu é  c o n s id e r a d a  en fu n c iô n  d e l t ie m p o . C o n s ig u ie r o n  o b te n e r  to x i  
n a m a rc a d a  a l h a c e r  c r e c e r  e l  ho ng o  en  p r e s e n c ia  d e  a m in o a c id o s  r a -  
d ia c tiv o s . L a  to x in a , p u r i f ic a d a  r a d ia c t iv a  te n ia  un a  a c t iv id a d  e s p e c i-  
f ic a  d e  5 , 5  X  10^^  c p m /m g  de to x in a .  L a  r a d ia c t iv id a d  fu é  r é p id a -  
m e n te  t r a n s p o r ta d a  a r a s p a d u r a s  de l im ô n .  L a  d e te c c iô n  de r a d ia c t i ­
v id a d  en la s  h o ja s  e s ta b a  c o r r e la c io n a d a  co n  la  a p a r ic iô n  de s in to m a s .  
E l c r e c im ie n to  de c a l lu s  de una v a r ie d a d  d e  l im o n e r o  (E u r e k a )  a l t a - -  
m e n te  s u s c e p t ib le  a l " m a l s e c c o "  se  in h ib iô  co n  0 , 3  m g . de to x in a /m l^  
m ie n t r a s  qu e  la  v a r ie d a d  de n a r a n jo  (S h a m o u t i )  no fu é  a fe c ta d a  p o r  la  
to x in a .
1 . 6 . 2 .  R e a c c iô n  d e l h u e s p e d . -  P E T R I  ( 1 .9 3 0  c) 
o b s e rv ô  qu e  e l d e s a r r o l lo  d e l m ic e l io  e r a  m a s  r a p id o  en  s a v ia  de lim o .
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n e ro  que de n a ra n jo  y c re y ô  que se d e b îa  a la  e x is le n c ia  de c ie r t a s  sug  
ta n c ia s  e n z im a t ic a s  o de o t r a  n a tu r a le z a .  G O ID A N IC H  y R U G G IE R I  
(1 .9 4 7  a) n ieg a n  ta l s u g e r e n c ia , se n a la n d o  que la  g e rm in a c iô n  d e  c o -  
n id io s  y p ic n id io s  t r a s  e l d e s a r r o l lo  m ic e l ia r  son ig u a lm e n te  e s t im u -  
la d a s  p o r  e l ju g o  e x tra id o  de c o r te z a  y le n o  de n a r a n jo , a s î c o m o  de 
n a ra n jo  a m a r g o , a p e s a r  de s e r  c o n s id e ra d o  e l segundo s e n s ib le  y  e l 
p r im e r o  r e s is te n te .  P o r  o t r a  p a r te  G O ID A N IC H  y R U G G IE R I (1 9 4 7  c) 
s u g ie re n  que a c o n tin a c iô n  de in fe c c io n e s  p o r  h e r id a s ,  se o r ig in a n  m o  
d if ic a c io n e s  a n a tô m ic a s  de c a r a c te r  d e fe n s iv e .
B E N  A Z IZ  e t a L  (1 .9 6 2 )  c ita n  dos s u s ta n c ia s  in h ib id o -  
r a s  d e l c r e c im ie n to  d e l m ic e lio :  C j  y C S g  , p ré s e n te s  en la s  v a r ie  
d ad es  de m a n d a r in e  r e s is te n te  y no en lim o n e r o s  y o t r a s  e s p e c ie s  - -  
s e n s ib le s  co m o  e l R uogh le m o n  y la  l i m a , c o n s id e ra n d o  que C S 2 pue 
de s e r  n a r in g e r in  y C j  un in h ib id o r  m a s  fu e r te  no id e n t i f ic a d o .
D E M E T R A Z D E  et a l .  (1 .9 7 0 )  c o m p a r a ro n  la  c ir c u la c iô n  
d e l ag ua en l im o n e r o s  sanos  y e n fe r m e s ,  o b s e rv a n d o , que la s  h o ja s  
de e s te s  h a s ta  su c a îd a  p re s e n ta b a n  ig u a l c a n tid a d  de agua l ib r e  que  
lo s  s a n o s , s ie n d o  s ig n if ic a t iv a m e n te  m e n o r  la  c o m b in a d a ; la  in te n s id a d  
de tr a n s p ir a c iô n  y c a p a c id a d  de re te n c iô n  de agua en p la n ta s  in fe c ta d a s , 
e r a  p r im e r o  r e d u c id a  p a ra  a u m e n ta r  lu e g o , y  que en  a m b o s  c a s e s  la  
c o n c e n tra c iô n  d e  l in fa  c e lu la r  p e rm a n e c îa  c o n s ta n te . A n ad en  p o r  u l ­
t im o ,  que en lo s  e n fe r m e s  la  d e s c o m p o s ic iô n  de s u s ta n c ia s  ô r g a n ic a s  
e x c e d îa  a su s în te s is .
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D E M E l  R A D Z E  y D Z A N E L ID Z E  ( 1 .9 7 0 )  o b s e r v a ro n  en  
h o ja s  de l im o n e r o  a fe c ta d o s  re d u c e io n e s  s ig n i f ic a t iv e s  d e  la  fo to s in -  
te s is  y t r a n s p ir a c iô n ,  h u m e d a d , a lm id ô n ,  n it rô g e n o  p r o té ic o  y to t a l ,  
p e ro  la  b o n c e n tra c iô n  de a z û c a r  y r e s p ir a c iô n  fu e r o n  in c re m e n ta d a s  
a l in ic io  d e  la  e n fe r m e d a d . L a s  a c t iv id a d e s  de la  c a ta la s a  y p e r o x i -  
d a sa  m o s t r a r o n  m e n o re s  v a r ia c io n e s  co n  te n d e n c ie s  no c la r a s .
D Z A H A N E L ID Z E  y  T S A N A Y A  ( 1 .9 7 2 )  o b s e r v a ro n  qu e  
e l c o n te n id o  en  a m in o a c id o s  l ib r e s  en la s  h o ja s  d e  lo s  c v s ,  G r u z in s k i i  
y V i l l a  F r a n c e  s a n o s  p e ro  s u s c e p t ib le s  a l " m a l s e c c o " ,  fu é  m a y o r  que  
en e l c v  M e y e r ,  E n  la s  p la n ta s  d e l cv  G r u z in s k i i  e l  c o n te n id o  to ta l  
de a m in o a c id o s  l ib r e s  se  r e d u jo  a la  m i t a d ,  p e ro  lo s  c o n te n id o s  en  
h is t id in e  y le u c in a  se  a lz a r o n ,  m ie n t r a s  qu e  en e l c v  V i l l a  F r a n c e , l o s  
c o n te n id o s  en  la  h o ja  en  a m in o a c id o s  d ic a r b o x i l ic o s  y s u s  a m id a s  a s -  
c e n d ie r o n ,  p e ro  e l  de a r g in in a  se  r e d u jo  L o s  d a to s  en r e la c iô n  a 
lo s  c a m b io s  en e l c o n te n id o  en  la  h o ja  d e  17 a m in o a c id o s  d u ra n te  m a  
yo y ju n io ,  fu e r o n  ta b u la d o s .
D A V IN O  e t al_. ( 1 .9 7 4 )  en  p ru e b a s  s o b r e  lo s  c a m b io s  
d e l c o n te n id o  de fe n o l l i b r e ,  o b s e r v a r o n  q u e  en p la n tu la s  d e  n a ra n jo  
a m a r g o ,  in o c u la d o s  p o r  in c is iô n  t r a n s v e r s a l  d e l t r o n c o ,  m o s t r a r o n  un  
in c re m e n tô  de fe n o le s  en  lo s  e x t r a c to s  de é s te .  E n  la s  p la n ta s  in o c u -  
la d a s  p o r  in m e r s iô n  de la s  h o ja s  e n  un a  s u s p e n s iô n  c o n id ia l , lo s  e x t r a ç  
to s  d e  é s ta s  m a n ife s ta r o n  t r a s  6 d ia s  un c o n te n id o  fe n ô l ic o  que e x c e d iô  
en 2 , 6  v e c e s  a l d e l c o n t r o l .E n  lo s  in je r t o s  d e  l im o n e r o  s o b re  n a ra n jo
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a m a r g o  co n  un in t e r in je r lo  de  n a r a n jo  d u lc e  la  in o c u la c iô n  co n  e l h o n ­
go en  ag u a  e s t é r i l  in d u jo  a un a lz a  en  e l c o n te n id o  fe n o l ic o  de c o r t a  du  
r a c iô n ,  no  e n c o n trâ n d o s e  d i fe r e n c ia s  s ig n i f ic a t iv a s  h a s ta  p a s a d o s  2 0  
d i a s ,
K A L IC H A V A  y D Z N E L A D Z E  (1 .9 7 3 )  e fe c tu a r o n  p ru e b a s  
s o b re  la s  c a r a c t e r is t ic a s  e s p e c t r a le s  d e  in te n s id a d  de f lu o r e s c e n c ia  
en h o ja s  s a n a s  y e n fe r m a s  d e  l im o n e r o .
1 . 6 . 3 .  In t e r r e la c io n  h o n g o -v ir u s .  -  G R A S S O  
e t a l . ( 1 .9 7 0 )  o b s e r v a ro n  qu e  f i l t r a d o s  d e  c u lt iv o s  d e l hongo tu v ie r o n  
un e fe c to  in h ib i to r io  s o b re  e l v i r u s  d e  la  v a r ie g a c io n  de lo s  a g r io s , 
a fia d ie n d o  que e s ta  a c c iô n  p a r e c e  s e r  e je r c id a  s o b r e  e l h u e s p e d , y no  
s o b re  e l  v i r u s ,  t ra d u c ié n d o s e  un c a m b io  d e  la  f is io lo g ia  de  la s  c é lu la s  
in ic ia lm e n te  in fe c ta d a s  p a r a  p r é v e n ir  la  p o s te r io r  r e p l ic a c iô n  d e l v i r u s .
S A L E R N O  e t a L  ( 1 .9 7 0 )  e s tu d ia r o n  la  in f lu e n c ia  d e  a l ­
g u n a s  v i r o s is  s o b re  e l d e s a r r o l lo  d e  la  e n fe r m e d a d  y d e l c o n te n id o  f e ­
n ô lic o  en  p la n to n e s  d e  n a r a n jo  a m a r g o  c o n  e x o c o r t is ,  p s o r o s is  g o m o s a  
c ô n c a v a  o con e l v i r u s  d e  la  v a r ie g a c iô n  in fe c c io s a  de lo s  c i t r i c o s ,  o b ­
s e rv a n d o  que lo s  p la n to n e s  v a r ia r o n  en  s u s c e p t ib il id a d  a l " m a l s e c c o "  
en r e la c iô n  a l v i r u s  y ed ad  d e  la  in fe c c iô n ,  s ie n d o  lo s  p la n to n e s  co n  
v a r ie g a c iô n  m e n o s  s u s c e p t ib le s  q u e  lo s  no in fe c ta d o s  . A s im is m o ,  
o b s e r v a r o n ,  q u e  e l c o n te n id o  en  fe n o le s  l ib r e s  y c o m b in a d o s  v a r ia r o n  
en p la n to n e s  s a n o s , in fe c ta d o s  p o r  v i r u s ,  e in fe c ta d o s  p o r  v i r u s  y e l
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P .  t h r a c h e ip h i la . no e n c o n tra n d o  r e la c iô n  e n t r e  c o n te n id o  fe n o l ic o  e 
in te n s id a d  de in fe c c iô n .
E s tu d io s  de c i t r ic o s  en  la  F a c u l ta d  d e  C ie n c ia s  A g r a -  
r i a s  de  la  U n iv e r s id a d  de P is a  ( I t a l ia )  ( 1 . 9 7 1 ) ,  in c lu y e n  in fo r m e s  - -  
a c e r c a  d e  la  d is t r ib u c iô n  y n a tu r a le z a  d e  in h ib id o r e s  e n d ô g e n o s  v i r a  
le s  y e l d e s a r r o l lo  d e l " m a l s e c c o " ,  a s i  c o m o  d e  la  c o n d u c ta  d e l bon  
go en p la n to n e s  d e  n a ra p jo  a m a r g o  co n  v a r ie g a c iô n  in f e c t iv a .
S A L E R N O  e t a L  ( 1 .9 7 1 )  r e a l i z a r o n  e n s a y o s  s o b re  la s  
m o d if ic a c io n e s  d e l m e ta b o lis m o  fe n ô l ic o  r e la t i v e s  a l  " m a l  s e c c o "  en  
p la n to n e s  de n a r a n jo  a m a r g o  in fe c ta d o s  d e  v i r u s  a n te s  d e  in o c u la r  e l 
h o n g o , o b s e rv a n d o  qu e  en  lo s  p la n to n e s  d is m in u ia  la  s u s c e p t ib i l id a d  
a l b o n g o , p a re c ie n d o  e s ta r  e s te  h e c h o  r e la c io n a d o  co n  la  a c u m u la c iô n  
de a lg u n o s  fe n o le s  (e s e n c ia lm e n te  e l a .  m - h id r o x i  b e n z o ic o ,  a .  o r to -  
c u m a r ic o  y a .  f e r ù l ic o )  c o m o  r e s p u e s ta  a  la  in fe c c iô n  d e  " m a l s e c c o '' 
ya  que e l in c r e m e n tô  que m o s t r a r o n  c ie r t o s  fe n o le s  en  lo s  p la n to n e s  
no in fe c ta d o s  p o r  e l v i r u s  fu é  b a s ta n te  m e n o r  que en  lo s  in fe c t a d o s .
C A T  A R A  e t a l . ( 1 .9 7 1 )  en  p r u e b a s  s o b r e  e l  d e s a r r o l lo  
de la  e n fe r m e d a d  y c o m p o r ta m ie n to  d e l b o n g o  en  e s t r a t o s  a g a r iz a d o s ,  
en r e la c iô n  a la  v a r ia c iô n  d e l c o n te n id o  fe n ô l ic o  en  p la n to n e s  d e  n a ra n  
jo  a m a r g o  a fe c ta d o s  d e  v a r ie g a c iô n ,  o b s e r v a r o n ,  que e l d e s a r r o l lo  de  
la  e n fe r m e d a d  e r a  m a s  le n to  en  lo s  p la n to n e s  in fe c ta d o s  co n  e l v i r u s  
qu e en lo s  no in fe c ta d o s . A s im is m o  a n a d e n , que e l c r e c im ie n t o  de  
la s  c o lo n ia s  en  d i fe r e n t e s  c u lt iv o s  co n  e x t r a c to s  d e  p la n to n e s  in fe c ta
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dos p o r  v i r u s  e r a  m e n o r ,  v a r ia n d o  su m o r fo lo g ia  se g u n  e l e x t r a c to  
u t i l i z a d o .  E s ta  r e d u c c iô n  d e  c r e c im ie n to  en  la b o r a to r io  y le n t itu d  
d e l d e s a r r o l lo  de la  e n fe r m e d a d  en  lo s  p la n to n e s  in fe c ta d o s  p o r  e l  
v ir u s  la  c r e e n  • d e b id a  a lo s  c o m p u e s to s  fe n ô l ic o s .
K A N C H A V E L l  y K A L IC H A V A  ( 1 .9 7 1 )  e s tu d ia r o n  la  a ç  
t iv id a d  fo to s in té t ic a  de  b o ja s  d e  p la n to n e s  d e  l im o n e r o  s a n a s  e  in fe c ­
ta d a s  p o r  e l v i r u s  d e l " m o s a ic o  d e l ta b a c o " ,y  de  b o ja s  d e  p la n to n e s  
sa n o s  e in fe c ta d o s -p o r  e l P .  th r a c h e ip h i la . u t i l iz a n d o  té c n ic a s  de r e  
s o n a n c ia  e le c t r o p a r a m a g n é t ic a , o b s e r v a n d o , u n a  re d u c c iô n  en la  a c ­
t iv id a d  e n  la s  h o ja s  e n fe r m a s  d e b id a  a la  d e s tr u c c iô n  d e l e n z im a  p o r -  
ta d o r  d e l M n ,  e x t r e m a m e n te  in e s ta b le , que c o n s t itu y e  un s is te m a  d i -  
r e c ta m e n te  re s p o n s a b le  d e  la  l ib e r a c iô n  de o x ig e n o  d u ra n te  la  fo t o -  
s in te s is .
1 . 7 . -  E c o lo q ia
1 . 7 . 1 .  C o n d ic io n e s  g é n é r a le s . -  L a s  in fe c c io n e s  
p r im a r ie s  d e l " m a l s e c c o 'b e  d a n  p e r iô d ic a m e n t e , c o r r e s p o n d ie n d o  
con e l e s ta d o  d e  re p o s o  v e g e ta t iv o  de lo s  a g r io s  en  o to h o  e in v ie r n o .  
R U G G IE R I ( 1 .9 5 3  a ,  b ,  y 1 .9 5 6 )  m a n if ie s ta  q u e  s e  e fe c tu a n  d e  n o v ie m  
b r e  a  f e b r e r o ,  s i  b ie n  p a r t ic u la r m e n te  en  e n e r o  en  qu e  la s  p la n ta s  es  
tan  en  r e p o s o  v e g e ta t iv o  s in  r e la c iô n  c o n  la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n ta -  
le s .  S T E P A N O V  y S C H Ü M A K O V A  (1 .9 5 2 )  c o n f i r m a r o n  e s to s  d a to s  en
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r e g io n e s  r u s a s  d e  t ip o  s u b t r o p ic a l .
P E T R I  ( 1 .9 3 0  b y c ) e v id e n c ia  que e l c r e c im ie n t o  d e l 
m ic e l io  en m e d io s  s ô lid o s  y l iq u id o s  se  r e a l i z a  e n t r e  10 y  2 8 ^  C .  , 
c e s a n d o  p o r  d e b a jo  d e  6 ? C . y p o r  e n c im a  de 3 0 ^ C . A s im is m o ,  in ­
d ic é  que a te m p e r a t u r e  a lg o  s u p e r io r  a  3 0 5 C . e l  m ic e l io  s e  d e s tr u y e  
en 10 d ia s .  A n a d e , qu e  la  fo r m a c iô n  d e l p ig m e n to  r o jo  e n  la  l în e a  
c ro m ô g e n a  se  r e t a r d a  a  t e m p e r a tu r a s  s u p e r io r e s  a 2 4 ^ 0 .  y  q u e  la  
fo r m a c iô n  de p ic n id io s  s e  in ic ia  e n t r e  12 y 2 4 ^ C .
R A B IN O V I T Z - S E R E N I  ( 1 .9 3 1  a) r e m a r c a  la  in f lu e n c ia  
p o s it iv a  d e l g a s  c a r b ô n ic o  s o b r e  la  g e r m in a c iô n  d e  e s p o r a s ,  p o r c e n -  
ta je  de g e r m in a c iô n  y lo n g itu d  m e d ia  y  m a x im a  d e  lo s  tu b o s  g e r m  in a  
t iv o s .  E n  o t r a  p u b lic a c iô n  R A B IN O V I T Z - S E R E N I  ( 1 .9 3 1  b ) c i t a  que  
l a  t e m p e r a tu r a  in f lu y e  e n  e l  s e n tid o  4® q u e  su a u m e n to  y la  d is m in u -  
c iô n  d e  la  h u m e d a d  t ie n e n  un a  a c c iô n  m u y  s ig n i f ic a t iv a  s o b r e  la h in c h a  
zô n  de la s  e s p o r a s  y la  e m is iô n  d e  tu b o s  g e r m in a t iv o s .  A  1 8 - 2 0 - 0 .  
to d a s  la s  e s p o r a s  s e  in f la n ,  p ro d u c ie n d o  e l 80%  d e  la s  m is m a s  tu b o s  
la r g o s  de 3 0 0  a  3 5 0  ^ m  ; p o r  e l c o n t r a r io ^  h a c ia  3 0 ^ 0 .  s ô lo  s e  h in c h a n  
e l 10%  y la s  p o c a s  e s p o r a s  q u e  g e r m in a n  no p ro d u c e n  m a s  q u e  tu b o s  
d e lo n g itu d  in f e r io r  a lO O ^im .
R U G G IE R I  ( 1 .9 4 8 )  in d ic a  c o m o  fa c t o r e s  p r in c ip a le s  q u e  
a fe c ta n  e l  c u r s o  d e  la  e n fe r m e d a d  la  t e m p e r a tu r a  y h u m e d a d  y a  v e c e s  
la s  h e la d a s , s e n a la n d o  c o m o  f a c t o r e s  a u x i l ia r e s :  e l  v ie n to  q u e  d i s e m i -  
n a  la s  e s p o r a s  d e l p a tô g e n o  y  o r ig in a  h e r id a s  a la  p la n t a ,  la  c o m p o s i -
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c iô n  q u im ic a  d e  c ie r t o s  s u e lo s  a r c i l lo s o s ,  la  v a r ie d a d  y ed ad  d e  lo s  
a r b o le s ,  la  e s ta c iô n  en  qu e  lo s  p la n to n e s  son p la n ta d o s  y la  e le c c iô n  
de a r b o le s  p a r a  p l a n t a r ,  e l p o r t a in je r to ,  su in f lu e n c ia  s o b re  la  p r é d is  
p o s ic iô n  o r e s is t e n c ia  d e l e s q u e je ,  f e r t i l i z a n t e s , a ra d o  p r o f  u n d o , y 
a s o c ia c io n e s  co n  p la n ta s  h e r b â c e a s ,  s e n a la n d o  p e r  ju d ic ia l  e l " v e r -  
d e l l i " .
S T E P A N O V  (1 9 5 0 b ) n o t i f ic a  qu e  lo s  p ic n id io s  a p a r e c ia n  
a  p a r t i r  d e  5 - C i n c l u s o  a te m p e r a tu r a  in f e r io r  -  b a s ta  3 0 ^ 0 .  , c e ­
sa n d o  p o r  e n c im a . L a  te m p e r a t u r a  o p t im a  d e  v e lo c id a d  de a p a r ic iô n  
e s  d e  2 1 - C .  y en  c u a n to  a la  c a n tid a d  d e  p r o d u c c iô n , 1 2 - C .
C H A P O T  (1 .9 Ô 3 )  s e n a la  qu e  la s  in fe c c io n e s  pu ed en  r e a  
l i z a r s e  f a c i lm e n t e  en  in v ie r n o ,  en  e l  r ig o r  d e l o to n o  y en p r im a v e r a , 
se g u n  la  t e m p e r a t u r a  d e  e s ta s  e s ta c io n e s ,  co n  fo r m a c iô n  de p ic n id io s  
a b a ja  t e m p e r a t u r a ,  a s i  c o m o  de un d e s a r r o l lo  m i c e l i a r ,  c e s a n d o  a l 
l l e g a r  e l c a lo r .  L a  c o lo r a c iô n  r o s a  a r o jo  q u e  la  r a z a  c ro m ô g e n a  
o r ig in a  e n  la s  f ib r a s  d e l le n o ,  e s  p a r t ic u la r m e n te  in te n s a  d u ra n te  lo s  
p e r io d o s  d e  te m p e r a t u r a  p o co  e le v a d a ,  y a f ia d e , qu e  la  h u m e d a d  e s  un  
f a c t o r  in d is p e n s a b le  en  la  l ib e r a c iô n  d e  e s p o ra s , y a  que p o r  su e fe c to  
e s ta l la n  lo s  p ic n id io s .
S A L E R N O  (1 9 6 4 b )  m e d ia n te  e n s a y o s  s o b re  la  in f lu e n c ia  
de la  t e m p e r a t u r a  en  e l  c r e c im ie n to  d e l b o n g o , p ro d u c c iô n  d e  p ic n i ­
d io s  y g e r m in a c iô n  d e  p ic n o c o n id io s , o b s e r v ô ,  qu e  e l c r e c im ie n to  y 
p r o d u c c iô n  d e  p ic n id io s  te n ia  lu g a r  d e  5 a 2 5 ^ 0 .  , s ie n d o  la  t e m p e r a -
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tu r a  o p tim a  p a r a  e l c r e c im ie n to  y r a p id e z  d e  p ro d u c c io n  de p ic n id io s  
de 2 0  a 2 5 - C ,  P a r a  ta m a n o  y p o r c e n ta je  de  g e r m in a c iô n  d e  p i c r i—  
d io s ,  la  t e m p e r a tu r a  o p t im a  e r a  d e  1 0 - C .  , s ie n d o  p a r a  e l n u m é ro  la  
te m p e r a tu r a  ô p tiç n a  d e  1 5 - C .  A s im is m o ,  c i t a ,  que la  g e rm in a c iô n  
d e  p ic n id io e s p o ra s  te n ia  lu g a r  d e  5 a  3 0 - C . , s ie n d o  la  t e m p e r a tu r a  
ô p t im a  d e  2 5 ^ C  •
D A N  E L U  A  ( 1 .9 6 8 )  o b s e r v ô  qu e  e l hongo s o b r e v iv w  du  
r a n t e  un la r g o  p e r io d o  s o b re  m a t e r ia l  d e  la  p la n ta  y s o b r e  s u e lo  e s té  
r i l ,  p e ro  s o b re  s u e lo  no e s t é r i l  e r a  in a c t iv a d o  p o r m ic r o o r g a n is m o s . 
D e  lo  que pudo c o n c lu ir  qu e  d e s p u é s  d e  e l im in a r  lo s  c i t r ic o s  e n ie r -  
m o s , e l m a t e r ia l  san o  p u ed e  s e r  p la n ta d o  de n u evo  s in  d e i r o -  
r a .
E V O L A  e t a l . ( 1 .9 7 3 )  e s tu d ia r o n  la  a c t iv id a d  e n z i n a t i -  
c a  p e c t in o l i t ic a , c e lu lo l i t ic a  y ^  -g lu c o s id a s ic a  d e l h o n g o , u t i l i z a n ­
do c u lt iv o s  d e l hongo de d is t in ta s  e d a d e s  e in c u b a d o s  a d iv e r s a s  te m ­
p e r a t u r a s ,  o b s e rv a n d o  c o m o  c o n c lu s iô n , q u e  la  p e c t in - m e t i l e s t e r a s a ,  
p o lig a l a c tu r o n a s a ,  p o lig a la c tu r o n a to  t r a n s e l im in a s a  y e n z im a s  ds m a  
c e r a c iô n  fu e r o n  m a s  a c t iv o s  a  1 2 - C .  y lo s  e n z im a s  c e lu lo l i t ic o s  y 
^  -g lu c o s id a s a  a 19 y 2 6 9 0 .
1 . 7 . 2 .  C o n d ic io n e s  q u e  fa v o r e c e n  la  in fe c c iô n  
o p r e d is p o s ic iô n . -  E l  f r i o  e je r c e  g r a n  in f lu e n c ia  s o b r e  la  in fe c c iô n  
p r i m a r i a ,  no o b s ta n te  su a c c iô n  f r e c u e n te m e n t e  m u e s t r a  d is c o rd a n c ia s .
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G A S S N E R  ( 1 .9 4 0 )  s e n a la  q u e  la s  b a ja s  te m p e r a tu r a s  p re d is p o n e n  a  
la  in fe c c io n ,  b e ch o  o b s e rv a d o  p o r  C H A P O T  (1 .9 6 3 )  en T u r q u ie .  P E ­
T R I  ( 1 .9 4 0 )  n e g o  la  h ip o te s is  a n t e r io r  a l o b s e r v e r  e l'Vnal s e c c o "  en  
c l im e s  a te m p e r a d o s  c o m o  e l d e  S i c i l i a ,  T u r q u ie  o L a  S o u k r a  de T u  
n e z ,  a f ia d ie n d o  qu e  un in v ie r n o  f r i o  p u ed e  s e r  un o b s ta c u lo  p a r a  la  
fo r m a c iô n  d e  e s p o r a s  d e l p a tô g e n o ,
G O ID A N IC H  y R U G G IE R I  ( 1 .9 4 9 ) ,  a c e p ta n  qu e  la s  b a ­
ja s  te m p e r a tu r a s  fa v o r e c e n  e l d e s a r r o l lo  d e l " m a l s e c c o 'j c o n s id e r a n  
do que e l f r i o  f a c i l i t a  s im p le m e n te  la  p e n e t ra c iô n  d e l m ic e l i o ,  p e ro  
que no c o n s t itu y e  un f a c t o r  n e c e s a r io  p a r a  e l e s ta b le c im ie n to  d e l p a ­
r a s i t e .
S C A R A M U Z Z l  e t  a L  (1 .9 6 4 )  r e a l i z a r o n  e n s a y o s  s o b re  
e l e fe c to  de la  b a ja  te m p e r a tu r a  en  e l d e s a r r o l lo  d e  la  e n fe r m e d a d ,  
u t i l iz a n d o  p la n to n e s  d e  n a r a n jo  a m a r g o  m a n te n id o s  a 0 ,  5 , y 109 C .  
d u r a n t e b s  lO d a s  p r é v io s  a la  in o c u la c iô n , o b s e rv a n d o  que la  e n f e r ­
m e d a d  s e  d e s a r r o l la b a  m a s  r a p id a m e n te  e n  é s to s  (e s p e c ia lm e n te  en  
lo s  m a n te n id o s  a 5 9 C . )  qu e  en lo s  te s t ig o s  m a n te n id o s  a 18 -  2 0 -  C ,  
a l p a r e c e r  d e b id o  a l f u e r t e  r e e m p r e n d im ie n t o  d e l c r e c im ie n t o  o c a s io  
n ado  p o r  la  b a ja  te m p e r a tu r a  a  que h a b ia n  e s ta d o  s o m e tid o s  p r e v ia -  
m e n t e .
P o r  la  p r e d is p o s ic iô n  que o c a s io n a  e l m a l  e s ta d o  v e g e  
t a t iv o ,  h a  s id o  c r i t id a d a  la  p r a c t ic a  d e l " v e r d e l l i " ,  d e b id o  a qu e  a l t e  
r a  s e n s ib le m e n te  la  f is io lo g ia  d e l â r b o l . N o  o b s ta n te , R U G G IE R I
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( 1 .9 4 0  b ,  1 .9 4 9  a ,  y 1 .9 3 1  b ) a f i r m a  qu e  en  Ita l ia .d o n d e  p a r t i c i l a r -  
m e n te  se  r e a l iz a S e s ta  p r a c t ic a ,  la  e n fe r m e d a d  no e s  m a s  g r a v e  jo r  
e l l o ,  que en  o t r o s  f r i s e s  qu e  no  la  l le v a n  a  c a b o .
O t r o s 'f a c t o r e s  q u e  d e b i l i t a n  e l a r b o l son: in s u f ic im c ia  
de p r a c t ic e s  c u l t u r a le s ,  S A V A S T A N O  ( 1 .9 2 1 ) ,  P E T R I  ( 1 .9 2 7  b ) y  
A J O N  ( 1 .9 4 1 ) ,  a s i c o m o  su  e x c e s o , se g u n  e s tu d io s  de A J O N  (1 .5 8 2  d ) 
y C A S E L L A  ( 1 . 9 3 5 ) ,  i r r ig a c i ô n  e x c e s iv a  , A J O N  ( 1 . 9 4 1 ) ,  n u t r ic ô n  
d e s e q u i l ib r a d a , A J O N  ( 1 .9 4 0 ) .
D e  ig u a l m o d o  h a  s id o  a n a liz a d a  la  c o m p o s ic io n  q u n i i  
c a  y p ro p ie d a d e s  f îs ic a s  d e l s u e lo  c o m o  p o s ib le s  fa c to r e s  q u e  f a  o r e  
c e n  la  in fe c c iô n ,  s i b ie n  P E T R I  ( 1 .9 2 7  b ) y R U G G IE R I ( 1 .9 3 1  a ) lo  
c o n s id e ra n  un f a c t o r  s in  im p o r ta n c ia  in c lu s o  en  ô r d e n  d e  r e s is t e ic ia  
a  la  e n fe r m e d a d . N o  o b s ta n te ,en  r e la c iô n  a l s u e lo ,c a b e  c i t a r  estu­
d io s  d e  S T E P A N O V  y C H A L IC H K IN A  ( 1 .9 5 4 )  d o nd e s u g ie r e n  q u e  p u e ­
de a lb e r g a r  o r g a n is m e s  qu e  in h ib a n  e l d e s a r r o l lo  d e l bongo . / s i -  
m is m o  D A R S E L IA  ( 1 .9 5 3 )  s e n a la  la  e x is te n c ia  en  e l s u e lo  d e  ba<te—  
r i a s  c a p a c e s  d e  l i s a r  e l  m ic e l io .
O t r o s  fa c t o r e s  qu e  p re d is p o n e n  a la  in fe c c iô n  lo  o n g -  
t itu y e n  lo s  v ie n to s ,  R U G G IE R I  ( 1 .9 4 9  a ) y  la s  p r a c t ic a s  in v e r n a h s  de  
a ra d o  y a b o n a d o , P E T R I  ( 1 .9 3 0  c )
G R A S S O  ( 1 .9 7 3 )  c i t a  un c a s o  d e  in fe c c iô n  en  S i c i l a  
en c lé m e n t in e s ,  n o r m a lm e n te  r e s is t e n t e s ,  a t r ib u y é n d o lo  s im u l t â ie a -  
m e n te  a  g r a n iz a d a s  y f r e c u e n te s  I lu v ia s  d e l o to n o  p r e v io ,  c o n tin ia d o
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p o r  un e x c e p c io n a l in v ie r n o  a t e m p e r a d o ,  c o r t a  e d a d  de lo s  a r b o le s ,  
a lta  d e n s id a d  d e  in o c u lo  e x is te n te ,  in a d e c u a d a  s itu a c io n  de la  p la n -  
ta c io n  y  e x p o s ic io n  a v ie n to s .
1 . 8 . -  R e s is te n c ia  v s e n s ib i l id a d  e s o e c if ic a
E n  la  a c tu a l id a d ,  n in g u n a  e s p e c ie  o v a r ie d a d  de a g r io s  
p a re c e  in m u n e  a la  in fe c c io n  d e  P .  t r a c h e ip h i la . in c lu s o  p la n ta s  d i ­
f e r e n te s  d e  la s  r u ta c e a s  s i se  in o c u la n  d e  f o r m a  a d e c u a d a , S A L E R ­
N O  Y  C A T  A R A  (1 .9 6 7  a ) .  N o  o b s ta n te , e x is te  una n o ta b le  t o le r a n -  
c ia  e n  P o n c ir u s  t r i f o l i a t e  y en  la  P a m p le m u s a  (C .  d e c u m a n a ) , s e g u i 
d o s  d e l n a r a n jo  d u lc e ,  y a m a y o r  d is ta n c ia  d e l m a n d a r in e .  A s im is ­
m o  a lg u n a s  v a r ie d a d e s  d e  l im o n e r o  e s ta n  do t a d o s  d e  un g ra d e  de to lg  
r a c ia  a c e p ta b le ,  p e ro  r a r a m e n t e  p r e s e n ta n  s im u lta n e a m e n te  b u e n a s  
c a r a c t e r is t ic a s  b io -a g r o n o m ic a s ,  a  p a r t e  la 'C o n t in e l la ' ,  ' la  F l o r  de  
n a r a n jd , 'F e m m in e l lo  in c a p p u c c ia td  y  a lg u n o s  c lo n e s  de l im o n e r o  
'M o n a c h e llo '.
E s  s a b id o  que e n  to d a s  la s  e s p e c ie s  d e  c i t r ic o s  la s  p la n  
ta s  jô v e n e s  r e s u lta n  m a s  s u s c e p t ib le s  qu e  la s  a d u lta s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  
lo s  c lo n e s  n u c e la r e s  de la s  p r in c ip a le s  v a r ie d a d e s  d e  l im o n e r o  son  
m a s  s u s c e p t ib le s  que lo s  v ie jo s  c lo n e s  c o r r e s p o n d ie n te s .
E l e s tu d io  de r e s is t e n c ia  y s u s c e p t ib il id a d  en  e s te  c a ­
p itu le  s e  r e a l i z a  c o n s id e ra n d o  e l o r ig e n  d e  la  in fe c c iô n ,  segun  que
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tu v ie s e  lu g a r  p o r  v ia  e p ig e a  o h ip o g ea :
1 . 8 . 1 .  In fe c c io n e s  p o r  v ia  e p fg e a . -  E x ite n  d a to s  b i -  
b l ig r a f ic o s  s o b r e  s u s c e p t ib il id a d  d e b id o s  a R U G G IE R I ( 1 .9 4 8 ) ,  C H A  
P O T  ( 1 . 9 6 3 ) ,  G O ID A N IC H  ( 1 .9 6 4 ) ,  S C A R A M U Z Z l  (1 9 6 5 b ) ,  P U N IT H A  
L IN G A M  y H O L ID A Y  ( 1 .9 7 5 .  E n  e s to s  u l t im o s  a M o s , co n  la  d i fu —  
s io n  d e  n u e v o s  c lo n e s  d e  l im o n e r o s ,se  ban s e n a la d o  in fe c c io n e s  natu  
r a le s  o e x p é r im e n t a le s  de " m a l s e c c o "  s o b re  d iv e r s a s  e s p e c ie s  de  
a g r io s ,  G R A S S O  y P A C E T T O  ( 1 .9 7 1 ) ,  G R A S S O  ( 1 .9 7 3 )  y C R E S —  
C IM A N N O  e t a l . ( 1 . 9 7 3 ) .  F in a lm e n te  c a b e  s e n a la r  qu e  S A L E R N O  
y P E R R O T T A  ( 1 .9 6 6 )  a is la r o n  c e p a s  d e l bongo en  S i c i l i a  d o ta d a s  de 
d i fe r e n t e  v i r u le n c ia .
C o n s id e ra n d o  q u e  to d a s  la s  e s p e c ie s  d e  a g r io s  pueden  
s e r  in fe c ta d a s  p o r  e l P .  t r a c h e ip h i la . C A T A R A  y C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  eg  
t a b le c ie r o n  u n a  e s c a la  de  s u s c e p t ib il id a d  en  c o n d ic io n e s  n a t u r a le s , 
e n tr e  la s  e s p e c ie s  y v a r ie d a d e s  de a g r io s ,  s o b re  la  b a s e  d e  in fe c t a -  
b i l id a d  d e  la  p la n ta  pob v ia  e p ig e a  y d e s a r r o l lo  d e  la  e n fe r m e d a d , r e g  
p e c to  a l  p re s e n ta d o  p o r  la  v a r ie d a d  d e  l im o n e r o  F e m m in e l lo  c o m u n e , 
c o n s id e r a d a  la  m a s  s u s c e p t ib le ,  d is t in g u ie n d o  t r e s  c la s e s  d e  s u s c e p ­
t ib i l id a d :  e le v a d a , m e d ia  y b a ja .
D e  e le v a d a  s u s c e p t ib i l id a d ,  s e  c o n s id e r a n  la s  e s p e c ie s  
o v a r ie d a d e s  qu e  en  c o n d ic io n e s  n a tu r a le s  s e  in fe c ta n  en  un e le v a d o  
p o rc e n ta je  (d e l 50 %  en  a d e la n te )  y m u e s tr a n  un d e s a r r o l lo  d e  la  e n -
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fe r m e d a d  b a s ta n te  r a p id o .  C u a n d o  la  poda de la  p a r t e  in fe c ta d a  no  
se r e a l i z a  a  su d e b id o  t ie m p o , ta le s  p la n ta s  rn u e re n  g e n e r a lm e n te  en  
b r e v e  t ie m p o  ( 1 6  2 a n o s ) o a c a b a n  p o r  s e r  g r a v e m e n te  d a n a d a s , c o ­
m o o c u r r e  co n  la  v a r ie d a d  d e  l im o n e r o  F e m m in e l lo  c o m u n e . E n  
s u s c e p t ib il id a d  m e d ia ,  se  in c lu y e n  la s  e s p e c ie s  o v a r ie d a d e s  q u e  se  
in fe c c ta n  en  p o r c e n ta je  m a s  re d u c id o  (d e l o rd e n  d e l 2 0  a l 4 0 % )  y  p re  
se n ta n  un d e s a r r o l lo  d e  la  e n fe r m e d a d  m a s  b ie n  le n to  ( c a r a c te r iz a d o  
in c lu s o  p o r  u n a  d e te n c io n  e s p o n ta n e a  d e  la  in fe c c io n ) ,  a l p u n to  d e  in ­
t e r v e n i r  co n  é x ito  e n  la  p o d a . D e  s u s c e p t ib il id a d  b a ja  se c o n s id e r a n  
la s  e s p e c ie s  o v a r ie d a d e s  q u e  s o lo  se  in fe c ta n  e s p o r â d ic a m e n te , y en  
la s  que la  in fe c c iô n  se  d e t ie n e  e s p o n ta n e a m e n te  en  b r e v e  t ie m p o  j en  
g e n e r a l ta le s  p la n ta s  p r e s e n ta n  s d lo  p o co s  d e s e c a m ie n to s  d e  r a m i t a s .
1 .8  . 1 .  1 . S u s c e p t ib i l id a d  v r e s is te n c ia  d e  la s  e s p e c ie s  d e  m a y o r  
in te r é s  c o m e r c ia l :
L im o n e r o  (C i t r u s  l im o n  ( L . )  B u r m  f . ) .  E s  la  e s p e c ie  
de a g r io s  c u lt iv a d a  m a s  s e n s ib le  a l " m a l s e c c o " .  N o  o b s ta n te , su s  
v a r ie d a d e s  p r e s e n ta n  d iv e r  sa  s u s c e p t ib i l id a d ,  m o s tra n d o  en  a lg u n  ca  
so po ca o n in g u n a  s u s c e p t ib i l id a d  a la  e n fe r m e d a d , R U G G IE R I  ( 1 .9 4 8 )  
G O ID A N IC H  ( 1 .9 6 4 )  y S C A R A M U Z Z l  (1 9 6 5 b ) ,  c o m o  son la  In te r d o n a to ,  
R U G G IE R I ( I 9 3 1 b ) y  la  Q u a t t r o c c h i , R U G G IE R I ( 1 9 4 0 c ,  1 9 4 0 -4 1 )  E s ta s  
v a r ie d a d e s , p o r  p r e s e n t e r  c ie r t a s  e x ig e n c ie s  p e d o c l im â t ic a s , e s c a s a  
c o m p a t ib il id a d  d e  in je r t o  co n  e l n a ra n jo  a m a r g o  y c ie r t a s  c a r a c t e r is U  
1 c a s  de f r u c t i f ic a c io n  b a n  v is to  l i m i t ad a su  d i fu s iô n .  P o r  e l  c o n —
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t r a r i o ,  d e s p u e s  d e  la s  g r a n d e s  e p id e m ia s  d e  " m a l s e c c o "  d e  1 .9 2 8 ,  
una c ie r t a  d ifu s iô n  tu v o  la  v a r ie d a d 'M o n a c h e l lo ',  R U G G IE R I ( 1 .9 5 3 c )  
a s i c o m o  en e s to s  û l t im o s  an o s , a c o n tin u a c iô n  d e l r e c r  u d e c im ie n to  d e  
la  e n fe r m e d a d , e s p e c ia lm e n te  a lg u n o s  de s u s  c lo n e s . (F o t .  6 ) .
C a s i  to d o s  lo s  c lo n e s  d e  la  v a r ie d a d  F e m m in e l lo  son  
s u s c e p t ib le ^  p e ro  e n t r e  la  b e te ro g é n e a  p o b la c iô n  de e s ta  v a r ie d a d  , 
ban s id o  s e le c c io n a d o s  a lg u n o s  m e n o s  s u s c e p t ib le s  c o m o  e l F e m m i ­
n e llo  S . T e r e s a ’, R U G G IE R I  ( 1 . 9 5 6 ) ,  y e l 'C o n t in e l la ’, R U G G IE R I  (1 9 4 0 c ,  
1 9 4 1 - 4 2 ) , que ban  e n c o n tra d o  d i fu s iô n , s i b ie n  p r a c t ic a m e n te  s ô lo  en  
la  zo n a  donde h a b îa  s id o  d e te c ta d o s
O tr o s  c lo n e s  d e  la  v a r ie d a d  F  e m m in e llo ' c o n s id e ra d o s  
po co s u s c e p t ib le s  a la  e n fe r m e d a d  son: ' S i n a t r a , 'A ta n a s io , G a r u f  i | R U  
G G IE R l  (1 9 4 0  c ,  1 9 4 1 - 4 2 ) ,  L q  P o r t o ,  C R E S C IM A N N O  y S A C C O  
(1 .9 5  5) y 'B a d d a r ic o *  y 'C a r r u b b a r o ',  S P IN  A  ( 1 . 9 7 4 ) ,  que ban te n id o  no  
o b s ta n te  un a  d ifu s iô n  c o m e r c ia l  m u y  l im i t a d a ,  y un d o n  l la m a d o ' L i  -  
m o n e  in c a p p u c c ia to  o F e m m in e l lo  in c a p p u c c ia to ',  qu e  t ie n e  un a  r e d u ­
c id a  s u s c e p t ib il id a d  y c a r a c t e r is t ic a s  c o m e r c ia le s  d e  f r u t o  a c e p ta b le s .  
P la n ta s  d e  2 5 - 3 0  an o s  d e  ed a d  d e  e s te  d o n ,  r a r a m e n t e  p r e s e n ta n  s in  
to m a s  de la  e n fe r m e d a d . E n  c a m p o , su* s u s c e p t ib il id a d  a p a r e c e  m u  
ch o  m a s  re d u c id a  que la  d e 'F e m m in e l lo  c o m u n e ', p e ro  s u p e r io r  a la  
de la  v a r ie d a d  M o n a c h e l lo .' D e b id o  a t a ie s  c a r a c t e r is t ic a ç ,c o m ie n z a  
a  te n e r  d i fu s iô n . P o r  o t r a  p a r t e ,  e l L im o n e  in c a p p u c c ia to *  p r é s e n ta  
c ie r t a  r e s is te n c ia  a l f r i o  S P I N A  ( 1 . 9 7 4 ) ,  y p o r  e l lo  la  p la n ta  o f r e c e
' - ■ I :
F o t .  6 . -  P l a n t a s  d e  l im o n e r o  p o d a d a s  a  n i v e l  d e l  p o r t a i n j e r t o  d e  
n a r c tn jo  a m a rg o  , p o r  i n f e c c i o n  d e  " m a l s e c c o "  y  s o b r e in  
j e r t a d a s  co n  l a .  v a r i e d a d  d c  l im o n e r o  " M o n a c h e l l o " . .
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a l p a tô g en o  m e n o r  n u m é ro  d e  v ia s  d e  in g r e s o .
R e la t iv e  a lo s  c lo n e s  n u c e la r e s ,  se  r e a l i z a  un a  s e le c  
c iô n  de lo s  m is m o s  co n  o b je to  d e  o b te n e r  m a t e r ia l  de p ro p a g a c iô n  
e x e n ta  de in fe c c io n e s  d e  v i r u s ,  p o r  lo  que e s  n e c e s a r io  a s im is m o ,  -  
a v e r ig u a r  e l g r a d e  de s u s c e p t ib il id a d  d e  la s  n u e v a s  s e le c c io n e s  en -  
r e la c iô n  a l P .  t r a c h e ip h i la  .
C A R R A N T  E  y B O T T A R l  ( 1 .9 5 2 )  o b s e r v a ro n  e l c o m  p o r  
ta m ie n to  de p la n to n e s  n u c ê la r è s  e x p u e s to s  a in fe c c io n e s  n a tu r a le s ,  
e n c o n tra n d o  in fe c ta d o s  e l 1 5 ,6 %  d e  lo s  p e r te n e c ie n te s  a  la  v a r ie d a d  
F e m m in e l lo  y n in g u n o  d e  la  v a r ie d a d  M o n a c h e l lo .  K L O T Z  ( 1 .9 5 3 ) ,  
c ita  en o b s e r v a c io n e s  p r e l i m i n a r e s , la  p o s ib il id a d  de un a  c ie r t a  r e ­
s is te n c ia  en c lo n e s  n u c e la r e s .  R e c ie n t e m e n te , a c o n s e c u e n c ia  de  
la  d ifu s iô n  d e  ta ie s  c lo n e s , se  b a  o b s e rv a d o  que c ie r t a s  z o n a s  a g r ic o  
la s  m u e s tra n  en  g e n e r a l un e le v a d a  p o rc e n ta je  de  in fe c c iô n ,  y un  
d e s a r r o l lo  d e  la  e n fe r m e d a d  m u c b o  m a s  r a p id o  que su s  c o r r e s p o n - -  
d ie n te s  v ie jo s  c lo n e s , ta n to  en la  v a r ie d a d  F e m m in e l lo  c o m o  en la  
M o n a c h e l lo .  T o d a s  e s ta s  o b s e r v a c io n e s  se  r e f ie r e n  c a s i e x c lu s iv a -  
m e n te  a p la n ta s  jô v e n e s  de ed a d  no s u p e r io r  a 10 a f io s .
D iv e r s o s  a u to r e s  s e n a la n  la  c o n v e n ie n c ia  de  e n c o n tr a r  
un p o r t a - in je r t o  r e s is te n te  a l " m a l s e c c o "  que s u s t i tu y e r a  a l n a ra n jo  
a m a r g o ,  R U G G IE R I  ( 1 .9 4 0 c  , 1 .9 5 3 c jy  S A L E R N O  ( 1 .9 6 5 ) ;  no o b s ta n te , 
to d a v îa  e x is te n  p o c a s  in v e s t ig a c io n e s  e x p é r im e n ta le s  s o b re  e l lo ;  lo s  
d a to s  d e  qu e  se  d is p o n e ,g e n e r a lm e n te  se  r e f ie r e n  a o b s e r v a c io n e s
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de c a m p o  s o b re  a lg u n a  e s p e c ie  d e  p o r t a - in je r t o ,  a p a r te  a lg u n a s  p ru g  
b a s  d e  in o c u la c iô n  a r t i f i c i a l ,  R U S S O  (1 .9 5 6  y 1 .9 5 9 )  y C R E S C IM A ­
N N O  g t  a L  ( 1 .9 7 3 ) .  S in  e m b a r g o ,  p a re c e  s e r  qu e  n in g u n  p o r t a - in  
je r t o  in d u c e  en la  v a r ie d a d  in je r ta d a  una r e s is te n c ia  fa c i lm e n t e  a p rg  
c ia b le ,  au n q u e  se ha o b s e r v a d o  un d e s a r r o l lo  m a s  le n to  de la  e n f e r ­
m e d a d  en  la  p la n ta  d e  l im o n e r o  in je r ta d a  s o b re  n a r a n jo  a m a r g o  co n  
i n je r t o  in te r m e d io  de n a r a n jo  d u lc e  o de m a n d a r in e ,  R U G G IE R I (1 9 4 0 c )  
P o m e lo  (C  . p a r a d is i  M a c f  .). E x is te n  d is c u s io n e s  en  
c u a n to  à  la  s u s c e p t ib il id a d  de e s ta  e s p e c ie .  R U G G IE R I  ( 1 .9 3 0 )  , la  
c o n s id é r a  in c ia lm e n te  c o m o  r e s is t e n t e ,  lu e g o  c o m o  s u s c e p t ib le , R U ­
G G IE R I  ( 1 .9 3 1 b )  y p o s t e r io r  m e n te  c o m o  d e  una r e s is t e n c ia  e le v a d a ,  
R U G G IE R I  ( 1 .9 4 0 c )
C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  in d ic a  h a b e r  o b s e rv a d o  ta n  s o lo  r a r a ­
m e n te  p la n ta s  de p o m e lo  in fe c ta d a s  de P .  t r a c h e ip h i la . t r a ta n d o s e  
s ie m p r e  que e n c o n tra b a  u n a , d e  d e s e c a m  ie n to s  a p ic a le s  qu e  te n d ia n  
a d e te n e r s e  en  c o r to  t ie m p o .  E s to  h a c e  s u p o n e r  que la  e s p e c ie  se a  
po co s u s c e p t ib le  a la s  in fe c c io n e s  a t r a v e s  de lo s  f r o n d e s .  E s te  m is  
m o  a u to r  a n a d e , que c u a n d o  la  in fe c c iô n  se  r e a l i z a  a  t r a v é s  d e l t r o n c o  
o d e l p o r t a - in je r t o ,  se  p ie r d e  e l c a r a c t e r  d e  r e s is t e n c ia  y e l p a tô g e n o  
pu ed e  d i fu n d ir s e  con c ie r t a  v e lo c id a d  in c lu s o  en la s  r a m a s .
N a r a n jo  d u lc e  ( Ç . s in e n s is  ( L .  ) O s b e c k ). T o d a s  s u s  
v a r ie d a d e s  p re s e n ta n  u n a  b a ja  s u s c e p t ib i l id a d ,  R U G G IE R I  (1 79 48 ) y 
S C A R A M U Z Z l  (1 .9 6 5 b )  N o  o b s ta n te , en  c a m p o  se  p u ed en  o b s e r v e r
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a v e c e s  e s p e c ie s  en  v iv e r o  y p la n ta s  a is la d a s  co n  r a m i t a s  d e s e c a d a s  
a c o n s e c u e n c ia  de la  in fe c c io n .  C A T  A R A  y C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  o b s e r ­
v a ro n  s in to m a s  de e s te  t ip o  en  p la n ta s  jô v e n e s  d e  n a ra n jo  d e  la  v a - -
r ie d a d 'B io n d o '. S A R E J A N N I e t  a l .  ( 1 .9 5 2  y 1 .9 5 3 ) ,  s e n a la n  s in to ------
m a s  g r a v e s  en c u lt iv o s  de n a r a n jo  en G r e c ia .
C a b e  s e n a la r , q u e  en  p ru e b a s  r e a l iz a d a s  co n  p la n to n e s  
de n a r a n jo  d e  la  v a r ie d a d  V a n ig l ia  in o c u la d a s  c o n  d i fe r e n t e s  té c n ic a s ,  
S A L E R N O  y C A T P J ^ A  ( 1 .9 6 7  b ) ,  o b s e r v a r o n  p o r c e n ta je s  a lto s  d e  in ­
fe c c iô n  d e  " m a l s e c c o " . A n â lo g a m e n te , in fe c ta n d o  p la n ta s  d e  e s ta  
v a r ie d a d 'V a n ig l ia *  y de la 'O v a le 'd e  7 - 8  a n o s  de e d a d , o b tu v ie r o n  d e -  
fo l ia c io n e s  y d e s e c a m  ie n to s  c o n  p r o g r e s iô n  b a s ip e ta ,  s i  b ie n  no o b s e g  
v a ro n  la  c o lo r a c iô n  r o s a -s a lm d n  en  e l c i l in d r o  le n o s o . N o  o b s ta n te ,  
an ad e n  qu e  la  in fe c c iô n  se  fu é  d e te n ie n d o  s u c e s iv a m e n te .
E n  c u a n to  a lo s  c lo n e s  n u c e la r e s  d e l n a ra n jo , a d i f e r e n -  
c ia  qu e  en  e l c a s o  d e l l im o n e r o ,  e s to s  no d e m u e s t ra n  u n a  s u s c e p t ib i­
l id a d  m a y o r  que lo s  c lo n e s  v ie jo s .
M a n d a r in o  ( C . r e t ic u la t a  B la n c o )  . S i  b ie n  e s ta  e s p e ­
c ie  e s  g e n e r a lm e n te  c o n s id e r a d a  r e s is te n te  a l " m a l  s e c c o " ,  R U G G IE  
R I (1 9 3 1  b) y G A S S N E R  ( 1 . 9 4 0 ) ,  e x is te n  in d ic io s  d e  in fe c c iô n  en p la n ­
ta s  d e  la s  v a r ie d a d e s  A vana", 'K in g 'y  ' C le m e n t in e  c o m u n e ', B A T T IA T O  
( 1 .9 4 0  y 1 .9 4 8 ) ,  B A L D A C C l y G A R O F A L O  ( 1 . 9 4 8 ) ,  G R A S S O  y P A ­
C E T T O  ( 1 .9 7 1 )  y G R A S S O  ( 1 . 9 7 3 ) .  C A T  A R A  y C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  o b ­
s e r v a r o n  in fe c c io n e s  en im p la n to s  c o m e r c ia le s  d e  m a n d a r in o 'A v a n a '
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y 'C le m e n t in e  c o m u n e  y en  p la n ta s  a is la d a s  de m a n d a r in e  de la s  v a - -  
r i e d a d e s 'W i l k in ÿ , 'C le m e n t in e  d i N u le ^  y 'C le m e n t in e  O ro v a l'.  C a b e  
in d ic a r ,s in  e m b a r g o ,  qu e  la s  in fe c c io n e s  g e n e r a lm e n te  se l im i t a n  a 
r a m a s  de uno^o r a r a m e n t e  d o s  an o s  y c a u s a n  d e fo l ia c io n e s  y d e s e —  
c a m ie n to s  f r e c u e n te m e n te  b ie n  d e l im ita d o s  d e  lo s  te j id o s  s a n o s . E n  
e l c i l in d r o  le n o s o  d e  e s ta s  r a m a s  se  o b s e r v a  la  c a r a c t e r is t ic a  c o lo -  
r a c iô n  r o s a - s a lm o n .  C u a n d o  la s  p la n ta s  so n  d a b a d a s  p o r  fa c to r e s  
m e te o ro lô g ic o s  a d v e r s e s ,  y  en  e l m e d io  la  c a r g a  de in o c u le  e s  a l ta  
( f re c u e n te  en c a s e  d e  p la n ta s  a s o c ia d a s  co n  l im o n e r o s ) ,  la s  p la n ta s  
pu ed en  r e s u l t a r  g r a v e m e n te  a fe c ta d a s .  L a s  p la n ta s  de m a n d a r in e  
in fe c ta d a s ,  r e a c c io n a n  r â p id a m e n te  co n  la é m is io n  d e  n u m e ro s o s  b r o  
te s  qu e  p e r m ite n  u n a  f â c i l  r e c o n s t i tu e  io n  de lo s  f r o n d e s . P o r  e l con  
t r a r i o ,  c a u s a n  g r a v e s  d a fio s  la s  in fe c c io n e s  que se  r e a l iz a n  a t r a v e s  
d e l p o r t a - in je r t o .
R U G G IE R I  (1 9 5 3  c ) s e n a la  que p la n to n e s  de m a n d a r in e  
de la  v a r ie d a d  C le o p a t r a ,  so n  p o co  s u s c e p t ib le s  a l " m a l s e c c o " ,  d i -  
fe re n c ia n d o s e  c la r a m e n te  d e  lo s  d e  n a r a n jo  a m a r g o  y e l no h a b e r s e  
o b s e rv a d o  nu nca  p la n ta s  m u e r ta s  p o r  in fe c c io n e s  d e l b o n g o . E l a u to r  
c o m p a r a  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  e s ta  v a r ie d a d  de m a n d a r in e  co n  e l d e l  
n a ra n jo  d u lc e .
B e r g a m o te  (C ‘. b e r g a m ia  R is s e  e t P o i t . )  . C A T  A R A  
y C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  o b s e r v a n ,  q u e  s i  b ie n  e s ta  e s p e c ie  e s  c o n s id e r a d a  
co m o  m u y  r e s is te n te  a l " m a l  s e c c o " ,  R U G G IE R I  (1 .9 4 8 )  y K L O T Z
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( 1 . 9 5 3 ) ,  en  su s  e x p e r ie n c ia s  r e s u l tô  e x t r e m a m e n te  s u s c e p t ib le ,  ta n to  
en v iv e r o  c o m o  en c a m p o . A n a d e n  que en C a la b r ia ,  la  e n fe r m e d a d  
c a u s a  g r a v e s  d a n o s  s o b re  la s  v a r ie d a d e s 'F e m m in e lW , 'F a n ta s t ic o f ,  
•T o ru lo s a f y 'C a s ta n a r d ,  c a u s a n d o  a v e c e s  la  m u e r te  in c lu s o  a g r u e s a s  
p la n ta s  a d u lte s ,  y que la s  p la n ta s  en v iv e r o  so n  m u y  s u s c e p t ib le s  a 
l a  e n fe r m e d a d .
C id r o  ( C . m é d ic a  L .) .  E n  I t a l i e  e s ta  r e p r e s e n ta d o  e s -  
p e c ia lm e n te  p o r  la  v a r ie d a d 'D ia m a n te ',  que r é s u l t a  m u y  s u s c e p tib le  
a la  e n fe rm e d a d jC o m o  ya  o b s e r v e  P E T R I  ( 1 .9 3 0 d  L a s  n u m e ro s a s  
le s io n e s  qu e  s e  e n c u e n tra n  en la s  p la n ta s  a c a u s a  d e  su e s p in o s id a d  
y s e n s ib il id a d  a l f r i o ,  f a c i l i t a n  in d u d a b le m e n te  la s  in fe c c io n e s . E n  
I s r a e l ,  b a n  s id o  o b s e rv a d a s  in fe c c io n e s  s o b re  la  v a r ie d a d  E t r o g ,  
R E IC H E R T  y F A W C E T T  ( 1 .9 3 0 ) ;  l a  m is m a  v a r ie d a d  b a  r e s u lta d o  m u y  
s u s c e p t ib le  en  S i c i l i a ,  C A T  A R A  y C U T U L I  ( 1 .9 7 2 ) .
N a r a n j i l l a  c b in a  ( C .  m i r t v f o l i a  R é f . ) .  E s  m u y  s u s ­
c e p t ib le  a la  in fe c c io n  de P .  t r a c b e ip b i la  ; la  e n fe r m e d a d  m u e s tr a  un 
d e s a r r o l lo  r a p id e  en  la s  p la n ta s  jô v e n e s ,  m ie n t r a s  que en la s  a d u lta s  
a s u m e  co n  m a y o r  f r e c u e n c ia  un  d e s a r r o l lo  c r ô n ic o  m u y  le n to . E n  
la s  r a m a s  a fe c ta d a s  e l c i l in d r o  le f io s o  p r é s e n ta  una c o lo r a c io n  r o j o -  
a n a ra n ja d o  m u y  in te n s a .
N a r a n jo  a m a r g o  (C  . a u ra n t iu m  L . ) .  L a s  p la n ta s  jo v e -  
n e s  m u e s tr a n  u n a  s u s c e p t ib il id a d  c o m o  la  d e l l im o n e r o ,  que d is m in u -  
ye co n  la  e d a d , a te n u a n d o s e  c o n s id e r  a b le  m e n te  en  la  p la n ta  a d u l t a .
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T a l s u s c e p t ib il id a d  h a  c a u s a d o  y c a u s a  to d a v ia  la  m u e r te  r a p id is im a  
d e la s  p la n ta s  in je r ta d a s  s o b re  e s te  p o r t a - in je r t o ,  c u a lq u ie r a  que sea  
e l in je r t o  en e l c a s o  d e  in fe c c io n e s  p o r  v ia  r a d ic a l ,C U T U L I  ( 1 .9 7 2 ) .  
S e g u n  C A L A B R E S E  ( 1 . 9 6 8 ) ,  s i b ien  en  I t a l ia  e x is te n  n u m e ro s a s  v a -  
r ie d a d e s  de e s ta  e s p e c ie ,  au nq ue  no to d a s  b ie n  c a r a c t e r i z a d a s , n in -  
gu na d e  e l la s  r é s u l ta  r e s is t e n t e  en r e la c io n  a l P .  t r a c h e ip h i la . a p a r  
te  q u iz à  la  de f lo r e s  g r a n d e s  d e n o m in a d a *B o u q u e tie r* , R U G G IE R I  
( 1 .9 4 8 ) .  In c lu s o  v a r ie d a d e s  d e  o t r o s  p a is e s  in t r o d u c id a s  en  I t a l i a ,  
ban m o s t ra d o  una e le v a d a  s u s c e p t ib il id a d  a la s  in fe c c io n e s  n a t u r a -  
le s  d e l b o n g o , R U G G IE R I ( 1 .9 4 8 ) .
E n  p ru e b a s  d e  in o c u la c io n  a r t i f i c i a l  e fe c tu a d a s  en c a ­
m e r a  c l im a t ic a  s o b re  p la n to n e s  jô v e n e s  de n a r a n jo  a m a r g o ,  e l  d e s a ­
r r o l l o  d e  la  e n fe r m e d a d  b a  r e s u lta d o  g e n e r a lm e n te  m a s  le n to  en lo s  
p la n to n e s  que p r e v ia m e n te  b a b ia n  s id o  in o c u la d o s  c o n  e l v i r u s  d e  la  
‘ v a r ie g a c iô n  in fe c c io s a 'o  d e  la 'p s o r o s is  g o m o s a  c d n c a v a ', S A L E R ­
N O  e t ej_. ( 1 .9 7 0 )  y C A T  A R A  e t ^ ( 1 . 9 7 1 )
1. 8 . 1 . 2 .S u s c e p t ib i l id a d  y r e s is t e n c ia  d e  o t r a s  e s o e c ie s  d e l g é -  
n e ro  C i t r u s :
N u m e r o s a s  e s p e c ie s  d e  e s te  g é n e r o ,  m u c b a s  de e l la s  
u t i l iz a d a s  c o m o  p o r t a - in je r t o ,  son s u s c e p t ib le s  a  la s  in fe c c io n e s  n a -  
t u r a le s  d e l p a tô g e n o , R U G G IE R I  ( 1 . 9 4 8 ) ,  C . iu n o s  T a n .  , C . ic b a n g e n -  
s is  S w in g .  , C  . m a c r ô p te r a  M o n t .  , C . w e b b e r i  W e s t e r ,  C . lo n g is p in a  
W e s t e r , Ç  . p e c t in i fe r a  T a n . , Ç . K a r n a  R a f . , C . i a m b b ir i  L u s b  y o t r a s .
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A  e s ta s  se  an ad e n : C . p e n n iv e s ic u la ta  T a n .  , C  . m a c r o p h y l la  W e s te r  
y C . V o lk a m e r ia n a  P a s q . , e s ta  u l t im a  e s p e c ie  se m o s t rô  e n  e n s a y o s  
p r e l im in a r e s  m u y  r e s is t e n t e ,  R U S S O  ( 1 .9 5 6  y 1 .9 5 9 ) .  C A T A R A  y 
C U T U L I  (1 .9 7 2 )  e n c o n tr a r o n  f r e c u e n te m e n te  p la n ta s  in fe c ta d a s  en  
c a m p o . L a  s u s c e p t ib il id a d  d e  C . v o lk a m e r ia n a  ha s id o  p o r  o t r a  
p a r te  d e m o s tr a d a  en p r u e b a s  de in o c u la c io n  a r t i f i c i a l , S A L E R N O  
e t a l . ( 1. 967) .  E l  Ç . m a c r o p h y l la  m u e s t r a  una s u s c e p t ib i l id a d  a 
la s  in fe c c io n e s  d e  " m a l s e c c o "  to d a v ia  m a y o r .  T a n to  en  p la n to n e s  
jô v e n e s  c o m o  en  p la n ta s  de 2 m ie m b r o s  e l d e s a r r o l lo  d e  la  en ferm e^  
dad es  m u y  r a p id e .  C A T A R A  y C U T U L I  ( 1 .9 7 2 )  o b s e r v a r o n  in fe c ­
c io n e s  n a tu r a le s  in c lu s o  s o b re  p la n to n e s  d e  3 an o s  d e  C . p e n n iv e s ic u ­
la ta  y de  C . k a r n a .
E n  p ru e b a s  d e  in o c u la c iô n  a r t i f i c i a l  s o b r e  d iv e r s e s  
e s p e c ie s  de a g r io s ,  C R E S C IM A N N O  e t a L  ( 1 .9 7 3 ) ,o b s e r v a r o n  que  
ta n to  la s  e s p e c ie s  d e  C i t r u s  c o m o  la s  d e  o t ro s  g é n e ro s  so n  s u s c e p ­
t ib le s  a l h o n g o . E n t r e  e l l a s ,  la  l im a  m e j ic a n a ,  n a r a n jo  a m a r g o , Ç .  
in d ic a  T a n .  y Ç .  p e n n iv e s ic u la ta . r e s u l ta r o n  la s  m a s  s u s c e p t ib le s ;
Ç .  m a c r ô p h y l la . C .  ta iw a n ic a  T  a n . e t S h im a d a ,  Ç .  w e b b e r i . d a id a i 
u n a v a r ie d a d  c a l i fo r n ia n a  d e  n a r a n jo  a m a r g o , m e d ia n a m e n te  s u s c e p ­
t ib le s ;  C .  iu n o s  . 'r o u g h  le m o n ' y 's h a n g y u a n ', e s c a s a m e n te  s u s c e p t ib le s .
O t r a s  e s p e c ie s  s e n s ib le s  a la  e n fe r m e d a d  so n  la  l im a  
de P a le s t in e  ( Ç .  a u r a n t i f o l ia  S w  . ) ,  a p a r e n te m e n te  m u y  s u s c e p t ib le  
en I s r a e l ,  R E IC H E R T  y C H O R IN  ( 1 . 9 5 6 ) ,  la  l im a  m e j ic a n a  ( Ç .  a u r  an-
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t i fo lia  Sw. ) , ya sonalada por RUGGIERI ( l .9 'l l - '1 2 )  y la lim a de Rang- 
pur (C . lim onia Osbeck) , RUGGIERI (1 .941-42) y CllAPOT (1 .9 6 3 ).GA­
TA RA y CUTULI ( 1. 972) observaron el comportam iento de esta especie 
en plantas en colecciôn de 8-10 aiïos , in jertadas sobre C^ . volkameria- 
ua , y sobre plantas de la m isma edad , constatando que sol a mente la H
ma mejicana tiene una susceptib ilidad muy elevada a las infecciones na­
tura les , parecida a la del lim onero  , m ientras que la lim a  de Rangpur 
présenta sol a mente alguna ram a infectada y la lim a  de Palestine es muy 
poco susceptible a la enfermedad.
Infecciones naturales de "m al secco" ban sido observadas 
incluso sobre plantas de lim a  romana" y de C^ . junos en S ic ilia .
1.8. 1.3 Susceptibilidad y res istencia  en especies no t^er-
tenecientes al género C itrus  :
Sobre este tema se ban hecho indagaciones , tanto sobre 
plantas expuestas a infecciones naturales , como sobre plantones inocula­
dos a r t if ic ia l mente . Para el Poncirus tr ifo lia ta  Raf. se ha observado una 
baja susceptib ilidad al P. trache iph ila  , PETRI ( 1.930 c ,e )  RUGGIERI( P4 8) 
CRESCIMANNO e^aU  (1.973) y PACETTO ,comunicaci6n personal segûn C A 
TARA y CUTULI ( 1 .972). El patôgeno tiene una difusiôn mas bien lenta so_ 
bre los ôrganos infectados.
CATARA y CUTULI (1 .972) , seiïalan plantas de Kumquat 
(Fortunella spp. ). infectadas ; algunas de e llas  in jertadas sobre P. t r i f o ­
lia ta  , mostraban desecamientos parc ia les do los frondes y en
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a lg u n  c a s o  la  m u e r te  d e l in je r t o .  L a s  r a m a s  p re s e n ta b a n  a b o n d a n ­
te s  im p r e g n a c io n e s  d e  g o m a  en e l c i l in d r o  le n o s o  y e x u d a d o s  e x t e r ­
n es  d e s p u é s  qu e  la  r a m a  se  h a b ia  d e s e c a d o . E l  a is la m ie n to  d e l P .  
t r a c h e ip h i la  de  lo s  te j id o s  in fe c ta d o s  se  o b te n îa  co n  g r a n  d i f ic u l ta d .  
E l  p ru e b a s  d e  in o c u la c io n  a r t i f i c i a l  e fe c tu a d a s  en R u s ia ,  e s ta  e s p e ­
c ie  r e s u l tô  po co s u s c e p t ib le , H O H R Y A K O V  (1 ,9 5 2 ) .  E n  p la n to n e s  
de S e v e r in ia  b u x ifo l ia  ( P o i r . )  T e n o r e ,  co n  d e s e c a m ie n to s  a p ic a le s  
y e t io lo g ia  s o s p e c h o s a  fu é  p o s ib le  a is la r  e l h o n g o , E l  d e s a r r o l lo  
de la  e n fe r m e d a d  en e s ta  u l t im a  e s p e c ie  p a r e c e  m u y  le n to ,
1 . 8 ,  1 , 4 .  H ib r id o s  d iv e r s o s :
P la n to n e s  jô v e n e s  c i t r a n g e  ( P ,  t r i f o l i a t a  & Ç ,  s in e n s is )  
c o m o  a lg u n a s  v a r ie d à d e s  d e ’ T r o y e r  , ‘ Y um a* y 'C a r r i z o ' ,  h a n  r e s u lta d o  
s u s c e p t ib le s  a  la  in o c u la c iô n  a r t i f i c i a l  d e l P ,  t r a c h e ip h i la .C R E S C l—  
M A N N O  et a l , ( 1 .9 7 3 ) .  L a  v a r ie d a d 'C a r r i z o  en p a r t i c u l a r ,  m o s trô  
m a y o r  s e n s ib lid a d . E n  o t r a s  p r u e b a s  se  o b s e r v ô  un a  s e n s ib il id a d  
m e d ia  en  p la n to n e s  d e 'c i t r a n g e  T r o y e r *  in o c u la d o s  p o r  n e b u liz a c iô n  
f o l i a r ,  a n t e r io r  m e n te  h e r id o s  o p o r  e s c is iô n  d e l c i l in d r o  c o r t ic a l  P A  
C E T T O  (no p u b lic a d o ) .  E n  c o n d ic io n e s  n a tu r a le s  han s id o  o b s e r v a ­
d a s  in fe c c io n e s  m é d ia s  s o b r e 'c i t r a n g e  S a v a g e ', R U G G IE R I  ( 1 .9 4 8 )  y 
'T r o y e r ' ,  D I M A R T IN O  y R U S S O  ( c . p  ) y  C A T A R A  y C U T U L I  
( 1 .9 7 2 )
In c lu s o  e l ' t a n g e lo '( C , r e t ic u la t a  x Ç ,  p a r a d is i ) r e s u l  
ta  m e d ia n a m e n te  s u s c e p t ib le  a l p a tô g e n o , In fe c c io n e s  n a tu r a le s  han
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s id o  o b s e r v a d a s  s o b r e  la s  v a r ie d a d e s 'T h o r n to n ', 'S e x to n *  y O r la n d o  en
1 .9 7 2  y 1 .9 7 3 .
T a m b ié n  han  s id o  o b s e rv a d a s  in fe c c io n e s  s o b re  un 
h ib r id o  d e  Ç .  l im o n u m  x C .  a u r a n t iu m . B A T T IA T O  (1 .9 4 0 )  y s o ­
b r e  l im o n e r o  c e d r a d o  (Ç .  l im o n im e d ic a  L u s h . )
1 . 8 . 2 .  S u s c e p t ib il id a d  v r e s is t e n c ia  en c a s o s  
de in fe c c io n  p o r  v ia  h ip o g e a . -
A l s e r  e l n a ra n jo  a m a rg o  s u s c e p t ib le  a l " m a l s e c c o " , 
la s  in fe c c io n e s  p o r  la  r a i z  a l  s e r  c a p a c e s  lu e g o  de d i fu n d ir s e  h a c ia  
la  p a r t e  a l ta  d e l a r b o l ,  no d e ja n  p o s ib il id a d  a lg u n a  d e  in te r v e n c iô n  
e f i c a z .  P o r  ta n to ,  su u t i l iz a c io n  c o m o  p o r t a - in je r t o  h a c e  qu e  n i 
lo s  c u lt iv a r e s ' d e  l im o n e r o  r é s is t a n t e s ,  n i la s  d iv e r s e s  e s p e c ie s  de  
c it r ic o s  u t i l iz a d a s  c o m o  in je r to ,  s a lv e n  la  p la n ta .  E l f a c t o r  r e s i s ­
te n c ia  p u e d e  c o m o  m a x im o  d e te r m in e r  un p r o g r e s o  m a s  le n to  d e  la  
e n fe r m e d a d , e v id e n c ia n d o  m a s  m a rc a d a m e n te  lo s  s in to m a s  in te r n o s  
d e  lo  q u e  s u c e d e r (a  en c a s o  d e  un a  v a r ie d a d  s u s c e p t ib le .
L o s  c a s o s  m a s  f r e c u e n te s  d e  " m a l  n e r o "  se  d a n  a d e -  
m â s  d e  en  n a r a n jo ,  en v a r ie d a d e s  d e  l im o n e r o  b a s ta n te  r é s is ta n te s  
co m o  e s  e l M o n a c h e l lo ,  o m e d ia n a m e n te  r é s is t a n t e s  c b m o  e l " S t a .  
T e r e s a '  y e l  ' In c a p p u c c ia to ' .
C U T U L I  ( 1 .9 7 2 ) ,  o b s e rv ô  c a s o s  d e  " m a l  n e r o "  en  cult_i
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v o s  d e  n a ra n jo  d u lc e , d e  la  v a r ie d a d  T a  r o c c o  y W a s h in g to n  n a v e l ,  de  
12 an o s  de e d a d , in je r ta d o s  s o b re  n a r a n jo  a m a r g o , o b s e rv a n d o  m a -  . 
y o r  p o rc e n ta je  d e  p la n ta s  in fe c ta d a s  d e  la  v a r ie d a d  W a s h in to n g  n a v e l  
que d e  la  v a r ie d a d  T a r o c c o .  A s im is m o ,  d ic h o  a u t o r , c i t a  un c a s o  
de in fe c c io n  en p o m e lo  s itu a d o  en  una p la n ta c iô n  en que su c u lt iv o  se  
da b a  a s o c ia d o  a n a r a n jo s ,  a s î  c o m o  en  b e rg a m o to .
1 . 8 . 3 .  O t r a s  e x p e r ie n c ia s  s o b re  r e s is t e n c ia  en  
c i t r ic o s  f r e n te  a l P .  t r a h c e ip h i la
G O ID A N IC H  y R U G G IE R I  (1 9 4 7  c ) o b s e r v a ro n  qu e  e l ju  
go e x t r a id o  d e  la  c o r t e z a  y le n o  d e  n a ra n jo  d u lc e  ( r e s is te n te )  y d e  na  
r a n jo  a m a r g o  (s u s c e p t ib le ) ,e s t im u la b a n  la  c a p a c id a d  g e r m in a t iv a  y 
d e c r e c im ie n to  d e l p a tô g e n o , no a p a r e c ie n d o  d i fe r e n c ia s  a p r e c ia b le s  
a e s te  r e s p e c te  e n t r e  a m b o s  ju g e s .
B A L D A C C l y G A R O F A L O  ( 1 .9 4 9 )  s e h a la n  qu e  la  l e n t i -  
tud  d e l p ro c e s o  p a to lô g ic o  en  e l m a n d a r in e  c o n s t itu y e  la  p r in c ip a l  
d i fe r e n c ia  e n tr e  e s ta  e s p e c ie  y e l  l im o n e r o ,  d an d o se  a s im is m o  un  
a p re c ia b le  d e c r e c im ie n to  en  e l r e n d im ie n t o  d e  lo s  m a n d a r in e s  in fe c ­
ta d o s .
K L O T Z  ( 1 .9 5 0 )  c i t a  la  c o n v e n ie n c ia  de  s o b r e in je r t a r  
a n iv e l  d e l p o r ta  in je r t o  v a r ie d a d e s  s e n s ib le ,  p o r  v a r ie d a d e s  m a s  
r é s is ta n te s
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H U R O S V IL I  ( 1 .9 5 8 )  e s tu d iô  e l c r e c im ie n to  de e m b r io -  
n e s  d e  c i t r i c o s  en m e d io  a r t i f i c i a l ,  c o m o  p o s ib le  f o r m a  de d e s a r r o  
l i a r  en lo s  c i t r ic o s  una c r e c ie n t e  r e s is te n c ia  a h e la d a s  y " m a l s e ­
c c o "  . L a  s o lu c io n  n u tr ie n te  m a s  e f ic a z  fu é  e l m e d io  T u k e y  a d ic io  
nado d e  B j  y B2 y e x t r a c to s  d e  p la n ta s ; lo s  e m b r io n e s  p ro c é d a n ­
te s  d e  e s ta  s o lu c io n  pod fa n  s e r  t r a n s fe r id o s  a m a c e ta s  t r a s  2 0  -  21  
d i a s . E l  a c id o  n ic o t in ic o  r a t a r d o  e l c r e c im ie n t o .  L o s  e m b r io n e s  
jô v e n e s  c r e c ia n  m e jo r  a  pH  7 - 7 , 5  y lo s  m a s  v ie jo s  a pH  5 - 6 , 2 .  
m is m o  o b s e r v ô  que la  t e m p e r a tu r a  o p t im a  fu é  d e  25  -  27  -  C .  , 
s ie n d o  n e c e s a r ia  una s u a v e  lu z  d i fu s a ,  s i b ie n  p a r a  in c r e m e n ta r  la  
f o r m a c iô n  de c lo r o f i la  e r a  n e c e s a r ia  u n a  i lu m in a c iô n  d i r e c ta  s o la r  
d u ra n te  2 0 .3 0  m in u to s  d i a r i o s .  A n a d ie n d o  to x in a  d e l hongo a l m e ­
d io  n u t r i t i v o ,  o b s e r v a ro n  qu e  la s  c o n c e n tr a c io n e s  d e l 5 .1 0 %  no da  
n a b a n , p e r o  que m a y o re s  c o n c e n tr a c io n e s  e r a n  p e r ju d ic ia le s .
K IK A C E J S V IL I  ( 1 . 9 5 8 ) ,  o b s e rv ô  q u e  d e  14 c o m p u e s to s  
p ro b a d o s  en  r e la c iô n  a la  s u s c e p t ib il id a d  d e l l im o n e r o  N o v o g r z in s -  
k i j ,  s o la m e n te  e l P e S 04 in d u jo  r e s is t e n c ia .
P A C U L IJ A  ( 1 . 9 5 9 ) ,  a s o c iô  la  s u s c e p t ib il id a d  a d a n o s  
c a u s a d o s  p o r  e l hongo co n  e l g ra d o  d e  c r e c im ie n to  y r e la t iv a m e n te  
con la  te x tu r a  d e  la  m a d e r a  a b ie r t a ,  in d ic a n d o  q u e  e l e x a m e n  d e  la  
m a d e r a  p o d r ia  s e r v i r  p o r  ta n to ,  p a r a  p r e d e o i r  la  s u s c e p t ib il id a d  de  
v a r ie d a d e s  y Ifn e a s .
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D Z A N E L ID Z A  y R A Z M A D Z E  ( 1 .9 6 0 ) ,  e s tu d ia r o n  la
c a p a c id a d  de r e s is te n c ia  a h e la d a s  y " m a l  s e c c o "  en  10 v a r ie d a d e s
en G e o r g ia ,  in d ic a n d o , que en  la s  r e g io n e s  donde lo s  a rh o le  s no
m o s tra b a n  d a h o s  s e v e r o s  p o r  e s to s  f a c t o r e s ,  p o d ia  s e r  a c o n s e ja b le
e l uso de la s  v a r ie d a d e s  " N o v o g r u z in s k i j" , " V i l l a f r a n c a " , " U d a r n ik "
y " G e n o a " , p e r o \ lo n d e  p re s e n ta b a  m a y o r  g ra v e d a d  p o d r ia  s e r  m a s  
\e f ic a z  e l l im o n e r o \M e y e r  .
\
K O L E Ij^ S V IL I  ( i  9 6 2 )  d e s c r ib e  a lg u n o s  h ib r id o s  o b te
\
n id o s  p o r  c r u z a m ie n to  de l im o n e r o s  co n  v a r ia s  e s p e c ie s  d e  c i t r i —  
c o s  y P o c i r u s  t r i f o l i a t a . s e n a la n d o  q u e  e l c r u c e  c o n  fo r m a s  s i lv e s  
t r e s  a u m e n ta  la  r e s is te n c ia  a la s  h e la d a s .
F  A T T  A  D E L  B O S C O  ( 1 .9 6 3 )  in d ic a  qu e  la  v a r ie d a d  de  
l im o n e r o  " F e m m in e l lo "  p ro d u jo  en  un  b r o te  un a  m u ta c io n  que d io  
f r u t o s  co n  p r o t u b e r a n c ia , o t r o s  d a b a n  h o ja s  a m a r i l l a s  y v a r ie g a d a s  
y ta m b ié n  u n a  r a z a  con f r u t o s  c o n  s e m i l l a  y b u en a  r e s is t a c ia  a  la  
e n fe r m e d a d . A s im is m o  o b tu v ie r o n  n a r a n jo s ,  l im o n e r o s  y t ip o s  in -  
t e r m e d io s  d e  f r u t o s  p o r  in je r t o  h ib r id o  de l im o n e r o  x n a r a n jo .
D O N  A D Z E  ( 1 .9 6 6 )  e s t u d iô - la  r e s is t e n c ia  a l " m a l s e ­
c c o "  en v a r ia s  e s p e c ie s  d e  c i t r i c o s ,  o b s e rv a n d o  qu e  e l o r d e n  dec r e  
c ie n te  d e  é s to s  r e s p e c te  a  e l l a  fu é : m a n d a r in e s ,  n a r a n jo s ,  to ro n ja s
y l im o n e r o s .  D e  la s  v a r ie d a d e s  d e  m a n d a r in e ,  la  m a s  r e s is te n te  
m o s t r ô  s e r * S k o r o s p e lk a *  ( E a r ly  F r u i t )  , 'K o v a n o -V a a e ' y  'L o c a l  u n s -  
h iu ' . D e  n u e v e  v a r ie d a d e s  d e  n a r a n jo ,  p r e s e n ta r o n  u n a  r e s is te n c ia
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p a r c ia l  'W a s h in g to n  N a v e l ' , 'H a m l i n ' ,  'L o c a l  L a r g e  F r u i t e d '  y 
'G r i z in s k i j '  (G e o r g ia ) .  N in g u n a  v a r ie d a d  d e 'p a m p le m u s a ' fu é  r e s is  
te n te  o p a r c ia lm e n te  r e s is t e n t e .
L A R K H O U S A  e t a l . ( 1 .9 6 6 )  r e a l  iz a r o n  e n s a y o s  s o b re  
c o m b in a c io n e s  in je r t o - p o r t a in je r to  en  r e la c io n  a la  r e s is te n c ia  a l 
" m a l s e c c o "  .
S A L E R N O  e t a l . ( 1 .9 6 7 )  o b s e rv ô  qu e  e l C . V o lk a m e ­
r ia n a  e r a  s u s c e p t ib le  a l " m a l s e c c o " ,  p e ro  m e n o s  qu e  e l n a ra n jo  
a m a r g o .  S in  e m b a ro  una r a z a  d e l ho ng o  e r a  d é b ilm e n te  p a to g é m  
c a  a l n a ra n jo  a m a rg o  y v ir u le n t a  a l  Ç .  v o lk a m e r ia n a  ' L a  u l t im a  
e s p e c ie  d e m o s tr ô  s e r  s u s c e p t ib le  a la s  v i r o s is  d e  t ip o  p s o r o s is (g o -  
m o s is  c ô n c a v a , b l in d  p o c k e t) ,  i m p i e t r a t u r a , e n fe r m e d a d  d e l s tu b ­
b o rn  y p a r t ic u la r  m e n te  d e  la  m a d e r a  a m a r i l l a , s ie n d o  a p a re n te m e n  
te  to lé r a n t e  a  c r i s t a c o r t i s ,  e x o c o r t is  y t r i s t e z a .
P IN K A S  e t ( 1 .9 6 8 )  e s tu d ia r o n  lo s  m e c a n is m o s  de  
r e s is te n c ia  d e  v a r ie d a d e s  de m a n d a r in e s  f r e n t e  a l p a tô g e n o . D e  do s  
v a r ie d a d e s ,  'C le o p a t r a '  y ' A v a n a ' , a is la r o n  5 f la v o n a s ,  qu e  id e n t i f i  
c a ro n  y de  la s  que p ro b a ro n  su  a c t iv id a d  f u n g is t a t ic a . C u a tr o  de  
e l l a s  se  m o s t r a r o n  p o te n te s , u n a  d e  e l l a s ,  la  : 5 , 4 ' - d i h i d r o x i - 6 , 7 , 3 '  
t e t r a m e to x i  f la v o n a ,  e s  un n u evo  c o m p u e s to , m ie n t r a s  que la  seg u n  
da: 5 , 4 ' - d ih id r o x i  f la v o n a ,  e s  n o t i f ic a d a  p o r  p r im e r a  v e z  en  c i t r ic o s
D E M  E T R A D Z E  y D Z A N E L I D Z E  (1  9 7 0 ) ,  s e h a la n  e l 
" m a l s e c c o "  c o m o  la  e n fe r m e d a d  m a s  g r a v e  d e  T u r q u ie .  E l p o r t a -
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in je r to  de  l im o n e r o  'In te r d o n a to ' y C .  v o lk a m e r ia n a  son s u s c e p t i ­
b le s  en T u r q u ie  au n q u e  to lé r a n te s  en S i c i l i a .  L a  v a r ie d a d  d e  l im o  
n e ro  'L a m a s '  no se  o b s e r v a  a fe c ta d o  p o r  la  e n fe r m e d a d .
D O N  A D Z E  ( 1 .9 7 0 ) ,  en u n a  p la n ta c iô n  m ix ta  d e  l im o n e r o  
N o v o g r u z in s k i i , m a n d a r in o s  'U n s h iu ' y n a r a n jo s  'W a s h in g to n  N a v e l '  
m a s  d e l 8 8 ,2  % d e  l im o n e r o s ,  1 3 ,9  % de m a n d a r in o s  y 1 1 ,9  % de  
n a ra n jo s  fu e r o n  a fe c ta d o s  p o r  la  e n fe r m e d a d .
T O K H A D Z E  ( 1 . 9 7 i )  o b s e rv ô  q u e  la  c a n tid a d  l i m i t e  de  
ag u a  c o n te n id a  en h o ja s  d e  c i t r ic o s  e s ta b a  r e la c io n a d a  d i r e c ta m e n te  
co n  e l g ra d o  de r e s is t e n c ia  a h e la d a s  y " m a l s e c c o " ,  y e l c o n te n id o  de  
ag ua l ib r e  in v e r s a m e n t e . E l  d é f ic i t  de  ag u a  d u ra n te  e l o to n o  e in v ie r  
no en  e l l im o n e r o  V i l l a f r a n c a ,  e r a  a t r ib u id o  a la  t r a n s p ir a c iô n  y a la  
in c a p a c id a d  r a d ic a l  de  c o m p e n s e r  e s ta  p é r d id a  L a  p r o p o r c iô n  de  
ag u a  l im i t e  a ag u a  l ib r e  en 's 'a ts u m a 'v  C i t r u s  iu n o s  e r a  d o s  v e c e s  la  
de l im o n e r o  'V i l l a f r a n c a '  , y e l lo  s u c e d e  p o r  la  b a ja  r e s is t e n c ia  d e l  
l im o n e r o  a la  h e la d a ,
G O L IA D Z E  e t a l . ( 1 .9 7 1 )  in d ic a ro n  qu e  e n  G e o r g ia ,  en  
una v a r ie d a d  d e  l im o n e r o  s u s c e p t ib le  in fe c ta d a  a r t i f i c i a l m e n t e , e l p o r  
c e n ta je  d e  c a lu la s  m u e r ta s  en  e l c a m b iu m , f lo e m a  o m é d u la ,  v a r i a -
r o n  e n t r e  4 0 - 6 0 ,  p e ro  en e l  c v  r e s is te n te  M e y e r  s ô lo  fu é  d e l 9 - 1 9
O -
D E M  E T  R  A D Z E  e t  a l .  ( 1 .9 7 2 )  , o b s e r v a r o n  q u e  lo s  c o n -  
te n id o s  en  N  y c a r b o h id r a to s  d e  la s  h o ja s  d e  l im o n e r o  ' V i ­
l la f r a n c a '  s u s c e p t ib le  a la s  h e la d a s  y " m a l s e c c o "  fu e r o n
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s ig n i f ic a t iv a m e n te  m a s  a lto s  de ju n io  a d ic ie m b r e  que en o t r a s  e s ­
p e c ie s  d e  c i t r ic o s  e s tu d ia d a s  . E n  ’ s a ts u m a ' r e s is te n te  a h e la d a s  
y " m a l s e c c o "  , lo s  c o n te n id o s  en  n it ro g e n o  y c a rb o h id r a to s  fu e r o n  
m a s  a lto s  s o la m e n te  en lo s  m e s e s  d e  in v ie r n o  y p r im a v e r a  , s ie n ­
do o b s e rv a d o  un c o m p o r ta m ie n to  s i m i l a r  en o t r a s  e s p e c ie s  r e s i s -  
te n te s  a h e la d a s  y " m a l s e c c o "  , c o m o  l im o n e r o  'M e y e r *  , n a ra n jo  
'W a s h in g to n  N aveF* y C i t r u s  iu n o s . L o s  c o n te n id o s  en p r o te in a  , ni 
t ro g e n o  p r o te in ic o  y to ta l  , fu e r o n  s ig n if  ic a t iv a m e n te  m a s  b a jo s  en  
h o ja s  d e  l im o n e r o  'V i l l a f r a n c a '  qu e  en  o t r a s  e s p e c ie s .
G O L IA D Z E  ( 1 .9 7 2  a  ) , p a r a  p r o b a r  la  p r e s e n c ia  de  
s u b s ta n c ia s  f i to n c id a le s  en  l im o n e r o s  , a p la s to  h o ja s  de la  p r im e r a  
, s e g u n d a  y t e r c e r a  b r o ta c io n  y d e  la  c r e c id a  d e l ano p re c e d e n te  , 
e s tu d ia n d o  su e fe c to  s o b re  e l hongo . L a s  s u b s ta n c ia s  f i to n c id a le s  
de la s  t r e s  b r o ta c io n e s  in h ib ie r o n  e l d e s a r r o l lo  d e l hongo d u ra n te  
4  d ia s  , m ie n t r a s  q u e  la s  d e  la s  h o ja s  d e  lo s  an o s  p r e v io s  , a s i eg  
m o  la s  d e  la s  h o ja s  in m a d u r a s  , fu e r o n  m e n o s  e fe c t iv a s  . L a  a c t i ­
v id a d  f i t o n c id a l  d e  la s  h o ja s  r e c o g id a s  p o r  la  m a h a n a  fu é  m a y o r  que  
la  de  la s  r e c o g id a s  a l m e d io d ia  o p o r  la  t a r d e  . N o  o b s e r v e  c o r r e  -  
la c c io n  e n tr e  la  p r e s e n c ia  de  a n to c ia n in a  en  la s  h o ja s  y su a c t i v i ­
dad f i t o n c id a l .
C H A P O T  ( 1 .9 7 2  ) s e n a la  q u e  lo s  c v s  de l im o n e r o  m e ­
n o s  s u s c e p t ib le s  son ' M o n a c h e l lo ' , ' In te r d o n a to ' y a lg u n o s  c lo n e s
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de 'F e m m in e l lo '  y 'L a m a s ' .
G O L IA D Z E  (1 .9 7 2  c  ) , en  e s tu d io s  d e  h ib r id a c iô n  in -  
t r a e s p e c i f ic a  d e  c v s  de l im o n e r o  s u s c e p t ib le  a l " m a l s e c c o "  con  
o t r a s  v a r ie d a d e s  s u s c e p tib le s  , o b s e r v ô  e l m e n o r  p o rc e n ta je  de in -  
fe c c iô n  ( 2 4 ,5 )  en  e l h ib r id o  'V i l l a  F r a n c a '  x 'N o v o g r u z in s k i ' . C o n  
c r u c e s  d e  c v s  r e s is te n te s  x s u s c e p t ib le s  , la  ta s a  m a s  b a ja  d e  in -  
fe c c iô n  ( 1 1 ,3  ) , se  d iô  en 'M e y e r '  x * P o l ip lo id e  N o .  1 ' ,  y en  e l 
c r u c e  e m t r e  c v s  r e s is te n te s  'M e y e r '  e l  p o r c e n ta je  fu é  d e l 0 , 5  % . 
C o n  h ib r id o s  in te r -e s p e c i f ic o s  , e l  m e n o r  p o r c e n ta je  d e  in fe c c iô n  
(9 % ) se  d iô  en  e l c r u c e  'M e y e r  x  C i t r u s  ic h a n g e n s is  y co n  h ib r i  
d o s  i n t e r g e n é r ic o s  en  M e y e r  x P o n c ir u s  t r i f o l i a t a  ( 0 . 9 ) .
G O L IA D Z E  y T I K A N I D Z E  ( 1 .9 7 2 )  o b s e r v a r o n  que la  
n i t r o e t i lu r e a  (1 ; 16. 000) y n i t r o m e t i lu r e a  (1 : 1 0 .0 0 0 )  e s t im u la r o n
la  r e s is t e n c ia  a l  " m a l s e c c o "  en p la n to n e s  de l im o n e r o  , s ie n d o  e s ­
ta  m a s  p ro n u n c ia d a  en p o lip lo id e s  y p la n ta s  n u c e la r e s  . D is c u te n  
a s im is m o  e l m e c a n is m o  d e  r e s is t e n c ia  a  la  e n fe r m e d a d .
G O L IA D Z E  ( 1 .9 7 2  b ) r e a l i ô  una d is c u s iô n  s o b re  p r o -  
c e d im ie n to s  d e  c r ia n z a  . D e  10 c v s  p r o v a d a s  , lo s  p la n to n e s  'M e ­
y e r '  o b te n id o s  p o r  p o lin iz a c iô n  l ib r e  , m o s t r a r o n  s e r  lo s  m e n o s  su s  
c e p t ib le s  , s e g u id o s  de 'M o n a c h e l lo ' .
K A S H S K A S V IL l  ( 1 .9 7 2 )  o b s e r v ô  qu e  lo s  p la n to n e s  nu ce  
l a r e s  y z ig ô t ic o s  p ro c e d e n te s  d e  s e m i l l a s  h ib r id a s  en  la s  que e l m a ­
cho p a r e n ta l  e r a  l im o n e r o  'M e y e r '  , e r a n  m a s  r e s is t e n t e s  a l " m a l
s e c c o "  qu e  lo s  p ro c e d e n te s  d e  o t r a s  s e m i l l a s  h ib r id a s  . L o s  p la n tp  
n é s  z ig ô t ic o s  fu e r o n  m a s  r e s is te n te s  q u e  lo s  n u c e la r e s .
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1 9 . T e r a p e u t ic a . -
1 9 . 1 .  M é to d o s  p r e v e n t iv e s . -  E n  la  e le c c io n  d e l  
p o r M in je r t o ,  R U G G IE R I ( 1 .9 4 9  a) s u g ie re  la  c o n v e n ie n c ia  de in je r
t a r  e l n a r a n jo  a m a r g o  en v iv e r o  y p o s te r io r  m e n te  l l e v a r lo  a la  p la n
ta c iô n . N E S T E R E N K O  ( 1 .9 5 4 )  c i t a  que e l p o r t a in je r to  d eb e  s e r  a l
m e n o s  d e  10 m m . de d ia m e t r o  p o r  e n c im a  de 5 c m .  d e l s u e lo .
E n  la  e le c c io n  d e  e s p e c ie s , C H A P O T  (1 .9 6 3 )  p ro p o n e  
r e e m p la z a r  en lo  p o s ib le  e l l im o n e r o  p o r  e l m a n d a r in e  y n a ra n jo  
que so n  m e n o s  s e n s ib le s , o b ie n  r e s t r in g i r  su  c u lt iv o  a la s  v a r i e ­
d a d e s  m e n o s  s e n s ib le s  lo c a liz a n d o  la s  r e s ta n te s  en  a r e a s  e x e n ta s  
d e l p a tô g e n o .
En r e la c iô n  a  la s  té c n ic a s  de c u l t iv o , R U G G IE R I (1 9 5 3  
e ) s u g ie r e  r e a l i z a r  la s  la b o r e s  p ro fu n d a s  y ab o n a d o s  a l in ic io  d e l 
v e ra n o  p a r a  e v i t a r  la  c o n ta m in a c iô n  p o r  la  r a i z .
E s  s a b id o  qu e  la s  in fe c c io n e s  r a d ic a le s  se  e fe c tu a n  
cu and o  e s ta s  se  ponen en  c o n ta c te  co n  p a r te s  d e  p la n ta s  e n f e r m a s , 
c o m o  h o ja s  y r a m i t a s  in fe c ta d a s ,  lo  que e s  p a r t ic u la r  m e n te  f a c i l i -  
ta d o  p o r  la s  té c n ic a s  d e  la b r a n z a .
S e g u n  C U T U L I  y S A L E R N O  (1 .9 7 6 ) ,  s u b s is te  to d a v ia  
la  c o s tu m b r e  d e  r e a l i z a r  la s  la b o r e s  d e l t e r r e n o  en  o to M o , co n  e l 
f in  d e  a u m e n ta r  e l ta m a n o  d e  lo s  f r u t o s ,  o d e  la  m ita d  d e l o to n o  a l 
f in a l  d e l in v ie r n o  p a r a  e fe c tu a r  e l a b o n a d o , e x p o n ie n d o  a s i  a l a r b o l  
a la s  g r a v e s  in fe c c io n e s  r a d ic a le s  que c o n s t itu y e n  la s  do s  fo r m a s  
de " m a l  s e c c o "  c o n o c id a s  p o r  " m a l  n e ro "  y  " m a l fu lm in a n te " ,e n  r e ­
la c iô n  a  la  p ro fu n d id a d  de la  in fe c c iô n  en lo s  c e r c o s  le h o s o s  y que
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l le v a n  a la  m u e r te  a la  p la n ta  en  un t ie m p o  m a s  o m e n o s  b r e v e .
E s to s  m is m o s  a u to r e s  p ro s ig u e n  in d ic a n d o , q u e  en  la s  
z o n a s  donde la  e n fe r m e d a d  t ie n e  c a r a c t e r  e p id e m ic o , no e s  c o n s e ja  
b le  la  p r a c t ic a  d e l s is te m a  d e  "n o  c u l t iv o " ,  ya  que co n  e l t ie m p o  -  
o c a s io n a  e l que lo s  c a p i la r e s  r a d ic a le s  a s o m e n  a la  s u p e r f ic ie  fa c i  
l ita n d o  a s i  la  in fe c c io n  r a d ic a l .  D e  ig u a l fo r m a  c o n s id e r a n  m a s  pe  
l ig r o s o  e l pa so d e  uso  d e l s is te m a  de "no  c u lt iv o "  a l d e  " c u l t iv o " ,  
e s p e c ia lm e n te  en e l p e r io d o  de o to h o - in v ie r n o  en que la  p o s ib il id a d  
de in fe c c io n  e s  g ra n d e  en r e la c io n  a l e le v a d o  n u m é ro  d e  le s io n e s  
d e b id a s  a la  d e s tr u c c iô n  d e  la s  r a ic e s  d e s a r r o l la d a s  a n iv e l  d e l su e  
lo .  F in a lm e n t e ,  c i t a n ,  q u e  la  té c n ic a  de c u lt iv o  qu e  m a s  f a c i l i t a  
la  in fe c c iô n  e s  la  a fo r tu n a d a m e n te  po co  u s u a l ,  de in c r e m e n ta r  la  do  
ta c iô n  o r g a n ic a  d e l t e r r e n o  e n te r r a n d o  en é l la s  p a r t e s  p e q u e n a s  
p ro c e d e n te s  d e  la  p o d a , e n  la  q u e  q u ed a  in c lu id o  e l m a t e r ia l  in f e c -  
ta d o , y la  d e  la  d e s c o n c h a d u ra  d e l a r b o l  p a ra  e l s u m in is t r o  de s u s -  
ta n c ia  o r g a n ic a .
L a  p la n ta c iô n  d e  n u e v o s  c u lt iv e s  se  c o n s id é r a  m a s  co n  
v e n ie n te  d e  e f e c tu a r  a l  f in a l  d e l in v ie r n o ,  p a ra  e v i t a r  e s te  p e r io d o  
fa v o r a b le  a l d e s a r r o l lo  d e l h o n g o .
E s  a c o n s e ja b le  la  p r o te c c iô n  que e je r c e n  lo s  c o r t a v ie n  
to  s e v ita n d o  h e r id a s  p a r t ic u la r  m e n te  en  la  ép o c a  f r i a ,  q u e  s e g u n  R U  
G G IE R I (1 .9 5 3  b ) son  v ia s  d e  c o n ta m in a c iô n .
E n  r e la c iô n  a la  p o d a  o to n a l p a ra  r e d u c i r  e l in ô c u lo .
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C U T U L I  y S A L E R N O  (1 .9 7 6 )  c o n s id e r a n  que e l " m a l s e c c o "  d u r a n ­
te  e l ah o  p ré s e n ta  m a n ife s ta c io n e s  d e  d iv e r s e  in te n s id a d . L a  ex  ­
p lo s io n  d e  s in to m a s  d e  la  f o r m a  m a s  a c e n tu a d a  se  p ré s e n ta  en  p r i ­
m a v e r a  y p e r s is te  h a s ta  la  l le g a d a  d e  lo s  c a lo r e s  e s t iv a le s ,  v o lv ie n  
do a d e s a r r o l la r s e  n u e v a m e n te  h a c ia  e l f in a l  d e l v e ra n o  e in ic io  d e l 
o to n o ; la  d u ra c iô n  de ta l  r e e m p r e n d im ie n t o  e s ta  c o n d ic io n a d a  p o r  e l 
c l i m a ,  que d é te r m in a  la  d u ra c iô n  d e l c ic lo  v e g e ta t iv e  e s t iv o - o t o h a l . 
En e s te  p e r io d o ,  la s  r a m a s  a ta c a d a s  aun s i son en  n u m é ro  in f e r io r  
a l p r é s e n te  en e l p e r io d o  c o m p re n d id o  e n tr e  la  p r im a v e r a  y e l i n i ­
c io  d e l v e r a n o ,  r e s u lta n  m a s  p e r  ju d ic ia le s  en r e la c iô n  a la  tran sm _ i 
s iô n  d e  la  e n fe rm e d a d  de un a  p la n ta  a o t r a ,  ya  qu e  p o r  una p a r te  la s  
f r u c t i f ic a c io n e s  d e l p a tô g e n o  r e s p o n s a b le s  d e  la s  n u e v a s  in fe c c io ­
n e s , son m a s  a b o n d a n te s  s o b r e  la s  r a m a s  e n fe r m a s  y t ie n e n  m a y o r  
p o s ib il id a d  de s u p e r v iv e n c ia ; p o r  o t r a  p a r t e ,  la s  p la n ta s  se e n c u e n ­
t r a n  en  un e s ta d o  de e le v a d a  s e n s ib i l id a d  a la  e n fe r m e d a d .
P o r  e s te  m o t iv o ,  c o n tin û a n  s e n a la n d o  e s to s  m is m o s  
a u to r e s ,  d e b e  s e r  c o n s id e r a d a  co n  m a y o r  a te n c iô n  la  poda d e  la s  
r a m a s  e n fe r m a s  y la  q u e m a  d e  la s  p a r t e s  c o r t a d a s .  In d ic a n d o ,  
que a b a n d o n a r  a o t r o s  p é r io d e s  t a ie s  p r a c t ic e s  p u e d e  a c a r r e a r  la  
p é rd id a  de la s  p la n ta s  e n fe r m a s  , y no c o n s id e r a r  la  p la n ta  en o to n o ,  
pu ed e  a d e m a s  d e  c o m p r o m e te r  d e f in it iv a m e n te  e l a r b o l  a ta c a d o , s ig  
n i f ic a r  la  d ifu s iô n  de la  e n fe r m e d a d  a â r b o le s  s a n o s .
L a  d e s in fe c c iô t i d e  h e r id a s  s e  l le v a  a ca b o  m e d ia n te
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un a n t ic r ip to g â n n ic o . N A C A ID Z E  y T A L A K V A D Z E  ( 1 .9 5 8 ) ,  o b tu ­
v ie r o n  e f ic a c ia  co n  una p a s ta  de la n o l in a  qu e  c o n te n ia  2 , 4 - D .
E n  la  d e s in fe c c iô n  d e  u t i le s  e s  e fe c t iv o  un b ano  fu n g i­
c id e ,  c o m o  s u ifa to  d e  C o b re  a l 5%  .
E l  t r a ta m ie n to  d e  â r b o le s  s a n o s  e s  e f ic a z  p a ra  p re  
v e n ir  la  c o n ta m in a c iô n , e s p e c ia lm e n te  en  lo s  qu e  p r e s e n ta n  d is c o n  
t in u id a d e s  en su e x t e r io r .
E n  r e la c iô n  a la s  c a u s a s  d e  d e c a im ie n to  a  e v i t a r ,  C R O  
S S A - R A Y N A U D  ( 1 .9 6 0  a) en T u n e z ,  c o n s id é r a  la  i r r ig a c iô n  con  
a g u a s  s a lo b r e s  c o m o  p o s ib le  f o r m a  d e  e x te n s iô n  d e l " m a l s e c c o " .
R e fe r e n te  a l 'V e r d e l l i ’, en la s  r e g io n e s  do n d e  e s  a p l i -  
c a d o  a l l im o n e r o ,  e s  a c o n s e ja b le  l i m i t e r  e s ta  p r a c t ic a  a  la s  v a r i e ­
d a d e s  t a r d ia s .  R U G G IE R I  ( 1 .9 4 9  a ) s e f ia la  c o n tr a in d ic a c io n e s  r e s  
p e c to  a lo s  l im o n e s  r e c o g id o s  en p r im a v e r a  p o r  la s  h e r id a s  qu e  se  
o c a s io n a n  a l a r b o l .
R e la t iv o  a l c o n tr o l d e  s e m i l l e r o s ,  la  g e n e r a l iz a c iô n  
d e l " m a l s e c c o "  s o b re  e l n a ra n jo  a m a r g o  u t i l iz a d o  c o m o  p o r t a in je r ­
t o ,  o c a s io n a  un a  c o n ta m in a c iô n  c o n s id e r a b le  en  v iv e r o s ;  la s  p la n ta s  
in je r ta d a s  c o n s t itu y e n  un g ra v e  p e l ig r o  d e  e x te n s iô n  d e  la  e n fe r m e ­
d a d , R U G G IE R I ( 1 .9 5 3  c )
1 . 9 . 2 .  M é to d o s  c u r a t i v o s . S o ln ie n te  se  c o n o cen  
m o d e r a d o r e s  d e l d e s a r r o l lo  de la  e n fe r m e d a d .
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T e r a p e u t ic a  g u i r u r g ic a .  S e  a p lio a  cu an d o  la s  in fe c ­
c io n e s  se  r e a l i z a n  p o r  v ia  e p ig e a .  L a  ép o ca  de in te r v e n c iô n  y 
r a p id e z  son im p o r ta n te s .  R U G G IE R I  ( 1 .9 5 3  e ) ,  in d ic a  qu e  la  zona  
de c o r te  d e  la  r a m a  in fe c ta d a  d e b e  r e a l i z a r s e  a lg u n o s  c e n t îm e t r o s  
p o r  d e b a jo  d e l l im i t e  d e  c o lo r a c iô n  t ip ic a  de la  m a d e r a ,  d e b ie n d o  
e fe c tu a r s e  la  in te r v e n c iô n  se g u n  F E D O R IN T C H IK  ( 1 .9 5 3  a ) en  lo s  
8 - 1 0  d ia s  p o s te r io r e s  a  la  c a id a  d e  la  p r im e r a  h o ja . (F o t. 7 ) .
S i  la  in fe c c iô n  t ie n e  lu g a r  p o r  la  r a i z  o c u e llo  d e l a r ­
b o l ,  é s te  d e b e  s e r  a r r a n c a d o  y q u e m a d o , q u a lq u ie r a  fu e r a  su edad. 
C u a n d o  lo s  â r b o le s  son v ie jo s  y p re s e n ta n  una r a m a  p r in c ip a l  a f e c -  
ta d a ,  e s ta  le  d e b e r â  s e r  a m p u ta d a  e n t e r a .
C U T U L I  y  S A L E R N O  ( 1 .9 7 6 )  in d ic a n ,  qu e  s i b ie n  la  
po da fu é  la  p r im e r a  p r a c t ic a  d e  c o n tr o l  d e  la  e n fe r m e d a d  y p e r s is ­
te  p o r  su e f ic a c ia ,  no s ie m p r e  s e  e fe c tu a  a d e c u a d a m e n te  y  qu e  in ­
c lu s o  r e a l iz a n d o la  c o n v e n ie n te m e n te  t ie n e  su c o n t r a p a r t id a ,  e s p e c i^  
m e n te  en c a s o s  c o m o  e l d e  p o d a r  r a m a s  g ra n d e s  qu e  a d e m a s  d e  s u -  
p o n e r  una p é r d id a  e c o n ô m ic a , r e v ig o r i z a  la  p la n t a ,  lo  q u e  o c a s io n a  
una v e lo z  e v o lu c iô n  de la  e n fe r m e d a d  aun en  la s  p a r t e s  s a n a s . P o r  
ta n to , in te r e s a  q u e  la  p la n ta  p e r m a n e z c a  co n  un v ig o r  v e g e ta t iv o  
m e d io  p a r a  a m in o r a r  e l  a v a n c e  d e l p a tô g e n o , lo  qu e  se  o b t ie n e  p o -  
dando lo  m e n o s  p o s ib le  y r e d u c ie n d o  e l  ab o n ad o  n i t r o g e n a d o , lo  que  
se a s e g u ra  r e s ta n d o  la s  b u e n a s  s u m in is t r a c io n e s  d e  P  y d e  K .
Im p r e s c in d ib le  p a r a  la  e f ic a c ia  d e  e s te  t ip o  d e  c o n t r o l .
F o t .7 . -  E je m p lo  de te ra p e û tic a  q u ir û r g ic a  , apH cada s o b re  
p la n ta s  de l im o n e ro  a fe c ta d a s  de " m a l s e c c o ".
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an a d e n  e s to s  m is m o m s  a u to r e s ,  que se  d e b en  s a c a r  de la  p la n ta c iô n  
la s  p a r te s  p o d a d a s  in fe c ta d a s  y q u e m a r la s  p a ra  que no s ir v a n  de fu e n  
te s  d e  in fe c c io n  a o t r a s  p la n ta s  . A s im is m o  , s e h a la n  c o m o  a s p e c to  
n e g a t iv o  , e l m u t i l a r  lo s  a r b o lé s  e le m in a n d o le s  to d a s  o c a s i to d a s  
su s  r a m a s  , lo  qu e  o c a s io n a  qu e  lo s  â r b o le s  p e rm a n e z c a n  ah os e n ­
t r e  la  v id a  y la  m u e r te  , e m it ie n d o  h a s ta  e l to ta l  a g o ta m ie n to  b r o te s  
v ig o r o s o s  s o b re  lo s  qu e  s e  d e s a r r o l la n  d e  f o r m a  p r e f e r e n te  y en n u ­
m é r o  e le v a d fs im o  f r u c t i f  ic a c io n e s  d e l hongo . E n  e s to s  c a s o s  , la  
u n ic a  f in a l id a d  d e l a r b o l m u t i la d o  de e s ta  f o r m a  , e s  la  de d i fu n d ir  
e l p a tô g e n o . .
S e g u n  C U T U L I  ( 1 9 7 2 ) , en  e l  " m a l n e r o " , t r a s  la  po da de r a m a s  
a fe c ta d a s  , la  p la n ta  p u e d e  r e a c c io n a r  e m it ie n d o  e s c a s a  v e g e ta c iô n  
qu e s e  m a r c h i t a  en  b r e v e  t ie m p o  ; s o b r e  e l  tro n c o  , p o r  e l c o n t r a ­
r i o  , se  p r o d u c e r  b r o te s  v ig o r o s o s  h a s ta  qu e  e l p a r a s i te  a lc a n z a  lo s  
c i r c u lo s  m a s  e x te r n e s  d e l le h o  . In e f ic a z  r é s u l t a  p o d a r  la  p la n ta  a la  
a l t u r a  d e l tro n c o  , p o r  d i fu n d ir s e  la  in fe c c iô n  en  s e n tid o  a c rô p e to .
T  e r a p e u t ic a  e x t e r n a . C a s i  to d o s  lo s  a n t ic r ip to g a m  ic o s  
son a c t iv e s  , D e  lo s  c o m p u e s to s  d e  c o b r e  , e s  p a r t ic u la r  m e n te  a c U  
vo e l c a ld o  b o r d e lé s  , Z n -C u  , s a le s  o r g a n ic a s  d e  H g  , e tc .  R U G G IE  
R I (1953 a , 1956) y K L O T Z  (1 9 5 3 ) .  A J O N  (1 9 4 1 ) ,  r e s a l t a  la  p u lv e r i -  
z a c io n  f r e c u e n te  in v e r n a l  d e  lo s  â r b o le s  co n  s u lfa te  d e  c o b r e .  E n  v i ­
v e r o s  , e s p e c ia lm e n te  de n a r a n jo  a m a r g o  , e s  e f ic a z  e l t r a ta m ie n to  
m e n s u e l d e  c a ld o  b o r d e lé s  a l  3%  , a n te s  d e l in ic io  de la  v e g e ta c iô n ,
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p ro s ig u ié n d o s e  su s  a p lic a c io n e s ,s u c e s iv a m e n te  , a l 1% a l f in a l  de  
l.a f lo r a c iô n  y en a g o s lo -s e p t ie m b r e , y a l 3%  t r a s  la  c o s e c h a  . E n  
v iv e r o s ,  a c o n s e ja  do s  t r a ta m ie n to s  d e  c a ld o  b o rd e lé s  a l m e n o s , 
uno a l 1% t r a s  e l p r im e r  p e r io d o  v e g e ta t iv o  y o t r c  a l 2%  en o c t u - -  
b r e - n o v ie m b r e .
R e a lm e n te  e l c o n t r o l  q u îm ic o  e n c u e n tra  su b a s e  c ie n -  
t i f ic a m e n te  v a l id a , cu and o  s e  c o n o c e  e l p e r io d o  de la s  in fe c c io n e s  
o r d in a r ia s  d e l " m a l s e c c o " .
R U G G IE R I ( 1 .9 5 6 )  s e n a la  qu e  in fe c c io n e s  in ic ia le s  de  
p la n to n e s  d e  n a r a n jo  a m a r g o  s e  p r e s e n ta n  s o la m e n te  cu an d o  la s  
p la n ta s  e s tâ n  en e l p e r io d o  d e  a c t iv id a d  v i t a l  m e n o s  in te n s a , p a r t i -  
c u la r m e n te  en  e n e r o ;  s ie n d o  m a s  a c e n tu a d a s  en in v ie r n o s  h û m e d o s  
que s e c o s . In d ic a  a s im is m o  q u e  la s  p u lv e r iz a c io n e s  co n  e l 1% de 
C a f f a r o  en a g u a , a p lic a d a s  4  v e c e s  d e  o c tu b r e  a e n e r o ,  r e d u je r o n  
la  in fe c c iô n  d e l 43 %  a l 1 , 2 % , s in  o r ig in a r s e  d e fo l ia c io n e s  . E n t r e  
la s  v a r ie d a d e s  d e  l im o n e r o ,  la  d e  F e m in te l lo  d o n  S a n ta  T e r e s a  e s  
c o n s id e r a d a  p a r t ic u la r  m e n te  r e s is t e n t e  y p r e f  e r ib le  a la  M o n a c h e l lo .  
A s im is m o  e l a u to r  v is lu m b r a  p r o m e t e d o r a  la  r e s is te n c ia  d e l p o r t a -  
i n j e r t o  d e l m a n d a r in o  C le o p a t r a  y C i t r u s  v o lk a m e r ia n a
S A L E R N O  e t a l . ( 1 .9 7 6 )  in d ic a n  qu e  e l c o n o c im ie n to  
d e l p e r io d o  d e  la s  in fe c c io n e s  o r d i n a r ia s  p r im a r ia s  d e  " m a l s e c c o "  
se d e b e n  a R U G G IE R I  ( 1 .9 5 6 ) ,  qu e  a s im is m o  r e a l i z ô  d e s p u é s  e x p e ­
r ie n c ia s  d e  c o n tr o l  con t r a t a m ie n t o s  f o l i a r e s  u t i l iz a n d o  a n t ic r ip to g é  
m ic o s ; co n  o x ic lo r u r o  de c o b r e  e fe c tu a n d o  4 t r a ta m ie n to s  d is ta n -
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c ia d o s  un  m e s  , d e  u l t im e s  d e  p c tu b re  a f e b r e r o ,  o b s e r v a ro n  b u en o s  
r e s u lta d o s  a p e s a r  d e  la  to x ic id a d  d e l c o b r e  que o c a s io n a b a  ya  d e fo ­
l ia c io n e s  a l t e r c e r  t r a t a m ie n t o .
S A L E R N O  y C A R T IA  ( 1 .9 6 5  , 1 .9 6 7 )  en  p ru e b a s  " in  
v i t r o "  , en  c a m a r a  c l i m a t ic a  y  c a m p o  , co n  p la n to n e s  de n a ra n jo  
a m a r g o  e x p u e s to s  a in fe c c io n e s  n a tu r a le s  , o b s e r v a ro n  lo s  m e jo r e s  
r e s u lta d o s  co n  'z i r a m '  , ' f a l t a n o '  y  'o x ic lo r u r o  d e  c o b r e ' .
S O M M A  e ^ a L  ( 1 .9 6 9 )  en t r a ta m ie n to s  d e  c a m p o  e n ^  
y a ro n  ta m b ié n  'z i r a m '  , ' f a l ta n o ' y 'o x ic lo r u r o  d e  c o b r e ' , c o n f i r m a n  
do la  e f ic a c ia  d e l ' z i r a m '  y  'o x ic lo r u r o  d e  c o b r e ' , s e n a la n d o  q u e  a 
p e s a r  d e  la  to x ic id a d  d e l c o b r e  , e s  a c o n s e ja b le  e l ' z i r a m '  en  t r a t a ­
m ie n to  f o l i a r .
T e r a p e û t ic a  in t e r n a . P E T R I  ( 1 .9 3 2  b ) c o n s id é r é  qu e
la  a b s o r c iô n  p o r  la s  r a ic e s  y la  c o n c e n tr é e  io n  de m e r c u r io  en  lo s  v a
»
SO S , p u e d e  o c a s io n a r  u n a  a u s e n c ia  d e  in fe c c iô n  d e b id o  p o s ib le m e n te
a una a c c iô n  e s t im u la n te  s o b r e  lo s  te j id o s  . S e g û n  R U G G IE R I  (1 9 4 2 )
la  a c c iô n  d e l s u lfa te  n e u t r e  d e  o r to q u in o le in a  s o la m e n te  h a b ia  s id o
e s tu d ia d a  en  p u lv e r iz a c iô n  , p e ro  no en  e l a p a r a to  c i r c u l a t o r i o . E l
a p o r te  d e  m a n g a n e s e  , e s p e c ia lm e n te  en f o r m a  d e  b iô x id o  a l s u e lo
y su a b s o r c iô n  p o r  e l a r b o l  c o m o  r e m e d io  c i r c u s ta n c ia l  f r e n a d o r  de
la  e x p a n s iô n  d e  la  e n fe r m e d a d  fu é  d is c u tid o  p o r  C A S E L L A  ( 1 .9 3 5  , 
1 .9 3 6 )  y  R U G G IE R I  ( 1 .9 3 6  a  , b ) .
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C o n  lo s  fu n g ic id a s  s is te m ic o s  se  han im p u ls a d o  la s  in -  
v e s tig a c io n e s  de c o n tr o l  , e n t r e  la s  q u e  f ig u r a n  t r a b a jo s  d e  E L IA  
(1 .9 6 9 )  P E R R O T A  e jL a L  ( 1 .9 7 0 )  .T H A N A S S O U L O P O U L O S  ( 1 .9 6 9 )  
y S O M M A  y S A M M A R C O  ( 1 .9 7 1 ) .
S A L E R N O  y S O M M A  ( 1 .9 7 1 )  , ban  d e d ic a d o  e s p e c ia l  
a te n c iô n  a l B e n o m y l , r e a l iz a n d o  p r u e b a s  en  c a m a r a  c l im a t ic a  y  
plen o  c a m p o  , a c o m p a n a d a s  d e  e n s a y o s  b io lô g ic o s  , o b s e rv a n d o  , 
que e l t r a ta m ie n to  m a s  e fe c t iv o  e s  e l a p lic a d o  a l t e r r e n o  a n te s  de la  
in o c u la c iô n .
S O L E L  y P IN K  A S  ( 1 .9 7 2 )  e fe c tu a r o n  b io e n s a y o s  p a re  
e v a lu a r  la s  p r o p ie d a d e s  s is te m ic a s  d e l 'c a r b o x in ' , en  v iv e r o s  d e  I j  
m o n e ro s , o b s e rv a n d o  en la  r a i z  d e  e d to s  un  c o n te n id o  en 'c a r b o x in '  
p ro c é d a n te  d e  la  s o lu c iô n  a c u o s a  y t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o  , a s î  c o m o  
una t r a s lo c a c iô n  a ta l lo s  y h o ja s  , s ie n d o  e l c o n te n id o  en  la s  h o ja s  
m e n o r qu e  en la  r a î z  , c o n te n id o  qu e  a u m e n ta b a  a l r e m o v e r  la  c e r a  
c u t ic u la r  . E l  c a r b o x în  , o b s e r v a r o n  q u e  fu é  m a rc a d a m e n te  tô x ic o  
a l P .  t r a c h e ip h i la  u t i l iz a d o  e n  e l  e n s a y o .
S O L E L  je t  al_. ( 1 .9 7 2 )  , e v a lu a r o n  fu n g ic id a s  s is té m ic o s
y a c e ite s  a u x i l ia r e s  , o b s e rv a n d o  en  un e n s a y o  p r e l i m in a r  , q u e  e l
'c a r b o x în ' y la  'c ic lo e x im id a  ' a 2 u g / m l .  p r e v in ie r o n  la  g e r m in a c i -
ôn de c o n id io s . L a s  p u lv e r iz a c io n e s  a p l ic a d a s  co n  a n t e r io r id a d  a  la  
in o c u la c iô n  , e r a n  m a s  e fe c t iv a s  q u e  la s  a p lic a d a s  p o s te r io r  m e n te  . 
L a  s e v e r id a d  d e  la  e n fe r m e d a d  fu é  r e d u c id a  p o r  s u s p e n s iô n  a c u o s a
d e  'B e n o m y l' , a s î  c o m o  p o r  p u lv e r iz a c io n e s  f o l ia r e s  , e n c o n tra n d o
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que e l ' t ia b e n d a z o lo ' y 'c a r b o x în '  , fu e r o n  in e fe c t iv o s .
A s im is m o  e s to s  a u to r e s  , s e n a la n  qu e  la s  a p lic a c io n e s  
a l t e r r e n o  con s o lu c io n e s  d e  'c y c lo e x im id a '  , 's e m ic a r b a z o n e ' , 'b e ­
n o m y l' , T B Z  y ' o x ic a r b o x în ' , p r e v in ie r o n  e l d e s a r r o l lo  de la  e n ­
fe r m e d a d  en p la n to n e s  d e  'R o u g h  le m o n ' , in o c u la d o s  in m e d ia ta m e n  
te  d e s p u é s  d e l t r a t a m ie n t o .  L a  a d ic c iô n  d e  a c e ite s  m in é r a le s  en  
p u lv e r iz a c io n e s  a c u o s a s  d e  T B Z  y 'c a r b o x în ' , a p lic a d a s  fo la r m e n  
te  , m e jo r a r o n  c o n s id e r a b le m e n te  su  a c c iô n  , q u iz â s  p o r  a u m e n ta r  
e l c o n te n id o  . A l s u m u n is t r a r  a la s  p la n ta s  e l  'c a r b o x în ' co n  a c e i ­
te s  m in é r a le s  in s o lu b le s  en  u n a  zo n a  d e  la  b a s e  d e l t a l lo  , e l d e s a ­
r r o l l o  s is té m ic o  de la  e n fe r m e d a d  , fu é  in te r r u m p id o  a c o n tin u a c iô n  
de la  in o c u la c iô n  , s o b r e  e l  p u n to  d e  a p l ic a c iô n  .. P o r  u l t im o  s e h a ­
la n  q u e  la  e v a lu a c iô n  de T B Z  y  c a r b o x în  co n  a c e ite s  en p la n to n e s  
in fe c ta d o s  de l im o n e r o s  , se  ju s t i f ic a  en  b a s e  a  e s to s  r e s u lta d o s .
S O M M A  e t a l . ( 1 .9 7 4 )  , c o n t in u a ro n  e l e s tu d iô  d e l ^ e  
n o m y l en  t r a ta m ie n to s  f o l i a r e s  p o l ie n a le s  , en  c u l t iv e s  de l im o n e r o s  
in fe c ta d o s  de fo r m a  n a tu r a l  . L a  e fe c t iv id a d  o b te n id a  en e s ta s  p r u e ­
b a s  h a  p e r m it id o  e s ta b le c e r  un c a le n d a r io  de t r a ta m ie n to s  p a r a  o b -  
te n e r  la  m a x im a  e f ic a c ia  d e l p ro d u c to  , lo  qu e  h a  s id o  o b te n id o  a n t i -  
c ip a n d o  e l in ic io  de lo s  t r a t a m ie n t o s  a  la  1^ m ita d  de s e p t ie m b r e  , 
con e l f in  de  te n e r  un a  e le v a d a  c o n c e n tr a c iô n  d e  p ro d u c to  en la  p la n ta
en c o r r e s p o n d e n c ia  a l p e r io d o  d e  in fe c c iô n  .
D E  C IC C O  y L U I  S I  ( 1 .9 7 5 )  , e s tu d ia r o n  la  in f lu e n c ia  d e
a c e ite s  m in é r a le s  b la n c o s  d e  d iv e r s a  v is c o s id a d  en e l B e n o m y l , M ^
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t i l t io f a n a to  y a lg u n o s  d e r iv a d o s  b e n c im id a z ô l ic o s , en e l  c o n tr o l  de la  
e n fe r m e d a d  en  c a m a r a  c l im a t ic a ,  c o n c lu y e n d o  que en  e l t r a ta m ie n to  
a l t r o n c o  e l a c e ite  p e r m i t ia  un m a y o r  a c u m u lo  de fu n g ic id e  en la  p la n  
t a ,  p a r t ic u la r  m e n te  en la  c o r t e z a ,  a n a d ie n d o , que en lo s  e n s a y o s  de  
c o n tr o l lo s  a c e ite s  ta m b ié n  a u m e n ta b a n  la  e f ic a c ia  de  lo s  fu n g ic id a s .  
En e l t r a ta m ie n to  f o l i a r  co n  B e n o m y l ,e l a c e ite  ta m b ié n  a u m e n ta b a  su 
a c u m u lo  en la  p la n ta  y e f ic a c ia  en  e l c o n t r o l ,  p a r t ic u la r  m e n te  co n  e l 
a c e ite  d e  m e n o r  v is c o s id a d ,  que a s im is m o  en g e n e r a l c o n s id e r a n  - -  
m a s  e f e c t i v o .
L U IS l  e t aj_. ( 1 .9 7 6 )  r e a l i z a r o n  p ru e b a s  d e  c o n t r o l  con  
t r a ta m ie n to s  f o l i a r e s  y a l t e r r e n o ,  a p lic a d o s  15 d ia s  a n te s  d e  la  in o -  
c u la c io n  r e a l iz a d a  r e s p e c t iv a m e n te  a l tr o n c o  y h o ja s ,  r e s a l ta n d o  una  
m a y o r  e f ic a c ia  d e l B e n o m y l,  y en seg u n d o  lu g a r  d e l M e t i l t i o f a n a -  
to ,  ju s t if ic a n d o  su c o n tr o l  p o r  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  en  lo s  e n s a ­
yo s d e  s is t e m ic id a d .
N o  se  co n o c e n  e s tu d io s  de la  T r i f o r i n a  s o b r e  e l " m a l s e -  
c c o " ,  p o r  lo  q u e  h e m o s  in ic ia d o  su e s tu d io  en  la  se g u n d a  p a r te  d e  e s ­
te  t r a b a jo  . N o  o b s ta n te , d iv e r s e s  a u to r e e  b an  r e a l iz a d o  e n s a y o s  con  
la  m is r n a ,  s i b ie n  en m u c h o s  c a s o s  ban  lle g a d o  a r e s u lta d o s  c o n ­
t r a d ic t o r ie s  A s i , c a b e  c i t a r ,  q u e  S C H IK E  y V E E N  ( 1 .9 6 9 ) ,
la  e n c o n tr a r o n  p a r t ic u la r  m e n te  a c t iv a  f r e n t e  a l m i ld e u ,  a c a r o s ,  t i z o -  
n es  y r o n a  de la  m a n z a n a , s e n a la n d o  qu e  lo s  t r a ta m ie n to s  a la  r a i z , 
e r a n  m a s  e fe c t iv o s  que lo s  f o l ia r e s  en  la  p ro te c c io n  d e l c e n te n o  f r e n te
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al m ild e u  y d e l t r ig o  f r e n t e  a l t i z o n ; d ic h o s  r e s u lta d o s  d i f ie r e n  co n  
lo s  de F U C H S  e t ( 1 .9 7 1 )  y la  d i fe r e n c ia  d e  e fe c t iv id a d  e n tr e  un 
t ip o  d e  t r a ta m ie n to  y o t r o  v a r ia  d e  unos c a s o s  a o t r o s  a c o n c e n t r a -  
c io n e s  c o m p a r a b le s .
A s im is m o  F U C H S  e t a l . ( 1 . 9 7 0 ) ,  r e a l i z a r o n  p ru e b a s  " in  
v i t r o " s o b r e  la  a c t iv id a d  d e  l a T r i lo r in a  f r e n te  a g e r m in a c iô n  de c o n i -  
d io s  d e  A s p e r g i l lu s  n iq e r  y C la d o s p o r iu m  c u c u m e r in u m . a s i  c o m o  
f r e n te  a l c r e c im ie n to  m ic e l i a r  de una s e r ie  de b o n g o s  p a to g e n o s  y no 
p a tô g e n o s , o b s e rv a n d o  en  b io e n s a y o s  c r o m a to g r a f ic o s  de c a p a  f i n a , 
una a c c io n  f i t o to x ic a  f r e n t e  a  la  g e r m in a c iô n  d e  e s p o r a s  y c r e c im ie n  
to  fu n g a l .  T o d o s  e s to s  r e s u lta d o s  a su v e z , c o n tr a s ta n  con lo s  de  
S C H IC K E  y V E E N  ( 1 .9 6 9 )  en  E r is v o b e  g r a m in i s . qu e  in d ic a b a n  que  
p a ra  l l e g a r  a  s e r  a c t iv a  la  T r i f o r i n a , n e c e s ita b a  qu e  la  p la n ta  v iv a  
la  m e ta b o l i z a r a  . O t r o s  r e s u lta d o s  d e  F U C H S  e t a l .( 1 .9 7 0 )  in d ic a n  
que e l p ro d u c to  d e  la  p la n ta  e s  r a p id a m e n te  m e ta b o liz a d o  en m e ta b o ­
l i t e s  no f i t o td x ic o s .
1 . 9 . 3 . -  O t r o s  e n s a y o s  s o b r e  e l c o n tr o l  d e  P . t r a —  
c b e ip b i la . -  R U G G IE R I (1 9 4 6  b) s e n a la  qu e  e l c o n tr o l  p o r  p u l v e r i z a - -  
c iô n  no e s  s a t is f a c t o r io , re c o m e n d a n d o  c o m o  m e d id a s  de c o n tr o l la  
poda d e  r a m a s  y p o r t a in je r t o s  in fe c ta d o s  y su  d e s tr u c c iô n  fu e r a  d e  la  
p la n ta c iô n , a s i c o m o  e f e c tu a r  la s  té c n ic a s  d e  c u l t iv e  y ab on ado  p r o -
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fu n d o s , r e a l iz a n d o la s  p r e f e r ib le m e n te  en v e ra n o  a in v ie r n o  y p r i m a -  
v e r a , a s i c o m o  e l uso  de la s  v a r ie d a d e s  r é s is t a n t e s .
R U G G IE R I ( 1 . 9 4 8 ) ,  in c lu y e  e n t r e  la s  m e d id a s  d e  c o n tr o l  
la  p u lv e r iz a c io n  de s e m i l l e r o s  y de  lo s  a r b o le s  jo v e n e s  en  lo s  p r im e  
r o s  an o s  co n  un fu n g ic id a ,  a s i  c o m o  la  t e r a p e u t ic a  q u i r u r g ic a .
S T E P A N O V  (1 9 5 0  a) a c o n s e ja  c o m o  m e d id a  im p o r ta n te  
de c o n t r o l ,s a c a r  f u e r a  d e  la  p la n ta c iô n  la s  p a r t e s  in fe c ta d a s  p o d a d a s  
y d e s t r u i r la s ,  a s i  c o m o  la  d e s in fe c c iô n  d e  la  h o ja  d e  c o r t e  d e l in s —  
t r u m e n to  u s a d o , y \ ^ a p l i c a c i ô n  a c o n tin u a c iô n  d e  una m e z c la  de cW  
do b o rd e le s  a  lo s  a r b X le s  in fe c ta d o s  y a  su s  p r ô x im o s .
F E D O R lN C ijC  (1 9 5 3  c ) s e n a la  c o m o  c o n t r o l  p r e v e n t iv o  la  
poda de r a m a s  in fe c ta d a s .
R U G G IE R I y G O ID A N IC H  ( 1 .9 5 3 )  s e n a la n  e n t r e  la s  m e d i  
d a s  p r e v e n t iv a s  d e  c o n t r o l ,  la  f e r t i l i z a c i ô n  y c u lt iv a c iô n  p ro fu n d a  -  
t a r d ia s ,  r e a l iz a n d o la s  a f in a le s  de in v ie r n o  o p r im a v e r a  te m p r a n a ,  
p a r a  r e d u c i r  la s  le s io n e s  a la s  r a ic e s ,o  a l m e n o s  r e a l i z a r l a s  en una  
e p o c a  d e s fa v o r a b le  a l  d e s a r r o l lo  d e l b o n g o , a s i c o m o  a c o n s e ja  la  
p u lv e r iz a c iô n  p r o f i l a c t i c a . In d ic a  ta m b ié n  la  po da d e  r a m a s  in fe c ­
ta d a s  y d e s c o r te z a m ie n to  d e  la s  a r e a s  d e l a r b o l en  q u e  la  m a d e r a  se  
m u e s tr a  d e s c o lo r id a .  S u g ie r e  a s im is m o  la  r e c o n s f i tu c iô n  d e  la  
p la n ta c iô n  d e l l im o n e r o  a fe c ta d o  co n  la  v a r ie d a d  r e s is t e n t e  M o n a c b e l lo .
R O M A N O  ( 1 .9 5 7 )  s e n a la  que e l g r is e o fu lv in  m o s t r ô  una  
f u e r te  a c c iô n  fu n g ie s ta t ic a  " in  v i t r o "  a  4 0  u n id a d e s  p o r  c . c .  , no s ie n d o
- s:
c fo c t iv o  on  c x iK M 'io n c ia s  con  p la n lo n e s  (Je c f t r i c o s .
KEDORINCIK ( l . 9 6 l ) ,  entre las medidas de control in c ln y t ', 
frecnonte insjjocciôn , poda y destruciôn de ramas infectadas y la puj^  
verizaciôn con m e/cl a bordelesa al 3 %.
SCAHAMÜZZI (1.965) re a li/6  una rév is ion  con especial re ­
fe renda  a los efectos de la tem jie ra lu ra  sobre la enfermedad y su con 
Iro l por fungicidas , observando como mas efectivo el EFM.
TH ANASOULOPOULOS (1.969) rea l i /o  pruebas "in  v itro "  e 
" in  v ivo " con planlones de naranjo amargo , indicando una posible ac_ 
ciôn fung istâtica del Benlate sobre el d esa rro llo  del "m al secco".
MKERVALI y DZIMISFARISHVILI ( l . 9 7 l )  probaron 6 antibiôU 
COS , observando que sola mente biom ycin y g ram ic id in  im pid ieron el 
d esa rro llo  del patogeno y la exudaciôn de su toxina ; fu rac ilm  sola- 
mente im p id iô  la exudaciôn . De otros 8 compuestos probados , n o r- 
sulphasol , urosulfân y tesân , fueron tôxicos para el m icelio y el âd  
do fô lico  y norsulphasol , fueron tôxicos para las esporas. La in tro - 
ducciôn de c lo ru ro  de m ercurio  (^^^Hg) o sulphidine (^^S) dentro de 
un lim onero  de trè s  anos , prolongé su vida.
KIKACHEISHVILI et a l. (1 .972) en pruebas de control a p li-  
caron a lim oneros quelatos (no defin idos) de O P-M -Fe-M n, o , Fe- 
DTPU al 40-50 m l/a rbo l ; los resultados obtenidos en relacciôn al con 
tro l y observados dos meses de s pué s de la infecciôn a r t if ic ia l , mos_ 
tra ron  que los ai Idoles tratados no presentaron smtomas de enferm e-
HI
(lad , init'Mti as quo e) 20 % de los arlio les del contro l n iu rio i on . En 
tra tam ientos en campo , los arW les con infecciôn natural (jne liahfan 
recib ido quel al os de OP-M-Fe-Mn a 20-30 m l/arlx> l cada ano antes del 
in ic io  del tratam iento , no mostraron sfntomas de la enfer medad du­
rante 4 anos , rnienti as que los arlx)les de contro l que recib ieron al>o 
no Ifqnido , mostraron el 30 ,7 % infecciôn y el 20 % se perdieron.Kn 
otros ensayos , plantas tratadqs con cada quelato al 40-50 m l/a r lx jl , 
mostraron res istencia  al "m al secco" en el segundo y te rce r ano des- 
pués del tra tam iento.
CHAPOT (1 .972) da una serie de medidas de control o 
prevencion de la enfer medad.
UTURGAURl et_ aK ( 1.973) inyectaron en ârlio les sanos e 
infectados de "m al secco" alcohol a lflic o , M elprex (dodine) o una so- 
lucion del cu ltivo  del patogeno , determinando sus efectos sobre la fo 
tosin tesis . Los resultados fueron tabulados , observàndose que los 
tra tam ientos general mente inhib ieron la fo tosm tes is .
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1 .1 1  C a r a c t e r îs t i c a s  g é n é r a le s  d e l " m a l  s e c c o "
E l " m a l s e c c o "  e s  una in fe c c iô n  v a s c u la r  ( t r a q u e o m i-  
c o s is )  d e  lo s  c i l r i c o s .S u  g ra v e d a 'd  e s  ta l q u e  s i  no e s  o p o r tu n a m c n  
le  c o n lr o la d a ,  p u ed e  l le g a r  a d e s t r u i r  p la n ta c io n e s  e n te r a s  d e  l im o  
n e r o . A fe c ta  en se g u n d o  lu g a r  a l n a ra n jo  a m a r g o .  O t r a s  e s p e c ie s  
de c i t r i c o s  p u ed en  s e r  ta m b ié n  in fe c ta d o s . P r é s e n t a  una s in to m a -  
fo lo g ia  e x te r n a  po co e s p e c i f ic a , lo s  s in to m a  t îp ic o s  c o n s is te n  en la  
c lo r o s is  d e  la s  n e r v ia c io n e s  f o l i a r e s  y s u b s e c u e n te  c a id a  de la s  h o ­
ja s  d e  lo s  b r o t e s ,  o r ig in a n d o s e  p o r  u l t im o  e l d e s e c a m ie n to  y m u e r -  
te  d e  t a l lo s  y r a m a s . C o m o  s in to m a  in ic ia l  d e  la  e n fe r  - -  
m e d a d  s e  p u e d e  c o n s id é r e r  e l  r a p id e  d e s e c a m ie n to  y m u e r te  d e  la s  
h o ja s . S u  p r in c ip a l  s in to m a  in te r n e  es  una d e c o lo r a c iô n  d e  la  m a ­
d e r a  in fe c ta d a  qu e  a p a r e c e  a l e fe c tu a r  c e r t e s  en  e l l a  (a n te s  d e l d e  -  
s e c a m ie n to  y m u e r te  de  la  c o r t e z a )  c o lo r  r o s a - s a l m o n ,  o a m a r i l l o -  
a n a r a n ja d o  d e l te j id o  v a s c u la r , qu e  p o s te r io r  m e n te  v i r a  a c a s ta n o  y 
c a s ta n o  o s c u r o .  L a  e p id e r m is  d e l h u é s p e d  c u a n d o  s e  e n c u e n tr a  r e  
c u b r ie n d o  lo s  p ic n id io s  a s u m e  una a p a r ie n c ia  c e n iz a .
E l a g e n te  c a u s a l d e  la  e n fe r m e d a d  e s  un ho n g o  m i c r o s -  
c ô p ic o  p e r t e n e c ie n te  a lo s  D e u te r o m ic e t o s  S p h a e r o p s id a le s , d e s c r i -  
to  p o r  P E T R I  en  1 .9 2 9  c o m o  D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  P é t r i .
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E I hongo en c u l l iv o  p r é s e n ta  la s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r îs t ic a s  : lo s  co
n id io s  se p ro d u c c n  l ib r e m c n le  s o b re  la s  h i f a s .  L o s  c o n id io fo ro s  -  
p u ed cn  s c r  s e m i- m a c r o n e m a to u s , m o n o -n e m a lo u s ,  s im p le s  y a  
v e c e s  r a m i f ic a d o s . L a s  c o lu la s  c o n id io g e n a s  p u ed en  s e r  m o n o p h ra  
l i d i e ,  in tc g ra d a s , y p r e s e n ta n  f o r m a  d e  b o te l la  a la g e n ifo r m e  ; c s ta n  
d e te r m in a d a s  con c o l la r e t e s  b ie n  d e f in id o s .  L o s  c o n id io s  s e  p r e ­
s e n ta n  en a g re g a d o s  fo r m a n d o  c a b e z a s  m u c o s a s  ; se  o r ig in a n  s e -  
r n i-e n d o g e n a m e n te , y son s im p le s ,  u n ic e lu la r e s  y r e c to s  co n  e x t r e ­
m e s  r e d o n d e a d o s , m id ie n d o  2 - 2 , 5  x 1 - 1 , 5  u ,  con un a  got i ta  
en c a d a  e x t r e m e .
E l p a to g e n o  p é n é t r a  en  la  p la n ta  a t r a v é s  d e  lo s  e s to -  
m a s  o h e r id a s  e in v a d e  f a c i lm e n t e  lo s  e le m e n to s  v a s c u la r e s ,  e x tc n  
d ié n d o s e  a t r a v é s  d e l x i le m a  a q u ie n  c a u s a  e s l r f a s  de c o lo r  r o j i z o ,  
y d o n d e  p e rm a n e c e  h a s ta  q u e  lo s  o r g a n e s  a fe c ta d o s  d e c a e n . S e g u n  
el m o d o  d e  in fe c c iô n ,  e l d e s e c a m ie n to  se  p u ed e  in ic ia r  en un s e c to r  
o en  v a r ia s  p a r te s  d e l a r b o l . A s im is m o ,  la  v e lo c id a d  d e l p ro c e s o  
de la  e n fe r m e d a d  e s ta  l ig a d o  a l o r ig e n  de la s  in fe c c io n e s . D e  es  
ta  f o r m a ,  d e b id o  a v ie ja s  in fe c c io n e s  p o r  la  b a s e  d e l t r o n c o  d e l a r ­
b o l ,  o a t r a v é s  de la s  r a ic e s  p r in c ip a le s  ( " m a l  fu lm in a n te " )  p u ed e  
p r o d u c ir s e  un s u b ito  d e s e c a m ie n to  d e  r a m a s  e n te r a s  o a r b o le s . S i  
la  in fe c c iô n  t ie n e  lu g a r  p o r  la s  p a r t e s  a l t a s  d e l a r b o l , e l p ro c e s o  de 
d e s e c a m ie n to  d e  h o ja s  y r a m a s  e s  m a s  le n to .
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L a s  p r a c l ic n s  c u l lu r a lc s  p u cd en  o c a s io n a i! 'h e r id a s  c s -  
p c c ia lm e n le  en  la s  r a ic e s  y c u e l lo  de lo s  a r b o le s ,  f a c i l i t a n d o  la  in ­
f e c c iô n ,  p o r  lo  que c o n v ie n e  r e a l i z a r l a s  h a c ia  e l v e ra n o  cn qu o  cn  
e l m e d io  a m b ie n le  e x is te  m e n o r  c a n tid a d  de in o c u lo , ya  q u e  la  e n ­
f e r m e d a d  e s  m a s  s e v e r a  en o to n o  e in ic io s  d e  la  p r i m a v e r a ,  d e c a -  
y e n d o  c o n  las a l t a s  te m p e r  a lu r  a s  e s t iv a le s .  E l  a g u a  f r i a  p u e d e  -  
o c a s io n a r  s e v e r o s  d a n o s  a lo s  a r b o le s ,  p r e d is p o n ie n d o lo s  a la  in  -  
f e c c iô n .  L a  t e m p e r a tu r a  ô p t im a  p a r a  e l c r e c im ie n t o  de lo s  p ic n i ­
d io s  e s  d e  2 0  a 25  -  C . U n a  f o r m a  e s p e c ia l d e  t r a s m is iô n  d e l 
P .  t r a c h e i p h i l a . e s  m e d ia n te  e l  ag u a  c o n ta m in a d a  co n  r e s id u e s  p ro  
v e n ie n te s  de un a  p la n ta  e n f e r m a .  L o s  s fn to m a s  e x te r n e s  p u ed en  
s e r  o b s e r v a d o s  2 - 3  s e m a n a s  d e s p u e s  d e  la  in fe c c iô n  d e  c o n id io s  
en e l in t e r i o r  d e l in je r t o .  S e  v ie n e n  r e a l iz a n d o  t r a b a jo s  s o b r e  la  
in f lu e n c ia  d e  la s  v i r o s is  d e  lo s  c f t r i c o s  en  e l d e s a r r o l lo  de  la  e n fe r  
m e d a d , t r a s p i r a c iô n  en  e l  h u é s p e d  y c o m p o s ic iô n  en  a m in o a c id o s  -  
de la s  p a r e d e s  c e lu la r e s  d e l h o n g o . L o s  m e ta b o l i to s  tô x ic o s  e x c r e  
ta d o s  p o r  e l ho ng o  e s tâ n  im p lic a d o s  en  la  p a to g é n e s is .
A lg u n o s  c v s .  d e  l im o n e r o  son r e s is t e n t e s , r e c o m e n -  
d a n d o s e  g e n e r a l  m e n te  e l u s o  d e  in je r t o s  r e s is t e n t e s .  S o n  m u y  s u s  
c e p t ib le s  a l p a tô g e n o  : Ç .  a u r a n t iu m  . C  . g r a n d is . C  . m é d ic a  y
" ro u g h  le m o n " .  S o n  e s p e c ie s  r e s is t e n t e s  : C .  a u r a n t i f o l ia  (a lg u ­
n o s  c v s ) , Ç  . r e t i c u l a t a , C  . s in e n s is . y  Ç  . v o lk a m e r ia n a  . E n  m a n
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d a r in o ,  se p re s e n t an s u b s ta n c ia s  f  u n g ii i lo x ic a s  .
E ll e b c o n t r o l  d e  la  e n fe r m e d a d  b an  s id o  u t i l iz a d a s  p id  
v e r iz a c io n e s  d e  c o b r e ,  p c r o  m a s  r e c ie n te m e n te  son a c o n s e ja d o s  -  
lo s  f  i in g ic id a s  o r g a n ic o s  (e  j . , z i r a m  y p h a lta m ) .  E l A c tid io n e  se  
lia  o b s e r v a d o  e fe c t iv o  en e l c o n tr o l de p la n to n e s  d e  " ro u g h  le m o n " .  
B c n la te ,  T h ia b e n d a z o le  y E n o v i t ,  in y e c ta d o s  en  l im o n e r o s  d e tie n e n  
e l d e s a r r o l lo  de la  e n fe r m e d a d ;  e l B e n o m y l a p lic a d o  a l t e r r e n o  
a n te s  d e  la  in o c u la c io n  d e l p a to g e n o , s u p r im e  e l d e s a r r o l lo  de  lo s  
s m to m a s . R e c ie n te s  r e s u l ta d o s  co n  T h ia b e n d a z o le  y C a r b o x in ,  -  
ju s t i f ic a n  su e v a lu a c io n  c o m o  p r e v e n t iv o s  en t r a t a m ie n t o  a l tro n c o  
y h o ja s .
E n  c u a n lo  a su  d is t r ib u c io n  g e o g ra f i c a , la  e n fe rm e d a d  
se e n c u e n tr a  en a r e a s  d e l M é d i t e r r a n é e  y M a r  N e g r o  : A r g e l i a ,C ln  
p r e ,  F r a n c i a ,  C r e c ia  ( in c lu y e n d o  C r e t a  y la s  Is la s  E g e a s ) ,  I s r a e l ,  
I t a l ia  ( in c lu y e n d o  C e r d e n a ) , L ib a n o ,  S i r i a ,  T u n e z ,  T u r q u ia  y U R R S  
(G e o r g ia  y C a u c a s o ) .  E n  la  a c tu a l id a d ,  lo s  p a rs e s  d e  la  C u e n c a  
M e d i t e r r a n e a  qu e  a p a r e c e n  l ib r e s  d e  la  e n fe r m e d a d  so n  : M a r r u e -  
c o s , P o r tu g a l  y E s p a n a . E x is t e n  n o t ic ia s  s o b re  su e x is le n c ia  en  
C o lo m b ia  y U g a n d a , s i b ie n  r e q u ie r e n  c o n f i r m a c io n .
E S T U D I O  D E  D O S  N U E  V O S  
F U N G I C I D A S  S I S T E M I C O S
89. -
E l " m a l s e c c o " , c o n s t itu y e  uno d e  lo s  p r o b lè m e s  î i t o p a -  
to lô g ic o s  p r in c ip a le s  en e l c u lt iv o  d e  lo s  a g r io s ,  p a r t ic u la r  m e n te  d e l  
l im o n e r o  en m u c h o s  p a rs e s  de la  C u e n c a  M e d i t e r r a n e a .
E l c o n tr o l q u îm ic o  d e  e s ta  e n fe r m e d a d , p a r e c e  p o d e r  
a y u d a rs e  con in te r v e n c io n e s  m e n s u a le s  a p lic a d a s  en e l p r r io d o  de -  
t ie m p o  c o m p re n d id o  d e s d e  la  m ita d  de s e p t ie m b r e  a f e b r e r o ,  co n  p ro  
d u c to s  s is tê m ic o s ,  p a r t ic u la r  m e n te  B e n o m y l y M e t i l t io f  a n a to  j S A ­
L E R N O  e S O M M A  ( 1 .9 7 1 ) ,  S O M M A  e t ( 1 .9 7 4 ) ,  C U T U L I  y 
S A L E R N O  ( 1 . 9 7 6 ) ,  l im ita d o s  tô d a v ia  a s u s  a p lic a c io n e s  en  c a m p o ,  
d e b id o  a su e le v a d o  p r e c io .  A s i p u e s  se  in te n ta  r e d u c i r  la s  d o s is  de  
a p l ic a c iô n ,  e s tu d ia n d o  la  u t i l iz a c iô n  d e  s u b s ta n c ia s  a u x i l i a r e s ,  S O ­
M M A  y S A L E R N O  ( 1 .9 7 3 ) ,  D E  C IC C O  y L U I S I  ( 1 .9 7 5 ) ,  y  se  e n s a -  
y a n  o t r o s  c o m p u e s to s  que p u d ie ra n  r e s u l t a r  m a s  e f ic a c e s  o m e n o s  
c o s to s o s , L U I  S I  e t a L  ( 1 .9 7 6 ) .  P o r  e s te  u l t im o  p r o p ô s ito  b a n  m  
do e n s a y a d o s  d o s  n u e v o s  fu n g ic id a s  d e  a c t iv id a d  s is té m ic a :  T r i f o r i ­
n a  y T h io c u r .
A s i p u e s , la  e f ic a c ia  que lo s  fu n g ic id a s  s is tê m ic o s  v ie ­
nen d e m o s tr a n d o , e s p e c ia l m e n te  en  e l  c o n tr o l  d e  e n fe r m e d a d e s  v a s ­
c u la r e s ,  e n t r e  la s  qu e  f ig u r a  la  t r a q u e o m ic o s is  qu e  c a r a c t e r i z a  e l 
" m a l s e c c o " ,  e s  e l m o tiv o  que n o s  h a  l le v a d o  a p la n te a r  un a  s e r ie  de  
e n s a y o s  e n c a m in a d o s  a  e v id e n c ia s  la  a c t iv id a d  d e  do s  n u e v o s  fu n g ic i  
d a s  de e s te  t ip o  en  e l c o n tr o l de la  e n fe r m e d a d .
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L a s  d iv e r s e s  p ru e b a s  " in  v i t r o "  y en c a m e r a  c l im a t ic a  
r e a l i z a d a s ,  te n ia n  p o r  f in a l id a d  a v e r ig u a r  la s  fu n g u ito x ic id a d , f i t o -  
to x ic id a d ,  s is te m ic id a d  y a c t iv id a d  de c o n tr o l  d e  lo s  p ro d u c to s  en e s  
tu d io .
E l B e n o m y l (B e n la te  a l 50 %  d e  p r in o ip io  a c t iv e )  e s  un 
m e t i l  c a r b a m a te  m e t i l - l - ( m e t i l c a r b a m i l ) -2-b e n z im id a z o lc a r b a -  
m a to ,  o ,  e s t e r  m e t i l i c o  d e l a c id o  1- b u t i l c a r b a m i l -  2-b e n z im id a z o l  
c a rb a rn  ic o .
F o r m u la  e s t r u c tu r a l :
O
II
C  -  N H C 4H9
, N .  Î?
-  N H  -  C  -  0 C H 3
F o r m u la  e m p ir ic a :  ^14 ^ 1 8 ^ 4 ^ 3
E l p ro d u c to  c o m e r c i a l ,  B e n la t e ,  fu e  p r o p o rc io n a d o  a -  
m a b le m e n te  p o r  la  S o c . D u  P o n t d e  N e m o u r s .
E l p ro d u c to  c o m e r c ia l  c o r r e s p o n d ie n te  a la  T r i f o r i n a , e s  
ta b a  fo r m u la d o  a l 1 9 ,4  % de p r in c ip le  a c t iv e .  L a  T r i f o r i n a  e s  la  N , 
N ' -  b is  -  ( 1 -  fo r m o a m id o  -  2 , 2 , 2  -  t r i c l o r o e t i l ) - p i p e r a c i n a .
-F o r m u la  e s t r u c t u r a l :
O




C l ,  C -  C H  -  N H  -  C
H
F o r  m u la  e m p ir ic a :  C  9 H j^  N  ^  O  g C l^
O r ig in a r ia m e n t e  la  T r i f o r i n a  ( C E L A  W 5 2 4 ) fu e  o b te n i-  
d a  por C . H .  B o e h r in g e r  S o h n  en fo r m a  p u r  a c r is t a l in a  y c o m o  c o n -  
c e n tr a d o s  e m u ls io n a b le s  d e l 10 y  20% , r e s p e c t iv a m e n te .
E l p ro d u c to  c o m e r c ia l  d e  la  T r i f o r i n a ,  fu e  a m a b le m e n te  
p ro p o rc io n a d o  p o r  M a r g e s in ,  S .  p .  A .  -  C e la m e r c k .
D e l T h io c u r  (e x  R H - 3 9 2 8 ) ,  d u ra n te  e l p é r io d e  de e x p e -  
r im e n ta c io n  no se  c o n o c îa  su c o m p o s ic iô n , p o s te r io r  m e n te  h a  r e s u l  
tado  t r a t a r s e  d e  un fo r m u la d o  a l 51  % d e  p r in c ip le  a c t iv e  m e t i l -  
2 - ( 2 -  f u r a n i lm e t i le n o )  a m in e  fe n i l  a m iq o  t io s im e t i l  c a r b a m a te  .Q u e  
fu é  a m a b le m e n te  p ro p o rc io n a d o  p o r  la  R h o m  an d  H a s s  I t a l i a ,  S .  p . A
-  92 -
2 . 1 .  P ru e b a s  " in  v i t r o "
T e n ia n  p o r  f in a l id a d  d e te r m in a r  la  a c t iv id a d  de lo s  fu n ­
g ic id a s  en  e s tu d io  f r e n t e  a l c r e c im ie n to  d e  c o lo n ie s  de P . t r a c h e ip h i ­
la  , s ie n d o  lo s  p ro d u c to s  a p lic a d o s  a  d iv e r s e s  d o s is .
E n  e n s a y o s  p r e l im in a r e s  e l T h io c u r  no se  m o s t rô  s u f i -  
c ie n te m e n te  a c t iv e  f r e n te  a l c r e c im ie n to  de c o lo n ie s  d e  P . t r a c h e ip h i la  
co m o  p a r a  qu e  c o n s in t ie r a  s e r  u t i l iz a d o  e s te  hongo en  lo s  b io e n s a y o s  
d e s is te m ic id a d ,  que p e r m i t ie r a n  e l  e s tu d io  d e  la  d is t r ib u c iô n  d e  e s ­
to s  p ro d u c to s  en  la  p la n t a ,  a s i c o m o  d e  su a c u m u lo , r a p id e z  de a b -  
s o rc iô n  y p e r s is t e n c ia . E s te  m is m o  h e ch o  o c u r r iô  en  e l c a s o  d e  la  
T r i f o r i n a ,  que no fu é  c a p a z  d e  in h ib i r  to ta lm e n te  e l d e s a r r o l lo  d e l 
hongo n i a  c o n c e n tr a c io n e s  d e  100 p g /m l .
D e b id o  a  e s ta  f a l t a  d e  s e n s ib il id a d  d e l p a tô g e n o  p o r  e l  
T h io c u r  y e s p e c ia l m e n te  p o r  la  T r i f o r i n a ,  se  e n s a y a ro n  o t r o s  h o n g o s  
co n  e l f in  d e  d e t e r m in a r  su  s e n s ib il id a d  a e s to s  p r o d u c to s .
E n  to d o s  lo s  e n s a y o s  la s  c o n c e n tr a c io n e s  d e  B e n o m y l y 
de T r i f o r i n a ,  fu e r o n  r e f e r id a s  a  su s  r e s p e c t iv o s  p r in c ip io s  a c t iv o s ,  
a e x c e p c iô n  d e l T h io c u r  q u e  c o m o  a n te r io r m e n t e  se  ha c ita d o  no c o n o -  
c ia m o s  su c o m p o s ic iô n .
S e  e m p le ô  c o m o  s u s tr a to  a g a r - p a t a t a - d e x t r o s a  (P D A )  a 
p H  5 , 6  -  5 , 9  , en  p la ç a s  d e  P e l r i  de 9 0  m m .  d e  d ia m e t r o ,  a r a z ô n  d e  
15 m l .  p o r  p la ç a .  P a r a  e l  c r e c im ie n to  d e  la s  c o lo n ia s ^ la s  p la ç a s
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fu e r o n  m a n te n id a s  en  te r m o s t a to  a 2 2 9 C . y en la  o s c u r id a d .
S e  r e a l i z a r o n  3 t ip o s  de e n s a y o s :
2 . 1 . 1 .  A p i ic a n d o  e l fu n g ic id a  d i r e c ta m e n te  s n b re  la  s u ­
p e r f ic ie  d e l s u s tr a to  . -  E n  p la ç a s  co n  P D A  s e m b ra d a s  p o r  nebulj. 
z a c iô n  co n  u n a  s u s p e n s io n  d e l h o n g o , se  c o lo c a b a n  s im é t r ic a m e n te  
3 c i r c u lo s  d e  p a p e l d e  f i l t r o  d e  7 m m . d e  d ia m e t r o , qu e  e r a n  h u m ^  
d e c id o s  a c o n tin u a c iô n  c o n  5 0  X  d e  s o lu c iô n  d e  p ro d u c to  , in c o r p o -  
ra d o  m e d ia n te  un a  m ic r o p ip e t a  d e  e s ta  m e d id a .
L a  s u s p e n s iô n  d e l hongo se  r e a l iz a b a  f i l t r a n d o  a t r a v é s  
de 4  p l ie g u e s  d e  g a s a  u n a  s u s p e n s iô n  d e  m ic e l io  d e l h o n g o , que h a b îa  
c r e c id o  en  tu bo  in c lin a d o  c o n  s u s tr a to  d e  P D A ,  L a  s u s p e n s iô n  se  
r e a l iz a b a  en  ag u a  e s t é r i l .
L o s  h o n g o s  u t i l iz a d o s  fu e r o n :  P é n ic ill iu m  e x p a n s u m . P h o -  
m a  t r a c h e ip h i la , y  A l t e r n a r i a  t e n u is .
L a s  c o n c e n tr a c io n e s  d e  fu n g ic id a s  u s a d a s  fu e ro n :  1 0 -2 5 -
5 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 5 0 0 - 1 0 0 0 - 2 0 0 0  y i ig /m l .
L a s  m e d id a s  d e  p o s ib le s  a lo s  d e  in h ib ic iô n  fo rm a d o s  en  
to rn o  a lo s  c i r c u lo s  d e  p a p e l s e  e fe c tu a b a n  c a d a  4 8  h . y e r a n  r e la c ig  
n a d o s  co n  la  c a n t id a d  d e  p ro d u c to  c o n te n id a  en la s  5 0 À  de s o lu c iô n ,  
d e d u c ié n d o s e  a s i  la  a c t iv id a d  in h ib id o r a  d e  lo s  fu n g ic id a s  a c a d a  c o n -  
c e n tr a c iô n  y hongo e n s a y a d o .
-  94. . -
R e s u lta d o s :
-  E l B e n o m y l in h ib iô  e l c r e c im ie n to  d e  la s  c o lo n ia s  de  
P .  t r a c h e ip h i la  y P . e x p a n s u m . a to d a s  la s  c o n c e n tr a c io n e s
-  El T b io c u r  p ré s e n te  a c t iv id a d  d e  200 ^ g / m l . en a d e la n te ,  
in h ib ie n d o  e s p e c ia lm e n te  e l c r e c im ie n to  de c o lo n ia s  d e  P . e x p a n s u m
- L a  T r i f o r i n a  no fu é  a c t iv a  f r e n t e  a l  c r e c im ie n to  d e  la s  
c o lo n ia s  d e  lo s  h o ng os e n s a y a d o s .
-  E l  o rd e h  d e c r e c ie n te  d e  la  a c t iv id a d  d e  lo s  fu n g ic id a s  
f r e n t e  a l  c r e c im ie n to  d e  lo s  h o n g o s , fu é : B e n o m y l ,  T h io c u r  y T r i f o ­
r in a .
-  A .  te n u is  no p re s e n t©  s e n s ib i l id a d  a n in g u n  p r o d u c to ,  
s ie n d o  d e s c a r ta d a
2 . 1 . 2 .  A p lic a n d o  e l fu n g ic id a  en  e l  in t e r io r  d e l 
s u b s t ra te  p o r  in v e c c iô n . -  E n  e s ta  p ru e b a  la  té c n ic a  c o n s is t îa  en  
c o lo c a r  s im é t r ic a m e n te  s o b re  e l s u b s t ra te  d e  la p  p la ç a s ,  d o s  d is c o s  
de c o lo n ia s  d e  7 m m  d e  d ia m e tr o  de ig u a l p e s o  y e d a d  (8  d i a s ) , p ro  
c e d e n te s  d e l m a r  gen  de la  c o lo n ia  o r ig in a r ia .
L o s  h o ng os e n s a y a d o s  fu e r o n :  M o n i l ia  c in e r e a . P .  e x ­
p a n su m  y P .  t r a c h e ip h i la .
L a s  c o n c e n tra c io n e s  d e  p ro d u c to s  u t i l i z a d a s  fu e r o n :  0 -  
(^1 -  1 -  10| i g / m l .  , qu e  se  in c lu y e r o n  en  e l  s u b s t r a te  en  e l  m e m e n to  
de v e r t i r  en p la ç a s ,  e s ta b il iz a n d o  p r e v ia m e n te  la s  te m p e r a t u r a s  de
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lo s  m a t r a c e s  c o n te n e d o re s  d e  la s  r e s p e c t iv a s  d o s is  d e  s u b s t ra te s  -  
c a lc u la d a s  p a r a  c a d a  p r o d u c to , a 5 0  5C  , a l b ano  M a r i a ,  p a ra  e v i t a r  
la  d e g r a d a c io n  d e l fu n g ic id a .
S e  r e a l i z a r o n  t r e s  p la ç a s  p o r  c o n c e n tr a c io n  y hongo a s (  . 
c o m o  t r e s  p la ç a s  p a r a  lo s  c o n t r ô le s .
L a s  m e d id a s  d e  lo s  d ia m e t r o s  d e  c r e c im ie n to  d e  la s  
c o lo n ia s  se  e fe c tu a r o n  a l c a b o  d e  7 y 14 d ia s .
E l  p o rc e n ta je  d e  in h ib ic iô n  de c r e c im ie n to  de la s  c o lo ­
n ia s  a  c a d a  c o n c e n t r a c iô n , se  d e te r m in a b a  c o m p a ra n d o  su c r e c im ie n  
to  co n  e l d e  la s  r e s p e c t iv a s  c o lo n ia s  c r e c id a s  a 0 ^ g r / m l , c o n s id e -  
ra n d o  e l d ia m e tr o  de la  p la ç a  c o m o  e l d e  un c r e c im ie n to  d e l 100% .
R e s u lta d o s :
-  E l B e n o m y l m o s t r ô  a c t iv id a d  in h ib id o r a  f r e n t e  a l c r e ­
c im ie n to  d e  la s  c o lo n ia s  d e  lo s  t r e s  h o n g o s .
-  E l  T h io c u r  m o s t r ô  p a r t ic u la r  a c c iô n  in h ib id o r a  f r e n t e  
a l c r e c im ie n to  d e  c o lo n ia s  d e  P . e x p a n s u m  de 10y j g r / m l .  en  a d e la n te
-  L a  T r i f o r i n a  m o s t r ô  u n a  d e b il  a c t iv id a d  de in h ib ic iô n  
f r e n t e  a l c r e c im ie n to  de la s  c o lo n ia s  de lo s  t r e s  h o n g o s .
-  E l ô rd e n  d e c r e c ie n te  d e  la  a c t iv id a d  d e  lo s  fu n g ic id a s  
f r e n te  a l  c r e c im ie n to  de lo s  h o n g o s  fu é : B e n o m y l,  T h io c u r  y T r i f o ­
r in a .
-  M  . c in e r e a  no p r e s e n tô  p r a c t ic a m e n te  s e n s ib il id a d  
f r e n t e  a la  T r i f o r i n a  y s im i la r m e n t e  f r e n te  a l T h io c u r ,  s ie n d o  d e s -
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c a r t a d a .
2 . 1 . 3 .  A p lic a n d o  e l fu n g ic id a  in c lu id o  en  e l subs  
t r a t o . -  E s te  t ip o  d e  e n s a y o  c o n s is t ia  en e fe c tu a r  d o s  p e r f o r a -  
c io n e s  s im e t r ic a s  en  e l s u b s t ra te  d e  la s  p la ç a s  m e d ia n te  un d is p o ­
s i t iv e  c i l m d r i c o , p r e v ia  s ie m b r a  d e  la s  m is m a s  co n  un a  s u s p e n s io n  
d e l hongo (o b te n id a  c o m o  en e l e n s a y o  2 . 1 . 1 . )  p o r  n e b u l iz a c io n .
E n  la s  h o q u e d a d e s  r e a l iz a d a s  en  e l s u b s t ra te  se  d e p o s i-  
ta b a  la  s u s p e n s io n  d e  p ro d u c to  m e d ia n te  u n a  m ic r o - p ip e t a  d e  5 o X
L o s  ho n g o s u t i l iz a d o s  fu e r o n :  P .  e x p a n s u m  f r e n t e  a l  B e  
n o rn y l y T h io c u r , y C la d o s p o r iu m  c u c u m e r in u m  f r e n t e  a B e n o m y l 
y T r i f o r i n a .
L a s  c o n c e n tr a c io n e s  d e  p ro d u c to  u t i l iz a d a s  fu e ro n : 2 5 0 -  
5 0 0  -  1 .0 0 0  -  2 .0 0 0  ^ g r / m l .
L a  m e d id a  d e l r a d io  d e  lo s  p o s ib le s  a lo s  d e  in h ib ic iô n  
p r é s e n té s  en to rn o  a la s  h o q u e d a d e s  d e l s u b s t ra te  en qu e  se  h a b ia  
d e p o s ita d o  e l p r o d u c to , r e la c io n a d a  co n  lo s  5 0  X  de p ro d u c to  d e p o -  
s ita d a  en la s  m is m a s , d e te r m in a b a  la  a c t iv id a d  d e l fu n g ic id a  f r e n te  
a l c r e c im ie n to  d e  la s  c o lo n ia s .
R e s u lta d o s  ( D ia g r a m a  1 ; T a b la  1 ) .
-  F r e n t e  a l c r e c im ie n t o  d e  c o lo n ia s  d e  P  e x p a n s u m . 
p re s e n tô  m a y o r  a c t iv id a d  in h ib id o r a  e l B e n o m y l qu e  e l  T h io c u r
-  L a  T r i f o r i n a  m o s t r ô  un a  e fe c t iv a  a c t iv id a d  de in h ib i -
n i
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c iô n  f r e n t e  a l C l .  c u c u m e r in u m  ,
-  E n  g e n e r a l  e l  ô rd e n  d e c r e c ie n te  d e  a c t iv id a d  d e  lo s  
p ro d u c to s  f r e n te  a l c r e c im ie n t o  d e  la s  c o lo n ia s  fu é  : B e n o m y l,  T h io  
c u r , y T r i f o r i n a .
A s i p u e s  e s to s  t r e s  t ip o s  d e  e n s a y o s  p e r m i t ie r o n  o b s e r ­
v e r  qu e  en l in e a  g e n e r a l ,  e l o r d e n  d e c r e c ie n te  d e  a c t iv id a d  in h ib id o ­
r a  d e  lo s  p ro d u c to s  f r e n t e  a l c r e c im ie n to  d e  la s  c o lo n ia s  d e  ho n g o s
e n s a y a d o s  fu e : B e n o m y l,  T h io c u r  y  T r i f o r i n a ,  a s i c o m o  s e le c c io n a r
\
a l P .  e x p a n s u m  p o r',^ u  s e n s ib i l id a d  a l B e n o m y l y T h io c u r ,  y a l Ç J  . 
c u c u m e r in u m  a la  T t i^ f o r in a , p a r a  s e r  e n s a y a d o s  en  lo s  p o s te r io r e s  
b io e n s a y o s  de s is te m ic id a d  d e  lo s  fu n g ic id a s  en  e s tu d io
- 100 -
2 . 2  P ru e b a s  en c a m a r a  c l i m a t ic a .  -
C o n s is t ia n  en a p l ic a r  d iv e r s a s  c o n c e n tr a c io n e s  de lo s  
p ro d u c to s  a p la n to n e s  de n a r a n jo  a m a r g o  (Ç .  au i^ ia n tiu m  L . )  m a n te  
n id o s  en c a m a r a  c l im a t ic a  a te m p e r a t u r a  d e  2 0  ^ 2 9 C . , co n  o b je to  
d e  o b s e r v a r ;
2 . 2 . 1 . -  P o s ib le  f i t o to x ic id a d  en r e la c iô n  a la s  d i 
f e r e n te s  c o n c e n tr a c io n e s  a o lic a d a s  d e  lo s  p ro d u c to s .
2 . 2 . 2 . -  S is te n r iic id a d  d e  lo s  p r o d u c to s , e s  d e c ir :  
su d is t r ib u c iô n  en la  p la n t a ,  a s i c o m o  su r a p id e z  d e  a b s o r c iô n ,  a c u ­
m u lo . V p e r s is te n c ia  en  la  p la n ta .
2 . 2 . 3 . -  A c t iv id a d  d e  lo s  p ro d u c to «= en e l c o n tr o l  
d e  la  e n fe r m e d a d  en  p la n to n e s  in fe c ta d o s  co n  P .  t r a c h e ip h i la .
L o s  p la n to n e s  u t i l iz a d o s  e r a n  d e  18 m e s e s  d e  ed ad  y e s -  
ta b a n  d is p u e s to s  en c o n te n e d o r e s  de un a  c a p a c id a d  d e  un l i t r o , en un 
k i lo g r a m o  d e  u n a  m e z c la  d e l 70%  d e  t i e r r a  y 30%  de t u r b a . E s to s  
p la n to n e s  se l le v a r o n  a un a  c a m a r a  c l im a t ic a  un os  15 d îa s  a n te s  de  
in ic ia r s e  la s  p r u e b a s ,  co n  e l f in  d e  e s t a b i l i z a r lo s  en  la s  c o n d ic io n e s  
a m b ie n ta le s  d e  d ic h a  c a m a r a  en qu e  s e r îa n  r e a l iz a d a s  la s  p r u e b a s .
L o s  d o s  t ip o s  d e  t r a ta m ie n to  u t i l iz a d o s  fu e r o n :  f o l i a r
-  101  -
y a l t e r r e n o .
E n  e l t r a ta m ie n to  f o l i a r  se n e b u liz a b a n  la s  h o ja s  con la  
s u s p e n s io n  de p ro d u c to  en ag ua e s t é r i l , h a s ta  qu e  q u e d a b a n  b a n a d a s , 
e v ita n d o  qu e  e l l iq u id e  l le g a s e  a g o t e a r j  iss u s a ro n  a p ro x i m a d a m  en  
te  10 c c .  p o r  p la n to n . P a r a  que e l p ro d u c to  no p e n e t r a s e  en e l t e ­
r r e n o  y f a l s e a r a  lo s  r e s u lta d o s  d e l e n s a y o  a l s e r  a b s o rb id o  p o r  la  
r a i z ,  se  c u b r ia  la  s u p e r f ic ie  de  te r r e n o  en  to rn o  a l t a l lo  co n  p a p e l  
de f i l t r o .
E n  e l t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o ,  la s  c o n c e n tr a c io n e s  u t i l i ­
z a d a s  e r a n  r e f e r id a s  a l p eso  de te r r e n o  s e c o  p o r  c a d a  p la n to n  (a p ro x i  
m a d a m e n te  1 k i l o ) ,  u s a n d o s e  4 0  c c . de  s u s p e n s io n  d e  p ro d u c to  p o r  
c a d a  uno de e l lo s .
A  lo s  p la n to n e s  u t i l iz a d o s  c o m o  te s t ig o s  se  a p lic a b a  agua  
e s t e r i l  , e n  ig u a l c a n tid a d  d e  s u s p e n s io n  u s a d a  p a r a  lo s  c o r r e s -  
p o n d ie n te s  p la n to n e s  tr a ta d o s
S e  c o n s id é r a  c o m o  p e r te n e c ie n te  a un a  m is m a  e x p e r ie n -  
c ia  en  c a d a  p r u e b a ,  e l g ru p o  d e  p la n to n e s  a q u ie n e s  se  a p l ic a  e l m is  
m o  p r o d u c to , c o n c e n tr a c iô n ,  e t c .  . .
2 . 2 . 1 . -  E n s a y o s  p a r a  la  id e n t i f ic a c iô n  d e  p o s ib le s  
s in to m a s  d e  f i t o t o x ic id a d . L o s  p ro d u c to s  se  s u m in is t r a r o n  en  s u s
p e n s iô p  a c u o s a  y a d i fe r e n t e s  c o n c e n t r a c io n e s ,  e fe c tu a n d o s e  d o s  t i ­
po s  d e  t r a t a m ie n t o s ,  f o l i a r  y  a l t e r r e n o .
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E n  e l t r a ta m ie n to  f o l i a r  se u s a ro n  lo s  p ro d u c to s  a la s  
c o n c e n tr a c io n e s  d e  1 ,0 0 0  y 2 0 0 0  p p m . u t i l iz a n d o s e  18 p la n to n e s .
E n  e l t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o ,  la s  c o n c e n tr a c io n e s  sum j. 
n is t r a d a s  fu e r o n  d e  2 0 0  y 5 0 0  p p m . , u t i l iz a n d o s e  o t r o s  18 p la n to n e s .
P a r a  a m b o s  t ip o s  d e  t r a ta m ie n to s  se  u t i l i z a r o n  c o m o  te s  
t ig o s  3 p la n to n e s .
L a  o b s e r v a c io n  d e  lo s  p la n to n e s  p a ra  la  d e te c c iô n  d e  s m  
to m a s  de f i t o to x ic id a d  s e  r e a l i z o  s e m a n a lm e n te ,  e s ta n d o  r e f e r id a  a 
la  p a r te  a é r e a  d e  la  p la n t a .
L o s  s in to m a s  c o n s is t ia n  en  la  a p r e c ia c iô n  en  la s  h o ja s ,  
de c lo ro s is : ,  e n r o l l  a m  ie n to s ,  e n c a r tu c h a m ie n to s ,  n e c r o s is  en su s  
m a rg e n e s  y  c a id a  d e  la s  m is m a s ,  e s p e c ia lm e n te  a la s  c o n c e n t r a c io ­
n e s  m a y o r  e s .
P a r a  la  m e d id a  d e  ta ie s  s m to m a s , se  u t i l i z e  la  s ig u ie n -  
te  e s c a la  e m p i r ic a  d e  v a lo r a c iô n ,  que v a  d e  la  c la s e  0  a la  3:
0  -  n in g u n  s in to m a
1 -  h o ja s  a p ic a le s "  l ig e r a m e n te  r iz a d a s
2  -  h o ja s  a p ic a le s  o b a s a le s  e n c a r tü c h a d a s  y co n  n e c r o ­
s is  en  lo s  m a rg e n e s
3 -  c a id a  d e  la s  h o ja s  co n  n e c r o s is
C o m o  r e s u l ta d o  s e  o b s e r v é  q u e  s o la m e n te  la  .T r i f o r in a  
fu é  f i t o t o x ic a ,  e n  la s  d o s  c o n c e n tr a c io n e s  s u m in is t r a d a s  a l te r r e n o
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de 2 0 0  y 5 0 0  p p m . L n  fo to g r a f fa  (8 ) y (9) c o r re s p o n d c n  a p la n to n e s  
a fe c ta d o s . L a F o t . {8) ,  m u e s tr a  un p la n to n  co n  s in to m a s  do la  c la ­
se 2 dc la  c s c a la ,  o c a s io n a d o s  p o r  la  T r i f o r i n a  a p lic a d a  a d o s is  de  
2 0 0  p p m .;  la  F o t .  (9) m u e s tr a  s in to m a s  de g ra d o  de la  c la s c  3^ c a u -  
sa d o s  p o r  la  T r i f o r i n a  a p lic a d a  a c o n c e n tr a c io n  de 5 0 0  p p m .
2 . 2 . 2 . -  E n s a y o s  de s is te m c id a d  de lo s  p ro d u c to s  
T e n ia n  p o r  f in a l id a d  a v e r ig u a r  e l  c o m  p o r  ta  m i en to de lo s  fu n g ic id a s  
cn e l in t e r io r  de  la  p la n ta .
E n lo s  b io e n s a y o s  se  u t i l i z o  la  té c n ic a  d e s c r i ta  p o r  E R ­
W IN  et ( 1 . 9 6 8 ) .  E l m a t e r ia l  a e n s a y a r  p r o v e n ia  de la  r a i z , t a ­
l lo  y h o ja s  de lo s  p la n to n e s  y e s ta b a  c o n s t itu id o  de d is c o s  d e  h o ja  de  
7 m m . de d i a m e t r o , s e c c io n e s  d e  c i l in d r o  le n o s o  y su s  c o r  re s p o n d ! en  
te s  a n i l lo s  d e  c o r t c z a  de u n o s  3 m m .  d e  lo n g itu d . E s te  m a t e r ia l  se  
c o rta b a  a do s  a l t u r a s  d e l t a l lo ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a 10 y 20 c m .  p o r  
c n c im a  d e l c u e llo  d e  la  p la n ta .  A s im is m o ,  de la  r a i z  se  c o r ta b a n  
3 s e c c io n e s  de le î lo  y s u s  co i re s p o n d i e n te s  a n i l lo s  de c o r t e z a  t a m - -  
b ién  d e  3 m m . d e  lo n g itu d  c o m o  lo s  p r o c é d a n te s  d e l t a l lo .
L a s  p la ç a s  P é t r i  u t i l iz a d a s  e r a n  de 9 c m . de  d ia m e t r o  y 
c o n te n ia n  a g a r - p a t a t a - d e x t r o s a  (P D A )  c o m o  m e d io  de c u lt iv o  s ie n d o  
s e m b ra d a s  u n ifo rm e r n e n te  p o r  n e b u liz a c io n  co n  una s u s p e n s io n  d e  bon  
gc s o b re  c u y a  s u p e r f ic ie  e r a n  c o lo c a d a s  la s  p o rc io n e s  de o rg a n o s  
de lo s  p la n to n e s  s im é t r ic a m e n t e  seg u n  e l e s q u e m a .
i G - j
F o t . 8  . - P la n t o n  d e  n a ra n jo  a m a r  go d e  18 m e s e s  de ed ad  
m o s tra n d o  s in to m a s  d e  f i t o to x ic id a d  d e g r a d e  de  
la  c la s e  2 d e  la  E s c a la  d e  v a lo r a c io n ,  c a u s a d o s  
p e r  la  T r i f o r i n a  a p lic a d a  a l t e r r e n e  a  c o n c e n t r a -  
c io n  de 2 0 0  ppm  .
F o t .9  P la n to n  d e  n a ra n jo  a m a r g o  d e  18 m e s e s  d e  ed ad
m o s tra n d o  s in to m a s  d e  f  i to to x ic id a d  de g ra d o  de  
la  c la s e  3 d e  la  E s c a la  d e  v a lo r a c io n ,  c a u s a d o s  
p o r  la  T r i f o r i n a  a p lic a d a  a l t e r r e n o  a c o n c e n tr a  
c io n  d e  5 0 0  p p m .
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P a r a  c a d a  p la n tô li se  u s a ro n  4  p la ç a s  P é t r i ,  3 p a r a  e l -  
m a t e r ia l  p ro c e d e n te  d e  su p a r te  a é r e a ,  y 1 p a r a  e l  p r o v e n ie n te  de  
la  r a i z .  E n  c a d a  p la ç a  se  c o lo c a ro n  6  t r o z o s ,  s ie n d o  d e  ig u a l n a tu  
r a le z a  lo s  p e r te n e c ie n te s  a la  p a r te  a é r e a ,  c o lo c a n d o  3 p o rc io n e s  
de h o ja  c o n  3 p o r c io n e s ,  3 a n i l lo s  d e  c o r t e z a  co n  o t r o s  3 ,  e t c .  . . , 
c o rre s p o n d ie n d o  c a d a  3 p o rc io n e s  d e  ô r g a n o  a c a d a  un a  d e  la s  2 a l t u -  
res  c o n s id e r a d a s  en  la  p la n ta  P o r  e l c o n t r a r io ,  en e l c a s o  d e  la  r a i z  
se d is p o n îa n  3 p o rc io n e s  de le n o  co n  3 d e  c o r t e z a  .
L a s  p la n ta s  e r a n  in c u b a d a s  en te r m o s ta to  a 2 2 5 C . d u ra n  
te  48  h o r a s ,  a l c a b o  d e  e s te  t ie m p o  e r a n  m e d id o s  lo s  e v e n tu a le s  a lo s  
de in h ib ic iô n .
L a  m e d id a  d e  lo s  a lo s  de in h ib ic iô n  d é p e n d is  de la  c a n -  
t id a d  de p ro d u c to  e x is ta n te  en  la  p o rc  io n  d e  ô rg a n o  c o r r e s p o n d ie n te  
de lo s  p lan tones^  a s i c o m o  de la  a c t iv id a d  d e l fv n g ic id a  s o b re  e l b o n ­
go e n s a y a d o . A s i p u é s , la  m e d id a  m e d ia  d e  lo s  a lo s  r e la t iv o s  a c a ­
da ô rg a n o  o b te n id a  a l  f in a l  de c a d a  b io e n s a y o , v e n ia  a d e t e r m in a r ,  
p o r un a  p a r t e  e l  c o m p o r ta m ie n to  s is té m ic o  d e l p ro d u c to  en  lo s  d is t in  
to s  ô rg a n o s  d e  la  p la n ta  a c a d a  c o n c e n t r a c iô n , e s  d e c i r ,  se  o b te n ia  
en c a d a  in t é r v a lo  d e  t ie m p o  en q u e  e r a n  e fe c tu a d o s  lo s  b io e n s a y o s  e l 
a c u m u lo , r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  y p e r s is te n c ia  d e l fu n g ic id a .  D e  ig u a l 
f o r m a ,  s i  la  m e d ia  se  o b te n ia  a  p a r t i r  d e  lo s  a lo s  p r e s e n ta d o s  p o r  lo s  
4  ô rg a n o s  p a r a  c a d a  c o n c e n tr a c iô n ,  s e  c o n s e g u ia  u n a  id e a  g lo b a l de  
la  d is t r ib u c iô n  d e l p ro d u c to  en la  p la n ta .
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L a s  c o lo n ia s  u t i l iz a d a s  p a r a  s e n ib r a r  la s  p la ç a s  fu c r o n  
de f . e x p a n s u m  p a r a  la s  qu e  c o n te n ia n  p o rc io n e s  de ô r g a n o s  p r o v e -  
n ie n te s  d e  p la n to n e s  t r a ta d o s  co n  B e n o m y l y T h io c u r  y C l . c u c u m e -  
r in u m  p a r a  la s  p la ç a s  que c o n te n ia n  m a t e r ia l  p r o c e d e n te  de p la n to ­
n es  t r a ta d o s  co n  T r i f o r i n a ,y a  qu e  en los e n s a y o s  " in  v i t r o "  fu e r o n  s e -  
le c c io n a d o s  e s to s  b o n g o s  en  o r d e n  a su  s e n s ib il id a d  a es to is  p r o d u c -  
to s .
E n  c a d a  b io e n s a y o  se  u t i l i z a r o n  p o rc io n e s  d e  ô rg a n o s  -  
p r o v e n ie n te s  d e  2 p la n to n e s  p o r  c o n c e n tra c iô n  y p r o d u c to , a s i c o m o  
de 2 te s t ig o s .
E s ta s  p ru e b a s  s e  v e r i f ic a b a n  a d iv e r s e s  in t e r v a le s  de  
t ie m p o , d e s p u e s  d e l t r a ta m ie n to  d e  lo s  p la n to n e s .
L a  a p lic a c iô n  de lo s  p ro d u c to s  a lo s  p la n to n e s  en  la s  3 
p ru e b a s  d e  s is te m ic id a d  que se  r e a l i z a r o n ,  fu é  en s u s p e n s iô n  a c u o s a  
o en s u s p e n s iô n  a c u o s a  co n  la  a d ic iô n  d e  a c e ite s  m in é r a le s  b la n c o s  
de d iv e r s a  v is c o s id a d .
L o s  e n s a y o s  de s is te m ic id a d  se ban r e a l iz a d o  p a r a le la -  
m e n te  a la s  p ru e b a s  d e  c o n tr o l  d e  la  e n fe r m e d a d , d e  f o r m a  c o r r e la ü  
va^en c u a n to  a l uso  o no de a c e ite s  en  lo s  t r a t a m ie n t o s , p a r a  qu e  el 
c o m p o r ta m ie n to  s is té m ic o  d e  lo s  p ro d u c to s  en la  p la n ta  p u d ie ra  s e r  
re la c io n a d o  en c a d a  c a s o  co n  la  e fe c t iv id a d  de lo s  m is m o s  en e l c o n ­
t r o l  d e l d e s a r r o l lo  de lo s  s in to m a s .
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A s im is m o ,  la  a p lic a c iô n  d e  lo s  a c e ite s  en  e x p e r ie n c ia s  
de s is te m ic id a d  y c o n t r o l , se  d e b e  a lo s  p o s it iv e s  r e s u lta d o s  o b te m  
do s en  p r u e b a s  a n a lo g a s  p o r  S Q L E L  e t a l . ( 1 . 9 7 2 ) ,  Z A K l y  E R W IN  
( 1 . 9 7 3 ) ,  W IC K S  ( 1 .9 7 3 ) ,  E R W IN  e t ( 1 .9 7 4 )  y  D E  C IC C O  y L U IS I  
( 1 . 9 7 5 ) .
2 2 . 2 . 1 .  P r i m e r a  p ru e b a  d e  s is t e m ic id a d . L o s  
p ro d u c to s  s e  a p l ic a r o n  en s u s p e n s iô n  a c u o s a , e fe c tu a n d o s e  do s  t ip o s  
de t r a t a m ie n t o ,  f o l i a r  y a l t e r r e n o .
L a s  c o n c e n tr a c io n e s  e m p le a d a s  f u e r o n ,  en  e l t r a ta m ie n  
to  f o l i a r  d e  1 .0 0 0  p p m . y  en  e l  t r a ta m ie n to  a l t e r r e r o  de 2 0 0  y 5 0 0  
ppm  .
S e  u t i l i z a r o n  7 8  p la n to n e s , 36  p a r a  e l t r a ta m ie n to  f o l i a r  
y o t r a s  3 6  en  e l t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o ,  d e s tin a n d o s e  18 p la n to n e s  pa  
r a  c a d a  c o n c e n tr a c iô n .  C o m o  te s t ig o s  p a r a  a m b a s  p ru e b a s  se u t i l i ­
z a r o n  6 p la n to n e s .
S e  e fe c tu a r o n  3  b io e n s a y o s  a lo s  1 0 ,2 0  y 3 0  d ia s  d e l tra:
t a m ie n t o .
R e s u lta d o s :
T r a t a m ie n t o  f o l i a r . M o s t r ô  m a y o r  s is te m ic id a d  la  
T r i f o r i n a ,  p a r t ic u la r  m e n te  p o r  su a c u m u lo  en  h o ja  y r a i z ,  r a p id e z  de  
a b s o r c iô n  en  h o ja  d u ra n te  lo s  13 ô 14 p r im e r o s  d îa s ,  y  p o r  su p e r s is  
te n c ia  en  r a iz ^ p o r  d p o s ita r s e  en  e l l a  e l p ro d u c to  p r o v e n ie n te  d e  lo s
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o tr o s  ô rg a n o s  d e  la  p la n ta . E n  segun do  lu g a r ,  fu é  m a s  s is té m ic o  
e l B e n o m y l,  p a r t ic u la r  m e n te  p o r  su p e r s is te n c ia  en r a i z .  E l T h io  
c u r  se  m o s t r ô  poco s is té m ic o  en e s ta  m o d a lid a d  d e  t r a ta m ie n to .
T r a t a m ie n t o  a l t e r r e n o . D e s ta c ô  la  s is te m ic id a d  d e l 
T h io c u r ,  e s p e c ia lm e n te  p o r  su a c u m u lo  y r a p id e z  de a b s o rc iô n  en  
r a i z  y le n o , d u ra n te  lo s  2 0  d îa s  c o n s e c u t iv o s  a l  t r a t a m ie n t o ,  e i n - -  
c lu s o  p o r  m o s t r a r  b u en a  p e r s is te n c ia  en  h o ja . E n  segun do  lu g a r ,  
p re s e n tô  b u e n a  s is te m ic id a d  e l B e n o m y l,  p a r t ic u la r  m e n te  p o r  su 
a c u m u lo  en  le n o  y r a i z ,  r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  en le n o , a s i co m o  
p o r  su b u e n a  p e r s is te n c ia  en h o ja  y r a i z . L a  T r i f o r i n a  se m o s trô  
poco s is t é m ic a ,  s i b ie n  p re s e n tô  c ie r t o  a c u m u lo  en  r a i z  p e ro  d e  ab 
s o rc îô n  le n t a ,  y c ie r t a  p e r s is te n c ia  en  h o ja  y r a i z .
A  lo s  p la n to n e s  u t i l iz a d o s  en  e s ta  p r im e r a  p r u e b a ,  de  c a  
r a c t e r  m a s  b ie n  p r e l i m i n a r ,  se  le s  e fe c tu ô  un c o n tr o l d e  f  i to to x ic i ­
dad  a l ca b o  de la  p r im e r a  S e m a n a , o b te n ié n d o s e  r e s u lta d o s  qu e  c o in  
c id ia n  c o n  lo s  de la  p ru e b a  d e  f  i t o to x ic id a d , e s  d e c i r ,  la  T r i f o r i n a  
se m a n ife s tô  f i t o to x ic a  a la s  do s  c o n c e n tr a c io n e s  a p lic a d a s  a l t e r r e  
no de 2 0 0  y 5 0 0  p p m  .
2 . 2 . 2 2 .  S e q u n d a  p r u e b a  d e  s is te m ic id a d  . C o m o  
en la  p r im e r a  p r u e b a ,  lo s  p ro d u c to s  s e  a p l ic a r o n  en s u s p e n s iô n  acuo  
s a ,  e fe c tu a n d o s e  d o s  t ip o s  de t r a t a m ie n t o , f o l i a r  y a l t e r r e n o .
L a s  c o n c e n tr a c io n e s  e m p le a d a s  fu e r o n ,  en  e l  t r a ta m ie n to
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f o l i a r  d e  1 .0 0 0  p p m , y en e l  t r a ta m ie n to  a l te r r e n o  s e  a p lic ô  s o la  
m e n te  la  de 2 0 0  p p m , p o r  la  e f ic a c ia  q u e  m o s t rô  en  la  1 - P ru e b a  
P a r a  c a d a  m o d a lid a d  de t r a ta m ie n to  se  u s a r o n  36  p la n ­
to n e s . . C o m o  te s t ig o s  p a r a  a m b o s  t ip o s  d e  t r a ta m ie n to  se  u t i l i z a —  
r o n  12 p la n to n e s .
L o s  b io e n s a y o s  s e  r e a l i z a r o n  a 5 ,  1 5 , 2 5 ,  3 5 ,  4 5  y 65  
d îa s  d e l t r a ta m ie n to .
R e s u lta d o s  , (T a b la  2 a  y b ; C iia g ra m a s  2 a ,  b y c ):  
T r a t a m ie n t o  f o l i a r .  E n  té r m in o s  g é n é r a le s  e l ô rd e n  de  
m a y o r  a  m e n o r  s is te m ic id a d  d e  lo s  p ro d u c to s  f u é ,  T r i f o r i n a ,  B en o  
m y l y T h io c u r .  L a  T r i f o r i n a  d e s ta c ô  p o r  su a c u m u lo  y r a p id e z  de  
a b s o r c iô n , y en  segun do  lu g a r  p o r  s u  p e r s is te n c ia .  P re s e n tô  e l 
m a y o r  a c u m u lo  d e  lo s  t r è s  p r o d u c to s , q u e  se  m a n ife s tô  en h o ja  a 
15 d îa s  d e  t r a ta m ie n to  y e n  r a i z  a  25  d îa s , p o r  ta n to  la  p la n ta  te n îa  
e n tr e  10 y 3 0  d îa s  la s  m a y o r e s  c a n t id a d e s  d e T r i f o r in a  M o s t r ô  la  
m a y o r  r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  en  h o ja  e n t r e  5 y 15 d îa s ^ y  en r a i z  en  
t r e  15 y 2 5  d îa s  a p r o x im a d a m e n te  d e l t r a ta m ie n to .  A s im is m o  p r e  
se n tô  b u e n a  p e r s is te n c ia  en  r a i z  (s i  b ie n  m e n o r  qu e  e l B e n o m y l)   ^
h a s ta  m a s  de 6 5  d îa s ,  p o r  d a r s e  en  e l l a  un a c u m u lo  c r e c ie n t e  de  
p ro d u c to  de lo s  4 5  d îa s  en  a d e la n te ,  p r o v e n ie n te  de  lo s  o t r o s  ô r g a -  
np s de la  p la n t a .
E l B e n o m y l p r e s e n tô  e l m a y o r  a c u m u lo  en  r a f z ,  de  45  
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a c u m u lo  in ic ia l  co n  e l m â x im o  a 15 d îa s  y en  c o r t e z a  a 25 d îa s .  
M o s tr ô  c ie r t a  r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  en  h o ja .  L a  p e r s is te n c ia  fu é  
su c a r a c t e r îs t ic a  e s p e c ia l en  e s te  tip o  d e  t r a t a m ie n t o , p o r  p r e s e n ­
te r  una a p r e c ia b le  c a n tid a d  d e  p ro d u c to  en  r a i z  qu e  se  e s ta b i l iz ô  a 
45  d î a s , p ro s ig u ie n d o  h a s ta  p a s a d o s  lo s  6 5  d îa s  d e l t r a t a m ie n t o ,  - -  
s ie n d o  e l m a s  p e r s is ta n te  de  lo s  t r è s  p ro d u c to s  e n s a y a d o s .
E l  T h io c u r  se  m o s t r ô  poco s is té m ic o  en  t r a ta m ie n to  f o ­
l i a r ,  p re s e n ta n d o  s o la fn e n te  c ie r t o  a c u m u lo  e n  h o ja  a  5 d îa s  d e l t r a  
ta m ie n to  que c o n s e c u t iv a m e n te  fu é  d e c r e c ie n d o j p o r  ta n to ,  s o lo  —  
m o s trô  c ie r t a  r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  i n i c i a l .
T r a t a m ie n t o  a l t e r r e n o .  E n  t é r m in o s  g é n é r a le s  e l ô r ­
den de m a y o r  a  m e n o r  s is te m ic id a d  d e  lo s  p ro d u c to s  fu é : T h io c u r ,  
B e n o m y l y T r i f o r i n a ,  d e s ta c a n d o  e l T h io c u r  .
E l T h io c u r  p r e s e n tô  e l m a y o r  a c u m u lo ,  r a p id e z  de a b s o r  
c iô n  y p e r s is te n c ia  d e  lo s  t r è s  p r o d u c to s . S u s  m a y o r e s  a c u m u lo s  
s e  d ie r o n  en r a i z ,  c o n  un m a x im o  a 25  d îa s  d e l t r a t a m ie n t o ,  y en  le  
no e n tr e  15 y 25  d îa s  d e s p u é s . N o  o b s ta n te ^ en c o r t e z a  y h o ja ,  se  
a c u m u la ro n  a s im is m o  c a n t id a d e s  a p r e c ia b le s  d e  p r o d u c to , en h o ja  
e n tr e  15 y 25  d îa s  d e s p u é s  d e l t r a ta m ie n to  y  e n  c o r t e z a  e n tr e  25  y 
3 5 . D e  ig u a l f o r m a  m a n ife s tô  u n a  g ra n  r a p id e z  de a b s o r c iô n ,  s i 
b ie n  e l p ro d u c to  a p a r e c iô  a c u m u la d o  m a s  t a r d e  en  h o ja ,d e b id o  a l sen  
t id o  de t r a s p o r te  d e l fu n g ic id a  en e l in t e r io r  d e  la  p la n ta  en e s te  tip o  
de t r a ta m ie n to  . P r e s e n tô  b u e n a  p e r s is te n c ia  ^en h o ja  e s p e c ia lm e n te ,
1.17
e s ta n d o  e s te  h e ch o  ta m b ié n  r e la c io n a d o  co n  e l s e n tid o  de c ir c u la c io n  
d e l p r o d u c to . E l B e n o m y l p re s e n tô  ta m b ié n  b u en a  s is te m ic id a d  en  
e s ta  m o d a lid a d  d e  t r a t a m ie n t o , s i b ie n  m e n o r  qu e  e l T h io c u r ;  sus  
m a y o re s  a c u m u lo s  se  d ie ro n  en  le n o  a lo s  15 d ia s  d e l t r a ta m ie n to  y 
en r a i z  a  lo s  25  d ia s  m o s trô  una o b s o rc iô n  b a s ta n te  r a p id a , p a s a n  
do co n  p r o n t itu d  a l  le n o ,  donde se  o b s e rv ô  e l m a y o r  a c u m u lo ,  que  
se m a n ife s tô  a 15 d îa s  d e l t r a t a m ie n t o . M a n ife s tô  b u e n a  p e rs is te r»  
c ia  h a s ta  m a s  d e  65  d îa s  t r a s  e l t r a t a m ie n t o ,  p a r t ic u la r  m e n te  en  hq  
ja  y  en seg u n d o  lu g a r  en r a i z .
L a  T r i f o r i n a  se  m o s trô  poco s is té m ic a  en  t r a ta m ie n to  a l t e r r ^  
no co n  g r a n  d i fe r e n c ia  de lo s  o t r o s  p ro d u c to s . P r e s e n tô  un c ie r  
to a c u m u lo  en r a i z  con un m a x im o  a 25  d îa s  d e l t r a t a m ie n t o .
S u  a b s o r c iô n  fu é  le n ta .  P r e s e n tô  p o ca  p e r s is t e n c ia ,  o b s e rv a n d q  
se  c ie r t a  c a n t id a d  en r a i z  qu e  p e r s is t io  h a s ta  p a s a d o s  6 5  d îa s ,  
y en  m e n o r  c a n t id a d  en h o ja  qu e  p e r s is t io  h a s ta  lo s  60 d îa s  d e l 
t r a t a m ie n t o .
2 2 . 2 . 3  T e r c e r a  p ru e b a  d e  s is t e m ic id a d . L o s  
p ro d u c to s  se  a p l ic a r o n  en t r a ta m ie n to  f o l i a r ,  en  s u s p e n s io n  ac u q  
sa o en  s u s p e n s io n  a c u o s a  co n  la  a d ic iô n  a l  1 % d e  d o s  a c e ite s  
m in é r a le s  b la n c o s  d e  d iv e r s a  v is c o s id a d ,  r e s p e c t iv a m e n te  20-  
y 2 6 8  5 E n g le r  , qu e  fu e ro n  a p lic a d o s  s e p a r a d a m e n te  . P o r  ta n to  
se  u t i l i z a r o n  t r e s  m o d a lid a d e s  d e  t r a t a m ie n t o .
- U 8
L a  c o n c e n tr a c iô n  u t i l iz a d a  fu é  de 1 ,0 0 0  p p m .
E n  e s to s  e n s a y o s  se  u t i l i z a r o n  144 p la n to n e s . C a d a  
g ru p o  d e  12 p la n to n e s  c o n s t itu y ô  una e x p e r ie n c ia  a la  que se  a p lic ô  
c a d a  p ro d u c to  de c a d a  un a  d e  la s  t r e s  f o r m a s  in d ic a d a s .
C o m o  te s t ig o s  se  u t i l i z a r o n  3 g ru p o s  d e  12 p la n to n e s  
p o r  c a d a  t ip o  de v e h îc u lo  ; e s  d e c i r ,  s o lu c iô n  a c u o s a  en  b la n c o , so  
lu c iô n  a c u o s a  co n  la  a d ic iô n  d e  a c e ite  d e  2 0  2 E .  ,.en b la n c o , y s o lu  
c iô n  a c u o s a  co n  la  ac fic iô n  d e  a c e ite  de 2 6 8  9 E .  en  b la n c o ,  o b t e - -  
n ié n d o s e  un to ta l  de  36 p la n to n e s . P o r  ta n to  c a d a  g ru p o  de p la n to ­
n e s  r e c ib iô  r e s p e c t iv a m e n te  la  c a n tid a d  d e  a g u a  e s t é r i l  a p lic a d a  a l  
g ru p o  de p la n to n e s  t r a ta d o s  co n  e l p ro d u c to  s in  a d ic iô n  d e  a c e ite  o 
e l v o lû m e n  d e  e m u ls iô n  a c u o s a  co n  uno u o t r o  a c e i te .
R e s u lta d o s  ( T a b la  3 ,  D ia g r a m a s  3 )
E l B e n o m y l fu é  m a s  s is t é m ic o ,  c u an d o  se  a p lic ô  co n  
a c e ite  d e  20 2E .  , que le  c o n f i r iô  e s p e c ia lm e n te  p e r s is te n c ia  h a s ta  
p a s a d o s  6 5  d îa s  d e l t r a t a m ie n t o  y con e l qu e  p r e s e n tô  b u e n a  r a p id e z  
d e a b s o rc iô n  qu e  se  m a n ife s tô  p a r t ic u la r  m e n te  e n t r e  10 y 15 d ia s ,  
m o s tra n d o  e l m a y o r  a c u m u lo  a  15 d ia s  d e l t r a t a m ie n t o .  E l  a c e ite  
d e 2 0 8 2  E .  le  c o n f i r iô  c ie r t a  p e r s is te n c ia .  E n  s o lu c iô n  a c u o s a  m o s  
t r ô  una r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  m e d ia ,  p r e s e n ta n d o  c ie r t o  a c u m u lo  a 
10 d ia s  d e l t r a t a m ie n t o .
L a  T r i f o r i n a  fu é  m a s  s is té m ic a  en  s u s p e n s iô n  a c u o s a ,  
y e s p e c ia lm e n te  p o r  su a c u m u lo  y r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  e n t r e  10 y
• n
Acumulo y pers is tenc ia  dot B cnon ty l, T r i fo r in a  y T h io c u r, en ho ja , co rte za , Ic i\o  y ra iz  do plantones de naranjo 
amargo de 18 mescs do edad, en tra tam ien to  fo l ia r  a dos is  de l  000 ppm , en agua o en em ulsion a l 1% de ace i- 
tes m inorâtes blancos de d iversa  viscosidad (209 E y 2689 Et
Productos Conc.(% t V isco (9Et
Benomyl
268
Porc iones de 
organosde
Medida (mm ) de lo s  a los do inh ib ic iôn  al cabo de los  dfas (1):
plantones ]0 15 20 35 45 65
hoja 1.08 2 ,40 1,00 0 ,5 0 0 ,20 0 ,08
co rteza 2 ,0 0 1,25 0,16 1,16 0 ,80 0 ,66
leRo 1,90 1,00 •1,00 0 ,80 0 ,4 0 0 ,06
ra iz 2 ,5 0 1,08 1,33 1 ,00 0 ,50 0 ,33
hoja 1.50 7,00 ■ 3 ,00 2 ,30 2 ,00 1.12
corteza 1 ,90 1,50 1 ,60 2 ,25 1,30 0 ,70
lefto 1,40 2,50 0 ,3 0 0 ,08 0 ,0 0  . 0 ,50
ra iz 0 ,58 3,25 0 ,3 0 0 ,75 0 .75 1.04
hoja 0 ,0 0 0,33 0,05 1.25 0 ,66 0 ,0 0
0 ,3 0 1,50 1,75 0 ,75 0 ,66 0 ,33
0 ,41 1,50 0 ,16 0 ,33 0 ,33 0 ,4 0
ra iz 1,42 2 ,10 1.16 0 ,60 1.16 1,30
hoja 0 ,8 3 8 ,00 1,00 0,16 0 ,00 0 ,00
co rteza ■ 2 ,58 2 ,00 1,50 1,08 0 ,66 0 ,83
leAo 0 ,8 0 2,60 2 ,75 0 ,75 0 .75 0 ,41
ra iz 2 ,00 3,00 6 ,4 0 1,75 -  1.08 1,16
hoja 0 ,83 1,16 0 ,3 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00
4 ,4 0 3,70 2 ,1 0 0 ,5 0 0 ,33 0,91
letto 3 ,6 0 2,08 1 ,30 0 ,40 0 ,66 0,41
ra iz 1 ,80 3,16 3 ,60 1,08 1.16 1,00
hoja 0 ,7 5 1,33 0 ,25 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
2 ,3 0 0 ,40 6 ,6 0 1,00 0 ,90 1,00
3 ,40 3,80 1,10 0 ,90 0 .30 0 ,30
ra iz 3 ,5 0 0 ,80 4 ,16 2,08 1,75 1,16
hoja 0 ,0 0 0,58 0 ,25 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
1 ,00 3,60 0,15 0 ,50 0 ,50 0 ,10
1,66 1,60 0 ,40 0,16 0 ,00 0 ,56
ra iz 1 ,00 6 ,30 1,00 1,60 0 ,8 0 0 ,00
hoja 0 ,5 0 0 ,90 0 ,63 0 ,08 0 ,06 0 ,40
0 ,2 5 0 ,80 2 ,33 0 ,0 0 0 , l6 0 ,90
1,40 • 2 ,10 0 ,83  . 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,3 0
ra iz 1,58 2,50 6 ,5 0 2 ,00 1,25 1.46
hoja 0 ,0 0 0 ,30 0 ,25 0 ,5 0 0 ,66 0,16
0 ,9 0 2 ,30 7 ,00 0 ,41 1,16 0,75
1 ,60 1,66 0 ,83 0 ,66 0 ,0 0 0,75
3 ,08 5,75 3 ,40  ■ 1,25 0 ,58 0 ,50
(1) -  Cada dato es la media de 12 m cdidas, correspondiente  s a l ra d io  de los a los de inh ib ic iôn  présentés en torno a cada pO£ 
c iôn de ôrgano ensayado provenientes de coda una de la s  dos a ltu ro s  de ta l lo  y a una long itud de r a iz , de 2 p lan tones-- 
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15 d îa s ,  m o s tra n d o  e l m a y o r  a c u m u lo  a 15 d îa s  d e l t r a ta m ie n to .  
A s im is m o  en s u s p e n s io n  a c u o s a  p r e s e n tô  c ie r t a  p e r s is te n c ia  h a s ta  
p a s a d o s  6 5  d îa s  d e l t r a t a m ie n t o .  C o n  lo s  a c e ite s  fu é  m u ch o  m e  —  
nos s is té m ic a 'n o  o b s ta n te ,c o n  e l d e  2 0 9 E . p r é s e n té  r a p id e z  de a b ­
s o rc iô n  e n t r e  10 y 15 d îa s ,  m o s tra n d o  c ie r t a  p e rs is te n c ia  con a m b o s  
a c e i t e s Is im i la r  a  la  q u e  m a n ife s tô  en  s u s p e n s iô n  a c u o s a .
E l  T h io c u r  fu é  m a s  s is té m ic o  c o n  lo s  a c e ite s  qu e  le  co n  
f i r i e r o n  b u en  a c u m u lo , d e s ta c a n d o  su r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  co n  e l  
de 2 6 8 9 e , e n t r e  15 y 2 0  d îa s .  C o n  e l de 2 0 9 E  p r é s e n té  un a  absor% 
c iô n  le n ta ,m o s tr a n d o  e l m a y o r  a c u m u lo  a 35 d îa s  d e l t r a ta m ie n to  
co n  b u e n a  p e r s is te n c ia .  E n  s o lu c iô n  a c u o s a  fu é  po co  s is t é m ic o ,s i  
b ie n  p r e s e n tô  c ie r t a  r a p id e z  d e  a b s o r c iô n  y e l  m a y o r  a c u m u lo  a 15 
d îa s ,  no o b s ta n te  se  a c u m u lô  p o co  y no p r e s e n tô  p r a c t ic a m e n te  p e r  
s is te n c ia
P a r a  c o n s t r u ir  e l  D ia g r a m a  3 se  h a  c o n s id e r a d o  la  m e d ia  
de c a d a  4  d a to s  d e  la  T a b la  3 ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a lo s  p la n to n e s  t r a t a  
do s co n  c a d a  p ro d u c to  y m o d a lid a d  de a p l ic a c iô n .
122
2 . 2 . 3 .  E n s a y o s  d e  c o n tr o l d e  lo s  p ro d u c to s  en e l d c s a -  
r r o l l o  d e  la  e n fe r m e d a d . P a r a  d e t e r m in a r  la  a c t iv id a d  d e  c o n ­
t r o l  d e  lo s  fu n g ic id a s  se  r e a l i z a r o n  d o s  p r u e b a s  en  c a m a r a  c l im â t ic a
E n  la  p r im e r a  p ru e b a  se  t r a t a r o n  lo s  p la n to n e s  con lo s  
p ro d u c to s  en  s u s p e n s io n  a c u o s a  y en la  s e g u n d a  p r u e b a ,  fu e r o n  s u -  
m in is t r a d o s  d e  d o s  f o r m a s :  en  s u s p e n s io n  a c u o s a  y en  s u s p e n s iô n  
a c u o s a  co n  la  a d ic iô n  d e  do s  a c e ite s  m in é r a le s  b la n c o s  de d iv e r s a  
v is c o s id a d ,  s e p a r a d a m e n te .  L o s  a c e ite s  u t i l iz a d o s  fu e r o n  lo s  —  
m is m o s  u s a d o s  en  la  t e r c e r a  p ru e b a  d e  s is te m ic id a d ,  e s  d e c i r ,  20 
9 E  y 2 6 8 9 E .
E n  a m b a s  p r u e b a s  se  a p l ic a r o n  lo s  p ro d u c to s  a d iv e r s a s  
c o n c e n tr a c io n e s  y e l in d c u lo  d e l bongo se  o b tu v o  se g û n  la  té c n ic a  de  
S A L E R N O  y  C A T  A R A  ( 1 . 9 6 7 ) ,  u s an d o  u n a  c e p a  m o n o c o n id ic a  de  
t r a c h e ip h i la  d e  e le v a d o  p o d e r  p a tô g e n o .
E l c u lt iv e  d e l bongo p a r a  la  p ro d u c c iô n  de ô rg a n o s  d e  
m u lt ip l ic a c iô n  qu e  c o n s t i tu ir îa n  e l  in d c u lo ,  c o n id io s  d e  t ip o  h i f a l ,s e  
l le v ô  a c a b o  en  c a ld o  d e  z a n a h o r ia  m a n te n id o  en  c o n tin u a  a g ita c iô n  
d u ra n te  4  d ia s  a te m p e r a t u r a  d e  2 Q 9 C . y  a lu z  d i fu s a ,  a l c a b o  d e  lo s  
c u a le s  s e  f i l t r ô  e l c u lt iv o  a t r a v é s  d e  4  e s t r a to s  d e  g a s a ,  o b te n ie n -  
d o s e  a s i  u n a  s u s p e n s iô n  en  e l m is m o  t ip o  d e  c u lt iv o  d e  c o n id io s  de  
t ip o  h i f a l ,  m id ie n d o s e  la  c o n c e n tr a c iô n  m e d ia n te  un t u r b id im e t r o  
f o to e lé c t r ic o  p r e v ia m e n t e  ta r a d o .
123 -
L o s  p ro d u c to s  fu e r o n  a p lic a d o s  a lo s  p la n to n e s  d e  dos  
f o r m a s ,  t r a ta m ie n to  f o l i a r  y a l t e r r e n o ,  m a n te n ie n d o s e  en su r e a -  
l iz a c iô n  la s  c a r a c t e r îs t ic a s  in d ic a d a s  a l r e s p e c te  en lo s  e n s a y o s  de  
s is te m ic id a d .
L a s  m e d id a s  d e  v a lo r a c io n  d e l d e s a r r o l lo  de lo s  s în to -  
m a s  de la  e n fe r m e d a d  s e  l le v a r o n  a c a b o  s e m a n a lm e n te , d a n d o s e  
m a y o r  im p o r ta n c ia  a  la  3^ y  4#  m e d id a .
L o s  p la n to n e s  t r a ta d o s  a la  h o ja ,  fu e r o n  in o c u la d o s  p o r  
n e b u liz a c io n  f o l i a r ,  co n  una s u s p e n s io n  d e  c o n id io s  d e  t ip o  h i fa l  a 
c o n c e n tra c iô n  d e  10^  /  m l .
P a r a  e fe c tu a r  la  in o c u la c iô n  f o l i a r ,  se r e a l i z a r o n  4  pun  
te a d u ra s  en  la  h o ja  en  la  d is p o s ic iô n  q u e  in d ic a  e l e s q u e m a  ( 1) ,  
o b te n ié n d o s e  a s i un to ta l  d e  20 p u n te a d u r a s ,  
q u e  a l s e r  n e b u liz a d a s  c o n  e l in ô c u lo  p o d r ia n  
d e s a r r o l la r  e v e n tu a le s  s in to m a s  d e  in fe c c iô n .
L a s  m e d id a s  d e l d e s a r r o l lo  de lo s  s in to m a s  se  in ic ia -  
r o n  co n  la  a p a r ic iô n  de é s to s  (u n o s  15 d ia s  d e s p u é s  d e  la  in o c u la —  
c iô n  d e l p a tô g e n o ). L a  e s c a la  e m p i r ic a  d e  v a lo r a c iô n  u t i l iz a d a  fu é  
la  d e b id a  a L U I  S I  e t  a i.. ( 1 .9 7 6 ) ;
C la s e  0  : n in g u n a  s e n a l d e  in fe c c iô n
" 1 : l ig e r o  a lo  c lo r ô t ic o  a lr e d e d o r  d e l p u n to  de
in o c u la c iô n .
2 ; l ig e r a  c lo r o s is  d e  la  n e r v ia c iô n  v e c in a  a l pun  
to  de in fe c c iô n ,  e x te n d ié n d o s e  en  d i r e c c iô n  a l  
m a rg e n  f o l i a r .
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C la s e  3 : la  c lo r o s is  d e  la  n e r v ia c iô n  h a  a lc a n z a d o  e l 
m a rg e n  f o l i a r  y s e  h a  e x te n d id o  in c lu s o  l a -  
t e r a lm e n t e ,
" 4  : o s c u r e c im ie n to  d e  la  n e r v ia c iô n  h a s ta  la  n e ­
c r o s is  d e  la  zo n a  c ir c u n d a n te  a l pu nto  de in ­
fe c c iô n .
" 5 : d e s e c a m ie n to  o c a id a  de la  h o ja  in fe c ta d a
E n  la s  p ru e b a s  r e la t iv a s  a  t r a ta m ie n to s  f o l i a r e s ,  c a d a  
e x p e r ie n c ia  e s ta b a  c o n s t itu id a  p o r  4 p la n to n e s  e n s a y a d o s  a c a d a  
p ro d u c to  y c o n c e n tra c iô n  y co n  la  a d ic iô n  o no d e  a c e ite s  a u x i l ia r e s ,  
s ie n d o  c o n s id e r a d a  en e s ta s  p r u e b a s  e l n u m é ro  d e  p u n to s  in fe c ta d o s  
p o r e x p e r ie n c ia  y la  in te n s id a d  m e d ia  d e  lo s  s in to m a s  qu e  p r é s e n ta  
ban d ic h o s  p u n to s  de in fe c c iô n .
E n  e l c a s o  de lo s  p la n to n e s  t r a ta d o s  a l t e r r e n o ,  la  in o c u  
la c iô n  s e  r e a l i z ô  a l t a l lo  p o r  in c is iô n  d e l c i l in d r o  le n o s o  a un os  10 
c e n t r im e t r o s  p o r  e n c im a  d e l c u e l lo  d e l t a l lo .  L a  in c is iô n  se  r e a H  
zô t r a n s v e r s a l  m e n te  m e d ia n te  un c u c h i l lo  s o b r e  c u y a  h o ja ,  p r e v ia ­
m e n te  e s t e r i l i z a d a , e r a n  c o lo c a d a s  a lg u n a s  go t a s d e  la  s u s p e n s iô n  
d e l h o n g o , q u e  a c a u s a  de la s  d i fe r e n c ia s  d e  p r e s iô n  e n t r e  e l m e d io  
e x te r n e  y e l in t e r io r  d e  lo s  v a  so s  le h o s o s  e r a n  r â p id a m e n te  r e a b -  
s o rb id a s  p o r  é s to s ,  S A L E R N O  y C A T A R A  ( 1 .9 6 7 )
E n  e s te  c a s o  d e  t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o ,  en  q u e  la  in o c u ­
la c iô n  s e  r e a l iz a b a  a l t a l lo  p o r  in c is iô n ,  la  e n fe r m e d a d  fu é  v a lo r a -  
d a u t i l iz a n d o  la  e s c a la  e m p i r ic a  p ro p u e s ta  p o r  S C A R A M U Z Z l  e t al^. 
(1 9 6 4 ) ,  in ic iâ n d o s e  e l d e s e c a m ie n to  en  la  p la n ta  p o r  la s  h o ja s
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a p ic a le s :
C la s e  0  ; n ingu n  s in to m a  d e  la  e n fe r m e d a d .
" 1 : una o dos h o ja s  a p ic a le s  con d e c o lo r a c io n  en
la s  n e r v ia c io n e s .
" 2 : h o ja s  co n  s in to m a s  (d e c o lo r a c io n  de la s  n e r ­
v ia c io n e s ,  c lo r o s is  m a s  o m e n o s  e x te n s a s  o 
d e s e c a m ie n to  de la  la m in a )  o c a id a ,  en n u m ^  
r o  no s u p e r io r  a l 5 0  % d e l t o t a l .
" 3 : In ja s  co n  s in to m a s  (o c a id a )  en  n u m é ro  su p e
r i o r  a l 5 0  % d e l t o t a l .
" 4  : to d a s  o c a s i to d a s  la s  h o ja s  c a id a s  o s e c a s ,
con d e s e c a m ie n to  d e  la  p la n t a ,  in ic iâ n d o s e  p o r  
e l a p ic e .
E n  la s  p ru e b a s  r e la t iv a s  a t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o ,c a d a  ex  
p e r ie n c ia  e s ta b a  c o n s t itu id a  p o r  10 p la 'i to n e s ,  que fu e r o n  e n s a y a d o s  
a  c a d a  p ro d u c to  y c o n c e n tr a c iô n . E n  la  v a lo r a c iô n  d e  lo s  s in to m a s  
d e s a r r o l la d o s , se  c o n s id e r ô  la  in te n s id a d  m e d ia  de lo s  v a lo r e s  d e  
lo s  s in to m a s  r e f e r id o s  a lo s  10 p la n to n e s . A s im is m o  se  o b tu v o  e l 
p o rc e n ta je  de p la n ta s  m u e r ta s  p o r  e x p e r ie n c ia .
2 .2  . 3 . 1 . -  P r i m e r a  p r u e b a  d e  c o n t r o l  d e  la  e n fe r m e d a d  
L o s  fu n g ic id a s  fu e r o n  a p lic a d o s  en  s u s p e n s iô n  a c u o s a  u s a n d o s e  dos  
m o d a lid a d e s  d e  t r a ta m ie n to  : f o l i a r  y a l t e r r e n o .  S e  u t i l i z a r o n  30 8  
p la n to n e s  en t o t a l .
E l t r a ta m ie n to  f o l i a r  s e  u t i l i z a r o n  8 4  p la n to n e s , a  q u ie n e s  
se  s u m in is t r a r o n  lo s  p ro d u c to s  a c o n c e n tr a c io n e s  de 2 5 0 - 5 0 0 - 1 0 0 0  
ppm  y a d iv e r s e  n9 d e  d ia s  a n te s  y d e s p u é s  d e  la  in o c u la c iô n  d e l p a ­
tô gen o: D o s  g ru p o s  d e  3ô p la n to n e s  fu e r o n  t r a ta d o s  r e s p e c t iv a -
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m e n te  2 0  y 5 d îa s  a n te s  d e  la  in o c u la c iô n  , s ie n d o  t r a ta d o s  12 p la n to ­
n e s  10 d ia s  d e s p u é s  de la  in o c u la c iô n  d e l p a tô g en o  , r e c ib ie n d o  e s to s  
u lt im o s  , s o la m e n te  la  m a y o r  c o n c e n tr a c iô n  de p ro d u c to  de 1.000 ppm  
C o m o  c o n tr o l se  u s a ro n  4  p la n to n e s  que r e c ib ie r o n  s o la m e n te  ag u a  e s  
t é r i l  en la  c a n tid a d  s u m in is t r a d a  a lo s  p la n to n e s  t r a ta d o s  en  la  su sp ^n  
s iô n  de p ro d u c to  .
E n  e l t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o  , s e  u t i l i z a r o n  2 1 0  p la n ­
to n e s  , a p lic a n d o s e lè s  lo s  p ro d u c to s  a  c o n c e n tr a c io n e s  d e  5 0  -  100 -  
2 0 0  p p m . L o s  p la n to n e s  se  d iv id ie r o n  en  d iv e r s e s  g ru p o s  , q u e  r e c i ­
b ie ro n  la  a p lic a c iô n  d e  p ro d u c to  en  d ia s  d i fe r e n t e s  r e s p e c te  a  la  fe c h a  
de in o c u la c iô n  d e l p a tô g e n o .
D o s  g ru p o s  d e  9 0  p la n to n e s  , fu e r o n  t r a ta d o s  r e s p e ç  
t iv a m e n te  2 0  y 5 d ia s  a n te s  d e  la  in o c u la c iô n  d e l p a tô g e n o  , y un g r u  
po de 3 0  p la n to n e s  r e c ib iô  e l t r a ta m ie n to  10 d ia s  d e s p u é s  de la  in o c u ­
la c iô n  y a la  m a y o r  c o n c e n tr a c iô n  d e  2 0 0  p p m . C o m o  c o n t r o l  e n  e s te  
t ip o  de t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o  , se  u s a ro n  10 p la n to n e s  .
L a s  m e d id a s  d e  in te n s id a d  d e  d e s a r r o l lo  de  lo s  s in to  
m a s  , se  e fe c tu a r o n  a 14 -  21  -  2 8  -  35  d ia s  d e s p u é s  d e  la  in o c u la c iô n  
L o s  r e s u lta d o s  qu e  se  d a n  a c o n tin u a c iô n  en la  T a b la  
4 a , h , b a n  s id o  o b te n id o s  m e d ia n te  un t r a ta m ie n to  e s ta d is t ic o  , u t i ­
l iz a n d o  e l m é to d o  de " b lo q u e s  r a n d o m iz a d o s "  .
E n  la  T a b la  4 a ,  c o r r e s p o n d ie n te  a  t r a t a m ie n t o  f o ­
l i a r  , c a d a  b lo q u e  e s ta b a  c o n s t itu id o  p o r  4  p la n to n e s  , in o c u la d o s  p o r  n e
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b u lizH c iô n  s o b re  5 h o ja s  c a d a  uno , de  f o r m a  que p u d ie ra  c o n s t i tu ir  
c a d a  h o ja  4  p o s ib le s  p u n to s  de in fe c c iô n  . A s i pu es , c a d a  b lo q u e  e s ­
ta b a  b a s a d o  en 8 0  p u n to s  d e  r e p e t ic iô n  (d e  p o s ib le  in fe c c iô n ) .
E n  la  T a b la  4  b , c o r r e s p o n d ie n te  a t r a ta m ie n to  a l 
te r r e n o  , lo s  r e s u lta d o s  fu e r o n  o b te n id o s  ig u a lm e n te  p o r  t r a t a m ie n ­
to  e s ta d is t ic o  , u t i l iz a n d o  a s im is m o  , e l m é to d o  de " b lo q u e s  r a n d o m i  
z a d o s "  , e s ta n d o  c a d a  b lo q u e  c o n s t itu id o  p o r  10 p la n to n e s  de r e p e U  
c iô n  , que a l s e r  in o c u la d o s  a l t r o n c o  p o r  e s c is iô n  d e l c i l in d r o  le h o s o  
, p o d r ia n  m a n ife s ta r  en  la s  h o ja s  p o s ib le s  s in to m a s  de in fe c c iô n  .
R e s u lta d o s  (T a b la  4  a  , b  ) :
P a r a  d e t e r m in a r  la  a c t iv id a d  de lo s  p ro d u c to s  en e l 
c o n tr o l  , se c o m p a r a r o n  lo s  v a lo r e s  d e  lo s  s in to m a s  d e  la  e n f e r m e ­
d a d  d e s a r r o l la d o s  en  lo s  p la n to n e s  t r a ta d o s  , con  lo s  p r e s e n ta d o s  p o r  
lo s  p la n to n e s  u t i l iz a d o s  c o m o  te s t ig o s  .
T r a r a m ie n t o  f o l i a r  (T a b la  4 a )  S e  o b tu v o  u n a  m a ­
y o r  a c t iv id a d  de lo s  p ro d u c to s  , c u a n d o  e s to s  se s u m in is t r a r o n  5 d i ­
a s  a n te s  d e  la  in o c u la c iô n  , qu e  c u a n d o  s e  t r a ta r o n  2 0  d ia s  a n te s  . A  
10 d ia s  d e s p u é s  , lo s  p ro d u c to s  no fu e r o n  e fe c t iv o s  n i a la  m a y o r  c o n ­
c e n tr a c iô n  a p lic a d a  d e  200 ppm  , s u p e ra n d o  en g e n e r a l la  in te n s id a d  
de s in to m a s  p re s e n ta d a  p o r  lo s  p la n to n e s  tr a ta d o s  a la  m o s t r a d a  p o r  
lo s  u s a d o s  c o m o  te s t ig o s  .
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E l o rd e n  de e fe c t iv id a d  de lo s  p ro d u c to s  en  s e n tid o  
d e c r e c ie n te  fu é  : B e n o m y l , T h io c u r  . L a  T r i f o r i n a  no fu é  p r a c t iç a  
m e n te  e f ic ic ie n t e .
E l B e n o m y l a c o n c e n tra c iô n  de 5 0 0  p p m . , m o s -  
t r ô  una e f ic a c ia  s im i la r  a la  que p r é s e n té  a  1000 pp m  . , o c u r r ie n d o  
a lg o  s i m i l a r  co n  e l T h io c u r  .
T r a t a m ie n t o  a l t e r r e n o  (T a b la  4  b ) . L o s  t r a t a m ie n -  
to s  a p lic a d o s  5 y 2 0  d ia s  a n te s  d e  la  in o c u la o iô n  d e l p a tô g e n o  m o s -  
t r a r o n  e f e c t iv id a d  , o c u r r ie n d o  lo  c o n t r a r io  con lo s  s u m i n is t r a d o s  
10 d îa s  d e s p u é s  , e s p e c ia lm e n te  en e l c a s o  de la  T r i f o r i n a  , ya que  
lo s  p la n to n e s  t r a ta d o s  co n  e l l a  p r e s e n ta ro n  g e n e r a lm e n te  un a  in te n -  
s id a d  d e  s in to m a s  m a y o r  que la  m a n ife s ta d a  p o r  lo s  te s t ig o s  .
E l o r d e n  d e  e f ic a c ia  de lo s  fu n g ic id a s  en s e n tid o  
d e c r e c ie n te  fu é  , T h io c u r  , B e n o m y l .
E l  T h io c u r  p r é s e n té  una e fe c t iv id a d  d e  c o n tr o l d e l  
100 % a  la s  3 c o n c e n tr a c io n e s  u t i l iz a d a s  , en  la s  do s  fe c h a s  de su  
a p l ic a c ié n  a n te s  d e  la  in o c u la c ié n , à p lic a d o  10 d ia s  d e s p u e s  d e  e s ta  
, su  e f e c t iv id a d  d is m in u y é  , a lc a n z a n d o  lo s  v a lo r e s  d e  lo s  s in t o . -  
m a s  de lo s  p la n to n e s  t r a ta d o s  co n  e l , a p ro x i m a d a m  e n te  e l 5 0  % d e  
lo s  v a lo r e s  p re s e n ta d o s  p o r  lo s  p la n to n e s  u t i l iz a d o s  c o m o  te s t ig o s  . 
E l B e n o m y l m o s t r é  un c o n t r o l  s im i la r  a 100 que a 2 0 0  p p m . , p r e -  
s e n ta n d o  b u e n a  a c t iv id a d  en l a  r e d u c c ié n  d e  s in to m a s  .
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H e la c iô n  d e  lo s  r e s u lta d o s  de e s ta s  p ru e b a s  de c o n ­
t r o l  con la  s is te m ic id a d  d e  lo s  p ro d u c to s  a p lic a d o s  de ig u a l fo rm a :
E n  e l t r a ta m ie n to  f o l i a r ,  la  e fe c t iv id a d  de c o n tr o l d e l 
B e n o m y l,  se  p o d r fa  ju s t i f i c a r  en r e la c iô n  a su s is te m ic id a d ^ e s p e  —  
c ia lm e n te  p o r  su b u e n a  p e r s is t e n c ia , a s i  c o m o  p o r  su a c u m u lo  m e ­
d io  y c ie r t a  r a p id e z  d e  a b s o r o iô n . E n  e s te  t ip o  d e  t r a t a m ie n t o , la  
T r i f o r i n a  no p r é s e n ta  c o n c o rd a n c ia  e n t r e  su e fe c t iv id a d  de c o n tr o l 
y c o m p o r ta m ie n to  s is t é m ic o ,  y a  qu e  no c o n tr ô lé  p r a c t ic a m e n te  e l  
d e s a r r o l lo  de lo s  s in to m a s  d e  la  e n fe r m e d a d  y fu é  p o r  e l  c o n t r a r io  
e l p ro d u c to  que m o s t r é  m e jo r  s is te m ic id a d .  E n  r e la c ié n  a l T h io ­
c u r ,  su e f ic ia c ia  m e d ia  en  t r a ta m ie n to  f o l i a r  en lo s  e n s a y o s  d e  con  
t r o l , p u e d e  ju s t i f ic a r s e  p o r  su  r a p id e z  de a b s o rc ié n  in ic ia l  m e d ia ,  
y a  que fu é  po co s is té m ic o .
E n  e l t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o , se o b s e r v é  un  c la r o  pa  
r a le l i s m o  e n t r e  la  e f ic a c ia  d e  lo s  p ro d u c to s  y su s is t e m ic id a d ,  que  
fu é  en é r d e n  d e c r e c ie n te :  T h io c u r ,  B e n o m y l,  T r i f o r i n a ,  y a  que si 
e l B e n o m y l r é s u l té  s e r  s ie m p r e  m ^ s  e fe c t iv o  que e l T h io c u r ,  la  -  
m a y o r  s is te m ic id a d  d e  é s te  c o m p e n s é  su a c t iv id a d .  E n  e l c a s o  de  
la  T r i f o r i n a  su in e fe c t iv id a d  en e l c o n t r o l ,  e s ta  ju s t i f ic a d a  h a s ta  -  
un c ie r t o  pu nto  co n  su  s is te m ic id a d ,  p u e s to  que s i b ie n  m o s t r é  le n  
t itu d  d e  a b s o r c ié n ,  p r é s e n té  c ie r t o  a c u m u lo  y p e r s is t e n c ia .
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2 . 2 . 3 . 2 .  S e q u n d a  p ru e b a  d e  c o n tr o l de  
la  en f e r m e d a d . L o s  p ro d u c to s  fu e r o n  a p lic a d o s  p o r  t r a ta m ie n to
f o l i a r  m e d ia n te  n e b u l iz a c iô n , s ie n d o  c o m p a r a d a  e n tr e  s i la  a c t iv i ­
dad  de c o n tr o l  de  d ic h o s  fu n g ic id a s  d e  2 fo r m a s :  s u m in is t ra d o s  —  
s im p le m e n te  en  s u s p e n s io n  a c u o s a  o en  s u s p e n s io n  ac u o s a  con la  
a d ic iô n  a l 1% de  do s  a c e ite s  m in é r a le s  b la n c o s ,  de  2 0 -  E .  y 26 8  9 
E . , r e s p e c t iv a m e n te . L a s  c o n c e n tr a c io n e s  u t i l iz a d a s  fu e r o n  de  
100 y 5 0 0  pp m  en to do  c a s o . L o s  t r a ta m ie n to s  se  r e a l i z a r o n  u n i -  
c a m e n te  5 d ia s  a n te s  de la  in o c u la o iô n  d e l p a tô g e n o , p o r  la  e f e c t i ­
v id a d  q u e  en  la  p ru e b a  a n t e r io r  se  o b s e r v e  p a r a  lo s  p ro d u c to s  a p l i  
c a d o s  en e s ta  fe c h a ,  r e s p e c te  a  la  d e  in o c u la c iô n .
S e  t r a t a r o n  un to ta l  d e  8 0  p la n to n e s  r e p a r t id o s  de la  
s ig u ie n te  fo r m a :
P a r a  c a d a  une d e  lo s  t r è s  p ro d u c to s  en  s u s p e n s io n  -  
a c u o s a  y a p lic a d o s  a  d o s  c o n c e n tr a c io n e s ,  se  u t i l i z a r o n  4  p la n to n e s  
en c a d a  c a s o ,  to ta l  2 4  p la n to n e s .
P a r a  c a d a  uno d e  lo s  t r è s  p ro d u c to s  en  s u s p e n s io n  -  
a c u o s a , a p lic a d o s  a la s  d o s  c o n c e n tr a c io n e s  c o n  la  a d ic iô n  d e  a c e i -  
te  de 2 0 -  E . , se  u t i l i z a r o n  4  p la n to n e s  p o r  p ro d u c to  y c o n c e n tra c iô n , 
en to ta l  2 4  p la n to n e s .
P a r a  c a d a  uno d e  lo s  t r è s  p ro d u c to s  en  s u s p e n s io n  -  
a c u o s a  a p lic a d o s  a la s  d o s  c o n c e n tr a c io n e s  u t i l iz a d a s  y con la  a d i­
c iô n  de a c e ite  d e  2 6 8  ^ E .  , s e  u t i l i z a r o n  4  p la n to n e s  p o r  p ro d u c to  y
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c o n c e n tra c iô n  , to ta l  2 4  p la n to n e s  .
C o m o  c o n tr o l se  u t i l i z a r o n  4 p la n to n e s  p o r  c a d a  t ip o  
de v e h ic u lo  ; e s  d e c i r  , s o lu c iô n  ac u o s a  en  b la n c o  , s o lu c iô n  a c u o s a  
con la  a d ic iô n  de a c e ite  d e  20 9 E .  en b la n c o  , y  s o lu c iô n  a c u o s a  
co n  la  a d ic iô n  de a c e ite  de 2ô8 9 E .  en  b la n c o  , o b te n ié n d o s e  un to ­
ta l  de  12 p la n to n e s
L a  té c n ic a  de in o c u la c iô n  y e s c a la  e m p i r ic a  de v a lo -  
r a c iô n  de lo s  s in to m a s  fu e r o n  lo s  m is m o s  que s e  a p l ic a r o n  en  la  pru_s 
b a  a n t e r io r  en  e l c a s o  d e l t r a ta m ie n to  f o l i a r  , e ig u a lm e n te  e l t r a t a ­
m ie n to  de la s  m e d id a s .
L a  v a lo r a c iô n  d e l d e s a r r o l lo  d e  lo s  s in to m a s  de la  en  
fe r m e d a d  , se  r e a l i z ô  a l ca b o  de lo s  s ig u ie n te s  d ia s  d e  la  in o c u la c iô n  
d e l p a tô g en o  : 12 - 2 1  -  28  -  4 6  .
L o s  r e s u lta d o s  que se  d a n  en  la  T a b la  5 , b a n  s i do qb 
te n id o s  m e d ia n te  un t r a ta m ie n to  e s ta d is t ic o  p o r  e l m é to d o  de " b lo q u e s  
r a n d o m iz a d o s "  , e s ta n d o  c a d a  b lo q u e  c o n s t itu id o  p o r  4  p la n to n e s  , ino  
c u la d o s  p o r  n e b u liz a c iô n  s o b re  5 h o ja s  c a d a  uno , d e  f o r m a  que p u d ie  
r a n  c o n s t i tu ir  c a d a  h o ja  , 4  p o s ib le s  p u n to s  de in fe c c iô n  . A s i p u e s  , 
c a d a  b lo q u e  e s ta b a  b a s a d o  en  8 0  p u n to s  d e  r e p e t ic iô n  (d e  p o s ib le  in ­
fe c c iô n  ) .
R e s u lta d o s  (T a b la  5 ) :
E n  o rd e n  d e c r e c ie n te  la  e fe c t iv id a d  d e  lo s  p ro d u c to s  
fu é  : B e n o m y l , T h io c u r  y  T r i f o r i n a  , p ra c tic  a m e n te  in e fe c t iv a .
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EJ B e n o m y l fu é  m a s  e fe c t iv o  a p lic a d o  con lo s  a c e ite s ,  
e s p e c ia lm e n te  co n  e l de 20 , y en  s e g u n d o  lu g a r  con e l de 268 ^ E
E l T h io c u r  fu é  ta m b ié m  m a s  e f ic a z  co n  e l  a c e i te  de 2 0  9 E . y a s im is -  
m o  , en segun do  lu g a r  co n  e l de 268 ^ E .
L a  e fe c t iv id a d  d e  lo s  p r o d u c to s  en  e l c o n tr o l , a l s e r  
r e la c io n a d a  con la  r e s p e c t iv a  s is te m ic id a d  d e  lo s  m is m o s  , p e r m i t io  
o b s e r v e r  :
E l B e n o m y l e s  m a s  s is té m ic o  a p lic a d o  con lo s  a c e i  
te s  , en p a r t ic u la r  c o n  e l d e  20 5 E .  , to d o  lo  c u a l c o n c u e rd a  co n  su  
e fe c t iv id a d  d e  c o n tr o l . E l  T h io c u r  ta m b ié n  fu é  m a s  s is té m ic o  co n  
lo s  a c e ite s  , e s p e c ia lm e n te  co n  e l de  2 0 5 E . p o r  su a c u m u lo  y p e r ­
s is te n c ia  . L a  T r i f o r i n a  fu é  m a s  s is té m ic a  a p lic a d a  s in  a c e i t e s ,  y s i 
b ié n  no m o s t r o  p r a c t ic a m e n te  e fe c t iv id a d  en  e l  c o n tr o l de lo s  s in to ­
m a s  , se  o b s e r v e  que d is m in u y é  a lg o  lo s  v a lo r e s  de e s to s  , c u a n d o  
lo s  p la n to n e s  fu e r o n  t r a ta d o s  co n  e l l a  en  s u s p e n s io n  a c u o s a  , lo  c u a l : i. 
c o in c id io  co n  su c o m p o r ta m ie n to  s is té m ic o  e n  e s ta  m o d a lid a d  d e  t r a ­
ta m ie n to  .
- 1.T6-
2 . 3 .  D is c u s iô n . -
L o s  e n s a y o s  r e a l iz a d o s  te n ia n  c o m o  f in a l id a d  a v e r i -  
g u a r  la  e fe c t iv id a d  de c o n tr o l d e l T h io c u r  y T r i f o r i n a ,  en  e l d e s a  
r r o l l o  d e  s in to m a s  de la  en f e r m e d a d , en  p la n to n e s  in o c u la d o s  con  
P .  t r a c h e ip h i l a . s ie n d o  c o m p a r a d a  p a r a  m a y o r  e x a c t i tu d ,  la  a c t i ­
v id a d  d e  e s to s  p ro d u c to s  co n  la  p r e s e n ta d a  p o r  e l B e n o m y l de e fe c  
t iv id a d  c o n o c id a .
L a s  p ru e b a s  " in  v i t r o "  e s ta b a n  e n c a m in a d a s  a a v e r i -  
g u a r  la  a c t iv id a d  in h ib id o r a  d e  lo s  p r o d u c to s , f r e n t e  a l c r e c im ie n to  
de c o lo n ia s  d e l p a tô g e n o , y  p u s ie ro n  en e v id e n c ia  la  m a y o r  e f ic a c ia  
d e l B e n o m y l,  y  en  segun do  lu g a r  d e l T h io c u r .  L a  T r i f o r i n a  p o r  e l 
c o n t r a r io ,  no s e  m o s t rô  c a p a z  d e  in h ib i r  to ta lm e n te  e l d e s a r r o l lo  
d e l ho ng o  n i a  c o n c e n tr a c io n e s  de 10 0  u g / m l .  P o r  ta n to ,  p a ra  e s -  
tu d ia r  la  s is te m ic id a d  d e l T h io c u r  y  T r i f o r i n a ,  fu e r o n  s e le c c io n a d o s  
en o r d e n  a  su s e n s ib i l id a d  P .  e x p a n s u m  y C l .  c u c u m e r in u m
E n  e l D ia g r a m a  1 T a b la  1, s e  pudo o b s e r v e r  e s p e ­
c ia lm e n te  un a  m a y o r  a c t iv id a d  in h ib id o r a  d e  c r e c im ie n to  p a r a  e l 
B e n o m y l,  s e g u id a  d e l T h io c u r  y p o r  u l t im o  d e  la  T r i f o r i n a .
E n  lo s  e n s a y o s  d e  to x ic id a d  de lo s  p ro d u c to s  (P o t s .  1 
y 2 ) ,  d e  lo s  t r è s  fu n g ic id a s  e n s a y a d o s , s o la m e n te  la  T r i f o r i n a  se  
m o s trô  f i t o t ô x ic a  en  la s  do s  c o n c e n tr a c io n e s  s u m in is t r a d a s  a l t e r r e  
n o , de 2 0 0  y 5 0 0  p p m .
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L o s  e n s a y o s  b io lô g ic o s  d e  s is te m ic id a d  d e  lo s  p ro d u ç  
to s  cu a n d o  e s to s  fu e r o n  s u m in is t r a d o s  en s u s p e n s io n  a c u o s a  y a p H  
c a d o s  en  t r a ta m ie n to  f o l i a r  y a l te r r e n o  (T a b la  2 ,  a , b ,  D ia g r a m a s  
2 a ,  b ,  c ) ,  se  o b s e r v e  qu e  en t r a ta m ie n to  f o l i a r  d e s ta c ô  e l a c u m u lo  
de T r i f o r i n a  a 15 d ia s  de t r a ta m ie n to  y la  p e r s is te n c ia  d e l B e n o m y l  
h a s ta  m a s  de 65  d îa s .  E n  t r a ta m ie n to  a l t e r r e n o  p r e s e n tô  m a y o r  
a c u m u lo  e l T h io c u r  a  2 5  d îa s  d e l t r a ta m ie n to  y en se g u n d o  lu g a r  
de l B e n o m y l,  m o s tra n d o  a m b o s  b u e n a  p e r s is te n c ia .
L o s  b io e n s a y o s  d e  s is te m ic id a d  r e la t iv e s  a  la  a c t iv id a d  
de lo s  a c e ite s  m in é r a le s  b la n c o s  en  e l c o m p o r ta m ie n to  de lo s  p r o ­
d u c to s  a p lic a d o s  en  t r a ta m ie n to  f o l i a r , (T a b la  3 ,  D ia g r a m a s  3 ) se  
o b s e rv é  un m a y o r  a c u m u lo  d e l B e n o m y l y de la  T r i f o r i n a  en  e l e n -  
sa yo  e fe c tu a d o  a 15 d îa s  d e l t r a t a m ie n t o .; m ie n t r a s  q u e  e l T h io c u r  
m o s trô  e l  m a y o r  a c u m u lo  en  e l e n s a y o  e fe c tu a d o  a 35  d îa s  d e l t r a  
ta m ie n to ,  co n  e l a c e ite  d e  m e n o r  v is c o s id a d  (2 0  5 E . ) .  E n  g e n e ­
r a l  se  p u e d e  d e c ir  que la  a d ic iô n  d e  é s te  a c e ite  h a  a u m e n ta d o  e l 
a c u m u lo  d e l B e n o m y l y la  p e r s is te n c ia  d e l T h io c u r  e n  la  p la n t a .  E s  
to s  u l t im o s  r e s u lta d o s  c o n c u e rd a n  co n  lo s  o b te n id o s  en  e n s a y o s  se  
m e ja n te s  p o r  D E  C IC C O  y  L U IS I  ( 1 . 9 7 5 ) .
En  lo s  e n s a y o s  d e  c o n t r o l  d e  la  en f e r m e d a d ,  c u a n d o  
lo s  p ro d u c to s  fu e r o n  a p lic a d o s  en  s u s p e n s iô n  a c u o s a  y s u m in is t r a d o s  
en  t r a ta m ie n y o  f o l i a r  (T a b la  4 , a ) , a n te s  d e  la  in o c u la c iô n  d e l p a ­
tô g e n o , r e d u je r o n  la  in te n s id a d  m e d ia  de  lo s  s în to m a s  p r e s e n ta d o s
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p o r  lo s  p la n to n e s , r e s p e c te  a  lo s  te s t ig o s  no t r a ta d o s .  D e  la s  do s  
fe c h a s  de a p l ic a c io n  d e l t r a ta m ie n to  a 5 y 2 0  d îa s  a n te s  d e  la  in o c u ­
la c iô n ,  se  o b tu v o  1 ig e r a m e n te  m a y o r  e fe c t iv id a d  con la  fe c h a  de 5 
d îa s  a n te s .
L a  e f ic a c ia  o b te n id a  con lo s  p ro d u c to s  s i b ie n  no a l - -  
c a n z ô  en to d o s  lo s  c a s o s  la  s ig n i f ic a t iv id a d  e s ta d îs t ic a ,  e v id e n c iô  
un a m a y o r  e fe c t iv id a d  d e l B e n o m y l y d e l T h io c u r .
L o s  en sa .yos  d e  c o n tr o l  d e  la  en f e r m e d a d  en que lo s  —  
p ro d u c to s  fu e r o n  a p lic a d o s  en  s u s p e n s iô n  a c u o s a  y t r a ta m ie n to  a l te  
r r e n o  (T a b la  4 ,  b ) m o s t r a r o n  a l  s e r  c o n s id e ra d o s  la s  d o s  m e d id a s  
d e  c o n tr o l d e  lo s  s în to m a s  m a s  s ig n i f ic a t iv a s  y e l  p o r c e n ta je  d e  p la n  
ta s  m u e r ta s  p o r  p ro d u c to  y c o n c e n tr a c iô n  que e l B e n o m y l y e l T h io  
c u r  p r e s e n ta ro n  u n a  e f ic a c ia  c o n t r a  la  e n fe r m e d a d  r e s p e c to  a lo s  
p la n to n e s  no t r a ta d o s  u t i l iz a d o s  c o m o  te s t ig o s ,  qu e  fu é  a lta n r ie n te  
s ig n i f ic a t iv e  e s p e c ia lm e n te  c u a n d o  fu e r o n  s u m in is t r a d o s  a n te s  d e  la  
in o c u la c iô n  d e l p a tô g e n o .
L o s  r e s u lta d o s  r e la t iv o s  a la  a c c iô n  de lo s  a c e ite s  s o ­
b r e  la  a c t iv id a d  de lo s  p ro d u c to s  en  la  p r u e b a s  de c o n tr o l  r e v e la r o n  
que e l B e n o m y l y e l T h io c u r  r e d u je r o n  la  in te n s id a d  m e d ia  de  lo s  
s în to m a s  d e  la  e n fe r m e d a d  d e  m o d o  e s ta d îs t ic a m e n te  s ig n i f ic a t iv o , 
en p a r t ic u la r  c u a n d o  fu e r o n  s u m in is t r a d o s  co n  la  a d ic iô n  d e l a c e ite  
d e m e n o r  v is c o s id a d  (2 0 5 E .  ) .  (T a b la  5)
//; 0
E N S A Y O S  D E  T O L E R A N C I A  A L  B E N O M Y L  
E N  C E P A S  D E  P .  T R A C H E I P H I L A
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S C H R E IB E R  y T O W N S E N D  (1 .9 7 h j  d c s c r ib e n  la  d is p a H  
dad e x is tc .n te  en e l c o n tr o l  d e  C e r a to c y s t is  u lm i co n  B e n o m y l y M B C  
- H C L .  In  v i t r o ,  a  c ie r t o s  a is la m ie n to s  le s  fu e r o n  to x ic a s  c o n c e n ­
t r a c io n e s  d e  1 ^ j g / r h l . ;  no o b s ta n te ,  o t r o s  que c r e c ie r o n  c l 30%  d e l 
c o n tr o l a 1 .000 ^ g /m l^  en la s  r a m a s  de lo s  a r b o le s  p o d ia n  s o p o r ta r  
c o n c e n tr a c io n e s  no  c o m p a r a b le s .
S e g u n  W U E S T  e t a l . ( 1 . 9 7 4 ) ,  lo s  fu n g ic id a s  s is le m ic o s  
pu ed en  a c tu a r  a fe c ta n d o  la  f is io lo g ia  r e p r o d u c t iv e ,  d a n a n d o  la  fo r m a  
c io n  de e s p o r a s ,  e l  p r o c e s o  g e r m in a t iv o ,  o a m b o s .
E n t r e  lo s  e n s a y o s  r e a l iz a d o s  " in  v i t r o "  p a r a  d e t e r m in a r  
la  a c c iô n  in h ib id o r a  d e  e s to s  fu n g ic id a s s ,  s c  c ita n  lo s  c fe c tu a d o s  p o r  
V /U E S T  e t a l . ( 1 .9 7 4 )  v a lo r a n d o  la  s e n s ib il id a d  de c e p a s  d e  P é n ic i ­
l l iu m  m a lth o u s e i f r e n t e  a l  B e n o m y l ,  , m id ie n d o  e l c r e c im ie n t o  
m i c c l i a r ,  e s p o r u la c iô n  y g e r m in a b i l id a d  d e  e s p o r a s .
K U R A M O T O  ( 1 .9 7 6 )  r e a l i z ô  p r u e b a s  c o n  a is la m ie n t o s  de  
P e n ic i l l iu m  d ig ita tu m  y P .  i t a l ic u m  en  r e la c iô n  a l B e n o m y l y  M e t i l -  
t io fa n a to ,  c u y a  f in a l id a d  c o n s is t ia  e n  d e t e r m in e r  la  m in im a  c a n t id a d  
de fu n g ic id a  en qu e  no a p a r c c e  c r e c im ie n t o  y la  m a x im a  c a n t id a d  que  
no lo  a f e c ta .  S e  v a l iô  p a r a  e l lo  d e  la  m e d id a  ^ e l d ia m e t r o  d e  c r e c i -
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m ie n to  d e  la s  c o lo n ia s .  E n t r e  s u s  o b s e r v a c io n e s  s u g ie r e ,  que a b ^  
ja s  c o n c e n tr a c io n e s  s u e le  s e r  d i f i c i l  d e t e r m in e r  la  m a x im a  c o n c e n ­
t r a c iô n  q u e  no in h ib e  e l c r e c im ie n t o .
U n a  s e r ie  de in d a g a c io n e s  h an  s id o  e n c a m in a d a s  p a r a  -  
d e t e r m in a r  la  to le r a n c ia  n a tu r a l d e  a is la m ie n to s  p r o v e n ie n te s  de p la n  
ta c io n e s  no  t r a ta d a s .  H A R D IN G  ( 1 .9 7 2 )  v e r i f i c ô  e s tu d io s  en  c e p a s  
de P é n ic i l l iu m  d ig ita tu m  y P .  i ta l ic u m  f r e n t e  a l  T ia b e n d a z o lo .  
W U E S T  e t al_. ( 1 .9 7 3 )  co n  a is la m ie n to s  d e  V e r t ic im m iu m  m a lth o u s e i  
en r e la c iô n  a l B e n o m y l.  S C  H R  E l  B E R  y T O W N S E N D  (1 .9 7 6 )  con  
c e p a s  d e  C e r a to c y s t is  u lm i f r e n t e  a  M B H - H C L
R e la t iv e  a la  to le r a n c ia  a  fu n g ic id a s  W U E S T  e t a l . (1 9 7 4 )  
s e n a la ro n  q u e  p u ed e  s e r  e x p r e s a d a  d e  d is t in ta s  f o r m a s .
M A C K E N Z IE  ( 1 .9 7 0 )  y M A C K E N Z IE  e t aL . ( 1 . 9 7 1 ) ,  o b -  
s e r v a r o n  q u e  en C o c h lio b o lu s  c a rb o n u m  N e ls o n ,  e x iâ t ia  un gen t o lé ­
r a n te  a  lo s  c o m p u e s to s  d e  C a d m io  y a l a n t ib io t ic o  A c t id lo n e  , e x p r e -  
s a n d o s e  e s ta  r e s is te n c ia  en un a u m e n to  d e  la  ta s a  d e  c r e c im ie n to  y e n  
un a  r e d u c c iô n  en la  g e r m in a c iô n  d e  e s p o r a s .
E s tu d io s  de W U E S T  e t  ^ . ( 1 . 9 7 4 )  e x p r e s a n  q u e  ha s id o  
o b s e rv a d o  el h e ch o  de que e l f a c t o r  t o le r a n c ia  no e s  s u f ic ie n te  p a ra  
la  s u p e r v iv e n c ia  d e  una c e p a ,  y a  que en  la  p o b la c iô n  de un p a r a s i te  
pu ed en  d e s a p a r e c e r  c e p a s  to lé r a n t e s  in d e p e n d ie n te m e n te  de s e r  t r a -  
ta d o  e l c a m p o  o  n o . T  a l s u c e s o  lo  a t r ib u y e n  a  que p a r a  s o b r e v iv ir  
un a c e p a  r é s is t a n t e  n e c e s i ta r ia  d is p o n e r  d e  o t r a s  p a r t ic u la r id a d e s ^
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c o m o  c a p a c id a d  r e p r o d u c t iv a  y p a to g é n ic a  c o m p é te n te  en r e la c iô n  
co n  la  c e p a s  s e n s ib le s  en c o n v iv e n c ia .
D e  ig u a l m o d o , e s to s  y o t r o s  a u to r e s  s e n a la n  que p a r a  
s e r  s ig n i f ic a t iv e  en c a m p o  la  to le r a n c ia  a fu n g ic id a s  un a is la m ie n to  
deb e  m o s t r a r  en c u lt iv e  una m e d id a  d e  t o le r a n c ia  c o m b in a d a  co n  —  
o t r a s  c a r a c t e r îs t ic a s  e s e n c ia le s  p a r a  la  s u p e r v iv e n c ia  c o m o  a g r e s i -  
v id a d  y v i r u le n c ia .  A s i p u e s , se  p o d r ia n  c o n s e g u ir  m e d id a s  en e l 
c o n tr o l  d e  una e n fe r m e d a d .
S o b re  ta l  p o s iU id a d  d e  c o n tr o l  e la b o r a r o n  e n s a y o s  H O L  
M E S  e t ^ . ( 1 . 9 7 1 )  y E R C E G O V IC H  e t al.. ( 1 .9 7 3 )  en  c u l t iv e s  d e  —  
c h a m p in o n  a fe c ta d o s  d e  V e r t i c i l l i u m  u t i l iz a n d o  B e n o m y l.
O t r a s  a n o ta c io n e s  en to rn o  a la  s u p e r v iv e n c ia  d e  u n a  r a  
z a  t o lé r a n t e  se  d e b en  a  B O L L E N  y S C H O L T E N  ( 1 .9 7 1 )  q u ie n e s  e x p o -  
nen q u e  e s te  fa c to r  d e p e n d e  a s im is m o  d e  su  v i r u le n c ia  y e s p o r u la c iô n .
S C H R E IB E R  y T O W N S E N D  ( 1 .9 7 6 )  a n o ta n  que e x is te n  r a  
z a s  to lé r a n t e s  co n  m e n o r  c a p a c id a d  r e p r o d u c t iv a  y p a to g é n ic a  q u e  la s  
s e n s ib le s .
W A R R E N  e t a l.. ( 1 .9 7 4 )  en e l c o n tr o l  d e  S c le r o t in ia  h o m o - 
e o c a r p a  f r e n t e  a c o m p u e s to  b e n z im id a z ô l ic o s ,  y L I T T R E L L  ( 1 .9 7 4 )  
con C e r c o s p o r a  a r a c h id ic o la  f r e n t e  a l B e n o m y l y c o m p u e s to s  r e l a c i o -  
n a d o s , t r a t a n  d e là  c a p a c id a d  d e  la s  r a z a s  t o lé r a n t e s  p a r a  s o b r e v iv i r  
en a r e a s  d e  c o n tr o l co n  r a z a s  s e n s ib le s .
R e la t iv e  a la  v a r ia c iô n  de to le r a n c ia  en  a is la m ie n to s  de
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un a m is m a  e s p e c ie ,  S C H R E IB E R  y T O W N S E N D  ( 1 .9 7 6 )  r e a l i z a r o n  
e s tu d io s  co n  C e r a to c y s t is  u l m i . f r e n t e  a l M B C - H C L  p r o v e n ie n te  
de r e g io n e s  d is ta n te s .  L a  a m p lia  y a r ia c io n  o b s e r y a d a  les  s u g ir io  
la  e x is te n c ia  d e  un gen  m u lt ip le  p a r a  e l c o n tr o l  d e  e s te  c a r a c t e r .  D e  
ig u a l m o d o  e v id e n c ia r o n  que ta l  v a r ia c iô n  te n ia  lu g a r  d e n tr o  d e  una  
m is m a  a r e a , in c lu s o  lo c a l id a d .
E n  c u a n to  a l d e s a r r o l lo  de t o le r a n c ia  a fu n g ic id a s  en  -  
a r e a s  d e  c o n t r o l ,  p a r e c e  que se  l le v a  a  c a b o , p o r  la  e fe c t iv id a d  de  
lo s  m is m o s  en  su a p l ic a c iô n  d u ra n te  a n o s  s u c e s iv o s .
S C H R E IB E R  y T O W N S E N D  ( 1 .9 7 6 )  ex p o n e n  qu e  r e la c io  
n ado con e s te  d e s a r r o l lo  d e  t o le r a n c ia ,  lo s  t r a ta m ie n to s  e fe c tu a d o s  
en e l c u r  so d e  una in fe c c iô n  b a n  dado  r e s u lta d o s  n e g a t iv o s  o in e fe c -  
t iv o s ,  d e b id o  a l d e s a r r o l lo  d e  c e p a s  co n  a lto s  n iv e le s  d e  t o le r a n c ia .  
L a  b ib l io g r a f f a  c i t a  c a s o s  r e la t iv o s  a l B e n o m y l y o t r o s  c o m p u e s to s  
b e n z im id a z ô l ic o s .
G O L D B E R G  y C O L E  ( 1 .9 7 3 )  in d ic a n  la  in e f e c t iv id a d  de  
t r a ta m ie n to s  c o n  B e n o m y l en  c a m p o s  d e  g o lf c o m e r c ia l  en  e l  c o n tr o l  
de S c le r o t in ia  h o m o e o c a r p a . a  c a u s a  d e  que la s  c e p a s  s e n s ib le s  h a -  
b ia n  s id o  e x t e r m in a d a s , q u ed an d o  la s  t o lé r a n t e s .
B O L L E N  y S C H O L T E N  ( 1 .9 7 1 )  r e p o r t a n  un  c a s o  s im i la r  
en e l c o n tr o l  d e  B o t r y t is  c in e r e a  co n  B e n o m y l en  un c a m p o  d e  c i c l a -  
m e n e s , d o n d e p o s te r io m e n te  a lo s  t r a ta m ie n to s  fu é  a s i la d a  co n  g ra n  
f r e c u e n c ia  la  r a z a  r e s is t e n t e . T a l  o c u r r e n c ia ,  p e n s a ro n  e s ta b a  fu n -
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d a m e n la d a ,  no a qu e  e s ta  fu e s e  d e  g ra n  v ir u le n c ia ,s in o  a la  e x t in c io n  
p o r  e l fu n g ic id a  de la s  r a z a s  s e n s ib le s  a n ta g o n ic a s .
K U R A M O T O  ( 1,976) o b s e r v o  qu e  se  a is la n  co n  m a y o r  f r e  
c u e n c ia  r a z a s  r é s is ta n te s  d e  c a m p o s  t r a ta d o s .  U n a  d e  su s  e x p e r ie n  
c ia s  c o n s is t io  en  d e t e r m in a r  la  f r e c u e n c ia  e n t r e  e l n u m é ro  d e  t r a t a ­
m ie n to s  e fe c tu a d o s  en  un p e r io d o  d e  t ie m p o ,  la  c la s e  d e  fu n g ic id a  y 
la  f r e c u e n c ia  d e  r a z a s  r é s is t a n t e s .  S e g u n  e l m is m o  a u t o r ,  e l a u —  
m e n to  o  d is m in u c io n  d e  n u m é ro s  d e  r a z a s  r é s is ta n te s  t r a s  un i n t é r -  
v a lo  d e  t r a ta m ie n to  e s  la  c o n s id e r a c iô n  m a s  im p o r ta n te  en e l c o n tr o l  
de una e n fe r m e d a d . A n a d e , qu e  g e n e r a lm e n te  e s  a c e p ta d o  e l hecho  
de qu e  lo s  t r a ta m ie n to s  in c r e m e n ta n  e l n u m é ro  d e  r a z a s  to lé r a n te s  
d e b id o  a  la  s e le c t iv id a d  p o r  la s  r a z a s .
L a  d a te r m in a c io n  d e  r e s is t e n c ia  n a tu r a l  o a d q u ir id a  en  
a is la m ie n to s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  t r a t a d o s , e s  p r o b le m a t ic a , ya  
que a c tu a lm e n te  e s ta m o s  a l in ic io  d e  lo s  e s tu d io s  s o b re  c o n o c im ie n -  
to s  r e la t iv o s  a s u p e r v iv e n c ia  p o te n c ia l y p a to g e n ic id a d  d e  a is la m ie n ­
to s  fu n g ic id a - t o lé r a n t e s  en e x p e r ie n c ia s  d e  c a m p o , M A C K E N Z IE  e t  
al.. ( 1 .9 7 1 )  S C H R O E D E R  y P R O V V ID E N T I  ( 1 .9 6 9 ) .
B O L L E N  y S C H O L T E N  ( 1 .9 7 1 )  a f i r m a n  qu e  la  m a y o r îa  
de lo s  h o n g o s  p a tô g e n o s  son s e n s ib le s  a l  B e n o m y l;  no o b s ta n te , se  co  
no cen  e n t r e  e l lo s  a lg u n o s  c a s o s  d e  r e s is t e n c ia ,  s i b ie n  p o co s  de t o le -  
r a c ia  a d q u ir id a .
C a s o s  d e  to le r a n c ia  a d q u ir id a  p o r  r a d ia c iô n  u l t r a v io le t a ,
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d a ta n  de B E N - Y E P E k e t a l .  ( 1 .9 7 4 ) ,  q u e  d e s a r i ’o l la r o n  m u ta c io n e s  
B e n o m y l- t o lé r a n te s  en  «U s t i la g o  h o r d e i .
B O L L E N  y S C H O L T E N  ( 1 .9 7 1 )  en  e x p e r ie n c ia s  co n  c e ­
p a s  d e  B o t r y t is  c in e r e a  p ro c é d a n te s  d e  c a m p o s  d e  c ic la m e n e s  t r a t a  
d o s  co n  B e n o m y l,  s u g ie re n  c o m o  r e s is t e n c ia  a d q u ir id a ,  la  m o s t ra d a  
p o r  un a is la m ie n to  a lta m e n te  t o lé r a n t e . N o  o b s ta n te  t a l  s u p o s ic iô n  
fu é  d e b a t id a  p o r  W U E S T  e t a l . ( 1 .9 7 4 )  p o r  c o n s id e r a r la  p o co  fu n d a -  
m e n ta d a .
E l h e c h o  d e  que la  r e f e r id a  c e p a  s o p o r ta r a  " in  v i t r o "  -  
c o n c e n tr a c io n e s  de 2 .0 0 0  p g / m l ,  h iz o  p e n s a r  a ta ie s  a u t o r e s ,  s i p o r  
su s im i l i t u d  e s t a r ia  r e a la c io n a d a  co n  lo s  g ru p o s  d e  r e s is t e n c ia  e s -  
p e c if ic o s  e x is ta n te s  en  O o m ic e to s , M u c o r a le s .  P o r  o t r a  p a r t e  la  
im p r e v is ta  a p a r ic iô n  d e  ta l  r e s is t e n c ia  y su m a g n itu d e  corn  p a ra d a  con  
la  p r e s e n ta d a  p o r  lo s  o t r o s  a is la m ie n to s  d e  ig u a l e s p e c ie ,  le s  s u g i­
r io  la  p o s ib i l id a d  d e  h a b e r  s id o  o r ig in a d a  p o r  u n a  m u ta c iô n  ( se n su  
la to ) .
P o r  u l t im o  c a b e  c i t a r  qu e  m u c h o s  a u to r e s  f r e n t e  a  c e p a s  
que p r e s e n ta n  un a lto  n iv e l d e  t o le r a n c ia ,  in te n ta n  p r o b a r  s i a s u m e n  
un a r e s is t e n c ia  m u l t ip le .  A  e s te  r e s p e c to ,  K U R A M O T O  ( 1 .9 7 6 ) ,  in  
d ic a  qu e  m u c h o s  c a s o s  d e  r e s is te n c ia  c r u z a d a  s e  d e b e n  a qu e  lo s  fu n  
g ic id a s  t ie n e n  ig u a l m e c a n is m o  d e  a c c iô n .
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P r e s e n ta m o s  en  e s te  c a p itu le  lo s  r e s u lta d o s  d e  un a  se^  
r i e  de p ru e b a s  " in  v i t r o "  e n c a m in a d a s  a l  e s tu d io  c o m p a r a t iv e  d e  la  
r e s is te n c ia  a l B e n o m y l d e  d i fe r e n t e s  c e p a s  d e l a g e n te  c a u s a l d e l -  
" m a l s e c c o "  p r o v e n ie n te s  d e  p la n ta c io n e s  t r a ta d a s  y no t r a t a d a s , -  
c o n  o b je to  de d e te c ta r  la s  p o s ib le s  m o d if ic a c io n e s  en  la  s e n s ib i l i  -  
d ad  de e s ta s ,o c a s io n a d a s  p o r  lo s  s u c e s iv o s  t r a ta m ie n to s  co n  B e n o ­
m y l .
L a  id ea , d e  e s te  t r a b a jo  s u rg iô  d e  que s i b ie n  e s  c o n o ­
c id a  la  a c t iv id a d  p r o f i la c t iv a  y te r a p e u t ic a  d e  e s te  fu n g ic id a  y su s  
d e r iv a d o s  en  e l c o n t r o l  d e  d iv e r s e s  a l t e r a c io n e s , r e c ie n te m e n te  —  
han  a p a r e c id o  n u m é ro  s a s  r e f e r e n c ia s  s o b r e  la  in e f  ic a c ia  d e l B e n o ­
m y l y o t r o s  c o m p u e s to s  b e n z im id a z ô l ic o s  u t i l iz a d o s  en e l  c o n t r o l  -  
de n u m é ro  s a s  e n fe r m e d a d e s , d e s p u é s  q u e  d ic h o s  fu n g ic id a s  h a b ia n  
s id o  u t i l iz a d o s  c o n  é x ito  e n  e x p e r ie n c ia s  d u r a n te  v a r ie s  a n o s . E s  -  
to s  f r a c a s e s  b a n  s id o  m o tiv a d o s  p o r  la  a p a r ic iô n  de c e p a s  d e l p a tô ­
g e n o , d o ta d a s  de t o le r a n c ia  o r e s is t e n c ia  a  e s to s  fu n g ic id a s , segun  
B O L L E N  y S C H O L T E N  ( 1 . 9 7 1 ) ,  W U E S T  e t  ( 1 .9 7 4 ) ,  L I T R E L L  
( 1 .9 7 4 )  S C R E IB E R  Y  T O W N S E N D  ( 1 .9 7 6 )  y  K U R A M O T O  ( 1 .9 7 6 ) .
 ^A s i p u e s , e s ta  a p a r ic iô n  d e  t o le r a n c ia  h a  m o v id o  a d i fe r e n t e s  a u to ­
r e s  a  in îc ia r  e l  e s tu d io  d e  la  r e s is te n c ia  q u e  c e p a s  d e  d iv e r s e s  p a ­
tô g e n o s , p r e s e n ta n  a e s to s  u o t r o s  fu n g ic id a s  s is té m ic o s .
L o s  h o n g o s  p a tô g e n o s  c o m o  la  m a y o r  p a r te  d e  lo s  m i -  
c r o o r g a n is m o , p r e s e n ta n  u n a  g r a n  v a r ia b i l id a d  y una r â p id a  s u ce—
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s iô n  de g e n e r a c io n e s , lo  que f a c i l i t a  la a d a p ta c iô n  de la s  p o b la c io n e s  
a n u evo s  fa c tu r e s  a m b ie n la le s .
D ic h a s  p o b la c io n e s  cu an d o  s e  e n c u e n tra n  a n te  un p r o ­
du cto  a n t ip a r a s i t a r io , son s o m e tid a s  a una s e le c c iô n  que fa v o r e c e  
e l d e s a r r o l lo  de  a q u e l la s  m u ta c io n e s  o r e c o m b in a c io n e s  g e n é t ic a s  
que c o n f ie r e n  r e s is te n c ia  a d ic h o  p r o d u c to . E s  p o s ib le  d e  ig u a l -  
fo r m a  que se  s e le c c io n e n  c o m b in a c io n e s  h e r e d i t a r ia s  p r e - e x is t e n -  
t e s ,  que co n  e l t r a s c u r s o  d e l t ie m p o  a c a b a n  p o r  p r e v a le c e r  s o b re
e l r e s to  d e  la s  p o b la c io n e s  d e l p a tô g e n o , se g u n  lo s  t r a b a jo s  d e ------
W U E S T  e t a l .  ( 1 .9 7 4 )  S C H R E IB E R  y T O W N S E N D  (1 .9 7 6 )  y L U IS I  
( 1 .9 7 7 ) .
C o n s id e ra n d o  qu e  en  la  a c tu a lid a d  e l B e n o m y l e s  m u y  
a p lic a d o  en  p ru e b a s  d e  c o n t r o l  d e l " m a l s e c c o "  d e  lo s  a g r io s ,  S A ­
L E R N O  e t a l . ( 1 .9 7 6 )  y d is p o n ie n d o  en S i c i l i a  d e  p la n ta c io n e s  d e  
l im o n e r o  t r a t a d a s ,  no s  h a  p a re c id o  o p o r tu n o  la  r e a l iz a c iô n  d e  e s te  
e s tu d io .
A s i p u e s , co n  id e a  d e  d e t e r m in a r  e l g ra d o  y n a t u r a le -  
z a  de una e v e n tu a l t o le r a n c ia ,  se  r e a l i z a r o n  e n s a y o s  " in  v i t r o " ,  en  
lo s  que e l p ro d u c to  se  s u m in is t r ô  a  v a r ia s  c o n c e n tr a c io n e s  que fu ^  
r o n  in c lu id a s  en  e l s u s t r a to ,  co n  e l f in  de  o b s e r v e r  la  a c t iv id a d  d e l 
B e n o m y l f r e n t e  a l c r e c im ie n to  de c o lo n ia s  de P .  t r a c h e ip h i la  s ie n ­
do c o n s id e r a d a s  c o m o  to lé r a n t e s  a q u e l la s  qu e  s o p o rta n  o c r e c e n  a 
una d o s is  c r î t i c a  d e  fu n g ic id a .
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L a  e la b o r a c iô n  de e s te  t ip o  de e n s a y o s , se  ju s t i f  ic a  
d e s d e  e l pu nto  d e  v is ta  p r a c t i c e , p o r  e l h e ch o  de q u e  la  d e te c c iô n  -  
d e t o le r a n c ia  en  c e p a s  d e  una e s p e c ie , c o n s t itu y e  un im p o r ta n te  d a  
to  en  la  e la b o r a c iô n  d e  un c a le n d a r io  de t r a ta m ie n to s  en c a m p o , -  
q u e  p e r m i t e  e s ta b le c e r  la  f r e c u e n c ia  d e  a p l ic a c iô n ,  é p o c a ,- e s p e c ia l  
m e n te  r e la c io n a d a  co n  lo s  p e r io d o s  d e  in fe c c iô n - ,  y c o n v e n ie n c ia  de  
a l t e r n e r  e l  s u m in is t r ô  d e  un p ro d u c to  c o n  o t r o  d e  d is t in to  p r in c ip io  
a c t iv o ,  c o n  o b je to  d e  .e v ita r  la  a p a r ic iô n  d e  fe n ô m e n o s  d e  to le r a n c ia  
y a d a p ta c iô n .
P o r  ta ie s  m o t iv o ç ,  d a d o  e l c r e c ie n t e  uso d e  fu n g ic id a s  
en  c a m p o , y e n fo c a n d o  e l p r o b lè m e  d e s d e  n u e s t r a  l în e a  de in v e s t i -  
g a c iô n  c e n tr a d a  en  e l c o n tr o l  d e l " m a l s e c c o "  de lo s  a g r io s ,  se  h a  
c r e id o  o p o r tu n o  a v e r ig u a r  la  p o s ib le  in f lu e n c ia  qu e  t r è s  a n o s  d e  su  
c e s iv o s  t r a t a m ie n t o s  en  c a m p o  con B e n o m y l,  p o d r ia n  o c a s io n a r  so  
b r e  la  s e n s ib i l id a d  d e  p o b la c io n e s  d e l p a tô g e n o .
C o n  e s ta  f in a l id a d ,  se p la n if ic ô  un m u e s tr e o  en  p la n ta  
c io n e s  t r a t a d a s ,  y en  o t r a s  que n u n c a  lo  h a b ia n  s id o ,  de  c u y o  m a te  
r i a l  se  r e a l i z a r o n  a is la m ie n to s  que fu e r o n  u t i l iz a d o s  en  u n a  s e r ie  
d e  p ru e b a s  " in  v i t r o "  p a r a  r e a l i z a r  un e s tu d io  c o m p a r a t iv o  d e  su -  
c o m p o r ta m ie n to .
T a ie s  p r u e b a s  c o n s is t ie r o n  in ic ia lm e n t e , en  o b te n e r  
c o lo n ia s  p u r a s  a  p a r t i r  d e  e s to s  a is la m ie n t o s ,  qu e  p o s te r  io m e n te  
s e r ia n  t r a n s f e r id a s  a p la ç a s  co n  e l s u b s t ra to  a d ic io n a d o  d e  B e n o m y l
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a d iv e r s e s  c o n c e n tr a c io n e s , p a ra  d e s p u é s  c o n fro n ta i’ p e r iô d ic a m e n  
te  e l c r e c im ie n to  d e  la s  c o lo n ia s  d e  un a  y o t r a  p r o c e d e n c ia , lo  c u a l 
nos l le v a r f a  a c o n o c e r  la  a c c iô n  de lo s  t r a ta m ie n to s  s o b re  la s  d i f e ­
r e n te s  p o b la c io n e s  d e l h o n g o .
P o r  o t r a  p a r te  p a r a  a v e r ig u a r  s i d o s is  d is t in ta s  d e  —  
fu n g ic id a  a p lic a d a s  en  c a m p o  o s i lo s  d i fe r e n t e s  fa c to r e s  e c o lô g ic o s  
de la  zo n a  en qu e  e s ta b a n  s itu a d a s  la s  p la n ta c io n e s , p o d ia n  in f lu i r  
en la  to le r a n c ia  d e  la  c e p a s ,  se  e l ig ie r o n  p la n ta c io n e s  t r a ta d a s  a d i  
f e r e n te s  d o s is  y d e  z o n a s  d is ta n te s .
3 . 1 . -  M a t e r ia l  y m é to d o  s .
L a s  m u e s t r a s  c o n s is t ia n  en  t r o z o s  de r a m a s  de l im o ­
n e ro  a fe c ta d a s  d e  " m a l s e c c o " ,  qu e  h a b ia n  s id o  r e c o g id a s  d e  p la n ­
ta c io n e s  t r a ta d a s  co n  B e n la te ,  c o m o  de c u lt iv e s  que n u n c a  h a b ia n  
s id o  t r a ta d o s ,  (e l  B e n la te  c o n s is te  en  p o lv o  s o lu b le  qu e  c o n tie n e  e l 
50%  de p r in c ip io  a c t iv o ,  B e n o m y l) .
D e  lo s  c a m p o s  t r a t a d o s , u n o s  p e r te n e c ia n  a G ia r r e  
(C a ta n ia )  d o nd e se  h a b ia n  a p lic a d o  d o s  c o n c e n tr a c io n e s  d e l p ro d u ç  
to  c o m e r c ia l  d e l 0 , 0 5  y 0 , 1  % r e s p e c t iv a m e n te ,  y o t r o s  p e r t e n e —  
C lan  a F l o r id ia  ( S i r a c u s a ) ,  que h a b ia n  r e c ib id o  un a  s o la  c o n c e n t r a ­
c iô n  d e l p ro d u c to  d e l 0 , 1 % .
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P a r a  a m b a s  lo c a l id a d e s ,  lo s  t r a ta m ie n to s  h a b ia n  s id o
5 p o r  ano , en  la  m ila d  de s e p t ie m b r e  y f in a l  d e  f e b r e r o  a p r im e r o s
de m a r z o  , d u ra n te  3 aRos c o n s é c u t iv e s .
D a  c a d a  tip o  d e  p la n ta c iô n ,  seg u n  su p ro c e d e n c ia  y do
s is  d e  fu n g ic id a  r e c ib id a  o a u s e n c ia  d e  t r a t a m ie n t o s ,  se  r e c o g ie r o n  
10 f r a g m e n te s  d e  r a m a s  a f e c ta d a s ,  d e  lo s  q u e  se  a is lô  e l hongo en  
l a b o r a t o r i o ,  co n  e l f in  de o b te n e r  c u l t iv e s  d e l p a tô g e n o s  p u re s , s ie n  
do 8 0  e l  n u m é ro  de c e p a s  d e  P .  t r a c h e ip h i la  a is la d a s .
L a s  p ru e b a s  fu e r o n  e fe c tu a d a s  en te r m o s ta to  a la  te m  
p e r a t u r a  d e  2 0 5 C  y en la  o s c u r id a d .  S e  u t i l i z a r o n  p la ç a s  de P é t r i  
q u e  c o n te n îa n  c o m o  s u s tr a to  a g a r - p a t a t a - s a c a r o s a  a d ic io n a d o  con  
d iv e r s a s  c o n c e n tra c io n e s  d e  B e n o m y l ,  s ie n d o  s e m b ra d a s  con d is ­
c o s  d e  5  m m  . d e  d ia m e tr o  p r o c e d e n te s  d e l m a rg e n  d e  c o lo n ia s  de  
1 0 -2 0  d îa s  d e  e d a d .
D ic h a s  p la ç a s  te n ia n  un d ia m e t r o  d e  9 0  m m  y c o n te -  
n ia n  15 m l .  d e  s u s tra to  c a d a  u n a , a  un  p H  v a r ia b le  e n t r e  5 ,6  y 5 ,9  
a n te s  d e  la  a d ic iô n  d e  fu n g ic id a .  E s ta  a d ic iô n  s e v e r i f ic a b a  in d u  
yendo la  s o lu c iô n  de su s  d i f e r e n t e s  c o n c e n tr a c io n e s  en  e l s u b s tra to  
e n  e l m o m e n to  d e  v e r t i r  e s te  en  p la ç a ,  u n ifo rm a n d o  p r e v ia m e n te  a 
5 0 5 C  a l bano  m a r i a ,  la s  t e m p e r a t u r e s  d e  lo s  m a t r a c e s  c o n te n e d o -  
r e s  d e  la s  r e s p e c t iv e s  d o s is  de s u s t r a t o ,  p a r a  e v i t a r  la  d e g r a d a - -  
c iô n  d e l fu n g ic id a .
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E l d ia m e t r o  m e d io  de la s  c o lo n ia s  r e la t iv e s  a c a d a  e x  
p e r ie n c i a , c o r r e s p b n d iô  a un nû îrnero  de le c tu r e s :  n5 d e  c e p a s  u t i lç  
z a d a s  en  la  p ru e b a  x n5 de r e p e t ic io n e s  en c a d a  u n a . E n  la s  co n  
c e n t r a c io n e s ,  a la s  qu e  no to d a s  la s  c o lo n ia s  c r e c i e r a n , e l d ia m e ­
t r o  m e d io  e s t a r ia  r e f e r id o  s o la m e n te  a lo s  a is la m ie n to s  qu e  p r e s e n  
t e r  an  c r e c im ie n t o .
L a  m e d id a  d e l  c r e c im ie n to  d e  la s  c o lo n ia s  se  r e a l i  
za b a  a l c a b o  de lo s  t r è s ,  s ie t è ,  c a to r c e  y v e in t iu n  d îa s  de la  s ie m -  
b r a  y c o n s is t ia  en o b s e r v e r  e l  n u m é ro  y d ia m e tr o  m e d io  d e  la s  c o ­
lo n ia s  qu e  h a b ia n  c r e c id o  p a r a  c a d a  e x p e r ie n c ia .
F in a lm e n t e ,p a r a  d e t e r m in a r  s i e l e fe c to  d e l B e n o m y l  
h a b ia  s id o  fu n g ic id a  o fu n g is tâ t ic o  en  la s  c o lo n ia s  qu e  se  c o n s id é ­
r e r  an s e n s ib le s ,  se  t r a n s f i r i e r o n  f r a g m e n te s  de c o lo n ia s  q u e  d e s ­
pu és  d e  12 d ia s  no p r e s e n ta r o n  c r e c im ie n to  s o b re  s u b s t ra to  a d ic io ­
nado d e  B e n O m y l a c o n c e n tr a c io n e s  r e s p e c t iv a m e n te  d e  10 y 10 0  
m l .  a  s u b s t ra to s  s in  fu n g ic id a .
3 . 2 .  P r u e b a s  v r e s u l t a d o s . -
3 . 2 .  1 . - In ic ia lm e n te  s e  l le v a r o n  a ca b o  una s e r ie  d e  FV 'uebas  
p r e l im in a r e S jC o n  o b je to  de c o n s e g u ir  un a  o r ie n ta c iô n  s o b re  la  a c t i ­
v id a d  d e l B e n o m y l f r e n t e  a l  c r e c im ie n t o  d e  la s  c o lo n ia s .
C o m o  te s t ig o s  se  u t i l i z a r o n  a is la m ie n to s  que p ro c e d ia n
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d e p la n ta c io n e s  no t r a ta d a s  d e  S ir a c u s a  ( S i c i l i a ) .
L a s  c o n c e n tr a c io n e s  fu e r o n  e s ta b le c id a s  d e n tr o  d e  un 
a m p lio  in t é r v a lo ,  de  fo r m a  q u e  no q u e d a s e  e x c lu id a  la  d o s is  de in -  
h ib ic iô n  t o t a l , s ie n d o  d ic h a s  c o n c e n tr a c io n e s  de: 0 - 1 - 1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 0  
p g / m l .
L a s  c o lo n ia s  c r e c id a s  a  0  y g / m l .  , se  c o n s id e r a r o n  -
te s t ig o s .
E l n u m é ro  de c o lo n ia s  c r e c id a s  y su  d ia m e t r o  a  c a d a  
c o n c e n t r a c iô n ,  e r a n  m e d id o s  c a d a  4 8  h . , en la s  t r è s  p r im e r a s  m e ­
d id a s ,  y a p a r t i r  d e  la  t e r c e r a ,  se  r e a l i z a r o n  a in te r v a lo s  c r e c i e n -  
te s  de t ie m p o .
R e s u lta d o s :
- A l  y ig /m l.  , no hubo in h ib ic iô n  a p a r e n t e ,  c r e c ie r o n  
to d a s  la s  c o lo n ia s ,  no p re s e n ta n d o  d i fe r e n c ia s  d e  d ia m e t r o s  de c r e  
c im ie n to  c o n  lo s  te s t ig o s .
-  A  10 p g / m l . , se  m a n ife s tô  u n a  f u e r t e  in h ib ic iô n . C r e  
c ie r o n  un  p e q u en o  n u m é ro  d e  c o lo n ia s ,  p re s e n ta n d o  e s ta s  un d ia m e  
t r o  d e  c r e c im ie n t o  m u y  r e d u c id o .  E l  m a y o r  n u m é ro  d e  p la ç a s  m o s  
t r a b a  e l  c i r c u lo  in ic ia l  de  m ic e l io  t r a n s f e r id o  d e s t r u id o ,  a  e x c e p —  
c iô n  d e  un b a jo  n u m é ro  de p la ç a s  en la s  qu e  s e  o b s e r v a b a  qu e  d ic h o  
c i r c u lo  h a b ia  s o p o rta d o  la  d o s is ,  s i b ie n  no m o s t r a b a  c r e c im ie n t o .
-  A  100 y g / m l . , la  in h ib ic iô n  fu é  d e l 100%  .
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C o n s id e ra n d o  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  en  e s to s  i r im e  
r o s  e n s a y o s , y con  e l f in  de c o n f i r m e r  la  a l t a  in h ib ic iô n  a  l O j g / m l  
a s i c o m o  d e  o b s e r v e r  s i a lO O ^ g /m l .  , se  v e r i f ic a b a  una in h û ic iô n  
d e l 100%  , s e  e s ta b le c iô  la  s ig u ie n te  p ru e b a ;
3 . 2 . 2  . - 15 P r u e b a . -  L a s  c o n c e n tra c io n e s  u t i l iz a d a s  h é ro n :  
0 - 1 - 1 0 - 1 0 0  ^ g / m l . , qu e  a d e m a s  de s e r v i r  p a r a  c o n f i r m e r  la in h ib i  
c iô n  a 10 y 10 0  / i g / m l . s e r fa n  u t i l iz a d a s  p a r a  c o m p a r e r  la  s e r s ib i l i -  
d ad  de la s  c o lo n ia s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  t r a ta d o s  y no tr a ta d o s , 
a s i c o m o  p a r a  p o n e r  d e  m a n if ie s to  la  p o s ib le  in f lu e n c ia  d e  la : d i f e ­
r e n t e s  d o s is  a p lic a d a s  en  lo s  c a m p o s  t r a ta d o s  y s i  la s  d i f e r e ic ia s  
e c o lô g ic a s  d e  la s  p la n ta c io n e s  m u e s t r e a d a s , in f lu ia n  en  la  s e is ib i -  
l id a d  d e  la s  c e p a s .
L o s  a is la m ie n to s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  tra ta c o s  —  
p e r te n e c ia n  a p la n ta c io n e s  d e  G ia r r e  (C a ta n ia )  que h a b ia n  sicb t r a ­
ta d a s  a  0 , 1  y 0 , 0 5  % de B a n la te ,  y de  F l o r id ia  ( S ir a c u s a )  F a t a -  
d a s  a l 0 ,1 %  . A s im is m o  se  u t i l i z a r o n  a is la m ie n to s  d e  c a m p is  no 
t r a t a d o s .
A l e n s a y a r  c e p a s  de 4  lo c a lid a d e s  d i fe r e n t e s  ( 3 de - -  
c a m p o s  t r a ta d o s  y u n a  de c a m p o s  no t r a t a d o s ) ,  a  4  c o n c e n tra c io n e s  
se o b tu v ie r o n  en  la  p ru e b a  un to ta l  de  l 6  e x p e r ie n c ia s .
S e  u t i l i z a r o n  5 c e p a s  de lo s  a is la m ie n to s  de c a ia  o r i -  
g e n , e fe c tu a n d o s e  4  p la ç a s  p o r  c a d a  una d e  e l l a s , o b te n ié n d o s e  un
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to ta l  d e  2 0  p la ç a s  p e r  e x p e r ie n c ia .
E l  d ia m è t r e  m e d io  de c r e c im ie n to  en c a d a  e x p e r ie n c ia  
p e r te n e c îa  s o la m e n t e  a  la s  c o lo n ia s  que p r e s e n ta ro n  c r e c im ie n t o ,  
y en  la s  e x p e r ie n c ia s ,  a  c u y a s  d o s is  u t i l iz a d a s  p r e s e n ta r o n  c r e ­
c im ie n to  to d a s  la s  c o lo n ia s ,  e l d ia m e t r o  m e d io  e s t a r îa  r e f e r id o  a 
un n u m é ro  ig u a l a l n u m é ro  d e  p la ç a s  s e n r.b ra d a s  (2 0 ) .
L a s  t r è s  p r im e r a s  m e d id a s  d e l d ia m e tr o  d e  c r e c im ie n  
to  de la s  c o lo n ia s ,  s e .r e a l i z e  s e m a n a lm e n te , v a lo r a n d o s e  e s p e c ia l -  
m e n te  la  t e r c e r a ,  y a  qu e  en  e s ta  p o d r ia n  h a b e r  e s ta b i l iz a d o  su  c r e  
c im ie n to  la s  c o lo n ia s  qu e  en  la s  m e d id a s  a n t e r io r e s  no le  h u b ie ro n  
h echo  p o r  f r e n a r  e l fu n g ic id a  su  c r e c im ie n t o ,  p u e s to  qu e  a  la  c o n -  
c e n tr a c iô n  d e  10 y u g /m l. en  le s  e n s a y o s  p r e l im ia n r e s  se  o b s e r v é  
una m a rc a d a  d i fe r e n c ia  de  c o m p o r ta m ie n to  en  e l c r e c im ie n t o .
R e s u lta d o s  (T a b la  6 )
-  A  c o n c e n tr a c iô n  d e  1 | i g / m l .  , no se  o b s e r v é  in h ib i -  
c ié n  a p a re n te  de c r e c im ie n t o ,  y a  que la  m e d ia  de  c r e c im ie n to  de  
la s  c o lo n ia s  d e  c a d a  e x p e r ie n c ia  e r a  ig u a l qu e  la  que p re s e n ta b a n
a G p g /m l.
-  A  10 | i g / m l .  , se  d ié  p o r  e l c o n t r a r io  u n a  fu e r t e  i n -  
h ib ic ié n ,  o s c ila n d o  la  r e d u c c ié n  d e l n u m é ro  d e  c o lo n ia s  qu e  p re s e n  
ta b a n  c r e c im ie n t o ,  e n t r e  e l 7 0  y e l  9 0  % , D e  c a m p o s  t r a ta d o s  a  
d o s is  d e  0 ,1 %  d e  B e n la t e ,  d ic h a  r e d u c c ié n  o s c i lé  e n t r e  e l 7 0  y e l  
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n u m é ro  d e  c o lo n ia s  fu é  d e l 80%  y d e  la s  c e p a s  p r o c é d a n te s  de c a m ­
pos no t r a t a d o s ,  la  r e d u c c ié n  fu é  d e l 9 0 %  . P o r  o t r a  parte^ e l c r e ­
c im ie n to  q u e  p re s e n ta b a n  la s  c o lo n ia s  c r e c id a s ,  fu é  m u y  l im ita d o .  
A p r o x im a d a m e n te  la  r e d u c c ié n  m e d ia  d e  c r e c im ie n to  p a r a  la s  c o lo  
n ia s  d e  c e p a s  p r o v e n ie n te s  de c a m p o s  t r a ta d o s  a l 0 ,1 %  de B e n la te  
fu é  d e l 76%  r e s p e c te  a  la  m e d ia  de c r e c im ie n to  que p re s e n ta b a n  a  
0  y g / m l . , y de  a p ro x im a d a m e n te  e l  8 1 ,6 %  p a r a  la s  c o lo n ia s  p r o v e  
n ie n te s  d e  p la n ta c io n e js  t r a ta d a s  a 0 ,0 5 %  d e  B e n la te ,  y d e l 82 %  —  
a p ro x im a d a m e n te  p a r a  la s  c o lo n ia s  p ro c é d a n te s  d e  c a m p o s  no t r a ­
ta d o s  .
A  p a r te  e s ta s  p la ç a s  c u y a s  c o lo n ia s  p re s e n ta b a n  c r e ­
c im ie n to ,  en  un  p e q u en o  n u m é ro  d e  p la ç a s  se  o b s e r v é  qu e  e l c i r c u  
lo  de  m ic e l io  in ic ia lm e n te  t r a n s f e r id o ,  s i b ie n  no h a b ia  c r e c id o  ,b a  
b ia  s o p o rta d o  la  d o s is .  D e  la s  r e s ta n te s  p la ç a s ,  qu e  c o n s t itu ia n  
e l m a y o r  n u m é r o ,  e l c i r c u lo  de m ic e l i o  t r a n s fe r id o  h a b ia  s id o  d e s  
t r u id o .
R e la t iv e  a  la  in f lu e n c ia  e c o lé g ic a  en la  s e n s ib il id a d  -  
de lâ §  e e lô n ia s ,  no s e  o b s e r v é  n in g u n a  d i fe r e n c ia  n i en e l n u m é ro  
du c e p a s  c r e c id a s ,  n i  e n t r e  la s  m é d ia s  d e  c r e c im ie n to  d e  la s  e x p e  
r ie n c ia s  c u y a s  c e p a s  p r o c e d ia n  d e  p la n ta c io n e s  t r a ta d a s  a  ig u a l do  
s is  d e  B e n la te  ( 0 ,1 % )  d e  G ia r r e  y F l o r i d i a .
-  A  c o n c e n tr a c ié n  de 1 0 0  p g / m l .  , la  in h ib ic ié n  fu é  d e l 
100%  , d e m o s tra n d o s e  la  e x is te n c ia  d e  u n a  in h ib ic ié n  to ta l  a  e s ta  -
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d o s is  de fu n g ic id a .
A s î p u e s , a p a r t i r  de lo s  r e s u lta d o s  ô b te n id o s  en e s ta  
p r im e r a  p r u e b a ,  se  o b s e r v é  que la s  c o lo n ia s  que p r o v e n îa n  d e  c a m  
pos t r a ta d o s ,  p re s e n ta b a n  e l m a y o r  p o rc e n ta je  d e  c o lo n ia s  c r e c i  —  
d a s  y e l m a y o r  d ia m e t r o  d e  la s  m is m a s .  P o r  ta n to ,  a l r e v e la r s e  
la  c o n c e n tr a c ié n  d e  10 ^ g / m l .  c o m o  c r i t i c a  en  e l c r e c im ie n to  d e  la s  
c e p a s  e n s a y a d a s , y c o n s id e ra n d o  la  in h ib ic ié n  to ta l  o b te n id a  a 10 0  
j i g / m l .  , se  e s t r u c tu r é  la  s ig u ie n te  p ru e b a :
3 . 2 .  3 . - 2^ P r u e b a . S e  t r a t é  d e  e s tu d ia r  la  in h ib ic ié n  en e l 
e n to rn o  de la  c o n c e n tr a c ié n  d e  lO ^ g /m l .  , y  d e  a v e r ig u a r  s i a c o n -  
c e n tr a c io n e s  m e n o re s  a 10 0  p g / m l .  se  d a b a  in h ib ic ié n  t o t a l ,  a s i  co  
m o  d e  r e a l i z a r  un e s tu d io  c o m p a r a t iv e  d e  la  s e n s ib i l id a d  a l B e n o -  
m y l d e  c a m p o s  t r a ta d o s  y no t r a ta d o s ,  de lo s  t r a ta d o s  a  la  m is m a  
d o s is ,  y de a v e r ig u a r  la  p o s ib le  in f lu e n c ia  de lo s  fa c to r e s  e c o lé g i -  
c o s  en la  s e n s ib i l id a d  d e  la s  c e p a s  de lo s  d is t in to s  o r ig e n e s .
S e  e s ta b le c ie r o n  la s  s ig u ie n te s  c o n c e n tra c io n e s :  0 -  
1 , 2 5 -  2 , 5 -  5 -  1 0 -  2 0 -  4 0 -  8 0  p g / m l .
L a s  c e p a s  e n s a y a d a s  fu e r o n  la s  m is m a s  u t i l iz a d a s  en  
la  p r im e r a  p r u e b a ,  e s  d e c i r ,  d e  c u a tr o  o r ig n e s  d i fe r e n t e s :  p la n ta ­
c io n e s  de G ia r r e  ( C a t a n ia ) ,  t r a ta d a s  a l 0 ,1 %  y a l 0 ,0 5 %  de B enlate^  
de F lo r id ia  ( S ir a c u s a )  a l 0 ,1 %  , y d e  c a m p o s  no t r a ta d o s  .
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A l e n s a y a r  c o lo n ia s  de 4  o r ig e n e s  d i fe r e n t e s  a 8 c o n ­
c e n t r a c io n e s  d e  f u n g ic id a , se  o b tu v ie ro n  un to ta l  d e  32  e x p e r ie n c ia s .  
P a r a  c a d a  e x p e r ie n c ia ,  se  e m p le a r o n  5 c e p a s ,  r e a l iz a n d o s e  3 p la ­
ç a s  d e  r e p e t ic io n  p a r a  c a d a  un a  de e l l a s ,  o b te n ié n d o s e  un to ta l  de  
15 p la ç a s  d e  r e p e t ic io n  p o r  e x p e r ie n c ia .  E l  h e ch o  de h a b e r  d is m j. 
n u id o  e l n u m é ro  de p la ç a s  d e  r e p e t ic io n  ( 3 ) ,  en  r e la c iô n  a la s  5 u ü  
l iz a d a s  en  la  p r im e r a  p r u e b a ,  s e  d e b e  ,a q u e  s e r îa  e n o r m e  e l nu -  
m e r o  d e  e s ta s  p o r  s e r  m a y o r  e l  n u m é ro  d e  c o n c e n tr a c io n e s  e s ta  —  
b le c id a s .
E l d ia m e t r o  m e d io  de c r e c im ie n to  en c a d a  e n s a y o  se  
r e f i r i ô  a s im is m o ,  a l n u m é ro  d e  c o lo n ia s  c r e c id a s .  P o r  tanto^ en  
la s  c o n c e n tr a c io n e s  q u e  p r e s e n t a r a n  c r e c im ie n to  to d a s  la s  c o lo n ia s  
e l n u m é ro  a  que se  r e f i r i ô  e l  d ia m e t r o  m e d io  fu é  32  (e l n u m é ro  -to 
ta l  d e  p la ç a s  de r e p e t ic io n  p o r  e n s a y o ) .
L a s  m e d id a s  d e  lo s  d ia m e t r o s  d e  c r e c im ie n to  de la s  
c o lo n ia s  s e  r e a l i z a i  on  s e m a n a lm e n te ,  au n q u e se  v o lo r ô  e s p e c ia l -  
m e n te  e l  t e r c e r o ,  p o r  la  r a z ô n  e x p u e s ta  a l r e s p e c to  en  la  p r u e b a .
R e s u lta d o s  ( T a b la  7 ,  F d t .  3 ,  F i g . 1)
-  A  la s  c o n c e n tr a c io n e s  d e  1 ,2 5  y 2 , 5  | i g / m l .  , no s e
a p r e c iô  r e d u c c ié n  d e l d ia m e t r o  m e d io  de la s  c o lo n ia s ,  a s i c o m o  
ta m p o c o  en  e l n u m é ro  d e  c o lo n ia s  c r e c id a s  en  la s  m e d id a s  d e  c o n  
t r o l  e fe c tu a d a s  en la  t e r c e r a  s e m a n a .
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F o t . p 1 . -  A c c io n  f u n g i t o x i c a  e j e r c id a  po r e l  Benomyl t r e n t e  a P .
/
t r ache i p h i l a  : d) T e s t ig o s  c re c id o s  sobre  PDA no a d i c -  
c io n a d o  de p ro d u c to .  c ) , b) y a) C o lo n ia s  c re c id a s  so­
b re  PDA a d ic c io n a d o  con Benomyl , re s p e c t iv a m e n te  a  
c o n c e n t ra c io n e s  de 5 -  10 y 20 u g /m l .
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-  A  5 ^ g / m l . , la  r e d u c c io n  d e l d ia m e t r o  d e  c r e c im ie n  
to  de  la s  c o lo n ia s  fu e  d e l 42 %  p a r a  Jas c o lo n ia s  de la s  c e p a s  p ro v ^  
n ie n te s  d e  la s  p la n ta c io n e s  t r a ta d a s  co n  B e n la te  a l 0 , 1 % ,  y  d e l 51%  
p a r a  la s  c o lo n ia s  d e  c e p a s  p r o v e n ie n te s  de c a m p o s  t r a ta d o s  con —  
B e n la te  a l 0 ,0 5  % , s ie n d o  la  r e d u c c io n  d e l 67%  p a r a  la s  c o lo n ia s  
p r o v e n ie n te s  d e  a r b o le s  no t r a ta d o s .
-  A  10 ^ g / m l .  , se  d io  un a  f u e r t e  in h ib ic io n  en e l n u ­
m é r o  d e  c o lo n ia s  c r e c id a s ,  que o s c i lô  e n tr e  e l 55  y e l  58%  p a ra  -  
la s  c e p a s  p r o v e n ie n te s  d e  p la n ta s  t r a ta d a s  con B e n la te  a la  d o s is  
de 0 ,1 %  , s ie n d o  d ic h a  r e d u c c io n  d e l 74 %  p a r a  lo s  a is la m ie n to s  p ro  
c e d e n te s  d e  p la n ta c io n e s  t r a ta d a s  a l  0 ,0 5 %  de B e n la te ,  y d e l 9 3  % 
p a r a  la s  c o lo n ia s  p ro c é d a n te s  d e  c a m p o s  no t r a ta d o s .
A s im is m o , la  r e d u c c io n  d e l d ia m e t r o  d e  la s  c o lo n ia s  
r e s p e c to  a l  qu e  p re s e n ta b a n  lo s  a is la m ie n to s  de c a d a  o r ig e n  a O ^ g /  
m l .  , d e  B e n o m y l fu é  d e l 75 %  p a r a  la s  c o lo n ia s  d e  c e p a s  p r o v e n ie n  
te s  d e  a r b o le s  t r a ta d o s  co n  B e n la te  a  d o s is  d e  0 ,1 %  , d e l 82 %  fu é  
la  r e d u c c io n  d e l d ia m e tr o  d e  c e p a s  p r o v e n ie n te s  d e  p la n ta c io n e s  
t r a ta d a s  co n  B e n la te  a l 0 ,0 5 %  , y d e l 8 6 ,5  % p a ra  la s  c e p a s  d e  c a m  
pos no t r a t a d o s .
-  A  2 0  ,  4 0  -  8 0  j i g / m l .  , la  in h ib ic ié n  fu é  d e l 100%  , 
e s  d e c i r ,  a  2 0  p g / m l .  se  d ié  p a r a  la s  c o lo n ia s  un a  in h ib ic ié n  t o t a l .
A s i  p u e s , a  p a r t i r  d e  lo s  r e s u lta d o s  d e  e s ta  s e g u n d a  
p r u e b a , q u ed d  c o n f i r m ad a  la  c o n c e n tr a c ié n  d e  10 p g / m l . , c o m o
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c o n c e n tra c iô n  d i fe r e n c ia !  de la  to le r a n c ia  a l B e n o m y l de la s  c o lo ­
n ia s  y la  in h ib ic ié n  en su e n to rn o  e s p e c ia lm e n te  a 5 ^ ig /m l.  , d o s is  
en que c o m e n za b a  a m o s t r a r s e  una in h ib ic ié n  s ig n if ic a t iv a  en e l -  
c r e c im ie n to  de la s  c o lo n ia s , y a 2 0 ^ g / m l .  en la  in h ib ic ié n  e r a  ya  
d e l 100%  .
3 . 2 . 4 . - 3 -  P ru e b a  -  T e n îa  p o r f in a lid a d  c o n c r e ta r  con —  
m a y o r  e x a c titu d  e l c o m p o r ta m ie n to  de la s  c o lo n ia s  a la  c o n c e n tr a ­
c ié n  c r i t ic a  de l O ^ g / m l .  , de fo r m a  que a l c o n s id e r a r  lo s  r e s u l t a ­
dos o b te n id o s  en la s  a n te r io r e s  p ru e b a s  se p u d ie ra  e s tu d ia r  con m a  
y o r  e x a c titu d  la  to le r a n c ia  o b s e rv a d a  y d e d u c ir  la  ac c io n  d e l p ro  —  
du cto  d u ra n te  lo s  an o s  de t r a ta m ie n to  en c a m p o  s o b re  la s  p o b la c io  
n és  d e  P .  t r a c h ip h i la
S e  u t i l iz a r o n  c e p a s  de c a m p o s  t r a ta d o s  a c o n c e n tra  
c ié n  de 0 ,1 %  de B e n la te , y de  c a m p o s  no t r a ta d o s ,  que c o n s t itu y e -  
ro n  do s  e x p e r ie n c ia s  en la  p ru e b a .
E n c a d a  e n say o  se e fe c tu a ro n  100 p la ç a s  de r e p e t i  
c ié n ,  es tan d o  r e fe r id a  la  m e d ia  d e l d ia m e tr o  de la s  c o lo n ia s  d e  c a  
da e x p e r ie n c ia  a l n u m é ro  de c o lo n ia s  que p re s e n ta ro n  c r e c im ie n to .  
L a s  m e d id a s  de lo s  d ia m e tr o s  de la s  c o lo n ia s  se  e fe c tu a ro n  a lo s  
9 - 1 8 - 2 6  d ia s .
L o s  re s u lta d o s  que se dan en la  T a b la  8 b , ban s i ­
do o b te n id o s  m e d ia n te  un t r a ta m ie n to  e s ta d fs t ic o  , po r e l  m é to d o
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de " r a n d o m iz a c iô n  c o m p lé ta "  , s ie n d o  u t i l iz a d a s  lO O p la c a s  de re p e _  
t ic iô n  p a r a  lo s  a is la m ie n to s  de c a d a  o r ig e n
R e s u lta d o s  : (T a b la  8 a , b )
-  C r e c ie r o n  e l 23  % d e  la s  c o lo n ia s  d e l to ta l  d e
p la ç a s . s e m b ra d a s  , s i b ie n  un b a jo  n u m é ro  de e s ta s  s o p o r ta ro n  la  
d o s is  d e  fu n g ic id a  , s i b ie n  no c r e c ie r o n .  C o m o  en la s  p ru e b a s  a n ­
t e r io r e s  , e l m a y o r  n u m é ro  d e  p la ç a s  p ré s e n té  e l c i r c u le  d e  m ic e l io  
in ic ia lm e n te  t r a n s fe r id o  , d e s t r u id o .
E l  n u m é ro  d e  c o lo n ia s  c r e c id a s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m  
pos t r a ta d o s  fu é  d e l 35 % , s ie n d o  e l n u m é ro  d e  c o lo n ia s  c r e c id a s
p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  no t r a ta d o s  d e l 11 % .
-  E l  d ia m e t r o  m e d io  de c r e c im ie n to  d e  c o lo n ia s  c r e  
c id a s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  t r a ta d o s  fu é  d e  8 ,2 8  m m  , y e l d e  la s  
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3 2 . 5 - 4 -  P r u e b a . F in a lm e n te ,  fu é  e s ta b le c id a  u n a  e x p e ­
r ie n c ia  co n  la s  c e p a s  d e l hongo que d e s p u é s  d e  12 d ia s  d e  p e r m a  —  
n e n c ia  en  p la ç a  co n  s u b s tra to  a d ic io n a d o  de B e n o m y l,  r e s p e c t i v e —  
m e n te  a la s  c o n c e n tr a c io n e s  d e  10 y lO O ^ g /m l .  , no h a b ia n  p re s e n  
tad o  c r e c im ie n t o ,  e fe c tu a n d o s e  s ie m b r a  a p a r t i r  de d ic h a s  c e p a s  
en p la ç a s  con s u b s tra to  s in  a d ic iô n  d e  fu n g ic id a ,  p a r a  o b s e r v e r  —  
cuando e l p ro d u c to  h a b ia  a c tu a d o  c o m o  fu n g ic id a  o c o m o  fu n g ie s t â -  
t i c o .
S e  u t i l i z a r o n  3 c e p a s  de a is la m ie n to s  p r o c e d e n te s  
d e c a m p o s  t r a ta d o s  y 3 d e  c a m p o s  no t r a ta d o s .  D e  c a d a  c e p a  se  -  
r e a l i z a r o n  10 p la c e s  d e  r e p e t ic io n ,  o b te n ié n d o s e  un to ta l  d e  30  p la  
c a s  p a ra  lo s  a is la m ie n to s  d e  c a d a  p r o c e d e n c ia .
T  r a s  la  s ie m b r a ,  se  o b s e rv é  p e r io d ic a m e n te  e l n u ­
m é ro  de c o lo n ia s  c r e c id a s  a s i  c o m o  su d ia m e tr o  m e d io .
R e s u lta d o s  (T a b la  9 )
-  L a s  p la c e s  s e m b ra d a s  con m a t e r ia l  p r o v e n ie n te  
de p la c e s  co n  e l s u b s tra to  a d ic io n a d o  d e  B e n o m y l a c o n c e n tr a c iô n  
de 10 | j g / m l .  , m o s t r a r o n  c r e c im ie n to  en e l 60 %  d e  la s  c o lo n ia s  -  
p r o v e n ie n te s  d e  p la n ta c io n e s  t r a t a d a s ,  y d e l 45 %  r e la t iv e s  a c a m ­
pos no t r a ta d o s .
-  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l d ia m e tr o  m e d io  d e  la s  c o lo n ia s  
p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  t r a ta d o s ,  fu é  d e  70  m m  . , s ie n d o  d e  4 8  m m  
e l p re s e n ta d o  p o r  la s  c o lo n ia s  c r e c id a s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  no
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t r a t a d o s .
-  E n  cu a n to  a l m a t e r ia l  t r a n s fe r id o  a p a r t i r  de la s  
p la ç a s  en  cu y o  s u b s tra to  e l B e n o m y l h a b fa  s id o  in c lu id o  a c o n c e n ­
t r a c iô n  d e  100 p g / m l . , no se  o b s e r v é  c r e c im ie n t o .
F in a lm e n t e ,  c a b e  c i t a r  q u e  la s  c o lo n ia s  qu e  
c r e c ie r o n  a 10 ^ g / m l .  en to d a s  la s  p ru e b a s  r e a l i z a -  
d a s  fu e r o n  t r a n s f e r id a s  a tu b o s  d e  e n s a y o s , c o n  id e a  
d e  e s tu d ia r  su r e s is te n c ia  e n  p o s te r io r e s  e n s a y o s , -  
a s i c o m o  su e p id e m io lo g ia . S o b r e  e s te  u l t im o  a s -  
p e c to , e x is te n  e s tu d io s  de M A C K E N Z IE  e t a l. ( 1 .9 7 2 )  
en C o c h lio b o lu s  c a rb o n u m  .
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3 . 3  D is c u s io n
S e  ha t r a ta d o  de e s tu d ia r  la  a c c io n  d e l B e n o m y l 
s o b re  p o b la c io n e s  d e  P . t r a c h e ip h i la  q u e  h a b fa  s id o  s o m e tid a s  d u ­
r a n te  3 an o s  c o n s e c u t iv o s  a t r a ta m ie n to s  en  cam p o*, a d o s is  d e  —  
B e n la te  d e l 0 , 1  y 0 ,0 5  % , p o r  lo  qu e  se  r e a l i z a r o n  una s e r ie  de  
p ru e b a s  " in  v i t r o "  en que e l s u b s tra to  e r a  a d ic io n a d o  d e  d iv e r s e s  
d o s is  d e  B e n o m y l,  c o m p a ra n d o s e  e l c o m p o r ta m ie n to  de a is la m ie n  
to s  p ro c e d e n te s  de c a m p o s  tr a ta d o s  y no t r a ta d o s .  A s im is m o  se  
in te n té  a v e r ig u a r  s i la s  d i fe r e n t e s  d o s is  a p lic a d a s  en  c a m p o  h a - -  
bfan  in f lu id o  s o b re  la  s e n s ib il id a d  d e  la s  c e p a s ,  y de ig u a l f o r m a  
la s  d i fe r e n c ia s  e c o lé g ic a s  d e  la s  p la n ta c io n e s  m u e s tre a d a s
D e  la s  c o n c e n tr a c io n e s  u t i l i z a d a s ,  y a  a la  d e  5 u g /  
m i l .  s e  o b s e r v é  una r e d u c c ié n  d e l n u m é ro  d e  c o lo n ia s  d e  c e p a s  -  
p ro c e d e n te s  d e  c a m p o s  no t r a ta d o s  y un a  r e d u c c ié n  d e l d ia m e tr o ,  
de c r e c im ie n to  ta n to  e s  e s ta s ,  c o m o  en  la s  p r o v e n ie n te s  de c a m ­
pos t r a t a d o s ,  s i b ie n  m e n o r .
N o  o b s ta n te , la  c o n c e n tr a c ié p  d e  10 u g /m l .  se  con  
s id é r é  c r f t i c a  en  c u a n to  a q u e  p e r m i t ia  d i f e r e n c ia r  e l c o m p o r ta ­
m ie n to  d e  la s  c o lo n ia s  en  o r d e n  a su s e n s ib i l id a d  o r e s is t e n c ia  a l 
B e n o m y l . L a s  c o lo n ia s  qu e  p r e s e n ta r o n  c r e c im ie n to  a  e s ta  d o s is  
se  c o n s id e r a r o n  to lé r a n t e s ;  la s  que no  c r e c ie r o n  p e ro  s o p o r ta ro n
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la  d o s is ,  se  d e d u jo  que e r a  la  m a x im a  q u e  p o d ia n  s o p o r t a r ,  c o n s t i -  
tu yen d o  su " u m b r a l  de  t o le r a n c ia " ;  p o r  u l t im o  la s  p la ç a s  en la s  - -  
que e l c i r c u lo  d e  m ic e l io  t r a n s f e r id o  in ic ia lm e n te  a p a r e c ia  d e s t r u i  
d o , se c o n s id e r a r o n  s e n s ib le s .
L o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  a t r a v é s  de la s  d i fe r e n te s  
p r u e b a s , nos p e r m i t ie r o n  r e a l i z a r  la s  s ig u ie n te s  o b s e r v a c io n e s :
E x is te n  c e p a s  t o lé r a n t e s  ta n to  en c a m p o s  t r a ta d o s  
co m o  no t r a ta d o s ,  lo  qu e  h a c e  s u p o n e r  la  e x is te n c ia  d e  un a  to le r a n  
c ia  n a tu r a l  en e l lo s ,  h e ch o  qu e  c o n c u e r d a  co n  lo s  e s tu d io s  r e a l i z a -  
d o s p o r  H A R D IN G  ( 1 . 9 7 2 ) ,  W U E S T  e t ^ ( 1 . 9 7 4 ) ,  S C H R E IB E R  y 
T O W S E N D  ( 1 .9 7 6 ) .
L a  f r e c u e n c ia  d e  la  p r e s e n c ia  de c e p a s  to lé r a n te s  
r é s u lté  s e r  de  4  a  6  v e c e s  m a y o r  en  c e p a s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  
t r a ta d o s ,  lo  que no s  p e r m i t e  c o n c lu ir  q u e  e l  e fe c to  d e l fu n g ic id a  in  
c id ié  m a s  que en la  a p a r ic ié n  d e l fe n é m e n o  d e  t o le r a n c ia ,  en la  - -  
f r e c u e n c ia  de c e p a s  to lé r a n t e s ,  a l s e le c c io n a r  el p ro d u c to  la s  po ­
b la c io n e s  d e l p a té g e n o . D ic h a  a c c ié n  s e le c t iv a  e s ta  d e  a c u e rd o  
con la s  o b s e r v a c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  B O L L E N  y S H O L T E N  (1 9 7 1 )  
y G O L D B E R G  y C O L E  ( 1 .9 7 3 ) .  L é g ic a m e n te ,  a l s e r  e l im in a d a s  
la s  c e p a s  s e n s ib le s  p o r  a c c ié n  d e l fu n g ic id a  en  lo s  c a m p o s  t r a t a ­
d o s , se  a is la n  co n  m a y o r  f r e c u e n c ia  la s  r é s is t a n t e s ,  h e c h o  qu e  es  
ta  en  c o n c o rd a n c ia  c o n  lo s  t r a b a jo s  d e  K U R A M O T O  ( 1 .9 7 6 ) .
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D e  ig u a l f o r m a ,  e l fe n ô m e n o  d e  a c c io n  s e le c t iv a  d e l 
p ro d u c to  a c tu ô  s o b re  la s  c e p a s  p r o c e d e n te s  d e  c a m p o s  no t r a ta d o s  
a  t r a v e s  d e  la s  p ru e b a s  " in  v i t r o "  e fe c tu a d a s .
C a b e  c o n s id e r a r ,  qu e  lo s  s u c e s iv o s  t r a ta m ie n to s  
en  c a m p o  v a n  e lim in a n d o  la s  c e p a s  s e n s ib le s ;  p a r a le la m e n t e , la s  
c e p a s  s e n s ib le s  qu e  van  q u ed an d o  t ie n e n  m e n o r  c a p a c id a d  de p r o - -  
d u c c iô n  p o r  la  p r e s e n c ia  d e l B e n o m y l.  E s te  r a z o n a m ie n to  c o n c u e r  
d a  con lo s  r e s u lta d o p  o b te n id o s  en  la  u l t im a  p r u e b a ,e n  que se  o b s e r  
v a b a  que e l p ro d u c to  a c tu a b a  m a s  v e c e s  c o m o  fu n g is ta t ic o  que c o ­
m o  fu n g ic id a  s o b re  la s  c e p a s  s e n s ib le s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  t r a  
ta d o s , y a  q u e  r e a f i r m a  la  a c c io n  s e le c t iv a  d e l B e n o m y l en lo s  c a m  
p o s t r a ta d o s .
In v e r s a m e n te  o c u r r e  co n  la s  c e p a s  t o lé r a n t e s ,  que  
en la s  p o b la c io n e s  d e  lo s  c a m p o s  t r a ta d o s  c a d a  v e z  e x is t i r â n  en  - -  
m a y o r  n u m é r o ,  a  p a r t e  d e  q u e  p o s ib le m e n te  e l c o n ta c te  co n  e l p ro  
d u cto  d u ra n te  lo s  an o s  d e  t r a ta m ie n to  le s  f a c i l i t a r a  un a  c ie r t a  - -  
a d a p ta c iô n  a l m is m o ,  lo  que p u e d e  c o n s t i tu ir  un a  r a z d n  que c o n t r i -  
b u ya  a  qu e  en  la s  p r u e b a s  " in  v i t r o "  p r e s e n te n  m a y o r  n u m é ro  y d ia  
m é tr o  de c r e c im ie n to  g e n e r a lm e n te  que la s  c e p a s  d e  c a m p o s  no t r a  
ta d o s  p o r  s o p o r ta r  m e jo r  e l fu n g ic id a .
E n  r e la c iô n  a  la  p o s ib le  in f lu e n c ia  d e  lo s  fa c to r e s  
e c o lô g ic o s  en la  s e n s ib il id a d  d e  la s  c e p a s  d e  la s  p la n ta c io n e s  m u e s  
t r e a d a s ,  no se  o b s e r v a r o n  d i f e r e n c ia s  n i en  c u a n to  a l n u m é ro  d e  -
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c o lo n ia s ,  n i en  c u a n to  a su d ia m e tr o  de c r e c im ie n t o ,  a l s e r  c o m p a  
r a d o s  a is la m ie n to s  p r o v e n ie n te s  de c a m p o s  t r a ta d o s  a ig u a l d o s is ,  
y de no t r a ta d o s  s itu a d o s  en  z o n a s  a le ja d a s .
L a  m a y o r  f r e c u e n c ia  d e  r a z a s  to lé r a n t e s  se  o b s e r ­
vé  en lo s  a is la m ie n to s  p r o v e n ie n te s  d e  c a m p o s  t r a ta d o s  a la  m a y o r  
d o s is  d e  B e n la te  d \  0 ,1 %  .
E l h ^ h o  d e  r e s is t e n c ia  d e  fe n ô m e n o s  d e  t o le r a n c ia  
a l B e n o m y l en e l a m b itp  d e  la s  p o b la c io n e s  d e  P .  t r a c h e ip h i l a . pue  
d e s ig n i f ic a r  la  f u tu r a  in e f ic a c ia  de e v e n tu a le s  t r a t a m ie n t o s  co n  -  
fu n g ic id a s  b e n z im id a z ô l ic o s . P o r  o t r a  p a r t e ,  c a b e  c o n s id e r a r  , 
au nq ue  c o m o  p o s ib il id a d  m a s  b ie n  d i f ic i l  de v e r i f i c a r s e , qu e  e l  B e  
n o m y l u o t r o  fu n g ic id a  b e n z ir n id a z ô l ic o ,  p o d r ia  f r e n a r  e l d e s a r r o -  
l lo  de  la s  p o b la c io n e s  d e  b o n g o s  s a p r o f i to s  a n ta g o n is ta s  e fe c t iv o s  
d e l p a tô g en o  c a u s a n te  d e l " m a l  s e c c o " ,  a g ra v a n d o  la  e n fe r m e d a d
] i l
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de lo s  a c e i te s  en e l c o m p o r ta m ie n to  s is té m ic o  de lo s  p ro d u c to s  apH  
c a d o s  e n  t r a ta m ie n to  f o l i a r  , se  o b s e rv ô  una m a y o r  e f ic a c ia  con e l 
a c e ite  d e  m e n o r  d e n s id a d  ( 2 0  -  E . )  , que a u m e n tô  e l a c u m u lo  d e l 
B e n o m y l (m a x im o  a 15 d ia s  d e l t r a ta m ie n to  ) , a s i c o m o  e l d e l T h io  
c u r  (m a y o r  a c u m u lo  a 35  d ia s  d e l t r a ta m ie n to )  . E l  a c e ite  d e  m a y o r  
v is c o s id a d  ( 268 -  E . )  c o n f i r io  a l T h io c u r  bu én a c u m u lo  (m a x im o  a  
2 0  d ia s  d e l t r a t a m ie n t o ) .  E n  té r m in o s  g e n e r a te s  se  pu ed e  d e c i r  , 
que e l a c e i te  de  2 0   ^ a u m e n tô  e l a c u m u lo  d e l B e n o m y l y la  p e r
s is te n c ia  d e l T h io c u r  . L a  T r i f o r i n a  fu é  m a s  s is té m ic a  s u m in is -  
t r a d a  s in  a c e ite s  .
-  E n  lo s  e n s a y o s  de c o n tr o l  d e  la  e n f e r m e d a d  , cu a n d o  lo s  p ro d u c to s  
fu e r o n  a p lic a d o s  en  s u s p e n s io n  a c u o s a  y s u m in is t r a d o s  en t r a ta m ie n  
to  f o l i a r  , s e  o b s e rv ô  que lo s  t r è s  p ro d u c to s  r e d u je r o n  la  in te n s id a d  
m e d ia  d e  lo s  s in to m a s  r e s p e c to  a  lo s  p re s e n ta d o s  p o r  lo s  te s t ig o s  
no t r a ta d o s  , en  lo s  t r a ta m ie n to s  e fe c tu a d o s  a n te s  d e  in o c u la r  e l P .  
t r a c h e ip h i la  a  lo s  p la n to n e s  . D e  la s  d o s  fe c h a s  de t r a ta m ie n to  e n ­
s a y a d a s  a n te s  d e  la  in o c u la c iô n  : 5 y 2 0  d ia s  , fu é  l ig e r a m e n te  m a s  • 
e fe c t iv a  la  fe c h a  d e  5 d ia s  a n te s  .
L a  r e d u c c ié n  d e  s in to m a s  o b te n id a  , s i  b ié n  no a lc a n z ô  
en to d o s  lo s  c a s o s  la  s ig n i f ic a t iv id a d  e s ta d is t ic a  , p e r m i t iô  o b s e r v a r  
una m a y o r  e f ic a c ia  d e l B e n o m y l y  en  segun do  lu g a r  d e l T h io c u r .
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- E n  lo s  e n s a y o s  d e  c o n tr o l en  qu e  lo s  p ro d u c to s  e r a n  s u m in is t ra d o s  
en s u s p e n s io n  a c u o s a  y a p lic a d o s  en  t r a ta m ie n to  a l te r r e n o  , se  qb  
s e r v o ,que e l B e n o m y l y  T h io c u r  m o s t r a r o n  una r e d u c c io n  d e  s fn to -  
m a s  d e  la  e n f e r m e d a d  r e s p e c to  a lo s  m o s t ra d o s  p o r  lo s  te s t ig o s  no 
t r a ta d o s  e s ta d is t ic a m e n te  s ig n i f ic a t iv e  , e s p e c ia lm e n te  en  lo s  t r a  
t a m ie n to s  e f e c tu a d o s  a n te s  d e  la  in o c u la c iô n  d e l p a tô g e n o  . L a  T r i ­
f o r in a  no fu é  p r a c t ic a m e n te  e fe c t iv a  .
L o s  e n s a y o s  d e  c o n t r o l  r e la t iv o s  a la  a c c iô n  de a c e ite s  a u x i l ia r e s  
s o b re  la  a c t iv id a d  d e  lo s  p ro d u c to s  , m o s t r a r o n  qu e  e l B e n o m y l y e l 
T h io c u r  , r e d u je r o n  la  in te n s id a d  m e d ia  d e  lo s  s in to m a s  d e  la  e n fe r  
m e d a d  , de m o d o  e s ta d is t ic a m e n te  s ig n if ic a t iv o  , e s p e c ia lm e n te  
cu an d o  fu e r o n  s u m in is t r a d o s  co n  la  a d ic c iô n  d e l a c e ite  d e  m e n o r  v is  
c o s id a d  (2 0  5 E . ) .
L o s  e n s a y o s  b io lô g ic o s  d e  s is le m ic id a d  de lo s  fu n g ic id a s  c o n f i r m a -  
r o n  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  e n  la s  p r u e b a s  d e  ç o n tr o l  d e  la  e n fe r m e  
d a d  ,
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L a  e x is te n c ia  de  c e p a s  to lé r a n t e s  a l B e n o m y l ta n to  en c a m p o s  t r a  ta  
d o s  c o m o  no t r a ta d o s  in d ic a  la  e x is te n c ia  de un a  to le r a n c ia  n a tu r a l  
a e s te  p ro d u c to  en la s  p o b la c io n e s  d e l P .  t r a c h e ip h i l a .
L a  e x is te n c ia  d e  un m a y o r  n u m é ro  d e  c e p a s  t o lé r a n t e s  a l  B e n o m y l 
en c a m p o s  t r a ta d o s  que no t r a t a d o s ,  d é n o ta  e l h e c h o  de una a c c iô n  
s e le c t iv a  p o r  p a r te  d e l p ro d u c to  s o b re  la s  c e p a s  d e l hongo
S e  e n c o n trô  m a y o r  f r e c u e n c ia  d e  c e p a s  t o lé r a n t e s  a l  B e n o m y l en —  
lo s  c a m p o s  t r a ta d o s  a m a y o r -d o s is  ( 0 ,1  %)
N o se o b s e r v a r o n  in f lu e n c ia s  en  la  t o le r a n c ia  de  la s  c e p a s  a l B e n o ­
m y l ,  d e b id a s  a d i fe r e n c ia s  d e  fa c t o r e s  e c o lô g ic o s  e n t r e  la s  p la n ta ­
c io n e s  d e  qu e  p r o v e n îa n .
E l B e n o m y l a c tu ô  m a y o r  n u m é ro  d e  v e c e s  c o m o  fu n g is ta t ic o  que c o ­
m o  fu n g ic id a  en  la s  c e p a s  s e n s ib le s  d e  c a m p o s  t r a t a d o s ,  o c u r r ie n d o  
in v e r s a m e n te  co n  la s  d e  c a m p o s  no t r a ta d o s .
S e  in d ic a  la  p o s ib le  in e f ic a c ia  e n  e l  f u tu r e  d e  t r a ta m ie n to s  co n  B e ­
n o m y l,  d a d a  la  a p a r ic iô n  de c e p a s  to lé r a n t e s ,  y se  s u g ie r e  la  e f ic a  
c ia  d e  a l t e r n a r  la s  a p l ic a c io n e s  d e  e s te  p ro d u c to  c o n  o t r o  d e  d i f e -  
r e n te  p r in c ip le  a c t iv e .
I f
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S e  e n s a y ô  " in  v i t r o "  e " in  v iv o "  la  a c t iv id a d  de la  T r i f o r i -  
na y T h io c u r  en  c o m p a r a c iô n  co n  la  d e l B e n o m y l t r e n t e  a l  P .  t r a  —
c h e ip h ila  ( P é t r i )  K a n c . e ^  G h ik , a g e n te  d e l " m a l s e c c o "  d e  l o s -------
A g r io s .  E n  la s  p r u e b a s  d e  c o n tr o l d e  la  e n fe r n ie d a d  ta n to  en  t r a t a -  
m ie n to  f o l i a r  c o m o  a l t e r r e n o  m o s t r o  b u en a  a c t iv id a d  e l T h io c u r ,  
aunque s in  a lc a n z a r  e l  g ra d e  de e fe c t iv id a d  o b te n id o  co n  e l B e n o m y l.  
L a  T r i f o r i n a  s o la m e n te  p r é s e n té  c ie r t a  r e d u c c iô n  de lo s  s in to m a s  
de la  e n fe r m e d a d  en t r a ta m ie n to  f o l i a r  y a p lic a d a  a s u s p e n s io n  acu o  
s a . A s im is m o  s e  o b s e r v é  m a y o r  e fe c t iv id a d  de c o n t r o l  c u a n d o  lo s  
p ro d u c to s  fu e r o n  a p lic a d o s  a n te s  d e  la  in o c u la c ié n  d e l p a té g e n o  a lo s  
p la n to n e s , s ie n d o  d e  la s  do s  fe c h a s  d e  a p lic a c ié n  e fe c tu a d a s ,  re s p e jç  
t iv a m e n te  5 y  2 0  d fa s  a n te s  d e  la  in o c u la c ié n , l ig e r a m e n t e  m a s  e f a c ­
t iv a  en t r a ta m ie n to  f o l i a r  la  fe c h a  d e  5 d ia s  a n te s .
D e  ig u a l f o r m a  se  e s tU d ié  la  a c c ié n  d e  2 a c e i te s  m in é r a le s  
b la n c o s  d e  d i fe r e n t e  v is c o s id a d  s o b r e  la  s is te m ic id a d  y a c t iv id a d  de  
c o n tro l de  lo s  fu n g ic id a s  en  e n s a y o , a p lic a d o s  en  t r a t a m ie n t o  f o l i a r ,  
o b s e rv a n d o s e  m a s  e fe c t iv o  e l a c e ite  d e  m e n o r  v is c o s id a d  (2 0 5  E . ) —  
p o r  a u m e n ta r  e l a c u m u lo  d e l B e n o m y f y la  p e r s is te n c ia  d e l T h io c u r .
L o s  e n s a y o s  b io lé g ic o s  d e  s is te m ic id a d  r e a l iz a d o s  p a r a le -  
la m e n te  a la s  p r u e b a s  d e  c o n tr o l d e  la  e n fe r m e d a d , ju s t i f ic a r o n  lo s  
re s u lta d o s  o b te n id o s  en  e s ta s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  co n  o b je to  d e  a v e r ig u a r  la  a c c ié n  d e l  B en o  
m y l s o b re  la s  p o b la c io n e s  de P .  t r a c h e ip h i la  en  p la n ta c io n e s  d e  l i -  
m o n e ro s  t r a ta d o s  co n  B e n o m y l d u r a n te  3 an o s  c o n s e c u t iv o s (a l 1 % 
de B e n la te ) ,  s e  c o m p a r é  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  c e p a s  d e l p a té g e n o  
p ro v e n ie n te s  d e  e s to s  c a m p o s  t r a ta d o s  co n  o t r a s  d e  c a m p o s  n u n c a  
t r a ta d o s ,  en  u n a  s e r ie  d e  p ru e b a s  " in  v i t r o "  en  q u e  e l s u b s t ra to  fu é  
a d ic io n a d o  d e  d iv e r s e s  c o n c e n tr a c io n e s  d e  B e n o m y l . D e  ig u a l f o r ­
m a  se  in te n té  a v e r ig u a r  s i la s  d iv e r s e s  d o s is  a p l ic a d a  en c a m p o  y 
la s  d i fe r e n c ia s  e c o lé g ic a s  de la s  p la n ta c io n e s  m u e s t r e a d a s  in f lu ia n  
en la  s e n s ib i l id a d  d e  la s  c e p a s .
A  p a r t i r  d e  la s  p ru e b a s  r e a l iz a d a s  s e  pudo o b s e r v a  la  p r e -  
s e n c ia  d e  c e p a s  t o lé r a n t e s  ta n to  en  c a m p o s  t r a ta d o s  c o m o  no t r a t a  -  
d o s , d e  lo  qu e  s e  d e d u jo  la  e x is te n c ia  d e  una to le r a n c ia  n a tu r e l  a l 
B e n o m y l. E l  h e c h o  d e  e n c o n tr a r s e  m a y o r  f r e c u e n c ia  de c e p a s  to ­
lé r a n te s  en c a m p o s  t r a ta d o s  d é n o ta  q u e  la  a c c ié n  d e l fu n g ic id e  in c i -  
d ié  m a s  en la  s e le c c ié n  de la s  c e p a s  q u e  en la  a p a r ic ié n  d e l fe n é m e  
no de t o le r a n c ia .
N o  s e  o b s e r v é  in f lu e n c ia  de lo s  fa c to r e s  e c o lé g ic o s  en  la  
s e n s ib il id a d  d e  lo s  a is la m ie n to s ,  in f lu y e n d o  p o r  e l  c o n t r a r io  la  m a ­
y o r  d o s is  de  fu n g ic id e  a p lic a d a  en  c a m p o  p o r  la  m a y o r  t o le r a n c ia  
p re s e n ta d a  p o r  la s  c e p a s  a is la d a s  en  e l lo s .
B I  B L I O G R A F  I A
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A D R IA N C E ,  G  W
1 9 5 0  T h e  c i t r u s  In d u s tr y  in  I t a ly  C a l i f .  C i t r o g . , p . 
3 1 8 ,  3 3 8 ,  3 4 1 ,  3 6 2 ,  3 7 8 ,  3 7 9 . “
A J O N , G .
1 .9 3 2  a A s p e tt i  c h im ic i  d e l " m a l  s e c c o " .  N o u v e  r ic e r c h e .
R i v . i t . E s s . P r o f  . P i a n t . , ^4 : 4 6  -  57
1 .9 3 2  b L e  c u r e  d e l " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i .  R e a l . S ta z
s p e r im .  F r u t t .  A g r u m . A c i r e a l e . 10: 6 5  -  76
1 .9 3 2  c I I  r a p p o r to  d i e q u iv a le n z a  n e l le  s p e c ie  a g r u m a r ie .
R e a l .  S ta z . s p e r im  . F r u t t .  A g ru m  . . A c i r e a l e . 10 :
81  _ 9 4
1 .9 3 2  d D e l la  b io p a to lo g ia  d e l l 'a lb e r o  d i l im o n e .  R e a l  S t a z .
s p e r im .  F r u t t .  A o r u m  . . A c i r e a l e .  10 : l l 6  -  136
1 .9 3 7  a A s p e t t i  c h im ic i  d e l " m a l s e c c o . A n n . R e a l .  S t a z .
s p e r im .  F r u t t  A g r u m . . A c i r e a l e .  15 : 5 - 3 9
1 .9 3 7  b S tu d i s u l " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i .  A n n . R e a l .S t a z .
s p e r im .  F r u t t .  A g r u m .»  A c i r e a l e .  1 5 : 9 5  -  114
1 .9 4 0  A s p e tt i  c h im ic i  d e l " m a l s e c c o " . R e a l .  S t a z .  s p e ­
r i m .  F r u t t .  A g r u m . A c i r e a l e .  8 :  5 - 3 9
1 .9 4 1  L a  v i t t o r ia  s u l " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i .  R iv .  i t a l .
E s s . P ro fu m  . P i a n t . o f f . , 23  : 2 - 3
A K H V L E D IA N I ,  K . S .
1 .9 5 8  A is la m ie n to  de u n a  s u b s ta n c ia  to x ic a  a p a r t i r  de m a -
d e r a  de l im o n e r o  in fe c ta d a  p o r  " m a l  s e c c o "  (e n  ru s o )  
S o o b s h c h . A k a d . N a u k .G r u z in .  S . S . R . .  T b i l i s s i . 21  
89  -  9 0
- 183 -
1 .9 6 6  T o x in a s  de lo s  p a lô g e n o s  de la s  t r a q u e o m ic o s is  y un
e s tu d io  de la s  a c c io n e s  d e  e s ta s  en  e l " m a l s e c c o "  
d e  lo s  c î t r i c o s ,  c o m o  e je m p lo  (en  r u s o ) .  M o s c o w . 
Iz d a te l 's tv o  N a u k a . I r . : 4 2 - 5 6
A L O S l ,  S ,  
1 .9 4 7 A g r u m ic o l tu r a  s ic i l ia n a .  R ic o s t i t u i r e  i l im o n e t i .  
C i t r u s .  M e s s in a .  19 : 3 - 5
A N O N .
1 .9 4 3
1 .9 4 6
1 .9 5 1
1 .9 6 9
1 .9 7 1
P la n t  P a th o lo g y  N o t e s .  I n t e r n . B u l l .  P la n t  P r o t e c t .  , 
R o m a . 17 : 1 - 2
R e la z io n e  s u l l 'a t t i v i t a  d e l la b o r a to r io  c r i t t o g a m ic o  
d e l l 'O s s e r v a t o r io  f i to p a to lo g ic o  e d e l c e n t r e  s u g li  
a n t ic r i t t o g a m ic i  d u ra n te  g l i  a n n i 1 .9 4 4  e 1 .9 4 5 .  A t t i  
1s t. B o ta n . U n iv .  P a v ia .  M ila n o .  5 :  2 7 9  -  321
D ie  i t a l ie n is c h e n  C i t r u s k u l t u r e n . O b s t und G e m ils e . 
H a m b u r g . A p r . 5 : 2 6 - 2 8
P la n t  q u a r a n t in e  a n n o u n c e m e n ts . P I . P r o t . B u l l  F  . 
A . O .  , n :  95
A n n a li  d e l la  F a c o l ta  d i A g r a r i a . 3 2 : 151 p p .
B A L D A C C l ,  E .
1 .9 5 0  C a r a t t e r i  c o l t u r a l i  d e l le  r a z z e  d i B a k e ro p h o m a  t r a ­
c h e ip h i la  . N o t iz .  M a i .  P ia n t e . 9 :  2 7  -  32
- 184 -
B A L D A C C l ,E .  e G A R O F A L O F .
1 .9 4 8  D is s e c c a m e n t i  d e i r a m i  d i in a n d a r in o  (C i t r u s  n o b i -
l i s  v a r . d e l ic io s a ) d o v u ti a  B a c h e ro p h o m a  t r a c h e i  -
p h ila  . R ie ,  s c i . , ^ 8 :  6
1 .9 4 9  D is s e c c a m e n t i  d e i r a m i  d i m a n d a r in e  (C i t r u s  n o b i-
l i s  v a r .  d e l ic io s a ) d o v u ti a B a c h e ro p h o m a  t r a c h e i ­
p h ila  . R i e . s c i . . 18 : 6 2 5
1 .9 5 0  K n o w le d g e  an d  r e s e a r c h e s  r e la t in g  to  w i t h e r  t ip  of 
C it r u s  t r e e s .  F o r e in g  A g r ic u l . C i r c u l .  W a s h in g to n : 
4  -  11
B A T T IA T O ,  C .
1 .9 4 0  O s s e r v a z io n i  s u l d e c o r  so  d e l " m a l s e c c o "  D e u t e r o -
p h o m a t r a c h e ip h i la  P e t r i  in  C i t r u s  d e l ic io s a  T e n .  
v a r . K in g  H o r t  ed  in  C i t r u s  lim o n u m  x C i t r u s  a u -  
r a n t iu m  R is s o .  R iv .  P a t .  V e g .  . P a v ia . 30  . 1 3 9 -1 4 4
1 .9 4 8  N u o v i c a s i  d i " m a l s e c c o "  in  C i t r u s  d e l ic io s a  T e n  .
I t a l i a  A g r ic o la .  R o m a .  8 5 : 34 1  -  34 2
B A Z Z I ,  B . and S C R I V A N I ,  P .
1 .9 5 4  U n m é to d o  d ia g n o s t ic o  p e r  i l  r ic o n o s c im  e n to  d e l d^  
c o r s e  d e l " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i.  P h y to c w th .Z e its . 
B e r l i n .  2 1 :  3 3 3  -  3 3 4
B E N  A Z I Z ,  A .
1.967 N o b ile t in  is  m a in  fu n g is ta t  in  ta n g e r in e s  r e s is ta n t  to
" m a l s e c c o " .  S c ie n c e .  N e w  Y o r k . 155 : 1 0 2 6 -1 0 2 7
- 185
B E N  A Z I Z ,  A .  , C H O R IN ,  M .  , M O N S E L IS E ,  S . P .  , and R E IC H E R T ,1
1.962 In h ib i to r s  o f D e u te r o p h o m a tr a c h e ip h i la  in  C i t r u s  v a ­
r i e t i e s  r e s is ta n t  to  " m a l s e c c o " . S c ie n c e .  N e w  Y o r k  
135: 1066 -  1067
B E N - Y E P H E T ,  Y .  , H E N I S ,  Y .  , an d  D IN O O R , A .
1 .9 7 4  G e n e t ic  s tu d ie s  on to le r a n c e  o f c a r b o x in  and b e n o m y l
a t th e  a s e x u a l p h a s e  o f U s t i la g o  h o r d e i . P h y tb p a th o lo -  
gy . 64 : 5 1 - 5 6
B IR A G H I ,  A .
1 .9 3 5  R i l i e v i  su a lc u n i C i t r u s  a f r u t t o  a c id o  p r e s e n t !  in  In  
d ia  in  r e la z io n e  a l ia  r i c e r c a  d i fo r m e  r e s is t e n t i  a l  
" m a l s e c c o " . B o l l .  R e a l .  S t a z .  P a t o l . V c g e t .  . F i ­
r e n z e  . 1 5 : 3
B O L L E N ,  G . J .  , an d  S C  H O L T  E N  G .
1 . 9 7 1  A c q u ir e d  r e s is ta n c e  to  b e n o m y l and s o m e  o th e r  sy s
te m ic  fu n g ic id e s  in  a s t r a in  o f B o t r y t is  c in e r e a  in  
c y c la m e n . N e th .  J .  P la n t  P a t h o l . . 77  : 83  -  9 0
B O O T H ,  C .  , H O L L I D A Y , P . ,  O 'R O U R K E ,  C . ,F U N 1 T  H A L IN G  A M  , 
E .  an d  W A L L E R ,  J . M .
1 .9 7 3  C M l  D e s c r ip t io n s  o f P a th o g e n ic  F u n g i and  B a c t e r ia  
S e t  4 0  : 3 9 1  -  4 0 0
B U G IA N I ,  A . ,  S C R I V A N I ,  P .  an d  L O P R IE N O ,  N
1 .9 5 9  In d a g in i s u l p a r a s i t is m e  d a  D e u te r o p h o m a  t r a c h e i -
- 186 -
p h ila  P e t r i .  S o c ié té  M o n te c a t in i .  M i la n o  2 4  p .
B U R K E ,  J . H .
1 .9 5 1  A  s tu d y  of th e  C i t r u s  in d u s tr y  o f I t a ly .  F o r e in g  A g r ic  
R e p o r t .  W a s h in g to n  59  : 121
C A L A B R E S E , F
1 .9 6 8  P e r  1 'a g ru m  ic o l tu r a  i t a l ia n a .  V e c c h i e n u o v i p o r t i -  
n n e s t i .  I t a l i a  a g r ic o la .  R o m a  105  : 6 0 5  -6 2 2
C A R R A N T E ,  V .
1 .9 3 8  I I  " m a l s e c c o "  d e l l im o n e  e i m e z z i  d i lo t ta  p iu  co n
s ig l ia b i l i  a l io  s ta to  a t tu a le  d e l le  c o n o s c e n z e . B o l l . 
R e a l .  S t a z .  s p e r im .  F r u t t .  A g r u m . .  A c ie r e a le :  1 -3 2
C A R R A N T  E ,  V .  e  B O T T A R l ,  V .
1 .9 5 2  M ig l io r a m e n to  g e n e t ic o  d e l l im o n e  e r i c e r c a  d i v a ­
r i é t é  r e s is t e n t i  a l " m a l s e c c o " . A n n , s p e r im .  A g r a r . 
R o m a . 6  ; 3 2 3  -  3 4 6
C A R R A N T E ,  V . ,  e R U G G IE R I ,  G .
1 .9 4 6  P ia n o  d i s tu d i e r ic e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  e t  su l m a r  
c iu m e  r a d ic a le  d e g li  a g r u m i.  C i t r u s .  M e s s in a . 18 
5 - 8
1 .9 4 7  E s p e r ie n z e  d i in o c u la z io n e  d e l la  D e u te r o p h o m a  t r a ­
c h e ip h i la  P e t r i .  S t a z .  s p e r im  . F r u t t . A g r u m . A c i -
- 187 -
r e a l c . p u b l ic . 4  ; 8 3 - 9 1
C A S E L L A , D .
1 .9 3 5  L e  m a la t t ie  d e g li  a g r u m i e lo  s ta to  a t tu a le  d e i r im e  
d i r e l a t i v i  . A n n . R e a l  S t a z .  s p e r im .  F r u t t .  A g ru m  
A c i r e a l e ,  ^  : 2 3 9  -  2 5 3
1.936 11 " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i .  S t r a n i  c o m m e n t i .  C i ­
t r u s  M e s s in a . 2 2  : 17 -  19
C A T A R A  , A .  e C C lT U L l ,  G .
1 .9 7 2  O s s e r v a z io n i  s u l la  s u s c e t t ib i l i t a  d i a lc u n e  r u ta c e e  
a l l e  in fe z io n i  e p ig e e  d i P h o m a  t r a c h e ip h i la  . E s -  
t r a t t o  d e o l i  A n n a l i  d e l l ' l s t i t u t o  S p e r im e n t a le  P e r  
L '  A g r u m  i c o l t u r a . 5 .
C A T A R A ,  A . ,  L O N G O , M .  , an d  C A R T IA ,  G .
1 .9 7 2  G r o w th  o f P h o m a  t r a c h e ip h i la  on  c u l tu r e  m e d ia  in  
r e la t io n  to  fu n g is ta t ic  p h e n o lic  c o m p o u n d s  in  exocor% 
t is  in fe c te d  s o u r  o ra n g e  s e e d lin g s . P r o c .  6 t h .  C o n f , 
I n t e r ,  o r g a n iz a t io n  C i t r u s  V i r o l .
C A T A R A ,  A . ,  L O N G O , M .  , G l N O P R E L L l ,  B .  e S C A R A M U Z Z l  , G .
1 .9 7 3  R ic e r c h e  s u l l 'a t t iv i t a  fu n g is ta t ic a  d i e s t r a t t i  d i a r a n -  
c io  a m a r o  d i C .  v o lk a m e r ia n a  n e i c o n f r o n t i  d i P .  
t r a c h e ip h i la  . R iv is t a  d i  P a to lo g ia  V e g e t a le . 9 : 1 3 9 - 1 5 2
C A T A R A ,  A . ,  T O D A R O ,  M .  e S C A R A M U Z Z l ,  G .
1 .9 7 1  D e c o r s o  d e l " m a l s e c c o "  e c o m  p o r ta m e n to  d i P .  t r a ­
c h e ip h i la  su e s t r a t t i  a g a r iz z a t i  in  r a p p o r to  a l l e  v a r ia
- 188 -
z io n i d e l c o n te n u to  fe n o l ic o  in  s e m e n z a li  d i a r a n c io  
a m a r o  a f fe t t i  d a  " v a r ie g a t u r a  in f e t t iv a " .  R iv .  P a ­
t o l .  V e g . .  P a v ia .  S e r . 4  ; 2 2 7  -  2 3 8
C H A P O T ,  H .
1.963 L e  " m a l s e c c o " .  A l  A w a m ia  (R e v .  R e c h . A g r o n .M a
r o c . ). 2  : 89  -  125
1.965 L e  C i t r u s  v o lk a m e r ia n a  P a s q u a le . A l  A w a m ia ( R e v .
R e c h . A g r o m . M a r o c . ) 14 : 2 9 - 4 5
1 .9 7 2  " M a l  s e c c p "  o f c i t r u s .  In  P r o c e e d in g  o f th e  1 2 th  —
S c ie n c e .  W e e k .  S u p r e m e  C o u n c il o f S c ie n c e s .  5 : 
13 -  31
C H A P O T ,  H .  e t B A C H E C E C IU G L U , H .
1 .9 6 9  S o m e  le m o n  c u l t u r e  t r o u b le s  in  T u r k e y .  P r o c .  1s t.
in t .  C i t r u s  S y m p .  R iv e r s i d e .  1 . 9 6 8 . ^  : 1 2 7 9 -1 2 8 3
C H A P O T ,  H .  , e t D E L U C C H l ,  V . L .
1.963 L e s  e n n e m is  d e s  a g r u m e s  au M a r o c ,  R a b a t ,
C H O R IN ,  M .  , and  P IN K A S ,  J .
1.970 T h e  " m a l s e c c o "  an d  b la s t  d is e a s e s  o f L e m o n  and
o th e r  C i t r u s  s p e c ie s .  T h e  V o lc a n i  In s t i t u te  o f A g r i ­
c u l t u r a l  R e s e a r c h .  S u m m a r ie s  o f R e s e a r c h  W o r k
1.967 -  1 .9 6 9 .  D iv is io n  o f P la n t  O n th o lo g y . 38  p p .
- 189
C IC C A R O N E ,  A .
1 .9 7 1  I I  fu n g o  d e l " m a l s e c c o "  d e g li  A g r u m i .  P h v to p a th ,
M e d i t e r r a n e a  10 . 6 8 - 7 5
C IC C A R O N E ,  A . ,  an d  R U S S O ,  M .
1 .9 6 9  F i r s t  c o n tr ib u t io n  to  th e  s y s te m a t ic s  an d  m o r p h o lo ­
g y  o f th e  c a u s a l a g e n t o f th e  " m a l s e c c o "  d is e a s e  o f 
C i t r u s  (D e u te ro p h o m a  t r a c h e ip h i la  P e t r i )  P r o c  . F i r s t 
I n t e r .  C i t r u s  S y m p o s iu m . 3 : 1239  -  1349
D E  C IC C O ,  V .  , e  L U I S I ,  N .
1 .9 7 5  In f lu e n z a  d e g li  o l i  s u l l 'a t t iv i t a  d e l B e n o m y l,  d e l M e  
t i l t io f a n a to  e  d i a lc u n i d e r iv a t i  c o n tr e  i l  " m a l s e c c o "  
d e g li  A g r u m i.  A t t i  G io r n a te  F i to p a to lo q ic h e . 3 9 2 -4 0 0
C l F E R R l ,  R .
1 .9 4 6  L a  p o s iz io n e  s is te m a t ic a  d e l fu n g o  d e l " m a l s e c c o "
d e l l im o n e  ( B a k e ro p h o m a  t r a c h e ip h i la  P e t r i )  . A t t i  
1s t. B o ta n . U n iv  ■ P a v . . M i l a n o . L a b . c r i t t . S e r . 5 : 
3 0 7  -  30 9
C R E S C IM A N N O ,  F . G .  , e S A C C O ,  S .
1 .9 5 5  R ic e r c h e  su a lc u n e  c u l t iv a r  s ic i l ia n e  d i l im o n e .  R i v ,
O r t o f lo r o f r u t t i c o l t . i t a l .  F i r e n z e . 3 - 4 ;  137 -  147
C R E S C IM A N N O  F . G .  , S O M M A ,  V . ,  e C A L A B R E S E ,  F .
1 .9 7 3  P r e l i m i n a r i  r e s e a r c h  on r e s is ta n c e  o f s o m e  r o o t—
s to c k s  to  " m a l s e c c o " .  A t t i . :  1 C o n g re s o  M o n d ia l de
- 190 -
c i t r i c u l l u r a ,  P .sp aR a , 1 9 7 3  , 2 .
C R O S S A - R A Y N A U D ,  P .
1 .9 6 0  a P r o b lè m e s  d 'a r b o r ic u l t u r e  f r u i t i è r e  en T u n i s i e . A n n .
In s t ,  n a t .  R e c h e r ,  a g ro n o m  . T u n is ie . 3 3 : 109 -  112
1 .9 6 0  b L e  " m a l s e c c o " .  V ig n .  J a r d .  e t V e r g .  d e  T u n is ie .
T u n i s . 2 0  : 6  -  10
C U T U L l ,  G .
1 .9 7 2  11 " m a l n e r o " :  U n a  p a r t ic o la r e  fo r m a  d i " m a l s e c c o "
» P h o m a  (D e u te ro p h o m a ) t r a c h e ip h i la  ( P é t r i )  K a n c .  e t 
G h ik . o s s e r v a t a  su s p e c ie  d iv e r s e  d i a g r u m i .  A n ­
n a l i  d e l l ' I s t i t u t o  S p e r im e n t a le  p e r  L 'a g r o m  ic o l t u r a  
5
C U T U L l , G .  ,  e S A L E R N O , M  .
1 .9 7 6  l l" m a l secco !' d e g l i  A g r u m i .  T e r r a  v i v a . 8 : 3 -  13
D A M IG E L L A  P .  , e C O N T IN E L L A ,  G .
1 .9 7 1  11 m ig l io r a m e n to  g e n e t ic o  d e l l im o n e . O s s e r v a z io n i
c o m p a r a t iv e  su  a lc u n e  s e le z io n i  c l o n a l i . T e c n ic a  —  
A g r i c . . C a t a n ia . 2 3  : 6 8 4  -  74 4
D A N E L IJ A ,  B . K .
1 .9 6 8  T h e  e f fe c t  o f  s o m e  e c o lo g ic a l f a c to r s  on  th e  s u r v iv a l
o f th e  fu n g a l c a u s a l a g e n t o f " m a l s e c c o "  o f c i t r u s , 
P .  t r a c h e ip h i l a . S u b t r o p .  K u l ' t u r y .  5 : 3 4  -  4 2
- 191 -
D A R A S E L IA ,  N . A .
1 .9 5 3  P r e s e n c ia  en  e l s u e lo  d e  b a c te r ia s  a n a ta g o n is ta s  de  
P .  t r a c h e ip h i la  a g e n te  c a u s a l d e l " m a l s e c c o "  ( en  
r u s o ) .  M ic r o b io lo g ie .  M o s c o u . 2 2  : 2 0 3  -  20 5
D A V IN O ,  M .  , C A T A R A ,  R .  , P E R R O T A ,  G . e G R A S S O , S .
1 .9 7 4  V a r ia z io n i  d e l c o n te n u to  in  fe n o l i  l i b e r i  in  p ia n te  d i
a g r u m i in o c u la te  co n  P .  t r a c h e ip h i la . R iv is ta  d i P a ­
to lo g ia  V e g e t a le . 4  : 123 -  136
D E M E T R A D Z E ,  T .  Y A ,  B A K A N ID Z E ,  M .  S H .  , and  T A V D U M A D Z E  
E .
1 .9 7 2  T h e  c a r b o h y d r a te n it r o g e n  m e ta b o lis m  in  th e  le a v e s  
o f d i f f e r e n t  c i t r u s  s p e c ie s  and v a r ie t ie s  in  r e la t io n  
to  " m a l s e c c o "  an d  f r o s t - r e s i s t a n c e . S u b tro p ic h e s  
k ie  K u l ' t u r y .  2 : 7 0 - 7 3
D E M E T R A D Z E ,  T .  Y A ,  an d  D Z A N E L I D Z E ,  M . T .
1 .9 7 0  S tu d ie s  o f s o m e  p h y s io lo g ic a l an d  b io c h e m ic a l in d ic e s
in  le m o n  t r e e s  in  c o n n e c tio n  w ith  " m a l s e c c o "  d is e a s e  
S u b tr o p .  K u l ' t u r y . 4  : 9 4  -  100
D E M E T R A D Z E ,  T .  Y a ,  G O  L I  A D Z E ,  S H  K  and A D E I S H V I L I ,  N . I .
1 .9 7 0  W a te r  c i r c u la t io n  in  p la n ts  w ith  " m a l s e c c o "  d is e a s e
S u b tr o p .  K u l ' t  2 : 9 0  -  95
D O N A D Z E ,  V . Z .
1 .9 6 6  O n  th e  s tu d y  o f r e s is ta n c e  to  d e s s ic a t io n  ( " m a l  s e c c o " )
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in  d i f f e r e n t  v a r ie t ie s  and f o r m s  o f c i t r u s .  T r u d v  
In s t ,  b i Z a s c i t y R a s t .  g r u z .  S S R . 18 : 2 0 9  -  2 l 6
1 .9 6 9  W i l t  r e s is ta n c e  in  le m o n . T r u d y  In s t i tu te  z a s h c h i-  
ty  G r u z .  S S R  , 21 : 2 2 - 2 7
1 .9 7 0  T h e  e f fe c t  o f m ix e d  p la n t in g  o f c i t r u s  t r e e s  on  th e  
s y m to m s  o f " m a l s e c c o "  in  le m o n s . T r u d y  In s t i t u ­
te  Z a s h c h ity  R a s te n i i  G r u z in s k o i  S R R . 2 2  : I 6O - I63
D Z H A N E L I D Z E ,  V . S a n d  R A Z M A D Z E ,  E . G .
1.960 F i r s t  r e s u l t s  o f g o v e rn e m e n t v a r ie t y  t r i a l s  o f le m o n s  
S a d o v o d s tv o . 10 : 27  -  3 0
D Z H A N E L ID Z E ,  M . F . e T S A N A V A ,  N . G .
1 .9 7 2  T h e  c h a n g e s  in  f r e e  a m ic o  a c id s  in  th e  le a v e s  o f d i ­
f f e r e n t  le m o n  c v s  in  r e la t io n  to 'Vnal s e c c o "  in fe c t io n  
S u b tr o p ic h e s k ie  K u l ' t u r y . 6  : 78  -  81
D Z N E L A D Z E ,  A . A .
1 .9 7 4  A c t iv i ty  an d  f lu o r e s c e n c e  s p e c t r a  o f  a p u re  c u l tu r e  
o f th e  p la n t p a th o g e n  P .  t r a c h e ip h i la . S o o b s h c h e n i-  
y a  A k a d e m ii  N a u k  G r u z in s k o i  S S R  76  : 6 9 7  -  7 0 0
E G O R O V A , G . N .
1 .9 5 8  L a s  c a r a c t e r is t ic e s  e s p e c if ic a s  d e  la s  v a r ie d a d e s  
de a g r io s  r e s is te n te s  a l D e u te ro p h o m a  t r a c h e ip h i la  
P e t r i  (en  r u s o ) .  I n s t .  B io k h im . i m . A N .  B a k h a . 
S b o r n ik . . M o s c o u . 4  : 112 -  117
- 193 -
E L I A ,  M  .
1 .9 6 9  B r e v i  n o te  p r e l i m in a r i  su te n ta t iv i  d i lo t ta  e n d o te r a -  
p ic a  d e l " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i.  In f to r e  f i t o p a to l . 
19 : 4 0 3  -  4 0 4 .
E R C E G O V IC H ,  C . G . ,  W U E S T ,  P . J . ,  and C O L E ,  J K . H .
1 .9 7 3  F u r t h e r  in fo r m a t io n  on  c o n t r o l l in g 'V e r t ic i l l iu n r l 'd is e a  
se  o f m u s h ro o m s  an d  th e  b e n o m y l r e s id u e  a s s o c ia te d  
w ith  c o n t r o l  t r a t m e n t s .  M u s h . N e w s . 2 1  : 5 -  9
E R W IN ,  D  C . ,  K H A N ,  R . A ,  and B U C H E N A U E R , H .
1 .9 7 4  E f fe c t  o f o i l  e m u ls io n  on  th e  u p ta k e  of b e n o m y l and
th ia b e n d a z o le  in  r e la t io n  to  c o n tr o l o f " V e r t i c i l l i u m "  
w i l t  o f c o t to n . P h y to p a th o lo g y . 6 4  : 4 8 5  -  4 8 9
E R W IN ,  D  C .  , M E E ,  H .  and S I M S ,  J J
1 .9 6 8  T h e  s y s te m ic  e f fe c t  o f l - ( b u t y lc a r b a m o i l ) - 2 - b e n z i -  
m id a z o le  c a r b a m ic  a c id ,  m e t i l  e s t e r ,  on " V e r t i c i lH  
u m "  w i l t  o f C o t to n , P h y to p a th o lo g y . 58  : 52 8  -  529
E V O L A ,  C .  , R O S C IG L IO N E ,  B .  , e  S A L E R N O ,  M
1 .9 7 3  A t t i v i t a  p e c t in o l i t ic a ,  c e l lu lo s o l i t ic a  e /^ - g lu c o s id a ^  
c a  d i P h o m a  (Cteut ) t r a c h e ip h i la  ( P e t r i )  K a n c . e t G h ik  
P h y to p a th o lo g ia  M e d i t e r r a n e a  12 : 36 -  4 2
F  A T T  A  D E L  B O S C O , G .
1.963 M u ta t io n s  s t r a in s  an d  c h im a e r a s  in  th e  le m o n  g r o v e s
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o f th e  P a le r m o  a r e a .  F r u t t ic u l t u r a  25  : 31 3  -  317
F A W C E T T , H . S .
1.936 C i t r u s  d is e a s e s  and th e ir  c o n t r o l .  N e w  Y o r k :  3 0 8 -3 1 4
F E D O R IN T C H IK ,  N . S
1 .9 5 3  a  L a s  p a r t ic u la r id a d e s  d e  lo s  s in to m a s  y e v o lu c io n  de
la  e n fe r m e d a d  en  c i t r ic o s  c o n ta m in a d o s  p o r  D e u te r o ­
p h o m a  t r a c h e ip h i la  P e t r i  (e n  r u s o ) .  C o m p te s -r e n d u s  
A c a d . L e n in e  S c i .  A g r i c . .  1 8 . M o s c o u . 6  : 2 3  -  26
1 .9 5 3  b E s  p rW c iso  lu c h a s  c o n tr a  e l  d e s e c a m ie n to  in fe c c io s o
d e l "m«»l s e c c o "  de lo s  c i t r ic o s  (en  r u s o )  V e r g e r  e t 
P o t ag e  A . M o s c o u  8 : 2 1  -  23
1 .9 5 3  c  C o n t r o l  d% la  e n fe r m e d a d  d e l " m a l s e c c o "  d e  lo s  c i ­
t r ic o s  ( e n V u s o ) . S a d . i  O g o r o d . 8 : 2 1  -  23
1.961 D o  not n e g le c t  " m a l  s e c c o " . Z a s c . R a s t . V r e d  B o le z .
6  (5 ) : 5 1 - 5 2
F O D D A l ,  A .  an d  M A R R A S ,  F .
1.963 C o n tr ib u t i  a l l a  p a to lo g ia  d e g l i  A g r u m i c o l t iv a t i  in . S a r  
d e g n a . 11. S e g n a la z io n e  d e l " m a l s e c c o "  d e g li  A g r u ­
m i in  S a r d e g n a .  F i t o p a t .S a r d . 5 : 12
F U C H S ,  A .  , D O M A ,  S .  , and  V Ô R O S , J .
1 .9 7 1  L a b o r a t o r y  an d  g re e n h o u s e  e v a lu a t io n  o f a  new  s y s te ­
m ic  fu n g ic id e  C E L A  W  5 2 4 .  N e th .  J . P a t h . 7 7 : 4 2  - 5 4
-  195 -
F U C H S ,  A . ,  V I E T S - V E R W E I J ,  M . ,  V O R O S ,  J .  and  V R 1 E S , F . W .
1 .9 7 0  S o m e  o b s e r v a t io n s  on a c t iv i t y  an d  m e ta b o lis m  o f a
n e w  s y s te m ic  fu n g ic id e ,  C E L A  W  5 2 4 . P r o c . C o n f . 
b io c h e m  . e c o l . A s p e c ts  P la n t - P a r a s i t e  R e la t io n s .B u  
d a p e s t .  H u n g a ry
G A N D A L IN O ,  B .
1 .9 5 2  L 'a n d a m e n to  d e l la  c o l tu r a  d e l b e rg a m o tto  n e l p r im o  
s e m e s tr e  d e l 1 .9 5 2 .  B o l l . u ff  . S t a z . s p e r im  . A g r a r  . . 
22  ; 31 -  33
G A S S N E R ,  G .
1 .9 4 0  U n te rs u c h u n g e n  i ib e r  d a s  ' m a l s e c c o "  o d e r  " K u ru ta n "  
d e r  L im o n b a u m e . P h y to p h a th . Z ë i t s c h ç i f t .  B e r l i n . 
13 : 9 0  p.
G I K A S H V IL I ,  K . G .
1 .9 6 8  S tu d y  o f th e  m e c a n is m  o f a c t io n  o f P h o m a  tra c h e ip h *  
la  c a u s in g  L e m o n  w i l t  f r o m  in fe c te d  f r u i t s  P r o c e e  - 
d in g s  o f th e  T h r i d  T r a n s c a u c a s io n  C o n fe r e n c e  on  spg_ 
r e b e a r in g  p la n t s . T b i l i s i .  In s t  B o t .  A c a d . S c i .  G e o r ­
g ia n  S S R .
G O ID A N IC H , G .
1 .9 4 9  M a la t t ie  d e i f r u t t i f e r i .  L e  t r a c h e o m ic o s i . I t a l ia  A g r i ­
c o la .  R o m a  , 8 6  : 6 3 7  -  6 4 0
1 .9 6 4  M a n u a le  d i p a to lo g ia  v e g e ta le .  E d iz io n i  a g r i c o l e . B o ­
lo g n a . 2 : 9 0 2  -  9 1 1
- 196 -
G O ID A N IC H ,  G . e R U G G IE R I ,  G
1 .9 4 7  a U n a  r a p id a  r ip r o d u z io n e  s p e r im e n ta le  d e l " m a l s e - -
c c o "  d e g li a g r u m i .  A n n .s p e r im  A g r a r  . .R o m a  . 1 :
141 -  1 4 5 .
1 .9 4 7  b L e  D e u te ro p h o m a c e a e  d i P é t r i .  A n n . s p e r im  A g r a r .
R o m a . ^  : 4 3 1  -  4 4 8
1 .9 4 7  c 11 c a r a t t e r e  d é l ia  r e s is te n z a  d e i C i t r u s  a l  p a r a s i t is ­
m e  d é l ia  D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  P é t r i .  A n n . 
s p e r im  A g r a r .  . R o m a . % : 4 7 3  -  4 8 4
1 .9 4 8  R e c e n t i o s s e rv e ^ z io n i s u l la  b io lo g ie  d é l ia  D e u te r o p h o ­
m a  t r a c h e ip h i la . r ic o n s id e r a z io n i  s u l l 'e z io lo g ia  d e l  
" m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i .  R . C .A c c a d .  d e i L in c e i  
R o m a . 8 : 39 5  -  4 0 2
1 .9 4 9  E f f e t t i  d e l f r e d d o  e " m a l s e c c o "  n e g li  a g r u m e t i  s i c i -  
l i a n i .  A nn  . s p e r im  . A g r a r  .R o m a  3 . 2 . : 3 9 1  -  39 7
1 .9 5 3  11 " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i .  G i o r n . A g r i c .  . R o m a .
3 ; 14
G O ID A N IC H ,  G . ,  R U G G IE R I ,  G  , e G A G N O T T O , A
1 .9 4 8  P r e s e n z a  d i un e  t e r z a  f o r m a  d i m o lt ip l ic a Z io n e  ag a -  
m ic a  in  D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  P é t r i  A n n  — 
s p e r im .  A g r a r .  . R o m a . 2» : 6 7 1  -  6 7 5
G O L D B E R G , A .  and  C O L E ,  H .
1 .9 7 3  In  v i t r o  s tu d y  o f B e n o m y l to le r a n c e  e x h ib ite d  by S c le -  
r o t in ia  h o m o e o c a r p a . P h y to p a th o lo g y . 6 3  : 201  -  2 0 2
G O L IA D Z E ,  G . P .
1 .9 6 0  T h e  e f fe c t  o f p h y to n c id e s  f r o m  s o m e  L e m o n  v a r ie t ie s
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on  th e  fu n g u s  c a u s in g  " m a l s e c c o "  d is e a s e .  S u b t r o p . 
K u l ' t , 3 : 63 -  66
G O L IA D Z E ,  S . K .
1 9 5 7  M é to d o s  p a r a  la  d e te r m in a c io n  de r e s is t e n c ia  en  c i ­
t r ic o s  a l " m a l s e c c o "  (en  r u s o ) .  B y u l l . v s e s . n a u c h -  
n o - is s le d .  In s t .  C h a y a . S u b tro p  . C u l t . 1 : 158 -  179
1 .9 7 0  A  m e th o d  o f p r e l im in a r y  g r a d in g  o f le m o n  s e e d lin g s  
f o r  " m a l s e c c o "  r e s is ta n c e .  S u b t r o p . K u l ' t u r y  3 : 3 8 -4 2
1 .9 7 2  a T h e  p h y to n c id a l a c t iv i t y  o f le m o n  t r e e s .  S u b t r o p . - -
K u l ' t u r y . J  : 4 9  -  53
1 .9 7 2  b  S e le c t io n  o f le m o n  f o r  " m a l s e c c o "  r e s is t a n c e .  S u b ­
t r o p .  K u l ' t u r y  4  : 5 6 - 6 3
1 .9 7 2  c O b ta in in g  r e s is t a n t  le m o n s  b y  h y b r id iz a t io n .  S u b t r o p .
K u l ' t u r y . 5 : 108 -  114
G O L IA D Z E ,  S . K .  , K A S H A K A S  H V I L I , T . S ,  and T I K A N A D Z E ,  L .  N
1 .9 7 2  T h e  g e n e t ic  r e la t io n -s h ip  o f th e  le m o n  t r e e  w ith  th e  
" m a l s e c c o "  c a u s a l fu n g u s  P a r t .  L .  S u b tro p  K u l '  
t u r y . 2 : 9 7  -  10 0
G O L IA D Z E ,  S  K  , and  K E R K A D Z E ,  l . K
1 .9 7 1  C y to a n a to m ic a l  r e s is ta n c e  to  " m a l  se cco ". S u b t r o p . 
K u l ' t u r y  , 4  : 7 6 - 8 0
G O L IA D Z E ,  S . K .  and T I K A N A D Z E ,  L . N .
1.969 T h e  d e v e lo p m e n t o f a c q u ire d  im m u n ity  in  le m o n s .  
S u b tr o p .  K u l ' t . 6  : 3 2 - 4 0
-  198 -
1 .9 7 2  T h e  e f fe c t  o f c h e m ic a ls  m u ta g e n s  on th e  r e s is ta n c e  
o f le m o n  t r e e s  to  " m a l s e c c o " .  S u b tro p . K u l ' t u r y .  
6 : 6 8  -  72
G O R L E N K O , M  . V .  ,
1.963 C h a n g e s  in  th e  c o m p o s it io n  o f th e  p a r a s it ic  f lo r a  o f a 
n u m b e r  o f c u lt iv a te d  p la n ta s  in  th e  S o v ie t  U n io n . B io l  
S c i . , 2  : 115 -  120
G R A N IT  1, A .
1 .9 5 5  M o r f o lo q ia  d i D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  P e t r i  e
c o n s id e r a z io n i  s u l g e n e r a  D e u te ro p h o m a  P e t r i .  B o l l . 
A c c a d . G io e n ia  S c i e n . N a t u r . .C a t a n ia . 6% : 9 3
1.962 C a s i d i  " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i in  P u g l ia .  G io r n a -  
le  d i A g r ic o l t u r a . N  . 4 3 - 2 8
1.963 P ic n id i  d i D . t r a c h e ip h i la  P e t r i  su o r g a n i f o g l i a r i .  
P h y to p a th , m e d i t . , 2  : 9 5
1.969 H o s t - p a r a s i t e  r e la t io n s  in  c i t r u s  d is e a s e s  a s  e x e m ­
p l i f ie d  b y  P h y to p h th o r a  g u m m o s is  and D e u te r o p h o m a  
" m a l s e c c o " .  P r o c e e d in g  f i r s t  in te r n a t io n a l c i t r u s  
s y m p o s iu m . 3 : 1 1 87  -  1200
G R A S S O , S .
1 .9 7 3  In fe z io n i  d i  P . t r a c h e ip h i la  su c l im e n t in e ,  r is c o n t r a t e  
in  S i c i l i a .  T e c n ic a  A g r ic o la . 25  : 5 -  10
G R A S S O , S .  , P A C E T T O ,  M .  , e  P E R R O T A ,  G .
*
1 .9 7 0  E f fe to  in h ib i to r io  d e l f i l t r a t o  d i v o ltu r a  d i D  t r a c h e i ­
p h ila  P e t r i  s u l v i r u s  d e l la  " v a r ie g a tu r a  in fe t t iv a " d e g l i  
a g r u m i .  R i v . P a t o l . v e g . . P a v ia  S e r v . 6  : 2 1 9  -  2 3 0
- 199 -
G R A S S O , S .  e P A C E T T O ,  M .
1 .9 7 1  In fe z io n i  d i P h o m a  t r a c h e ip h i la  su  p ia n te  d i M a n d a ­
r i n e ,  o s s e r v a te  in  S i c i l i a .  R iv .  P a t o l .  v e g . .  P a v ia  
S e r . 7  : 23 9  -  24 8
H A R D IN G , P  R .  , JR .
1 .9 7 2  D i f f e r e n t ia l  s e n s i t iv i t y  to  th ia b e n d a z o le  b y  s t r a in s  of 
P é n ic i l l iu m  i ta l ic u m  an d  P . d ig ita tu m  . P la n t .  D is .  ' 
R e p tr . . , 56  : 2 5 6  -  2 6 0
H O H R Y A K O V , M . K .
1 .9 5 2  S p e c i f ic i t y  o f th e  c a u s a l a g e n t o f in fe c t io u s  d e s ic c a ­
t io n  o f le m o n  t r e e s  (D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  P e t r i )  
M ic r o b io lo g y .  M o s c o u . 2 1 ,  2 , 2 1 0  , 2 1 8
H O L M E S ,  J . H .  , C O L E ,  J R .  and W U E S T ,  P . J .
1 .9 7 1  C o n tr o l  of th e  V e r t i c i l l i u m  d e s e a s e  o f th e  c u lt iv a te d  
m u s h ro o m , A g a r ic u s  b is p o r u s . w ith  b e n o m y l s p ra y  
a p p lic a t io n s  to  c a s e d  t r a y s . P la n t . D i s . R e p . 5 5 :6 8 4 -6 8 7
H U R O S V IL I ,  K . G .
1 .9 5 8  C u lt iv a t io n  o f is o la te d  e m b r y o s  and t is s u e s  as  a m e ­
th od  o f c i t r u s  b r e e d in g .  B iu l l .  V e s e s .  n - i  In - t a  C a ja  
i  s u b tr o p . K u l ' t u r y .  % : 178  -  197
- 200 -
J A M E S O N ,  J . G .
1 .9 5 0  L e m o n  g ro w in g  in  S ic i l y .  C a l i f .  C i t r o g .  L o s  A n g e ­
le s  . 35 : 122 -  124
K A L IC H A V A ,  G . S .  en d  D Z N E L A D Z E ,  A . A .
1 .9 7 3  S p e c t r a l  c h a r a c t e r is t ic s  o f le a f  f lu o r e s c e n c e  in te n s i ­
ty  in  n o r m a l s ta te  and p a th o lo g y . T r u d y  N a u c h n o - Is s  
le d o v a te l 's k o g o  In s t i tu te  Z a s h c h ity  R a a te n i i  G r u z  S S R  
2 5  : 135 -  138
K A L IC H A V A ,  G . S ,  D Z E N E L A D Z E ,  A .  A . ,  M A T E S H V I L I ,  R . G .  
L A P T E V ,  B . M . ,  K O R O L L l ,  L . L ,  and G V A K H A R IY A ,  T . A .
1 .9 7 4  R o le  o f i r o n  m a n g a n e s e  and S H -g r o u p s  in  h e a lth y  and  
d is e a s e d  p la n t t is s u e s .  S o o b s h c e n iy a  A k a d e m ii  N a u k  
G r u z in s k o i  S S R . 76  : l6 9  -  172
K A N C H A V E L l ,  L . A ,  G E G E N A V A , G . V ,  N IS H N I A N ID Z E , N . O ,  S E I  
N I S H V I L I ,  O  N .  , an d  G O G IB E R ID Z E ,  G . S .
1 .9 7 3  O n  th e  q u e s t io n  o f u s in g  in h ib i to r s  o f p la n t g ro w th  - -  
a g a in s t " m a l s e c c o "  o f c i t r u s  p la n ts ^  T r u d y  N a u c h n o  
Is s le d o v a te l ' sk o g o  In s t i tu te  Z a s h c h ity  G r u z .  S S R . 2 4  
5 8  -  6 0  ~
K A N C H A V E L l ,  L . A .  an d  K A L IC H A V A ,  G . S .
1 .9 7 1  In t e r r e la t io n  b e tw e e n  p h o to s y n th e tic  a c t iv i t y  and p la n t  
c e l l  d is e a s e .  S o o b s h c h . A k a d . N a u k . g r u z  S S R  . W  
4 6 9  -  4 7 2
- 201 -
K A N C H A V E L l ,  L  A .  , K A L IC H A V A ,  G . S .  , and K 1 K V A D Z E ,N  A
1 .9 7 3  S tu d y  on  h e a lth y  an d  " m a l s e c c o "  a f fe c te d  le a v e s  o f le  
m o n  b y  e le c t r o n  p a r a m a g n e t ic  r e s o n a n c e . T r u d y  N a u  
c h n o - ls s le d o v a te l* s k o g o  In s t i tu te  Z a s h c h ity  R a a te n i i  
G r u z  S S R . 2 4  : 2 6 9  -  2 7 3
K A N C H A V E L l ,  L . A .  , and G IK A C H V I L I ,  K .G
1 .9 4 8  M a t e r ia le s  p a r a  e l e s tu d io  d e l " m a l s e c c o "  o d e s e c a ­
m ie n to  de l im o n e r o s  en  G e o r g ia  S S R .  T r u d y  I n s t . —  
Z a s h c h . R e s t . .  T b i l i s i  5
K A S H A K A S H V IL l ,  T S . S .
1 .9 7 2  T h e  " m a l s e c c o "  r e s is ta n c e  o f le m o n s  o f z y g o tic  and  
n u c e l la r  o r ig in .  S u b t r o p .  K u l ' t u r y . 4  : 101 -  105
K IK A C E J S V IL I ,  A . N .
1 .9 5 8  T h e  e f fe c t  o f s o m e  c h e m ic a l  e le m e n ts  on  th e  a n a to m i­
c a l  s t r u c tu r e  o f le m o n  and i ts  s u s c e p t ib i l i ty  to  " m a l  
s e c c o " . T r . l n - t a  Z a s c .R a s t .  A N  C r u z  S S R , 12 :1 3 7  
1 5 2 . “
K IK A C H E IS H V IL I ,  Z . N . ,  K 1 K V A D Z E ,N A .  , G IO R G A D Z E ,  R . G .
1 .9 7 2  T h e  e f fe c t  o f n u t r i t io n  w ith  o r g a n ic  i r o n  c o m p o u n d s  o f 
th e  r e s is ta n c e  o f N o v o g r u z in s k i i  le m o n  to  " m a l s e c c o "  
T r . l n - t a  Z a s c .R a s t .  G r u z .  S S R .  , ^  : 192 -  196
K IY A S H IK O ,  P . l .
1 .9 5 1  O n  th e  to x ic  fu n g u s  D e u te r o p h o m a  t r a c h e ip h i la  P e t r i
202
th e  c a u s a l a g e n t o f in fe c t io n s  d e s ic c a t io n  o f le m o n  
t r e e s  ( " m a l s e c c o " ) .  T r u d y  v s e s . In s t .  Z a s h c h . R a s t . 
3 : 176 -  177
K L O T Z ,  L . J .  ^
1 .9 5 0  D r .  K lo t z  r e p o r t s  on  I t a l ia n  le m o n s . C a l i f  . C i t r o g . .  
L o s  A n g e le s . 36  : 7 4  -  75
1 .9 5 3  " m a l s e c c o "  and o th e r  d e s e a s e s  o f C i t r u s  in  I t a ly .  C a  
l i f .  C i t r o g .  L o s  A n g e le s . , 39 : 3 ,  2 0 ,  22  -  23
K N O R R , L . C .
1 .9 6 5  S e r io u s  d is e a s e s  o f c i t r u s  fo r e in g  to F l o r i a .  B u ll  F l a  
D e p . A g r i c . , 5 : 59
K N O R R , L . C .  and V A U G H N , J . R .
1 .9 6 4  W o r ld  C i t r u s  p r o b le m s . 1 1 1 .S y r ia .  P I  P r o t .  B u ll .F A O  
12 : 37 -  4 1
K O L E L I S V I L l ,  M . V
1 .9 6 2  R e s u lts  o f h y b r id a t io n  in  le m o n . A g r o b io lo g i ia .5 :7 0 9 -7 1 5
K O V A C S ,  A .
1 .9 6 1  P r o v e  d i la b o r a t o r io  co n  fu n g ic id i c o n tr o  D e u te r o p h o ­
m a  t r a c h e ip h i la  P e t r i .  P h y to p a th . m e d i t . % ; 1 2 0 -1 3 2
-  203 -
K O Y E A S ,  V .  and A N A S T A S S IA D IS ,  B .
1.962 D is s e m in a t io n  o f D .  t r a c h e ip h i la  P e t r i  b y  th e  c o m ­
m o n  M a g p ie  (P ic a  p ic a  L .  ) A n n . I n s t . P h y to p a th . 
B e n a k i . N . S . , 4  : 52  -  55
K U R A M O T O , T .
1.976 R e s is te n c ia  to  B e n o m y l an d  T h io p h a n a te -m e th y l  in  
s t r a in s  o f P é n ic i l l iu m  d ig ita tu m  and P .  i ta l ic u m  in  
J a p a n , P la n t  D is .  R e p t r . 6 0  : I 68 -  172
L A B O R D A , E .  y S A N C H E Z ,  A .
1 .9 7 7  E s tu d io  e x p e r im e n t a l  de  la  p a to g e n ic id a d  de l P .  t r a -  
c e h ip h i la  ( P . )  K a n c .  e t G h ic . ( " m a l  s e c c o " ) en  d i f e -  
r e n te s  v a r ie d a d e s  d e  c i t r i c o s .  C o n g re s o  de c i t r i c u l -  
t u r a  1 . 9 7 3 . 2  ; 6 1 5 - 6 1 8
L A K H G U A ,  H .  , e t aL.
1 .9 6 6  L a b o r a t o i r e  d 'A r b o r ic u l t u r e  F r u i t e r e ,  R a p p o r t  d 'A c  
t i v i t e s ,  A n n e  1 .9 6 6 .  In s t i t u  N a t io n a l  d e  la  R e c h e r ­
c h e  A g ro n o m ig u e  d e  T u n is ie  : 33
L A N Z A ,  G .
1 .9 7 2  O c c a s io n a le  p r e s e n z a  d i P h o m a  m a c r o s t o m a . su a r a n  
c io  c v . " T a r o c c o "  a f fe t to  d a  " m a l n e r o (  P h o m a  ( D . )  
t r a c h e ip h i la  ( P e t r i )  K a n c  g t G h ik ) . A n n a li  d e l l ' l n s t i -  
tu to  S p e r im e n t a le  p e r  1' A g r ic o l t u r a . 5 : 5
- 204 -
L I C C IA R D E L L O ,  G .
1 .9 5 8  I I  pu nto  i.s o m e ta b o lic o  d i D  . t r a c h e ip h i la  P é t r i  a g e n te  
d e l " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i .  A n n . s p e r im .  A g r a r .  , 
R o m a . 12 : 9 1 3  -  9 2 4
L I T T R E L L ,  R . H .
1 .9 7 4  T o le r a n c e  of C e r c o s p o r a  a r a c h id ic o la  to  b e n o m y l and  
r e la t e d  f u n g ic id e s . P h y to p a th o t . . 6 4  : 1377 -  13 78
L U I S I ,  N .
1 .9 7 7  P r o d o t t i  s is t e m ic i  in  P a to lo g ia  v e g e t a le ,  e c o lo g ia  e 
a d a tta m e n to  d e i p a tô g e n i,  S e c u r i t a s ', (e n  p r e n s a )
L U I S l ,  N .  , D E  C IC C O ,  V .  , e S A L E R N O ,  M .
1 .9 7 6  A t t i v i t â  d e i fu n g ic id i  b e n z im id a z o l ic i  c o n tr o  i l  " m a l  
s e c c o "  d e g li  A g r u m i .  I n f . t o r e  F i t o p a t o l . , 6  : 1 9 - 2 4
M A C K E N Z IE ,  D  R .
1 .9 7 0  G e n e t ic s  o f fu n g ic id e  to le r a n c e  in  a n a tu r a l  p o p u la tio n  
o f th e  p la n t p a th o g e n  C o c h lio b o lu s  c a rb o n u m  N e ls o n .  
P h . D .  T e s i s .  T h e  P e n n s y lv a n ia  S ta te  U n i v e r s i t y . -bOp
M A C K E N Z IE ,  D  R .  , C O L E ,  H .  J R  an d  N E L S O N  R  R .
1 .9 7 1  Q u a l i t a t iv e  in h e r i ta n c e  o f fu n g ic id e  to le r a n c e  in  a  n a ­
t u r a l  p o p u la t io n  o f C o c h lio b o lu s  c a rb o n u m  . P h y to p a —  
to lo g y . 6 j. : 4 5 8  -  462
-  205  -
1 .9 7 2  E p id e m io lo g y  o f m o n o rg a n ic  fu n g ic id e  to le r a n c e  w ith  
th e  p la n t p a th o g e n  C o c h lio b o lu s  c a rb o n u m  . P la n t  P i s . 
R e p  ■ , ^  : 164 -  167
M A T T  E l ,  G . E .
1 .9 2 9  I I  " m a l s e c c o "  n e g l i  a g r u m i d e l M e s s in e s e . R i v . i t a l . 
E s s ,  e P r o f . . O t t . .M i l a n o  : 2 7 3  -  2 7 5
M A U R O , E .
1 .9 3 4  P ro p o s te  e r im e d i  s u l " m a l s e c c o " . 11 P o p o lo  d i S i c i ­
l i a .  A q o s . 2 4
M E T L l T S K l l ,  L . V .
1.966 B io c h e m ic a l  p r in c ip le s  o f p la n t p r o te c t io n .  B io c h e m is ­
t r y  o f th e  im m u n ity  o f p la n ts  an d  c r o p  s to r a g e .  M o s —  
c o w . Iz d a t e l ' s tv o  N a u k a  I r . : 2 3 2  p p .
M K E R V A L l ,  V . G .  and  D Z I M I S T A R I S H V I L I , N . D .
1 .9 7 1  T r i a l s  w ith  a n t ib io t ic s  and c h e m ic a l p r e p a r a t io n  a g a in s t  
th e  p a th o g e n  o f " m a l  s e c c o " .  S u b t r o p . K u l ' t u r v . _1 ;
160 -  164
N A C A ID Z E ,  1. A .  an d  T A L A K V A D Z E ,  K . B
1 .9 5 8  In f lu e n c ia  d e  la s  s u b s ta n c ia s  de c r e c im ie n to  s o b re  la  
s e n s ib i l id a d  d e  lo s  l im o n e r o s  a l " m a l s e c c o "  (en  r u s o )  
B u l l .  In s t .  T h é  e t  C u l t ,  s u b tr o p . M a k h a r a d g e . 1.: 11 - 1 1 4
- 206 -
N A C H M IA S ,  A . ,  B A R A S H , I .  S O L E L ,  Z .  and S T R O B E L , G . A
1 .9 7 7  a P u r i f ic a t io n  and c h a r a c t e r iz a t io n  o f a p h y to to x in  p ro
d u c e d  b y  P .  t r a c h e ip h i l a . th e  c a u s a l a g e n t o f " m a l  
s e c c o "  d is e a s e  o f c i t r u s . P h y s io lo g ic a l P la n t  P a t o -  
lo q y . 10 : 147 -  157
1 .9 7 7  b T r a n s lo c a t io n  o f " m a l s e c c o "  to x in  in  le m o n s  an d  i ts
e f fe c t  on  e le c t r o ly t e  le a k a g e ,  t r a n s p ir a t io n ,  and  c i ­
t r u s  c a l lu s  g r o w th ,P h y to p a r a s i t ic a  , 5 : 104  -  108
N E H R U ,  S . S
1 .9 3 1  L ’ a p p lic a z io n e  d e l le  o n d e  e le t t r o m a g n e t ic h e  s u l la  cu  
r a  d e l " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i .  C i t r u s  M e s s in a , p .
2 9 1 .
N E S T E R E N K O , G . A
1 .9 5 4  L a  lu c h a  c o n t r a  la  e n fe r m e d a d  d e l " m a l  s e c c o "  d e  lo s  
a g r io s  (en  r u s o ) .  V e r g e r  e t P o ta g e r .  M o s c o u . 4 : 4 9 - 5 0
O R C H A N S K A Y A , V . N .
1 .9 5 2  A lg u n o s  r e s u lta d o s  d e  un e s tu d io  d e  c u l t iv o s  de D .  
t r a c h e ip h i la  P e t r i ,  y a lg u n o s  a s p e c to s  d e  su  a p l ic a -  
c io n  a l t r a ta m ie n to  d e l " m a l s e c c o "  d e  lo s  a g r io s  (en  
r u s o )  B u ll  A c a d . S c i e n . U R S S .  .M o s c o u . ^  : 89 -  100
1 .9 5 3  D e s c u b r im ie n to  y a p l ic a c io n  d e  m é to d o s  d e  d ia g n ô s -
t ic o  p r e c o z  d e l " m a l  s e c c o "  d e  lo s  l im o n e r o s  p a ra  e l 
c o n tr o l de  in je r t o s  (e n  r u s o ) . Is y e s t .  A k a d . N a u k . 
U R S S . s e r  b i o l . . 6  : 9 0 - 9 7
1 .9 5 5  S o b r e  la  d ia g n o s is  d e l " m a l s e c c o "  d e  lo s  a g r io s  (en
r u s o ) .  V e r g e r  e t P o t a g e r .  M o s c o u . 3 : 78
- 207
1 .9 6 0  T r a t a m ie n t o  de s e m i l la s  co n  to x in a s  de h o n g o s  f i to p ^  
to g e n o s  c o m o  m e to d o  p a ra  s e J e c c io n a r  p la n ta s  r é s i s ­
ta n te s  a e n f e r m e d a d e s  c a u s a d a s  p o r  h o n g o s  (e n  ru s o )  
A q r o b io io q y a . 4  ; 5 7 3  -  57 8
O R C H A N S K A Y A , V . N .  an d  O R J O N IK ID Z I ,  N . P .
1 .9 5 6  M e to d o  a c e le r a d o  d e  la b o r a to r io  p a r a  p r o b a r  la  r e s is  
t e n c ia  de lo s  a g r io s  a l " m a l s e c c o "  (e n  r u s o ) .  A a r o -  
b i o l . , 5 : 35  -  4 4
P A C E T T O ,  M .  and G R A S S O , S .
1 .9 6 9  In f lu e n c e  o f t r e a t m e n ts  w ith  n a p h th a le n e -a c e t ic  a c id  
(N A A ) and p o ly p h e n o lo x id a s e  a c t iv i t y  in  C i t r u s  s e e d ­
l in g s  w ith  r e s p e c te  to  " m a l s e c c o "  (D .  t r a c h e ip h i la ) 
N o t iz .  M a i  P ia n t .  S e r .  111. 7 - 8  : 8 5 - 9 2
P A C U L IJ A ,  K . F .
1 .9 5 9  T h e  s ig n if ic a n c e  o f th e  te x tu r e  o f le m o n  w ood in  r e la  
t io n  to  th e  e n t r y  and d e v e lo p m e n t o f th e  fu n g u s  p a th o ­
gen  o f " m a l s e c c o " .  S u b t r o p .K u l ' t u r y . 2 : 4 0  -  4 3  .
P A S I N E T T I ,  L .
1 .9 5 2  S u l le  y e r e  c a u s e  d e te r m in a n t i  i l  " m a l s e c c o "  d e g li  
a g r u m i e  su n u o v i o r ie n ta m e n t i  t e r a p e u t ic i . A n n . 
F i t o p a t . . P a le r m o .  1 : 1 -  67
P A T C H O U L I  A ,  E . F .
1 .9 5 9  S ig n if ic a d o  d e  la  e s t r u c tu r a  d e  m a d e r a  de l im o n e r o
en  r e la c io n  a la  p e n e t ra c io n  y d e fe a r r o llo  e n  la  p la n ta  d e l 
" m a l s e c c o "  (e n  r u s o ) . B u l l . In s t i t  .R e c h e r  . T r o p . 2 :4 0 -4 3
- 208 -
\
P E R R O T A ,  G . ,  P A C E T T O ,  M .  an d  T I R R O ,  A .
1 .9 6 9  A c t iv i ty  o f n e w  s y s te m ic  p ro d u c ts  (b e n la te  th ia b e n -  
d a z o l , an d  v ita v a x )  te s te d 'in  v itro *  and *in v iv e / a g a in s t  
p .  t r a c h e ip h i la  P e t r i . A t t i  d e l X IX  C o n v e n g o  d e l la  
S . I . E .  M i l a n o .  9 O t to b r e  1 9 6 9 .
P E T R I ,  L .
1 .9 2 6  a R ic e r c h e  s u l le  c a u s e  d e l d is s e c c a m e n to  d e i l im o n i
in  p r o v in c ia  d i  M e s s in a .  B o l l .  R e a l S t a z .  P a t .  V e g . 
F i r e n z e . 6  : 108  -  117
1 .9 2 6  b U l t e r i o r i  o s s e r v a z io n i  s u l d is s e c c a n r\e n to  d e i l im o n i
in  p r o v in c ia  d i M e s s in a .  B o l l .  R e a l .  S t a z .  P a t .  V e g . 
F i r e n z e . 6 : 2 0 0  -  2 0 2
1 .9 2 7  a E f f e t t i  d e l s o lfa to  d i m a n g a n e s e  s u lle  p ia n te  d i l im o -
ne a t ta c c a te  d a l C o l le to t r ic h u m  g lo e o s p o r io id e s  P e n z  
B o ll  R e a l . S ta z  . P a t . V e g .  . F i r e n z e . 7 : 2 1 3  -  2 1 4
1 .9 2 7  b R ic e r c h e  s u l le  c a u s e  d e l " m a l s e c c o "  d e i l im o n i in
p r o v in c ia  d i M e s s in a  e t s u i m e z z i  p e r  c o m b a t t e r lo .  
B o l l .  R e a l . S t a z .  P a t  .V e g .  . F i r e n z e . 7 : 22 9  -  2 8 4
1 .9 2 8  11 " m a l s e c c o "  d e i l im o n i  in  r a p p o r to  a l l ' i n c o l t u r a . 
B o l l . R e a l . S t a z . P a t  V e g .  . F i r e n z e . 8  : 2 l 6  -  2 2 1
1 .9 2 9  a  B a t t e r io s i  d e i r a m e t t i  e " m a l s e c c o "  d e i l im o n i in  ^
c i l i a .  B o l l  . R e a l . S t a z . P a t . V e g . . F i r e n z e . 9  : 2 8 2 -2 9 0
1 .9 2 9  b S u l la  p o s iz io n e  s is te m a t ic a  d e l fu n  go p a r a s s it a  d e l le
p ia n te  d i l im o n e  a f fe t t e  d a  " m a l s e c c o " . B o l l . R e a l . 
S t a z .  P a t .  V e g . .  F i r e n z e . 9  : 3 9 3  -  3 9 6
1 .9 3 0  a  N o te  p r a t ic h e  p e r  o s ta c o la r e  i l  d i f fo n d e r s i  d e l " m a l
s e c c o "  d e g l i  a g r u m i .  G io r n  A g r . m e r i d .  . M e s s in a . 
2 0 8 .
1 .9 3 0  b U l t e r i o r i  r ic e r c h e  s u l la  m o r fo lo g ia ,  b io lo g ia  e p a r a -
s s it is m o  d e l la  D .  t r a c h e ip h i l a . B o l l .  R e a l .  S t a z .
P a t .  V e g .  . F i r e n z e .  10  ; 191 -  2 2 1
209 -
1 .9 3 0  c R is u l ta t i  d i a lc u n e  r ic e r c h e  s p e r im e n ta le  s o p ra  i l
" m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i .  B o l l . R e a l . S ta z  . P a t .
V e g .  . F i r e n z e . 10 : 3 5 3  -  359
1 .9 3 0  d N u o v e  o s s e r v a z io n i  s u l la  b io lo g ia  d e l la  D . t r a c h e i -
p h i la .  B o l l .  R e a l .  S t a z .  P a t .  V e g .  . F i r e n z e . 1_<^
4 3 7  -  44 7
1 .9 3 0  c L o  s ta to  a t tu a le  d e l le  r ic e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  d e i U
m o n i.  B o l l .R e a l  . S t a z . P a t .  V e g .  . F i r e n z e . 1 0 - 1 1 : 6 3 - 1 0 7
1 .9 3 0  f  L a  r ip r o d u z io n e  s p e r im e n ta le  d e l " m a l s e c c o "  d e i l i ­
m o n i . A t t i  R e a l . A c c a d . N a z . d e i L i n c e i .  R o m a  S e r .
6 ,  n  : 146 -  149
1 .9 3 2  a L a  lo t ta  c o n tr o  i l  " m a l  s e c c o "  d e i l im o n i  C i t r u s  M e ­
s s in a .  s e r . 2 .  ^  : 2 6 8  -  2 7 1
1 .9 3 2  b L 'a p p l ic a z io n e  d e l la  t e r a p ia  in te r n a  c o n tr o  i l  " m a l
s e c c o "  d e i l im o n i .  B o l l .  R e a l .  S t a z .  P a t .  V e g . . F i ­
r e n z e  . 12 : 2 3 6  -  2 3 7
1 .9 3 4  a L a  lo t ta  c o tr o  i l  " m a l  s e c c o "  e la  r ic o s t r u z io n e  d e i
l im o n e t i .  C i t r u s  M e s s in a . 10 : 2 3 2
1 .9 3 4  b A lc u n e  c o n s id e r a z io n i  s o p ra  i g e n e r i  D e u te r o p h o m a
e B la s to p h o m a . P h v to p a th . Z e i t s c h r i f t .  B e r l i n . 7 
117 -  119
1 .9 3 5  R a s s e g n a  d e i c a s i  f i to p a to lo g ic i  o s s e r v a t i  n d l 1 .9 3 4 .  
B o l l .  R e a l .  S t a z .  P a t .  V e g .  . F i r e n z e . 15 : 47  -  55
1.936 a  R a s s e g n a  d e i c a s i  f  i to p a to lo g ic i  o s s e r v a t i  n e l 1 .9 3 5 .
B o l l .  R e a l .  S t a z .  P a t .  V e g .  F i r e n z e . I 6 : 1 - 2 5
1.936 b  R ic e r c h e  s u l le  c a u s e  d e l d is s e c c a m e n to  d e i l im o n i in
p r o v in c ia  d i M e s s in a .  B o l l .  S t a z .  P a t .  V e g .  R o m a .
16
1 .9 4 0  R e c e n t i  r ic e r c h e  s u l " m a l  s e c c o "  d e g l i  a g r u m i in  T u r  
c h ia .  B o l l . R e a l . S ta z  . P a t . V e g . . F i r e n z e .  2 0
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P I A T  E L U ,  M .  and IM F > E L L 1 Z Z E R I , G .
1 .9 7 1  F u n g is ta t ic  f la v o n e s  in  th e  le a v e s  of C i t r u s  s p e c ie s  
r e s is ta n t  an d  s u s c e p t ib le  to  D . t r a c h e ip h i la  . P h v -  
t o c h e m is t r v . 10 : 2 6 5 7  -  2 6 5 9
P IN K A S ,  J .  , L A V I E ,  D .  an d  C H O R IN ,  M .
1 .9 6 8  F u n g i s ta t ic  c o n s t itu e n ts  in  c i t r u s  v a r ie t ie s  r e s is ta n t  
to  th e  " m a l s e c c o "  d is e a s e .  P h v t o c h e m is t r v . 7 :
169 -  174
P I R T S K H A L A I S H V I L I ,  M . N . ,  M A K A S H V IL I ,  G . A .  and L O M T A D  
Z E ,  N . A .
1 .9 6 9  A m in o  a c id  c o m p o s it io n  o f c e l l  w a l ls  o f th e  p h y to p a -  
th o g e n ic  fu n g u s  D .  t r a c h e ip h i la . S o o b s h c h . A k a d . 
N a u k . q r u z .  S S R . , ^  : 4 5 3  -  4 5 6
P O L IA K O V ,  l . M .  an d  S H U M A K O V A ,  A . A .
1 .9 5 1  U n a  in v e s t ig a c io n  s o b re  la s  p ro p ie d a d e s  to x ic a s  d e l
bongo de D .  t r a c h e ip h i la  P e t r i  (en  r u s o )  T r u d v  v s e s . 
I n s t . Z a s h c h . R a s t . 3 : 165 -  171
1 .9 5 4  A c u m u la c io n  d e  to x in a s  d u ra n te  e l d e s a r r o l lo  d e l Hon 
go B . t r a c h e ip h i la  P e t r i  en  d i fe r e n t e s  c o n d ic io n e s .
(e n  r u s o ) . A c a d .  L e n in e  S c i .  A g r ic .  . M o s c o u . 19 :
4 3  -  48
P U N I T H A L IN G A M ,  E .  e  H O L L ID A Y ,  P .
1 .9 7 3  p .  t r a c h e ip h i l a . "C M l  D e s c r ip t io n s  o f P a th o g e n ic  
F u n g i an d  B a c t e r ia  I ' n . 399
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Q U IL IC O ,  A .  , C A R D A N  I , C .  , P I O Z Z I ,  F .  e S C R IB A N I ,  P .
1 .9 5 2  I p ig m e n t i  d e l D . t r a c h e ip h i la  .
L in c e i .  R o m a , s e r ,  V I l l .  12
A t t i  A c c a d . N a z .  d e i 
: 6 5 0  -  6 5 7
R A B IN O V IT Z  -  S E R E N l , D .
1 .9 3 1  a A z io n e  s t im u la n te  d e l b io s s id o  d i c a rb o n ic  s u lla  g e r -
m in a z io n e  d e l le  s p o re  d i D . t r a c h e ip h i la  . B o l l . R e a l . 
S t a z .  P a t .  V e g . .  F i r e n z e . 11 : 143 -  1 5 2 .
1 .9 3 1  b P e r d i t a  d e l la  fa c o lta  g e r m in a t iv a  d e l le  s p o re  d i D
t r a c h e ip h i la  a l ia  f in e  d e l p é r io d e  p r im a v e r i l e .  B o l l . 
R e a l S t a z .  P a t .  V e g .  . F i r e n z e . 11 : 154  -  157
1 .9 3 1  c S u l la  p r e s e n z a  d e g li  s to m a t i  s u l l 'e p id e r m id e  d e l la  pa
g in a  s u p e r io r e  d e l le  fo g l ie  d i v a r ie  s p e c ie  d i C i t r u s  
B o l l .  R e a l S t a z .  P a t .  V e g .  F i r e n z e . 11 : 164  -  170
R A C IT l ,  G .  
1 .9 5 6 A n a l is i  d i  fo g l ie  d i l im o n e  t r a t t a t e  c o n  a n t ic r i t t o g a -  
m ic i  r a m e i c i .  R iv  . A g r u m ic o l . A c i r e a l e . 1.; 3 6 9 -3 7 0
R E B O U R , H .
1 .9 5 0  L 'a g r u m ic u l t u r e  i t a l ie n n e .  R e v .  H o r t i e . . A lg e r ia  
A l g e r . . 5 4  : 168 -  171
R E IC H E R T ,  1. and  C H O R IN ,  M
1 .9 5 6  " M a i  s e c c o "  o f C i t r u s  in  Is r a e l  and n e ig h b o u r in g  C o  
u n t r ie s .  B u l l . R e s . C o u n c . I s r a ë l . J e r u s a le m ,  s e c  
B o t .  5 -  D .  2 - 3  : 176 -  180
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R E I C H E R T , ! ,  and F A W C E T T  , H . S .
1 .9 3 0  C i t r u s  d is e a s e s  n ew  to  P a le s t in e .  P h y to p a th o lo g y . 
2 0  : 1003
R O M A N O , A .
1 .9 5 7  S u l p o s s ib le  im p ie g o  d e l l 'a n t ib io t ic o  g r is e o fu lv in a
c o n tro  I 'a g e n te  d e l " m a l s e c c o "  d e g li a g r u m i ( D . t r a ­
c h e ip h i la  P e t r i . )  N o t .  M a i .  P ia n t e . 4 0 ,  4 ^  : 1 3 2 -1 3 6
R U G G IE R I ,  G .
1 .9 3 1  a S u l la  p r e s u n ta  in f lu e n z a  d i c e r t i  t e r r e n i  n e l r e n d e r e
r e s is t e n t i  a l " m a l s e c c o "  le  p ia n te  d i l im o n e .  B o l l . 
R e a l .  S t a z .  P a t .  V e g .  . F i r e n z e . 11 : 170  -  171
1 .9 3 1  b N o te  te c n ic h e  s u l " m a l  s e c c o "  d e g l i  a g r u m i .  C i t r u s
M e s s in a . 17 : 9 1 - 9 5
1.936 a R is c o p e r ta  s u l " m a l  s e c c o "  d e g li  a g r u m i .  C i t r u s  M e ­
s s in a .  22  : 1 - 2
1.936 b L i m i t i  d i c o m p e te n z a  in  m a t e r ia  d i p a to lo g ia  d e g li  a g ru
m i .  C i t r u s  M e s s in a .  2 2  : 9 6  -  100
1.936 c V a r ie t a  d i l im o n i r e s is t e n t i  a l  " m a l s e c c o " .  G io r n .
A g r ic .  R o m a . 2 0  : l 6 5
1.936 d In d a g in i s u l la  v a r ie t a  d i l im o n e  M o n a c h e l lo . B o l l .R e a l
S t a z .  P a t . V e g .  . F i r e n z e .  17 : 2 9 3  -  3 0 4
1 .9 3 7  R ic e r c h e  s u l l 'a f f in i t a  d 'in n e s to  d e l l im o n e  M o n a c h e l lo  
co n  a l t r i  C i t r u s .  B o l l .  R e a l  S t a z . P a t .  V e g .  F i r e n z e  
17 : 7 9 - 8 6
1 .9 3 8  a  L e  a p p l ic a z io n i  d e l la  g e n e t ic a  in  a g r u m ic o l t u r a . N u o v .
A n n . d e l l 'A g r i c . . R o m a .  18 : 32 5  -  3 4 8
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1 .9 3 8  b A s p e t t i  e m ig l io r a m e n to  d e l l im o n e  M o n a c h e l lo . 
G io r n .  A g r i c . .  R o m a  19 : l6 8
1 .9 4 0  a 1 p o r t in n e s t i  d e g li  a g r u m i in  r e la z io n e  a l la  r e s is te r i
z a ,  a i le  m a la t t ie ,  a l l 'a n d a m e n to ,  a i le  c o n d iz io n i —  
a m b ie n t a l i ,  a i l e  a f f in i t é  d 'in n e s to  ed a i le  r e c ip r o c h e  
in f lu e n z e  co n  le  f o r m e .  N u o v . A n n . d e l l 'A g r i c . . R o  
m a .  ^  ; 37  -  38  ~
1 .9 4 0  b 11 m a n if e s t a r s i  in  n a tu r a  d e l le  in fe z io n i  d i  " m a l s e ­
c c o "  a t t r a v e r s o  i " v e r d e l l i "  p r i m a v e r i l i .  B o l l . R e a l 
S t a z . P a t .V e g .  F i r e n z e , 2 0  : 150 -  155
1 .9 4 0  c R e la z io n e  s u l l 'a t t iv i t à  d e l " P o s to  d i o s s e r v a z io n i  su l
" m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i"  n e l 1 .9 4 0 .  B o l l .  R e a l .  
S t a z .  P a t .  V e g .  . F i r e n z e . 2 0  : 3 0 3  -  32 9
1 .9 4 1 - 4 2  R e la z io T ie  s u l l 'a t t iv i t à  d ç l " P o s to  d i o s s e r v a z io n e  su l 
" m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i " n e l 1 .9 4 1  -  4 2 .  B o l l . S ta z  
P a t .  V e g .  . R o m a . 22  : 6 3  -  86
1 .9 4 6  a P o s s ib i l i  c a s i d i t r a c h e o v e r t ic i l lo s i  t r a  g l i  a g r u m i.
C i t r u s ,  o t t . - d i e . . 18 : 13
1 .9 4 6  b 11 " m a l s e c c o " ,  i l  m a r c iu m e  r a d ic a le  e le  m a la t t ie
a  p r o c e s s o  g o m m o s o . C i t r u s  : 15 p p .
1 .9 4 7  11 " m a l  s e c c o "  f r a  g l i  a g r u m e t i  d i F o n d i .  G io r n . - -  
A g r i c . . R o m a . 2 4
1 .9 4 8  F a t t o r i  c h e  c o n d iz io n a n o  e c o n tr ib u is e o n o  a l lo  s v i -  
lu p p o  d e l " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i e m e to d i d i lo t ta  
c o n tr o  i l  m e d e s im o . A n n , s p e r im .  A g r a r .  R o m a . .
2  n o v . s e r . ; 51  p .
1 .9 4 9  a L 'a t t u a le  p r o b le m a  d e l " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i ne
l ie  s u e  im m e d ia te  f in a l i t é  p r a t ic h e .  A n n , s p e r im .  
A g r a r .  R o m a . 3 : 25  -  32
1 .9 4 9  b D i fe s a  e r ic o s t i tu z io n e  d e g li  a g r u m e t i  c o lp i t i  d a l
" m a l s e c c o " .  A t t i  u f f .  C o n v e g n o  R e g .  A g r u m ic o l .  
M e s s in a ,  10 -  l 6 .
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1 .9 5 3  a L a  lo t ta  c o n tr o  i l  " m a l s e c c o "  d e g li a g r u m i,  G io r n .
A g r i c . . R o m a .  3 0
1 .9 5 3  b P é r io d ic i t é  n e l le  in fe z io n i  d i " m a l s e c c o "  e fo n d a -
m e n ta l i  o r ie n ta m e n t i  d i lo t t a .  G io r n .  A g r ic .  R o m a .
M  : 8
1 .9 5 3  c P o r t in n e s to  r e s is te n te  a l " m a l s e c c o " . G io r n . A g r i -
c o l t u r a . 4 4  : 7
1 .9 5 3  d C o n tr ib u to  ad  u n a  lo t ta  d e f f ic i le :  p o r t in n e s to  r e s i s ­
te n te  a l " m a l s e c c o " .  G io r n . A g r i c . R o m a . 6 3 : 111
1 .9 5 3  e  11 " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i . T e r r a  e S o le .  R o m a
134  ; 3 7 1  : 3 7 4
1 .9 5 4  N u o v i a s p e t t i  d e l la  lo t ta  c o n tr o  i l  " m a l s e c c o "  d e g li  
a g r u m i .  I n f o r m . F i t o p a t . 2 0
1 .9 5 6  " M a i  s e c c o "  d e g l i  a g r u m i e  a t tu a l i  m e z z i  d i lo t t a .
R iv .  A g r u m ic o l .  A c i r e a l e . 1, : 2 0 1  -  2 0 6
R U G G IE R I ,  G .  e G O ID A N IC H ,  G .
1 .9 5 3  11 " m a l s e c c o "  d e g li a g r u m i .  G . A g r i c .. 3 : 14
R U S S O , F .
1 .9 5 6  U n  n u o vo  e  p r o m e t te n te  p o r t in n e s to  p e r  i l  lim o n e :
C i t r u s  V o lk a m e r ia n a  P a s q u . a lta m e n te  r e s is te n te  
a l i a  p .  t r a c h e ip h i la  P e t r i  ed  a l le  P h y to p h th o r a e . 
R iv .  A g r u m ic o l . . A c i r e a l e . ^  : 2 0 7  -  2 2 3
1 .9 5 9  U l t e r io r e  c o n tr ib u to  d i e s p e r ie n z e  s u l co m  p o r  ta rn  en
te  d e l C i t r u s  V o lk a m e r ia n a  P a s q . q u a le  p o r t in n e s to  
d e l l im o n e .  T e c n ic a  A g r i c . , ^  : 4 2 3  : 4 2 7
1 .9 7 0  M ig l io r a m e n t o  g e n e t ic o  e s c e lta  d e l m a t e r ia le  d i p ro
p a g a z io n e . In  " T u t to  s u g li a g r u m i" .  Is t itu to  d i T e c ­
n ic a  e P ro p a g a n d a  A g r a r i a " .  R o m a . : 75  -  82
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S A L E R N O , M
1 .9 5 9  S u  a lc u n i g r a v i  d a n n i in  p ia n te  d i l im o n e  con l ' i n t e r -
v e n to  d i F u s a r iu m  la t e r ic u m  N E E S  (G ib b e r e l la  b a c  
' c a ta  ( W A L L R . )  S A C C ) . T e c n ic a  A g r ic o le .  C a ta n ia
i l  : 4 6 4  -  4 7 5
1 .9 6 4  a I I  p r o b le m a  d e l l 'A r a n c io  a m a r o ,  c o m e  p o tin n e s to  in
a g r u m ic o l t u r a ,  a l la  lu c e  d i a lc u n e  o s s e r v a z io n i  s u ll ' 
in c id e n z a  d i m a la t t ie  c r i t t o g a m ic h e  e v i r o s ic h e . A t t i  
su la  p ro p a g a z io n e  d e l le  s p e c ie  le g n o s e . 26  -  27 -  28  
n o v e m b r e . : 70 9  -  13
1 .9 6 4  b R ic e r c h e  su l " m a l s e c c o "  d e g li  A g r u m i (D t r a c h e i  -
p h ila  P é t r i )  I In f lu e n z a  d e l la  te m p e r a tu r e  s u lla  c r e s  
c i t a  d e l fu n g o , s u l la  p ro d u z io n e  d e i p ic n id i e s u lla  g e r  
m in a z io n e  d e i p ic n o c o n id i R iv  . P a t . v e g  . P a v ia . S e r  
J  , 4  ; 2 8 9  -  29 9
1 .9 6 5  I I  p r o b le m a  d e l l 'a r a n c io  a m a r o , c o m e  p o r t in n e s to  in  
a g r u m ic o l t u r a ,  a l l a  lu c e  d i a lc u n e  o s s e r v a z io n i  l ' i n -  
c id e n z a  d i m a la t t ie  c r i t t o g a m ic h e  e v ir o s ic h e  A t t i  
d e l le  G io r n a te  d i s tu d io  s u i p r o b le m i d é l ia  p r o p a g a - -  
z io n e  d e l le  s p e c ie  le g n o s e . P is a  2 6  -  2 8  n o v e m b re  
1 .9 6 4 .  : 7 0 9  -  7 1 3
S A L E R N O ,  M .  e  C A R T IA ,  G .
1 .9 6 5  R ic e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  d e g li  A g r u m i (D  t r a c h e ip h i -
p h i la  P é t r i ) .  I I I  P r o v e  " in  v i t r o "  e  " in  v iv o "  s u l l 'e f f i  
c a c ia  d i a lc u n i a n t ic r ip t to g a m ic i  R iv .  P a t o l . v e g . 
S e r .  I V . 1 : 7 1 - 8 2
1.967 R ic h e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i (D  t r a c h e ip h i
la  P é t r i )  V i l  P r o v e  d i c a m p o  s u l l 'e f f ic a c ia  d i a lc u n i” 
a n t ic r i t t o g a m ic i  T a n c  . a g r ic  . 19 : I 68 -  175
S A L E R N O ,  M .  e C A T A R A , A
1.967 R ic e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i (D  t r a c h ip h i-
- 216 -
l a P e t f ^ i ) ,  I V .  C o m p o r ta m e n to  p a r a s s i t a r io  d e l fungo  
in  o s p it i  d iv e r s i  d a g li  a g r u m i . T e c n ic a  A g r ic .  . C a t a ­
n ia .  1 9 . 4  : 2 9 0  -  2 9 7
1 .9 6 ?  b R ic e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  d e g l i  A g r u m i ( D . t r a c h e i  —  
p h ila  P e t r i )  V I .  In d a g in i s u l la  r ip r o d u z io n e  s p e r im e n  
t a le  d e l la  m a l a t t i a . R iv .  P a t o l .  v e g . .  P a v ia .  S e r .  
4 ,  3 : 8 9 - 9 7
S A L E R N O ,  M .  , C U T U L I ,  G .  , e  S O M M A ,  V .
1.967 " M a l  s e c c o "  d e g li a g r u m i in  I t a l i a .  B r e v i  r ic h i a m i  a l 
p a s s a to , I 'a t t u a le  a t t iv i t a  d i r i c e r c a ,  o r ie n ta m e n t i  p e r  
i l  fu t u r o .  E s t r a t t o  d a  L ' l t a l i a  a g r ic o la ,  anno 1 1 3 :9 6 -1 0 3
S A L E R N O ,  M .  , E V O L A ,  C .  e S O M M A ,  V .
1 .9 7 1  M o d if ic a z io n i  d e l m e ta b o lis m o  fe n o l ic o  e " m a l s e c c o "  
d e g li  a g r u m i in  s e m e n z a l i  d i 'A r a n c io  a m a r o 'c o n  p r e -  
c e d e n t i in fe z io n i  d a  v i r u s  P h v to p a th o l M e d i t e r r a n e a . 
10 : 195 -  2 0 1
S A L E R N O ,  M .  , P A C E T T O ,  M .  e C A T A R A ,  A .
1.967 R ic e r c h e  s u l c o m p o r ta m e n to  d i C i t r u s  v o lk a m e r ia n a  
P a s q . a l le  in fe z io n i  d i D  t r a c h e ip h i la  P e t r i  e o s s e r ­
v a z io n i  s u l la  s u s c e t t ib i l i t a  ad  a l t r e  m a la t t ie .  T e c n ic a  
a g r ic o la .  C a t a n ia .  19 : 2 2 8  -  23 7
S A L E R N O ,  M .  e P E R R O T A ,  G .
1.966 R ic e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  d e g l i  A g r u m i (D  t r a c h e i - -  
p h ila  P e t r i )  V .  V i r u le n z a  e c a r a t t e r i  c o l t u r a l i  d e l fu n  
go in  S i c i l i a .  R iv  . P a t o l . v e g . . U n iv  . C a t a n ia . y o l  11, 
S e z  I V  : 3 0 3 -3 1 2
- 217 -
S A L E R N O ,  M  , e S O M M A ,  V .
1 .9 7 1  O s s e r v a z io n i  s u l la  s is t e m ic i t a  d e l B e n o m y l in  S o u r
O r a n g e  s e e d lin g s  and r e s u l t g  o f t r i a l s  a g a in s t C i t r u s  
" m a l  s e c c o " . F h y to p a th . M e d i t e r r a n e a . : 99  -  106
S A L E R N O ,  M .  , S O M M A ,  V .  e E V O L A ,  C
1 .9 7 0  In f lu e n z a  d i a lc u n e  v i r o s i  su l d e c o rs o  d e l " m a l s e c c o "  
d e g li  A g r u m i e p r im i  r i s u l t a t i  r e la t i v i  a l co n te n u to  f e ­
n o lic o  d e l le  te s i  a  c o n fr o n to . F h y to p a th . M e d ite r r a n e a  
9  : 2 2  -  28
S A R E J A N N l ,  J A .
1 .9 3 5  L e  " m a l s e c c o "  en G r è c e .  A nn In s t P h v to p a th  B e -
n a k i . 1 : 61-66
1 .9 3 9  C a ta lo g u e  c o m m e n té  d e s  c h a m p ig n o n s  r e n c o n t r e s  s u r
le s  p la n te s  c u l t iv é e s  en  G r è c e  A nn  . In s t  P h v to p a th  . 
B e n a k i A th è n e s . 3 : 5 4
S A R E J A N N l ,  J . A . ,  D E M E T R I A D E Z ,  S . D .  e Z A C H O S , D .G
1 .9 5 2  R a p p o r t  s o m m a ir e  s u r. le s  p r in c ip a le s  m a la d ie s  d e s  p la n  
te s  o b s e r v é e s  en  G r e c e  au c o u r s  d e  l 'a n n é e  1 .9 5 1 .  A n n  
IndL P h v to p a th . B e n a k i .  6 : 5 - 9
S  A V A S T  A N C , L .
1 .9 2 1  S u l la  g o m m o s i s e c c o  o " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u m i B o l l
R e a l .  S t a z .  s p e r . F r u t t . A g ru m  . A c i r e a l e . 4 2  :
1 .9 2 3  D e l le  e p id e m ie  i t a l ia n e  d e l " m a l s e c c o "  n e g li a g r u m e t i
a lb ic o c c h e t i . f i c h e t i ,  n o c e t i e g e ls e t i . S tu d io  d i c l i n i -  
c a  a r b o r e a .  A n n  . R e a l . S a t a z . s p e r  F r u t t . A g ru m  A c i ­
r e a le  . 7 : 89  -  170
- 2 B  -
S A V A S T A N O ,  G . e  F A W C E T T ,  H . S
1 .9 3 1  R ic e r c h e  s p e r im e n ta l i  s u l d e c o rs o  p a to lo g ic o  d e l " n a l  
s e c c o "  d e l l im o n e .  A n n . R e a l . S t a z . s p e r im  . F r u t t . - -  
A g r u m . A c i r e a l e . 11 : 1 - 3 7
S C A R A M U Z Z l ,  G .
1.965 a A lc u n e  r e c e n t i  r ic e r c h e  s u l " m a l s e c c o "  d e g li  a g r u n i
( D . t r a c h e ip h i la  P é t r i ) .  T e c . a g r i c . , ^  : 2 2 7  -  23*
1.965 b L e  m a la t t ie  d e g li  a g r u m i .  E d iz io n i  A g r ic o le .  B o lo i-
n a ,  167 p p .
1 .9 7 0  N u o v e  p o s s ib i l i t é  p e r  un a  lo t ta  in  c a m p o  c o n tro  i l  
" m a l s e c c o "  d e g l i  A g r u m i .  In f to r e  f i t o p a t o l . 2 0 ; 5 -S
S C A R A M U Z Z l ,  G . , S A L E R N O ,  M .  e  C A T A R A ,  A .
1.964 R ic e r c h e  s u l " m a l  s e c c o "  d e g li  A g r u m i (D  t r a c h e i ih i -  
l a  P é t r i )  JI In f lu e n z a  d e l le  b a s s e  te m p e r a tu r e  s u l l e -  
c o rs o  d é l ia  m a l a t t i a . R iv .  P a t o l .  v e g . P a v ia .  S e r  3 
4  : 31 9  -  3 2 7 ,  3 t a b le s .
S C H IC K E ,  P .  and V E E N ,  K . H .
1.969 A n e w  s y s t e m ic ,  C E L A .  W  5 2 4 ,  w ith  a c t io n  ag ain sfp Q w  
d e r i  m i ld e w ,  r u s t  and a p p l s c a b . P r o c . 5 th  B r . In æ c  
t i c .  F u n o ic .  C o n f . . B r ig h t o n .  E n g la n d  : 56 9  -  5 7 5  ~
S C H R E IB E R ,  L . R . ,  and T O W N S E N D , A .  M  .
1.976 N a t u r a l ly  a c c u r r in g  to le r a n c e  in  is o la te s  o f C e r a to iv s -  
t is  u lm i  to  M e th y l  2 - b e n z im id a z o le - c a r h a m a t e  hycho 
c h lo r id e ,  P h v to p a th o lo g y . 6 6  : 2 2 5  -  2 2 7
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S C H R O E D E R ,  W . T .  and P R O V V ID E N T I ,  B .
1 .9 6 9  R e s is ta n c e  to  B e n o m y l in  p o w d e ry  m ild e w  o f c u c u r b i ts  
P la n t .  P i s . R e p . , 5 3  : 2 7 1  -  2 7 5
S C H U M A K O V A ,  A . A
1 .9 6 4  C h a r a c t e r is t ic s  o f th e  a p p e a ra n c e  o f " m a l s e c c o "  w iÜ ie  
r in g  o f le m o n  and t h e i r  c a u s e s  T r u d v  v s e s . In s t . Z a s h ­
c h  . R a a t . , 2% : 2 5 - 4 0 .
S C H U M A K O V A , A . A  e t C R U  B E ,  A . M
1 .9 5 7  . P a p e l  de  E p ic o c u m  g r a n u la tu m  P e n z ig  en e l " m a l se­
c c o "  d e  lo s  c i t r ic o s  (en  r u s o ) . A c a d . L e n in e  S c i .  A g r ic  
2 2  : 33  -  39
S C R I V A N I ,  P .
1 .9 5 4  P a to g e n e s i r ip r o d u z io n e  s p e r im e n ta le  d e l " m a l s e c c o "  
d a  p .  t r a c h e ip h i la  P e t r i ,  e  r ic e r c h e  s u l la  fo r m a z io n e  
d i m e ta b o l i t i  to s s ic i  in  c o l t u r a .  P h v to p a th . Z e i t s . - -  
c h r i f t .  B e r l i n . 2 2  : 8 3  -  108
S I N I T S Y N A ,  N . V .
1 .9 5 3  D ia g n o s is  p r e c o z  d e  la  e n fe r m e d a d  d e l d e s e c a m ie n to  
en  C i t r ic o s  - " m a l  s e c c o "  (D . t r a c h e ip h i la ) D o s t iz h  , 
N a u k i p e r e d . O p v ta  s e l 'k h o z  4 : 3 5 - 3 6  (en  r u s o )
S O L E L ,  Z .  an d  P IN K A S ,  J .
1 .9 7 2  B io a s s a y  e v a lu a t io n  o f th e  s y s te m ic  p r o p e r t ie s  o f c a r  
bo xin  in  le m o n  s e e d l in g s .  A g r ic .  R e s .  . B e t D a g a . Is r a e l 
3 : 149 -  151
- 220 -
S O L E L ,  Z . ,  P IN K A S ,  J .  an d  L O E B E N S T E IN ,  G .
1 .9 7 2  E v a lu a t io n  o f s y s te m ic  fu n g ic id e s  and m in e r a l  o i l  a d ­
ju v a n ts  f o r  th e  c o n tr o l o f " m a l  s e c c o "  d is e a s e  o f l e - -  
m o n  p la n ts .  P h y to p a th o lo g y , 6 2  : 1007  -  1013
S O M M A ,  V .  , F A V A L O R O ,  M . , and S O R C E ,  G .
1 .9 6 8  R e s e a r c h e s  o n  C i t r u s  " m a l s e c c o "  ( D . t r a c h e ip h i la ) 
V l l l .  F u t h e r  f i e ld  t r i a l s  on  th e  e f f ic a c y  o f s o m e  fu n g i­
c id e s  . P r o c e d in g s  o f th e  1 8 th  C o n fe r e n c e  o f th e  I t a l ia n  
P la n t  P r o te c t io n  S o c c ie t v . N a p o le s . 2 6 -2 8 S e p t  1 9 6 8 :7 7  
- 8 3
1 .9 6 9  R ic e r c h a  s u l " m a l s e c c o "  d e g l i  a g r u m i ( D . t r a c h e ip h i ­
la  P e t r i )  V l l l .  U l t e r i o r i  p r o v e  d i c a m p o  s u l l 'e f f ic a c ia  
d i a lc u n i a n t ic r i t t o g a m i c i . N o t i z . M a i . P ia n t e . 8 0  -  8 1 : 
7 7 - 8 3
S O M M A ,  V .  e  S A L E R N O ,  M .
1 .9 7 3  L ' in f lu e n z a  d e l T w e e n  2 0  s u l la  s is te m d c ita  e  s u lla  a f f i -  
c a c ia  d e l B e n o m y l c o n tr o  i l  " m a l  s e c c o "  d e g li  A g r u m i  
A t t i  G io r n a te  F i to p a to lo g ic h e  : 3 7 3  -  3 7 5
S O M M A ,  V .  , S A L E R N O ,  M .  e S A M M A R C O ,  G .
1 .9 7 4  P r o v e  d i c a m p o  s u l l 'e f f ic a c ia  d e l B e n o m y l c o n tr o  il  
" m a l  s e c c o "  d e g l i  A g r u m i .  P h v to p a th . M e d i t . 13 : 
143 -  146
S P I N A ,  P .
1 .9 7 4  O r ie n ta m e n t i  e  d i r e t t iv e  te c n ic h e  p e r  i l  m ig l io r a m e n to  
d e l l ' a g r u m ic o l t u r a  i t a l ia n a .  L ' in f o r m a t o r e  A g r a r i o . 
V e r o n a . 2 : 18
- 221 -
S T E P A N O V ,  K  M .
1 .9 5 0  a T h e  s o u r c e s  o f in fe c t io n  o f th e  " m a l s e c c o "  d is e a s e  o f
le m o n  t r e e s .  D o k la d v  v s e s o iu z . A c a d . s e l i i s k .N a u k . 
15 : 3 9 - 4 4
1 .9 5 0  b D e s e c a m ie n to  in fe c c io s o  d e  l im o n e r o s  (en ru s o )
C o m p . R e n d . A c a d . L e n in e  S c i . A g r ic  . M o s c o u . 8 ;  3 9 -4 4
S T E P A N O V ,  K . M  an d  C H A L IC H K IN A ,  V . 1.
1 .9 5 4  C o n ta m in a c io n  d e  r n ic e s  d e  l im o n e r o s  p o r  D .  t r a c h e i ­
p h ila  P e t r i  (en  r u s o )  . J a r d . B o t 39 :1 0 3 -1 0 8
S T E P A N O V ,  K M .  a n d  S C H U M A K O V A , A . A
1 .9 5 2  P é r io d e s  d in fe c t io n  en l im o n e r o s  p o r  é l  " m a l s e c c o "  
(e n  r u s o  ) .  C o m p .R e n d .  A c a d . L e n in e  S c i .  A g r i c . , 
M o s c o u . 17 : 3 4  -  38
T H A N A S S O U L O P O L O S ,  C .
1 .9 6 9  S o m e  p r e l i m in a r y  in v e s t ig a t io n s  on th e  p o s s ib le  c o n tr o l  
of " m a l s e c c o "  d is e a s e  o f c i t r u s  w ith  th e  s y s te m ic  c h e ­
m ic a l  B e n la te .  A n n . P h v to p a th . .  1^ : 24 9  -  2 5 0
- 222 -
T O G L IA N l ,  F .
1 .9 5 2  D e te r m in a z io n e  d e l p u n lo  is o m e ta b o lic o  p e r  la  D .  t r a ­
c h e ip h ila  a l le v a ta  in  s u b s t r a t i  c o l t u r a l i  a  b a s e  g lu c q s f  
c a .  A n n . s p e r im  . A g r a r  . .R o m a . 6  : 1 1 53  -  l l 6 0
T O K A D Z E ,  Z . B .
1 .9 7 1  T h e  w a t e r  r e g im e  in  r e la t io n  to  f r o s t  an d  " m a l s e c c o "  
r e s is ta n c e  in  d i f f e r e n t  c i t r u s  v a r ie t ie s  an d  s p e c ie s .  
S u b tr o p ic h e s k ie  K u l ' t u r y . 6 ; 9 1 - 9 4
T R A M  1 E R , R .  e M E R C IE R ,  S .
1.963 S u r  la  p r e s e n c e  en  F r a n c e  d 'u n e  m a la d ie  du  C i t r o n n ie r :  
le  " m a l s e c c o "  D .  t r a c h e ip h i la  P é t r i .  R e v .  P a th ,  v e g .
4 2  : 211 -  216
T S IK L A U R  1 , M . S .
1 .9 7 3  C h a n g e s  in  s o m e  b io c h e m ic a l  in d ic a to r s  in  c i t r u s  l e a ­
v e s  o f d i f f e r e n t  v a r ie t ie s  d u r in g  in fe c t io n  b y  P h o m a  
t r a c h e ip h i la . T r u d v  N a u c h n o - ls s le d o v a te l 's k o g o  In s t i -  
tu ta  Z a s h c h itv  R a s t e n i i  G r u z .  S S R  2 4  : 3 1 2  -  3 1 6
U T U R G A U R l ,  A . I . ,  D A N E L IY A ,  B . K . ,  M E R V A L l ,  V  G .  and K O N -  
T R I D Z E ,  A . N .
1 .9 7 3  T h e  e f fe c t  on  p h y to s y n e th e s is  o f s u b s ta n c e s  in tro d u c e d  
in to  th e  le m o n  t r e e .  S u b t r o p .  K u l ' t u r v . ^  : 6 5  -  6 8
223 -
V A N D E R W E Y E N ,  A .
1.963 L a  b r û lu r e  d e  s a b le  ('sand burn ') d e s  a g r u m e s . A l A w a -  
m ia .  R a b a t . , 6  : 127 -  133
W A R R E N , C . G . ,  S A N D E R S ,  P .  and C O L E ,  H .
1 .9 7 4  S c le r o t in ia  h o m o e o c a rp a  to le r a n c e  to  b e n z im id a z o le
c o n f ig u r a t io n  fu n g ic id e s .  P h y to p a th o lo g y . 6 4  : 1 1 3 9 -1 1 4 2
W IC K S ,  T .
1 .9 7 3  C o n tr o l  o f a p p le  s c a b  w ith  b e n o m y l - o i l - w a t e r  e m u l —  
s io n s . P l a n t . D is  ■ R e p t r . 5 7  : 5 6 0  -  5 6 2
W U E S T ,  P . J .  , C O L E ,  H .  an d  S A N D E R S  P . L .
1 .9 7 4  T o le r a n c e  o f V e r t i c i l l i u m  m a lth o u s e i to  b e n o m il .  P h y ­
to p a th o lo g y . 64 : 33 1  -  3 3 4
Z A K l ,  A . I .  and  E R W IN ,  D  C .
1 .9 7 3  T h e  e f fe c t  o f o i l  on  th e  u p ta k e  and t r a n s lo c a t io n  o f m e  
t h y l - 2 - b e n z im id a z o lc a r b a m a t o  and i t s  h id r o c h lo r ic  
a c id  s a lt  in  c o t to n . P h y to p a th o lo g y . 6 3  : 1219
D'.BLIOTECA
